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Avant-propos 
Avant-propos 
A. Note sur la coastitution du eatalogue des editions de Tlieieaa Kerver 
Dans 1'etat actuel des recherches, la liste des editions de Thielman Kerver est 
plus un lnstrument de travail qu'un catalogue de reference. L'c*jeetif de ce document 
est d'etablir le corpus de la production de Timprimeur-libraire et * localiser les 
editions pour les consulter. Le classement des editions est etabli chronoiogiquement par 
annee puis alphabetiquement. Bien que les localisations soient loin d'etre exhaustives a 
Vheure actuelle, la liste des editions donne priorite aux bibliotheques publiques. 
Les notices de ce catalogue s"harmonisent progressivement1 et s'enrichissent 
au rythme des depouiilements et des decouvertes. La version presentee iei a ete arretee 
et imprimee le 20 janvier 2000. Elle a pour origine la saisie au printemps 1999, des 
notices heterogenes contenues dans les « cahiers » de Philippe Rmouard conserves a la 
Reserve des livres rares de la B.n.F. Pour les editions du XVf siecle, la liste a ete 
completee par les notices courtes, les identifications et les localisations de Brigitte 
Moreau2. 
J'ai tenu a joindre a ce catalogue, lcs reproductions d*tfitioi$s de Thielman 
Kerver dont je dispose actueliement. Cette serie d'illustrations de qualite tres inegale a 
ete classee par ordre chronologique et des numeros renvoient aux mtiees des editions 
correspondantes, les exposants alphabetiques differenciant les differentes reproductions 
d'une meme edition. 
1. Numerotation des notices 
Les notices font l'objet d'une numerotation continue, en chiffres gras. Les 
chiffres gras en italiques designent des livres qui n'ont pas ete consultes. 
Les reeditions et les variantes, regroupees a la suite de 1'tiition originale, 
portent un numero compose de celui de 1'edition originale suivi d'un numero d'ordre 
(bis ou ter). 
1 Je m'efforce d'appiiquer «lcs grands principes de la description bibtiographique dans le Grand 
Renouard » definis par 1'equipe du Renouard (B.n.F., Reserve des livres rares). 
2 Voir la presentalion qui en a ete faite dans la bibliographie. 
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Avant-propos 
C. Principales abreviations utilisees dans le texte 
a. st. ancien style 1. ligne 
bl. blanc 11. lignes 
ea circa mm millimetres 
car. caracteres ms(s) manuscrit(s) 
eh. chiffre n. noir 
col. colonne n. st. nouveau stvle 
comment. commentaire, commente nc non chiffre 
ed. edition, edite n. pag. non pagine 
encadr. encadrement n. sign. non signe 
ex. exemplaire p. page 
f(f) feuillet(s) pag- pagine 
ffnc feuillets non chiffres pl. planche 
fig. figures r. rouge 
fol. folio 
r°/v° recto/verso 
goth. gothique rom. romain 
gr. grave s.d. sans date 
ill. illustre s.n. sans nom 
impr. impression sign. signe 
inc. incomplet t. 
var. 
tome 
variante 
* exemplaire examine 
** attribution douteuse a Thielman Kerver 
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Bibliotheques citees dam la iiste deseditions 
Document 1: les bibliotheques consultees 
ou conservant des editions de Thielman Kerver 
A. Liste des bibliotheques ou des editiois de Thielman Kerver ont ete consnhees 
- Les principales Bibliotheques-ressources; 145 editions consultees 
Date(s): Lieu-''-v: ''Pers0M€#>e«Btaet6s(
:s>. / 
Du 23/2 au 25/2... B.n.F., Reserve des livres rares 41 Mme G. Gmlkminot 
15/5 a; 12/7 a... B.11.F., Areenal 11 Mme Sabme Coron 
4/5 a. ; 25/6 m... Bibliotheque de VEcole des Beaux-Arts 11 Mme Annie iacques 
Du 1/9 au 22/11... Bibliotheque de Flnstitut de France 4 Mme Mireille Pastoureau 
18/5a ; 6/1 Oa ; 
20/10m; 29/10 m. 
BibliotMque Mazarine 23 Mme Isabelle de 
Conihout 
27/7 a.; 2/10 a... Bibliotheque Sainte-Genevieve 16 M. Yann Sordet 
31/5 a.; 24/9 m... Sorbonne, bibliotheque 9 M. Jean-Franpois Delmas 
12/2 a.; 18/6m... Bibliotheque historique de Paris-BHVP 6 Mme Claude Biliaud 
30/1 a. ; 30/4a. ; 
1 l/5a.; 2/7 m-a... 
Lyon, BMC 
et Bibliotheque des Fontaines 
24 MM. Guy Parguez et 
Pierre Guimird 
- Bibliotheques parisiennes et provinciales : S? ediions consultees 
13/7 a.: ; B.n.F., departement des Estampes 1 M. Maxime Preaud 
26/2 a. Besancon, BMC 7 Mme Heleee Richard 
9/7 m.-a. Caen, BMC 2 Mme MoiicpB Dosdat 
14/9 m.-a. Chantillv, Musee Conde. Bibliotheque 2 Mme Nicole Garnier 
9/4 m.-a. Colmar, BMC 14 M. Francis Gaeth 
19/3 a. Dole, BMC 1 Mme Daniele Ducout 
7/5 a. Grenoble, BMC 5 Mme M.-T. Imbert 
25/7 a. Laon, BM 2 M. Lefevre 
2/4 m.-a. Le Mans, BMC 7 M. Franoois Lenel! 
30/10 a. Nancv, BMC 4 M. MarkiewiG: 
23/1 m.-a. Poitiers, BMC et BU 15 M. Reps Resch 
24/3 m.-a. Nanterre, A.D., Bibliotheque Desguine 3 Mme Taurant-Bouiicaut 
23/7 a. Nantes, Bibl. Musee Dobree 2 Mme Nicole Lcmoine 
22/5 m. Strasbourg, BNU 2 Mme Catherine Stome 
10/8 m. Strasbourg, Bibl. Grand Seminaire 12 M. Schefly 
Du 12 au 22/4/98 Troyes, BMC 7 M. Thieny Eticourt 
29/5 m.-a. Versailles, BMC 2 M. Jean-Michel Roindot 
(m. : matin / a : apres-midi) 
- Bibliotheques etrangeres : 62 editions consultees 
'Du 3 au 30/3/98 Newbeny library, Special collections 13 MM. SaengeretGehl 
Du 28/7 au 30/7 British librarv, Eariy printed books 18 M. Desmond Mac Teman 
Du 23/8 au 27/8' ' Huntington library. Rare books 31 Mme Krasnoo; M. Lange 
Bibliotheques prevnes procbawcment: Cambridge, Oxford et La Haye 
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Bihliolhiqites citees tkuis la iiste des ediiions 
„ , f v , . , N° Inv. : 690 2771 
B. Grille cle saisie des editions conservees au Musee Dobree de "£ntes Estampcs 
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE 
auteur: [HEURES. Rome. Latin, 15021 
titre : Hore intemerate Virginis marie secundum usum Romamim totaliter ad longitm fme require : 
cum pluribas orationibus in gallico et latino 
adresse, date : [Paris] : Thiclman Kervcr, s.d.[1502, 30 juin] 
Colophon : Les presentes heures a lusaige de Romme furent achevees le demier jour de Juing.Lan Mil 
CCCCC et deux. Par Thielman Kerver imprimeur et libraire iure de luniversite de Paris : pour Gillct 
Remaclc libraire demourant sur le pont saint Michiel a lenseigne de la Licome. 
Fnc 1 v° : Almanach pour XXIIII ans 
Fnc 91 r° ct v° : Table 
format (2°, 4°, 8°, autre...): 8° 
collation : pages ou feuillets : 91 ffhc 
signatures, nombre de cahiers : 
caracteres gothiques 
illustrations : prcciser couleurs ou non, mode de gravure (bois, cuivre...), feuillets hors texte...: 
marque de Kerver au titre, enluminures, 18 planches et bordures historiees a compartiments gravees sur 
bois 
References (repertoires): 
- BRUNET, ¥, col.1615-1618 
- TORCHET, n°450 
Particularites d'exemplaire : 
possesseurs : 
Guillaume Gcllard , Guichard (ex-libris ms), Paul Thoby 
notes 
etiquettes anciennes : 
datc d'cntrec dans les collcctions : Legs Thoby , 1969 
Prise(s) de vue : 
HibHoiheques citees i/ans /a /iste des editions 
C. Liste des bibliotheques conservant des editions de Thielman Kerver 
11 m'a paru important de recenser les localisations le plus exhaustivement 
possible, les etudes de bibliographie materielle avant montre 1'interet que peut avoir la 
comparaison des differents exemplaires. 
Au niveau des localisations, j"ai privilegie, dans les notices, les exemplaires 
des bibliotheques parisiennes en les mettant en tete, dans la mesure ou ils ont ete 
consultes en priorite. J'ai egalement indique toutes les cotes de bibliotheques que je 
connaissais. 
FRANCE 
Abbeville (3) Abbeville (Somrne), Bibliotheque municipale 
Agen (1) Agen (Lot-et-Garonne), Bibliotheque municipale 
Ales (1) Ales (Gard), Bibliotheque municipale 
Albi (2) Albi (Tam), Bibliotheque municipale 
Amiens (3) Amiens (Somme), Bibliotheque municipale 
Angers (1) Angers (Maine-et-Loire), Bibliotheque municipale 
Angouleme (1) Angouleme (Chareme), Bibliotheque municipale 
Auch (1) Auch (Gers), Bibliotheque municipale 
Autun (1) Autun (Saone-et-Loire), Bibliotheque municipale 
Auxerre (3) Auxerre (Yonne), Bibliotheque municipale 
Avignon (10) Avignon (Vaucluse), Mediatheque Ceccano / Musee Calvet 
Avranches (1) Avranches (Manche), Bibliotheque municipale 
Beaune (5) Beaune (Cdte d'Or), Bibliotheque municipale 
* Besan<;on (7) Besangon (Doubs), Bibliotheque municipale 
Bordeaux (6) Bordeaux (Gironde), Bibliotheque municipale 
Boulogne-sur-Mer (1) Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Bibiiotheque municipale 
Bourges (2) Bourges (Cher), Bibliotheque municipale 
* Caen (2) Caen (Calvados), Bibliotheque municipale 
Cambrai (10) Cambrai (Nord), Bibliotheque municipale 
Carpentras (2) Carpentras (Vaucluse), Bibliotheque municipale 
Chalons-sur-Mame (1) Chalons-sur-Marne (Marne), Bibliotheque municipale 
*.C.hantilly, MC (2) Chantilly (Oise), Musee Conde 
* Chantilly/Lyon, BSR (5) Lyon (Rhone), Bibliotheque des sciences religieuses et 
philosophiques. Les Fontaines, avant installee a Chantilly 
Chartres (2) Chartres (Eure-et-Loir), Bibliotheque municipale 
Chaumont (3) Chaumont (Haute-Marne), Bibliotheque municipale 
Clermont-Ferrand (4) Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me), Bibliotheque municipale 
* Colmar (14) Colmar (Haut-Rhin), Bibliotheque municipale 
* Dole (1) Dole (Jura), Bibliotheque municipale 
Douai (1) Douai (Nord), Bibliotheque municipale 
Gap (1) Gap (Hautes-Alpes), Bibliotheque municipale 
* Grenoble (5) Grenoble (Isere), Bibliotheque municipale 
Havre (Le) (1) Havre (Seine-Maritime), Bibliotheque municipale 
* Laon (4) Laon (Aisne), Bibliotheque municipale 
Laval (1) Laval (Mayenne), Bibliotheque municipale 
Lille (I) Lille (Nord), Bibliotheque municipale 
Loches (3) Loches (Indre-et-Loire), Bibliotheque municipale 
Louviers (4) Louviers (Eure), Bibliotheque municipale 
* Lyon (19) Lyon (Rhone), Bibliotheque municipale 
* Mans (Le) (7) Le Mans (Sarthe). Bibliotheque municipale 
Marseille (1) Marseille (Bouches-du-Rhdne), Bibliotheque municipale 
Melun (2) Melun (Seine-et-Marne), Bibliotheque municipale 
Metz (2) Metz (Moselle), Bibliotheque municipale 
Monain (1) Mortain (Manche). Bibliothcquc mtmicipale 
s 
Bibliotheqties citees Jans fa lisie des edifions 
Mouitns (1) Moulins (Allier), Bibliotheque municipaie 
* Nancy (4) Nancy (Meurthe-et-Moselle), Bibliotheque municipale 
* Nanterre, AD (3) Nanterre (Hauts-de-Seine), Archives departementales, 
(collection Desguine) Bibliotheque Andre Desguine 
Nantes, BM (6) Nantes (Loire-Atlantique), Bibliotheque municipale 
* Nantes, Dobree (2) _, Musee Thomas Dobree 
Nimes (1) Nimes (Gard), Bibliotheque municipale 
Niort • (4) Niort (Deux-Sevres), Bibliotheque municipale 
Orleans (7) Orleans (Loiret), Bibliotheque municipale 
PARIS 
* Arsenal (11) Bibliotheque de FArsenal (B.n.F.) 
* Beaux-Arts (11) Bibliotheque de 1'Ecole nationale superieure des Beaux-Arts 
BF (1) Bibliotheque franciscaine provinciale 
* BHVP (6) Bibliotheque historique de la ville de Paris 
* B.n.F. (83) Bibliotheque nationale de France 
* B.n.F., Estampes (1) B.n.F., departement des Estampes 
BS (1) Bibliotheque du Saulchoir, couvent de la Glaciere 
* BSG (16) Bibliotheque interuniversitaire Sainte-Genevieve 
Cour de cassation (1) Bibliotheque de la Cour de cassation 
* Institut de France (4) Bibliotheque de Flnstitut de France 
* Mazarine (23) Bibliotheque Mazarine 
Petit Palais (1) Bibliotheque du Musee du Petit-Palais (collection Dutuit) 
* Sorbonne (9) Bibliotheque de la Sorbonne 
Perigueux (1) Perigueux (Dordogne), Bibliotheque municipale 
Perpignan (1) Perpignan (Pyrenees-Atlantiques), Bibliotheque municipale 
* Poitiers, BM (?) Poitiers (Vienne), Bibliotheque municipale 
* _, BU (8) _, Bibliotheque universitaire 
Provins (5) Provins (Seine-et-Mame), Bibliotheque municipale 
Rennes (1) Rennes (Ille-et-Vilaine), Bibliotheque municipale 
Ribeauviile (1) Ribeauville (Haut-Rhin), Divine providence 
Roanne (3) Roanne (Loire), Bibliotheque municipale 
Rouen (5) Rouen (Seine-Maritime), Bibliotheque municipale 
Saint-Die (1) Saint-Die (Vosges), Bibliotheque municipale 
Saint-Etienne (1) Saint-Etienne (Loire), Bibliotheque municipale 
Saint-Omer (2) Saint-Omer (Pas-de-Calais), Bibliotheque municipale 
Saintes (1) Saintes (Charente-Maritime), Bibliotheque municipale 
Salins (2) Salins-les-Bains (Jura), Bibliotheque municipale 
Selestat (3) Selestat (Bas-Rhin), Bibliotheque municipale (humaniste) 
Soissons (1) Soissons (Aisne), Bibliotheque municipale 
* Strasbourg, BNU (2) Strasbourg (Bas-Rhin), Bibliotheque nationale et universitairc 
*_,BSG (12) _ , Bibliotheque du Grand Seminaire 
Toulouse (1) Toulouse (Haute-Garonne), Bibliotheque municipale 
Tours (2) Tours (Indre-et-Loire), Bibliotheque municipale 
* Troyes (7) Troyes (Aube), Bibliotheque municipale 
Valenciennes, BM (4) Valenciennes (Nord), Bibliotheque municipale 
_, BU (2) _ , Bibliotheque universitaire 
Valognes (6) Valognes (Manche), Bibliotheque municipale 
* Versailles (2) Versailles (Yvelines), Bibliotheque municipaie 
Vichy (1) Vichy (Allier), Bibliotheque municipale 
Vire (1) Vire (Calvados), Bibliotheque niunicipale 
Bihlioiheques ciiees ikins fa /iste des editions 
Aarau, KB (17) 
Aberdeen, BCL (2) 
UL (1) 
Aberystwyth, NLVV (2) 
Amsterdam, UB (3) 
Ann Arbor, UML (4) 
Anvers, SB (4) 
Aschaffenburg, HB ( ! )  
Augsbourg, SB (6) 
Austin, UTL (1) 
Avila, BP (2) 
Badajoz, BPP (I) 
Bale, OBU (10) 
Baltimore, WAG (I) 
Barcelone, BU (7) 
Berkeley, UCL (I) 
Berlin, DSB (17) 
Berne, SLB (1) 
SUB (2) 
Bethleem, LUL (2) 
Bielefeld, GB (4) 
Bloomington, Ul (2) 
Bologne, BCA (2) 
Bonn, UB (1) 
Boston, ML (4) 
, PL (4) 
Brno, ZUK (3) 
Bruxelles, BR (16) 
Budapest, MNMK (2) 
, MTA (2) 
_, OSK (1) 
Burgos, BPP (2) 
Cagli, BC (1) 
Camariilo, ELDML 0) 
Cambridge, CCCL (2) 
, ECL (8) 
, FML (1) 
, GCCL (7) 
, JCL (5) 
, KCL (2) 
, MCL (1) 
, QCL (6) 
, SCCL (1) 
, SJCL (1) 
, SSCL (6) 
, TCL (12) 
, THL (1) 
, UL (19) 
Cambridge (Mass.), HCL (14) 
HLS (1) 
Catania, BR (1) 
Celle, OGB (2) 
Chapel Hill, UNCL (2) 
Charlottesville, UVAL (4) 
* Chicago, NL (13) 
Cologne, USB (4) 
ETRANGER 
Aarau (Suisse), Kantonsbibliotek 
Aberdeen (Grande-Bretagne), Blairs College Library 
_, University library, King's Coilege 
Aberystwyth (Grande-Bretagne), National Library of Wales 
Amsterdam (Pays-Bas), Universiteitsbibliotheek 
„Ann Arbor (U.S.A), University of Michigan Library 
Anvers/Antwerpen (Belgique), Stadsbibliotheek 
Asehaffenburg (Allemagne), Hofbibliothek 
Augsbourg (Allemagne), Staats- und Stadtbibliothek 
Austin (U.S.A., Texas), University of Texas Library 
Avila (Espagne), Biblioteca publica 
Badajoz (Espagne), Biblioteca publica provincial 
Basel (Suisse), Offlentliche Bibliothek der Universitat 
Baltimore (U.S.A., Md.), Walters Art Gallery 
Barcelona (Espagne), Biblioteca universitaria de Cataluna 
Berkelev (USA, Calif), University of California Library 
Berlin (Allemagne), Deutsche Staatsbibliothek 
Bern (Suisse), Schweizerische Landesbibliothek 
_, Stadt-und Universitatsbibliotek 
_, Bethleem (U.S.A., Pa ), Lehigh Universitv Library 
Bielefeld (Altemagne), Gymnasialbibliothek 
Bloomington (USA, Ind.), University of Indiana Library 
Bologna (Italie), Biblioteca communale delV Archiginnasio 
Bonn (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Boston (USA, Mass.), Medical Library 
_, Public library 
Bmo (Republique tcheque), Zemska a Universitemi Knihovna 
Bruxelles (Belgique), Bibliotheque royale 
Budapest (Hongrie), Magyar nemzeti Muzeum Konyvtara 
_, Magyar tudomanyos Akademia 
_, Orszagos Szechenyi Konyvtar 
Burgos (Espagne), Biblioteca publica provincial 
Cagli (Italie), Biblioteca communale 
Camarillo (Califomie), Edward L. Doheny Memorial Library 
Cambridge (Grande-Bretagne), Corpus Christi College 
_, Emmanuel College 
_, Fitzwilliam College 
_, Gonville and Caius College Library 
_, Jesus College Library 
_, King's College Library 
_, Magdalene College Library 
_, Queen's College Library 
_, St. Catharine's Coliege Library 
_, St John's College Library 
_, Sidnev Sussex College Library 
_, Trinity College Library 
_, Trinitv Hall CoIIege 
_, University Library 
Cambridge (USA, Mass.), Harvard University Library 
_, Harvard Law School 
Catania (Italie), Biblioteche riunite civica 
Celle (Allemagne), Oberlandesgerichtsbibliothek 
Chapel Hill (USA, NC), University of North Carolina Library 
Charlottesville (USA, Va.), University of Virginia, Alderman 
Chicago (USA, Illinois), Newberiy Library 
Koln (Allemagne), Universitats- und Stadtbibiiothek 
lo 
Bthliolheqttes cilees tkms la liste des editions 
Come, BC (1) 
Copenhague, KB (11) 
Dallas, SMUL (3) 
Dantzig, SB (2) 
Darmstadt, HLB (4) 
Dessau, LB (1) 
Detmold, LLB ( I )  
Dresde, SI.B (4) 
Dublin, TCL (9) 
Durham, CL (4) 
Durham (N.C.), DUL. (4) 
Dusseldorf, UB (3) 
Edimbourg, NLS (13) 
_, ECL (1) 
Erlangen, UB (1 )  
EtonfCL (1)  
Eugene, UOL, (1) 
Evora, BP (2) 
Florence, BN (1) 
Francfort-sur-Ie-Main, SUB (3) 
Frauenfeld, KB (2) 
Fribourg, BCU (6) 
Fribourg-en-Brisgau, UB (2) 
Gand, BU (10) 
Geneve, BPU (6) 
Giessen, UB (2) 
Glasgow, UL (1) 
Gloucester, CL (1) 
Gotha, LB (4) 
Gottingen, NSUB (5) 
Graz, UB (2) 
Groningue, BRU (5) 
Guadalajara, BP (2) 
Haarlem, SB (6) 
Halle, ULB (1 )  
Hambourg, SUB (1) 
Hartford, WL (3) 
Haye (La), KB (16) 
_, MMW (4) 
Heidelberg, UB (1)  
Huesca, BPP ( I )  
Ithaca, CUL (3) 
Kassel, LB (1) 
Klosterneuburg, BCS (15) 
Lausaime, BCU (2) 
Leeds, UL (1) 
Leipzig, UB (4) 
Leningrad, BA (2) 
Leon, RC (2) 
Leyde, BU (5) 
Liege, BC (2) 
Linz, BSB ( I )  
Lisbonne, BN (4) 
* Londres, BL (66) 
, LPL ( i )  
, VAM (2)  
_ > SPC: (2) 
Los Angeles, UCL (1)  
Conio (Italie), Biblioteca communale 
Kobenhavn (Danemark), Kongelige Bibliotek 
Dallas (U.S.A., Texas), Southern Methodist University 
Danzig/Gdansk (Pologne), Stadtbibliothek/Biblioteka Miejska 
Darmstadt (All.), Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 
Dessau (Allemagne), Landesbibliothek 
Detmold (Allemagne), Lippische Landesbibliothek 
Dresden (Allemagne), Sachsische Landesbibliothek 
Dublin (Irlande), Trinity College Library 
Durham (Grande-Bretagne), Cathedral Library 
Durham (USA, N.C.), Duke University Library 
Dusseldorf (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Edinburgh (Grande-Bretagne), National Library of Scotland 
_, Edward Clark Library 
Erlangen (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Eton (Grande-Bretagne), College Librarv 
Eugene (U.S.A., Oregon), University ofOregon Library 
Evora (Portugal), Biblioteca publica 
Firenze (Italie), Biblioteca nazionale 
Frankturt a. Main (All.), Stadt- und Universitatsbibiiothek 
Frauenfeld (Suisse), Kantonsbibliothek 
Fribourg (Suisse), Bibiiotheque canionale et universitaire 
Freiburg im Breisgau (Aliemagne), Universitatsbibliothek 
Gand/Gent (Belgique), Bibliotheek van de Universiteit 
Geneve (Suisse), Bibliotheque publique et universitaire 
Giessen (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Glasgow (Grande-Bretagne), University Library 
Gloucester (Grande-Bretagne), Cathedral Library 
Gotha (Allemagne), Landesbibliothek 
Gdttingen (All.), Niedersachsische Staats-Universitatsbiblioth. 
Graz (Autriche), Universitatsbibliothek 
Groningen (Pays-Bas), Bibliotheek der Rijks-universiteit 
Guadalajara (Espagne), Biblioteca publica 
Haarlem (Pays-Bas), Bisschoppelijk Museum. 
Halle (Allemagne), Bibliotheque de 1'Universite 
Hamburg (Allemagne), Staats- und Universitatsbibliothek 
Hartford (USA, Conn.), Watkinson Library 
*S-Gravenhage (Pays-Bas), Koninklijke Bibliotheek 
_, Museum Meermanno-Westreenianum 
Heidelberg (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Huesca (Espagne), Biblioteca publica provincial 
Ithaca (USA, N.Y.), Comell University Library 
Kassel (Aliemagne), Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel 
Klostemeuburg (Autriche), Bibliothek des Chorherrenstiftes. 
Lausanne (Suisse), Bibliotheque cantonale et universitaire 
Leeds ( Grande-Bretagne), University Library 
Leipzig (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Leningrad (Russie), Biblioteka Akademi Nauk SSSR 
Leon (Espagne), Real Colegiata San Isidoro 
Leiden (Pays-Bas), Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Liege/Luik (Belgique), Bibliotheque centrale 
Linz (Autriche), Bundestaatliche Studienbibliothek 
Lisboa (Portugal), Biblioteca nacional 
London (Grande-Bretagne), British library 
_ , Lambeth Palace Library 
, Victoria and Albert Museum 
_ , St PauLs Cathedral 
Los Angeles (USA, Calif ), University of California Library 
Bibliolhetjiies citees ikms kt liste des eJitions 
Louvain, BU (3) 
Lubeck, SB (1) 
Lucca, BG (2) 
Lucerne, ZB (1) 
Lugano, BC (3) 
Luxembourg, BN (3) 
Madrid, BN (7) 
Mahon, BP ( ! )  
Malines, BGS (1) 
Manchester, JRL (8) 
Mayence, GM (10) 
, GS (1) 
, SB (3) 
Melk, BSB (1) 
Middelburg, PB (D 
Milan, BA ( I )  
_, BFG (1) 
Minneapolis, UML (1) 
Modene, BE (2) 
Mons, BC (4) 
Morlanwelz, MM (1) 
Moscou, BL (2) 
Munich, BSB (14) 
UB (2) 
Neuburg, SB (1) 
New Haven, YUL (5) 
New York, AM (1) 
, CUL (4) 
, PL (8) 
, PML (18) 
Nuremberg, SB (4) 
Oslo, UB (3) 
Oxford, ASCL (1) 
, BL (36) 
, MCL (1) 
, NCL (3) 
, SJCL (4) 
_ - WCL (2) 
Padoue, BU (1) 
Palerme, BN (2) 
Palma, BPP (3) 
Pannonhahna, SBRF (1) 
Parme, BP (6) 
Philadeiphie, FL (3) 
Porrentruy, BEC (2) 
Prague, KNM (7) 
, SK (1) 
UK (1) 
Princeton, PUL (7) 
Providence, BUL (1) 
Rome, BN (4) 
_, BV (7) 
Saint-Gali, SB (1) 
_, StB (6) 
Salzbourg, BSB (7) 
* San Marino, HHL (26) 
Seviile, BC (1) 
Sibiu, MB (4) 
Leuven (Belgique), Bibliotheque universitaire cathoiique 
Lilbeck (Allemagne), Bibliothek der Hansestadt 
Lucca (Italie), Biblioteca governativa 
Luzern (Suisse), Zentralbibliothek 
Lugano (Suisse), Biblioteca cantonale 
Luxembourg (Grand-Duche), Bibliotheque nationale 
Madrid (Espagne), biblioteca nacional 
Mahon (Baleares, Espagne), Biblioteca publica 
Malines/Mechelen (Belgique), Grand Seminaire 
Manchester (Grande-Bretagne), John Rylands Library 
Mainz (Allemagne), Gutenberg-museum 
_, Grosses Seminar 
_, Stadtbibliothek 
Melk (Autriche), Benediktiner Stifsbibliothek 
Middelburg (Pays-Bas), Provinciale Bibliotheek van Zeeland. 
Milano (Italie), Biblioteca Ambrosiana 
__ Biblioteca dell' Universita 
Minneapolis (USA, Min.), University Library 
Modena (Italie), Biblioteca Estense e universitaria 
Mons/Bergen (Belgique), Bibliotheque publique 
Morlanwelz (Belgique), Musee de Mariemont 
Moskova (Russie), ancienne Biblioteka SSSR imeni Lenina 
Miinchen (Allemagne), Bayerische Staatsbibliothek 
_, Universitatsbibliothek 
Neuburg a. d. Donau (Allemagne), Stadtbibliothek 
New Haven (USA, Conn.), Yale University Library 
New York (USA, NY), New York Academy of Medicine 
_, Columbia University Library 
_ , Public library 
_, Pierpont Morgan Library 
_, Stadtbibliothek 
_, Universitetsbibliotek 
Oxford (Grande-Bretagne), All Souls Gallery 
_, Bodleian Library 
_, Magdalen College Library 
_, New College Library 
_, St John's College 
_ ,Wadham College Peterborough, Cathedral Dean & Chapter 
Padova (Italie), Biblioteca universitaria 
Palermo (Italie), Biblioteca nazionale 
Palma (Baleares, Espagne), Biblioteca publica provincial 
(Hongrie), Szent Benedekrend Kdzponti Fokonvvtara 
Parma (Italie), Biblioteca palatina 
Philadelphie (USA, Pa.), Free Library 
Porrentruy (Suisse), Bibliotheque de 1'Ecole cantonale 
Praha (Republique tcheque), Knihovna Narodni Museum 
_, Statni Knihovna 
_, Statni Kniovna CSSR Universitni Knihovna 
Princeton (USA, NJ), University library 
Providence (USA, NJ), Brown University Library 
Roma (Italie), Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II 
_, Biblioteca apostolica Vaticana 
St Gallen (Suisse), Stadtbibliothek (Vadiana) 
_, Stiftsbibliothek 
Salzburg (Autriche), Bundesstaatliche Studienbibliothek 
San Marino (USA, CaL), Henry E. Huntington Library 
Sevilla (Espagne), Bibliotheca Colombina 
Sibiu (Roumanie). Museul Brukenthal 
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Sidney, PL ( I )  Sidney (Australie), Publie Library ofNew South Wales 
Sion, BC (1) Sion (Suisse), Bibliotheque eentraie 
Soleure, ZB (5) Solothum (Suisse), Zentralbibliothek 
Sopron, ABGK (1) Sopron (Hongrie), Allami Berzsenyi Gimnazium Konyvtara 
Stockholm, KB (1) Stockholm (Suede), Kungliga Biblioteket 
Stonyhurst, CL (1) Stonyhurst (Grande-Bretagne), College Library 
JCL (1) _, Jesuit College Library 
Strangnas, DB (2) Strangnas (Suede), Domkyrkobibiiothek 
Stuttgart, WLB (2) Stuttgart (Allemagne), Wiirttembergische Landesbibliothek 
Tarragone, BPP (1) Tarragona (Espagne), Biblioteca publica provincial 
Tolede, BP (1) Tolede (Espagne), Biblioteca publica 
Tongerloo, BA (1) Tongerloo (Belgique), Abbaye Notre-Dame 
Tournai, BGS (2) Tournai /TDoornik (BeSgique), Grand Seminaire 
Treves, SB (1) Trier (Allemagne), Stadtbibliothek 
Trisulti, BC (2) Trisulti (Italie), Chartreuse 
Tubingen, UB (3) Tubingen (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Turin, BA (3) Torino (Italie), Archivio di Stato 
, B N  (1) _, Biblioteca reale 
Ulm, SB (2) Ulm (Allemagne), Stadtbibliothek 
Upsal, UB (1) Uppsala (Suede), Universitetsbiblioteket 
Urbana, UIL (2) Urbana (USA, Illinois), University of Illinois 
Ushaw, CL (2) Ushaw (USA), St. Cuthbert College library 
Utrecht, BU (1) Utrecht (Pays-Bas), Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
_ , OK.SG (1) _, Aartsbisschoppelijk Museum 
Valencia, BU (2) Valencia (Espagne), Biblioteca universitaria 
Varsovie, BN (6) Warszawa (Poiogne), Biblioteka Narodowa 
Velp bij Grave, CK (1) Velp bij Grave (Pays-Bas), Capuciner Klooster 
Venise, BNM (5) Venezia (Italie), Bibiioteka Narodowa 
Vienne, ONB (13) Wien (Autriche), Osterreichische Nationalbibliothek 
Vorau, BCS (1) Vorau (Autriche), Augustiner-Chorherren-Stift Bibliothek 
Wash.in.gton, FLS (10) Washington (USA, D.C.), Folger Shakespeare Library 
LC (24) __, Library of Congress 
Warmond, BGSB (1) Warmond (PB), Bisschopelijke Groot Seminarie bibliotheek 
Wernigerode, SB (1) Wernigerode (Allemagne), Hessische Landesbibliothek 
Wiesbaden, HLB (1) Wiesbaden (Allemagne), Hessische Landesbibliothek 
Wiiliamstown, CL (7) Williamstown (USA, Mass.), Chapin Library 
Winchester, CL (1) Winchester (Grande-Bretagne), Cathedral Library 
Windsor Castel, SGS (3) Windsor (Grande-Bretagne) Castle, St Georges Chapel 
Wittem, KPR (1) Wittem (Pays-Bas), Kloster van de Paters Redemptoristen 
Woerden, BCW (1) Woerden (Pays-Bas), Bibliotheca conventus Woerdensis 
Wolfenbuttel, HAB (5) Wolfenbuttel (Allemagne), Herzog august Bibliothek 
Worcester (Mass.), CUL (2) Worcester (U.S.A., Mass.), Clark University Library 
Wroclaw, BU (8) Wroclaw (Pologne), Biblioteka Uniwersytecka 
Wurtzbourg, UB (2) • Wurzburg (Allemagne), Universitatsbibliothek 
Xanten, SB (4) Xanten (Allemagne), Stift-u.Pfarr-Bibliothek 
York, ML (2) York (Grande-Bretagne), Minster Library 
Zdar, ML (2) Zd'ar nad Sazavou, Museum Knihy 
Zurich, ZB (9) Ziirich (Suisse), Zentralbibliothek 
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Edition n°3 : Heures. Rome. 1497 (sign. A8 v°, D7 v°, C° v°. F1 v°) 
Lisle des idilkms de Thielman Kerver / 1497 
Documenl 2 : la liste des notices des editions de Thielman Kerver 
** THOMAS D'AQUIN (saint). Quaternarius. Liber quattuor Caufarom. - Paris, Thielrnan Kerver ?, 
ca/1494. 
Petit in-8°, 16 ffnc ; sign. a-b8 (2 cahiers). Goth., 23 1. 
Titre : BEati thome de Aqui]|no opus dignissimu(m) cuilibet vir|)tuose viuere vole(n)ti atq(ue) anime sue 
salu||tem desidera(n)ti perutillissimu(m) quaternati(m) || procedens. Incipit feliciter || Quaternus.jj gravure 
de la Vierge debout tenant un livre sur lequel l 'Enfant Jestts qu 'elle porte promene son doigt j|. - Attfol. 
2 : Omnia b(e)n(e) geru(n)tur... - Au fol. 15 v°, 1.20 : Deo gratias... - Au demier fol. 16 r° : gravure 
representant Ecce homo, entoure des imtmmenls de la passion (h. 56 mm, L 69), Christ tenant la croix, 
avec echelle et instruments de la passion j j Deo gratias. 
Memes caracteres (goth. fran^ais moy.), a une variante pres dans la lettre N majuscule, aux 
types employes pour les Hore intemerate, imprimees en 1499 par Georges Wolf et Thielman Kerver, 
comme aussi pour les Hore ad usum Cabilkmensem, imprimees egalement en 1499, par Thielman Kerver 
seul. 
Delisle (Caen), n°367 [attribution a Pierre Regnault] 
Besangon [*Castan 94/Inc. 937, papier, notes manuscrites : « pertinet francisco Moingerdeto |j 
clerico ciuj Bisuntino... »] 
11497] 
!„ [Heures. Chalons-sur-Mame. Latin-frangais]. - Paris, Thielman Kerver pour Gaucher 
Preta, 1497,9 aout (?). 
In-8°, 92 ff. ; sign. a-lK et m4. Goth., 25 1. 
Titre : Hore intemerate virginis Marie se||cundum usum Cathalaunensem. - Almanach 1497-
1520. - Colophon : Ces presentes Heures, a lusaige de Cha||lo(n)s, fiire(n)t achevees le 
neufviesme jour de || aoust par Tielma(n) Kerver imprimeur|| demourant a Paris, pour Gauche 
Pretaj| libraire demourant a Chalons en Cha(m)pai||gne pres Sai(n)t-Alpin empres de Jehin 
Grajjliet (et) Jehin Guagin Remy, son voesin. 
Caracteres 11, 12,16, En i5 r°, planche de la Trinite sur fond crible. 
Bohatta, 74-75 ; Claudin, II 277 ; Goff, H-342 ; Lacombe, 43 ; PelL, 5854-5857 (5847). 
Arsenal [*Res. 8° T 2542 ; tout en noir ; velin] ; B.n.F. [Res. B 9732 inc. des ff. a'/a8]. - San 
Marino, HHL [*87 214, parchemin, mauvaise mise en couleur, notes mss. « iean gallois. greffier de 
chapitre »]. 
2. [Heures. Rome]. - Paris, Jean Philippe pour Thielman Kerver, 1497,27 juin, 
In-8°. Goth. 
Tttre : Hore intemerate v(ir)ginis Majjrie secundu(m) vsum Romanu(m) jj Marque de Kerver. -
Almanaeh pour xxvii an (1494-1520). 
Goff H-384. 
New York, PML [17230, velin]. 
3. [Heures. Romej - Paris, Jean Philippe pour Thielman Kerver, 1497, 15 juillet. 
In-8°, 108 ffnc ; sign. [a] b-n8, o4. Goth., 25 1. 
Titre : Hore intemerate v(ir)ginis Majjrie secundu(m) vsum Romanu(m) ad jj longu(m) sine 
require : cum p(re)para|jtio(n)e misse et q(ui)ndeci(m) psaltnis i(n) ofjjficio feriali dicendis jj 
Marque de Thielman Kerver. - Almanach 1494-1520. - Colophon : Ces presentes heures a 
lusage de Ro(m)jjme furent acheuees le .xv. lour de luiljjlet .Lan.M, CCCC. tiiixx. (et) xvii. p(ar) 
jj Maistre Ieha(n) philippe. pour Thielma(n) j| Keruer lihraire demoura(n)t a Paris sur |j le pont 
saint Michiel a lenseigne de la jj Licorne. 
Grand R (pour Rome) sur le premier feuillet du second cahier et des suivants sur la merne ligne 
qne la signature. Caracteres de Philippe 5, 12, 13. 16 grandes figures, 34 petites, bordures historiees sur 
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Edition n°6 : Heures. Saintes. 1497 (sign. I3 v° et dernier fol. v°) 
(cliche H. Richard/Ch. Vignaud) 
IJsle ties editions de Thielman Kerver / 1497 
bois. Au fol. 04 v° : « Deus, mi||serere pecca(n)tibus : et interccdente beata virgine genouefa || salutem 
mentis et corporis nobis tribue || ac bene vivere et secure mori (con)cede ». 
BMC VIII, 149 ; Bohatta, 608 ; Brunet, 158 ; Goff, H-386 ; Hain, 8852 ; Proctor, 8241. 
Londres, BL [IA 40484 ; 136 (137) x 89 (90) mm]. - New York, PML [573]. - Oxford, BL (3 
ex ). - San Marino, HHL [*105 404, parchemin, pochoir, ex-libris de Firmin-Didot, notes mss. « maitre 
Jehan Philippe pour un libraire nomme Thielman Keruer, sont remarquables par la nalvete du caractere des 
tetes et la variete des vignettes »]. 
4. [Heures. Rome]. - Paris, Jean Philippe pour Thielman Kerver, 1497, 20 decembre (21 
novembre). 
In-8°, 90 ff.; sign. a-k8 et l10. Goth., 32 1. 
Titre : Hore intemerate virginis Ma||rie, secundu(m) usum Romanu(m), tota)|liter ad longu(m), 
sine require ; cu(m) pluri||bus orat(i)o(n)ibus in gallico et latino. || marque de Kerver ||. Jesus soit 
en ma teste... [5 vers]. - Almanach 1494-1520. - Colophon, fol. l.H, avant la table : Ces 
presentes heures a lusage de Romme, fu||rent acheuees le XX jour de decembre, L an 
M.CCCC.IIIlxx. (et) XVII, par maistre Jeha(n) Philipjpe pour Thielma(n) Kerver libraire 
demourant a || Paris sur le pont Saint Michiel a lenseigne de la || Licome. 
Prieres et textes en partie en franfais : au fol. 83, « S'ensuivent les sept pseaulmes en francoys / 
translatees au plus pres du latin ». A la fin, une table : « S'ensuit 1'ordre du service co(n)tenu es heures 
presentes : calendrier, oraison Nostre Dame en francoys... ». 
Goff, 11-392 ; Lacombe, 51 ; Pell., 5908e. 
Mazarine [*inc. 951, velin, ex. tres rogne, oraisons manuscrites au commencement du volume, 
seminaire de Saint-Sulpice]. - Washington, LC. 
4bis. [Heures. RoineJ. - Paris, Thielman Kerver, vers 1497 (?). 
ln-8°, 95 (?) ffnc ; sign. a-m8 (?). (ioth., 32 1. 
Titre : Marque de Kerver |[ Hore intemerate virginis tnarie secundum vsum || Romanuin totaliter 
ad longurn sine require : cu(m) plu||ribus orationibus in gallico et latino.|| lesu soit en ma teste 
(...).- Almanach 1497-1520. - Aufol. m7 v° : omnium pec||catorum meorum. Amen.|| Sensuit la 
table. 
Edition differente de HC 8841 (Pell. ms. 5921 (5908)) et de Goffi, H-392. 
Provins [10 ; velin, inc. d'une partie du cahier m et de la fin]. - Washington, LC (velin). 
5. [Heures. Rouen]. - Paris, Thielman Kerver, 1497,24 oetobre (?). 
In-8°, 92 ff.; sign. a-18 et m4. Goth., 25 1. 
Titre : Ces presentes Heures a Fusaige de Rouan furent achevees le xxiiij iour de octobre, par 
Tiel(man) Ker(ver).|| Almanach 1497-1520. -Ala fin : per omnia secula seculorum Amcn. Finis. 
Les quatrains du calendrier sont en frangais. 
Brunet, 161 ; Cop. 3127 ; Lacombe, 48. 
BSG [*OE XV 363 : velin ; probleme de datation : decoration avec putti, oiseaux, hommes 
casques et gravure du martyr de saint Jean plus tardive par exemple]. 
[Cest vraisemblablement aussi Thielman Kerver qui a imprime les Heures a Vusaige de Bayeux, poitr 
Pierre Regnaidt, libraire de Tuniversite de Caen, 1497, in-8°, Oxford, BL, selon Cotton, Typogr. 
gazetteer, p. 197]. 
6. [Heures. Saintes. Latin]. - Paris, Jean Philippe pour [Thielman Kerver et] Jacques 
Bezanceau a Poitiers, 1497, 16 janvier (1498, n.st.) 
In-8 \ Goth. 
Titre : . - Colophon : Ces presentes heures a 1'u.sage de xainles [v/c] furent achevees par Maistre 
Jehan Philippe le XVI jour de Janvier. L'an mil CCCC quatre XX et XVII pour Jaques 
Bezanceau libraire demourant a Poictiers devant le palais a 1'enseigne de la teste noire. 
Bohatta, 1367 ; Claudin, II, 237. 
Poitiers, BM [*Inc. D27]. 
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hdition n°9 : Diomede, l)e arte grammatica avec marque ei adresse de Jean Petit. 
Liste des editions de Thielman Kerver /1497-1498 
7. [I leures. Salisbury]. - Paris, Jean Philippe pour Thielman Kerver et Jean Richard de 
Roucn, 1497. 
In-8°, 132 ffnc ; sign. a-q8, r4. Goth., 25 1. 
Tilre : Hore beate Marie v(ir)g(in)is || secundu(m) vsum Sarum (| Marque de Kerver, - Almanach 
1494-1520. - Colophon : Hoc presens officium beate marie cu(m) || multis deuotis suffragiis ad 
vsum sa||ru(m) finita sunt. Anno domini millesimo || quadringentesimo nonagesimo septimo || 
pro iohanne ricardo mercatore libraiio || rothomagi commoranti iuxta magna(m) || ecclesiam 
beate marie. || Marque de Jean Philippe 11 Auxiliatrix sis michi trinitas s(an)eta. 
Caracteres de Philippe 5, 12, 13. Au fol. R3, prieres en ancien anglais. Un demier cahier signe 
&'* peut etre rajoute avec la planche archaique de la Trinite. 
Branet, 160 ; Goffi, H-421 ; Hain, 8862 ; Hoskins, n°15 [une copie de ce livre, sans la tnarque 
de J. Philippe sous la coiophon, est en la possession du reverend E.S. Dewick]; Proctor, 8242. 
Cambridge, UL [AB 5.41]. - Londres, BL [*IA 40 487, velin, bel exemplaire, frais ; C41al7, 
velin]. - Leeds, UL [Brotherton collection]. - New York, PML [574, 137 x 88 (90) mm]. - Oxford, BL 
[Douce 25]. - Washington, FSL [15 885*]. 
[14981 
8. CICERON (Marcus Tullius). De Officiis. Laelius. Cato major. Paradoxa. Comment. 
et ed. par Paulus M.ALLEOLUS. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver pour Jean 
Petit, Durand Gerlier ou Jean Alexandre [libraire d"AngersJ, 1498, 14 novembre. 
In-fol., [204] f. : clxxxxviiii ffc ; 5 ffnc pour la table alphabetique et 1 fnc pour la 
marque ; sign. a-z8, A8, B6, a6. Car. romains (heautiful printed book m clearly cut roman 
type)-
Titre : Tullius de Officiis cum co(m)mentariis Petri Marsi || eiusq(ue) recognitione & 
additionibus. Cuius epistolas |j quaeso q(uam) sedulo perlegas & in principio & in calce || operis 
editas. Insunt preterea paradoxa : de amicicia |j de senectute cum interpretibus suis. Quae omnia 
nojjuissime per Paulum Malleolum exacte sunt reuisa : cajjstigataq(ue). A quo tabula quoq(ue) 
tam rerum q(uam) uocabujlorum notabilium insuper est adiecta.|| Marque de J. Petit j| Venales 
reperiu(n)tur Parisius in uico Sancti Iacobi ad jj intersignium Leonis Argentei. - Colophon : 
TEXOO XO) QECO XCTPIO |j Impressum Parrhisiis opera Magistii Georgii jj Vvolff Ttiielma(n)niq(ue) 
Keraer. Anno d(omi)ni jj millesimo quadringc(n)tesimo nojjnagesimo octauo. xviii. Kale(n)das 
decembris. 
D*apres E. Pasquier et V. Dauphin, Imprimeurs el libraires de 1'Anjou, n°13, p.52, 3 tirages de 
cette impression : pour le libraire parisien Durand Gerlier dont elle porte la marque (B.n.F., Res. *E 26 ; 
Pell. 3762); a 1'adresse de Jean Petit, avec marque de Kerver substituee apres le tirage a celle de Jean Petit 
(Colmar ; B.n.F., Res. B 630, Pell, 3762 A); angevine (Maittaire, I, 667 ; Hain 5282). Au fol. fol. 199 r°, 
au milieu de la page, en capitales : « Sequitur vocabulorum [...] jj C. officiis principaliter explicatorum j| 
summaria collejjctio : per quam eorum elegantias & differentias secunjjdum ordinem Alphabeti facile poterit 
quisq(ue) i(n)uenire.|j Et primo de incipientibus ab . A. Au fol. 204 r°: marque de Wolf. 
Goff C-612 ; GW, 6969 ; Proctor, 8377.6 F. 
B.n.F. (2 ex.); BSG [*OE XV 273]. - Bruxelles, BR. - Colmar. - Edimbourg, NLS. - Rennes (2 
ex.) - San Marino, HHL [* 103129 : pour Jean Petit; « ex bibliotheca collegij attrebatensis » ; un autre ex. 
avec devise d'Alexandre]. - Zurich, ZB. 
8bis. Autre cdition : Paris, Thielmari Kerver pour Jean Petit. 
Dans 1'edition consultee, sur la page de titre : « Venales reperiu(n)tur Andegauis jj i(n) domo 
lohannis Ajjlexandri librarii in uico Gallico uocabulo A la chaujjsee saint Pierre » avec la marque de 
Debougne : « Diev gart le roy et la noble cite dangiers et luniversite ». 
GW 6969 ; PelL, 3762A ; Proctor, 8377.5 F. 
San Marino, HHL [* 103 163 ; pour Jean Alexandre ; ex-libris : « John Plumptre » et notes mss : 
« liber Carthusien. In Rue.niu(n)da », « Opus facile o(m)ni hu(m)ana laude p(re)cla(r)i(us) q(uo)d no(n) 
mincjjdi doctrina q(uarn) lepore & elegantia (et) refertu(m)... »]. 
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Ldition n 13 . Heures. Rome. 1498 : bordures signees G. Wolf. Couronnement de la Vierge. 
A. Claudin, Histoire de Vimprunerie, t.II, p.270. 
Liste des editions de Thielman Kerver /1498 
9. DIOMEDES. Ars grammatica- PHOCAS. De Nomine et verbo. - CAESARIENSIS 
(Priscianus). Institutw de nomine, pronomine et verbo. - CAPER (Flavius). De 
orthographia. - AGROECIUS. De orthographia. - DONATUS (Aelius). De octo 
partibus oratkmis. De Barbarismo. - SERVIUS (Maurus Honoratus). Commentarius in 
artem Donati. Sergius. Explanationes artis Donati. - Paris, Thielman Kerver pour Jean 
Petit, 1498, 26 mai. 
In-4°. Car. romains. 
Reprise d'une edition italienne de 1475. 
GW, 8405 ; H, 6221 ; Pell., 4289 ; Polain, 1297. 
B.n.F. - BaJe, OBU. - Glasgow, UL. - Copenhague, KB. - Ltibeck, SB. - Rouen. - Troyes 
[330+369, 382]. - Vienne, ONB. - Winchester, CL. - Wolfenbuttel, HAB. 
10. JUVENAL (Decimus Junius). Satura. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver 
pour Jean Petit, 1498,11 fevrier (1499, n.st.). 
ln-4°, 86 ffnc. ; sign. a-i8, k6, l8. Car. romains, 23 1. 
Titre : luuenalis sine comrnento || Marque de Petit \ | Venales inucniuntur in uico sancti Iacobi 
apud || Leonem argenteum. - Au fol. a" : Decii Iunit iuuenalis Aquiatis || Satyra prima. -
Colophon au fol. f v° : Satyr$ Decii lunii luuenalis nuper diligenter recogni jtx Parrhisiis 
i(m)prcssic. Opera magistri Georgii Vuolff || I hielma(n)niq(ue) Keruer finem cepere Anno 
salutis. Mil||lesimo quadringentesinro. Nonagesimooetauo. Ter||tio Idus Februarii. - Au fol. f v°, 
marque de Kerver ou Wolf 
Typographie : 92R a 132 mm, grec ; titre courant sur les rectos seulement. 
BMC VIII, 215 ; Hain-Copinger, 9671 ; Proctor, 8379. 
Amsterdam, UB [272]. - Londres, BL [1A 40950, avec les Sermones d'Horace, 153 (164) x 85 
mm]. - Manchester, JRL - Saint-Bonnet le Chateau, collegiale [I 1642, incomplet]. 
11. [Heures. Poitiers]. - Paris, [Thielman Kerver et Georges Wolf ?] pour Geoffroy de 
Mamef, 1498, 
ln-8 . Goth. 
Titre : Hore intemerate Virginis Marie secundum usurn pictavensem. 
Ales, 124 [Pigouchet]; Bohatta, 375. 
Poitiers, BM [*Inc. D 53, velin]. 
12. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1498, 26 septembre. 
In-8\ 112 ff. ; sign. a-o8. Goth. 
Titre : Hore beate virg(in)is Marie s(e)c(un)d(u)m usum Ro(m)anu(m) [...]. - Colophon : [...] 
Acheuees le .xxvt. iour de septe(m)bre Lan Mil cccc.iiiixx. xviii par Thyelma(n) Keruer 
libraire... 
«In ihe smallest type of the printer ». 
Brunet, 162 ; Pellechet, ms. 5924 (5911) 
Albi [Rochegude 12 429]. 
13. [Heures. Rome], - Paris, [Georges Wolf et] Thielman Kerver, 1498, 28 octobre. 
In-8°, 92 ffnc ; sign. a-18, m4. Goth., 32 1. 
Titre : Hore intemerate virg(in)is marie secu(n)du(m) vsum Ro:manu(m) totaliter ad 
longu(m) sine req(ui)re : cu(m) plurib(us) ora||tionibus in gallico et latino. || Jesus soit 
en ma teste.../5 versj. - Almanach 1497-1520. - au bas de b4 v° ; Hore dive virginis 
Marie secundum usum Romanum. - Colophon : Ces presentes heures a lusaige de 
Romme fu||rent acheuees le xxviii iour doctobre. Lan Mil CCCC.IIII.xx. (et) xviii. || par 
Tielma(n) Keruer. Libraire demourant a Paris sur le po(n)t Saint Michel || a lenseigne de 
la licorne. 
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A. Claudin, Histoire de l 'imprimerie, t.II, p.271. 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1498-1499 
BMC VIII, 214 ; Brunet, 163 ; Lacombe, 70 ; Polaiti, 4425 ; Proctor 8377. 
B.n.F. [Res. 8°-Z.Adler-2] ; Petit Palais [coll. Dutuit 39, velin proveant cie Firmin Didot, n°39, 
p. 19 ; Edouard Rahir. La collection Dutuit. Livres et manuscrits, 1899, in-fol. avec reproductions]. -
Bruxelles, BR [A 2157, velin]. - Londres, BL [20 octobre : IA 40943 et IA 40943a, G 12 062 (impft), 
velin, 204 x 130 mm, « Galiptorvm (?) 1580 »]. - Le Mans [*RIA 032, ancien Th. 8° 1706, velin, 
« Monseigneur Dieu et saulveur Jesu christ, je vous adore benye (et) glorifie et rends graces...vous a pleu 
me rachepter de v(ot)re precieulc sang et dellivrer de 1'ennemy d'enfer »]. 
14. NIGER (Franciscus). Grammatica. Add. Jodocus CLICHTOVEUS,- Paris, Georges 
Wolf et Thielman Kerver pour Jean Petit, 1498, 17 decembre. 
In-4°, 112 ff.; sign. ()2, a-o8. Car. romains. 
Titre : Grammatica francisci nigri | Marqite || Venales reperiimtur in uico sancti jj lacobi apud 
Leonem argenteum. - Colophon : Impressum est hoc opus Parhisiis. Opera magistri Georgii 
Wolff, Thiel|jman(n)iq(ue) keraer. Anno salutis .M.cccc.xcviii. xvi. calen. lanuarias. - Au fol. 
112 r°: Clandii largi parhisiensis ad lectorem || exhortatorium. earmen ||. Viribus enixis lector 
studiose libellum.jj Hunc lege : nam lectus co(m)moda magna feret.|| Autor enim aonium pleno 
crathere liquorem jj Hausit : apollineo plectra mouente choro.j) Gothica detersit latia contagia 
lingua ;j| Rhomano docuit rectius ore loqui.j| Quare age (si lingua proauos equare latina |j Et 
figure omnino barbara verba petis) jj Hunc auido vigilans animo complectere librum :j| Et grates 
habeat qui dedit autor opus. - Au v°, marque de Georges Wolf 
Goff, N-228 ; Pell, 8453 (8564). 
Mazarine [*Inc. 1001 : prov. college de Navarre a Paris]. - Bloomington, UI. - Cambridge 
(Mass.), HCL [inc. du titre ; Mf. Pres. 139 (3)]. - Edimbourg, NLS [inc. 282.7 ; «Invectiva de verbo 
impersonali », Pegg, 90]. - Hartford, WL [Seminar TSL]. - Utrecht, BU [233]. 
** [PARATUSJ. Sermones « Parati » de sanctis. - [Paris : Georges Wolf et Thielman Kerver], ca. 1498-
1499. 
In-4°, 62 ff. ; sign. aas bb6 cc8 dd-ee6 ff ii6. 59 lignes. 
Source ISTC : Ziiska & Kistner, Auktkm, 19/1, 4 mai 1992, 190. 
15. ZAMBECHARIUS (Franciscus). De amoribus Chryseae et Philochrysi. - Paris, 
Thielman Kerver pour Jean Petit, 1498,31 decembrc. 
ln-4°, 32 ffnc ; sign. a8, bb8, c-d8. Car. romains, 24 1. 
Titre : Elegiarum liber de amorijjbus Chryseze & Philochrysi.jj Marque de Jean Petit jj Venales 
reperiuntur in uico sancti Iacojjbi apud Leonem argenteum. - Cotophon : Accipe lector 
Opusculum lepidum Parrhisiis imjjpressum per Thielma(n)num Keruer pridie Calendas Iajjnuarii. 
Anno salutis nonagesimo octauo super Mille|jsimum quaterq(ue) centesimum. - sur la derniere 
page, marque de Kerver. 
Au v° de la page de titre : « Ad illustrissimum principem forliuii dominu(m) Dominu(m) Pinum 
Ordelaphum Fra(n)cisci jj Za(m)becharii equitis et poete laureati p(re)fatio : in quasda(m) || de philochrysi 
& Chryseae amoribus elegia ». 
BMC VI11, 214 , Goff, Z-18 ; Hain, 16271 ; Proctor, 8378. 
Cambridge (Mass.), HCL. - Cambridge, TCL [Vr.2.4.]. - Londres, BL [IA 40 947 ; *G 10014, 
188 x 137 mm, notes mss. « Expoir en dueil »]. - Modene, BE. - New Haven, YUL. - Washington, LC 
[758]. 
114991 
16. ANDRELINUS (Publius Faustus). De obitu Caroli octaui deploratio. Epitaphia et 
Carmina varia. - Paris, [Thielman Kerver pour Jean Petit ?], 1499, 14 aout. 
In-4°. Car. romains, 20 1. 
Titre : Publii Fausti Andrelini Foroliuie(n)sis Regii jj poete laureati j| De obitu Caroli octaui 
deploratio jj Eiusdem de eodem ad Guidone(m) Rupifortem jj Epistola.jj Eiusdem de eodern uaria 
epitaphia.j| Eiusde(m) carme(n) de parrhisie urbis co(n)gratulatio(n)e j| in Petri coardi pritni 
fra(n)cie presidis electio(n)e.j| Eiusdem carmen ad Laurentium Burellu(m) [de Dijon, eveque de 
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Edition n°13c : Heures. Rome. 1498 : annonce aux bergers ; presentation au Temple. 
A. Ciaudin, Histoire de l 'imprimene, t.Il, p. 102. 
I.iste des editiom de Thielman Kerver / 1499 
Sisteron en 1507] Car||melitam : theologum & confessorem regiu(m) || Marque. - Au fol, a2 : 
Publii Fausti AndrelinL.de i(m)maturo obitu Caroli octaui francoru(m)... - Colophon : Parrhisiis 
impressum. Anno...M. || cccc.xcix. postridie iduu(m) Augustaru(m). Ludouico duo]|decimo 
regna(n)te : & Philppo [s<c] griuelli. Parrhisie(n)sis gymjjnasii rectore faustissimo. - Le fol b6 r° 
hl : au v°, marque de Kerver. 
Probablement la plus ancienne edition connue de ce texte. 
Davies, n°609 ; GW 1886 ; Polain, 196 & 196A ; Pell, 751 [differe par le mot « recognita » ; 
inarqne de Petit dans un etat tres precoce]. 
Bruxelles, BR [A 643 (var.), A 862]. - Lugano, BC. 
Battista Mantuanus, voir SPAGNUOLI (Battista), dit Baptista Mantuanus. 
17. [Breviaire. Paris]. - Paris. Thielman Kerver [pour Simon Vostre], [c. 1499]. 
In-16°, [8] 192 [4] 206 ; sign. [ ]8, a-18, aa-zz8, &&8, +4, A-Z8, &8, c8, 46. Goth., impr. 
rouge et noire. 
Titre : C Breviariu(m) secu(n)du(m) usu(m) || Parisien(sem) [...] cum diligentia. revisum || ac 
emendatum in Parisiorum academia || impressum : per Thielmannum Kerver || Expensis honesti 
viri Symonis Vostre |j Petile marque de Thielman Kerver j| C Venale reperietur in vico nouo : ad 
sijjgnum sancti Joha(n)nis evangeliste : iuxta |j lemplum dive Marie virginis. - Colophon : C 
Explicit officiu(m) s(an)ctorum || s(e)c(un)d(u)m veru(m) ordinariu(m) venejjrabilis eccl(es)ie 
Parisiensis. 
D'apres CIBN, B-849, 1'exemplaire incomplet (Res. B.4617 devenu Velins 1623) a ete pris par 
Van Praet, I, 217, pour un Breviaire a 1'usage de Paris. Selon Van Praet, t.VI, p.25, n°217, la B.N. avait 
acquis en 1824 un autre exemplaire sur velin de cette edition (Res B.4618, devenu Velins 1624). 11 fut 
considere par Pell 2910 comme appartenant a une edition du Breviaire de Paris imprimee par Thielman 
Kerver pour Simon Vostre, 
Datation a partir de la « tabula ad inveniendum festa mobilis XCIX [1490 a 1520] ». 
Bohatta, LB, 329 ; Claudin, II, 51.0 ; GW V col. 408 (16e); HC 3871 ; Peil. 2910. 
Mazarine [*inc. 1130, papier, prov. bibl. de la Sorbonne]. 
18. [Breviaire. Salisbury]. - Paris. Georges Wolf pour Thielman Kerver, 1499. 
ln-8°, 176 ff. ; aa-ff, A-O8, AA-BB8. Goth., 2 col, 37 1. 
Tilre : [Breviarium ad usum SarumJ. - Ait fol. aa' r° : In festo sancte trinitatis... - Aufol. A1 r° : 
Sancti basilij ep(iscopi) Oratio... -Au fol. AAl r° : Festu dulcissimi no(min)is Jesu...la. Januarius 
habet... 
Proctor, 8377.5/6. 
Londres, BL [IA 40 973 (fragment : Proprium de tempore et Proprium de sanctis de la Pars 
estivglis), velin]. 
19. DIONYSIUS PERIEGETES (Afer Alexandrinus). Cosmographia siue De situ orbis. 
Trad. Antonius BECCARIA. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver pour Jean Petit, 
1499, 22 juin. 
In-4°, 16 ffnc. ; sign. a-b6, c4. Car. romains, 40 1. 
Titre : Dionysius de situ orbis. jj Marque de Jean Peiii | Venales inueniuntur Parisius : In vico jj 
diui Jacobi apud signu(m) leonis arge(n)tei. - Au fol. a2: C Eloque(n)tissimi viri domini Antonii 
Bacchari$ verone(.ti)sis poemium jj in Dionysii traductione de situ orbis habitabilis ad 
clarissimum physijjcum magistrum. Hieronymum de Leonardis. - Colophon au fol 15 : C 
Impressum est hoc opusculum Parisiis per Magistrum Georgiu(m) |j Vvolff & Thielma(n)num 
keraer. Anno d(omi)ni M.CCCC.xcix. Vicesima |j secunda Mensis Junii. jj Finis. Laus Deo. -
Liste des pays en double coloime, finissant a la neuvieme ligne au v°. - Aufol.16 r° et v°, iable 
sur deux col. 
[Edition precoce de la version latine d'Antoine Baccharius ou Becharius, dediee par lui-meme a 
Hier. de Leonardis. Belle impression de la seconde devise de Petit dans un etat parfait et precoce]. Selon 
BMC VIII, 210, reimpression de 1'edition de De Pensis a Venise, 1498. Edition avec marginalia, sans 
19 
Edition n°130 : Heures, Rorne. 1498 : descente du Saint-Esprit ; rhomme flagelle par le 
Diable. 
A. Claudin, Uistoire de l 'imprimerie, t.II, p. 103. 
IJste des editions de Thielman Kerver / 1499 
reclames ni titres courants : manchettes, iettres grises. Caracteres fins et clairs. 
BMC VIII, 210 ; Barnet, II, 731 ; Goff, D-256 ; GW, 8429 ; Ham, *6230 ; Pellechet, 4296 ; 
Proctor, 8384. 
Arsenal (2 ex.); B.n.F. ; Beaux-Arts [*Masson 638, broche]; Mazarine [*Inc. 1043, lc p., inc.]. 
- Ann Arbor, UML. - Bale, OBU. - Besanfon [*Inc. 672]. - Bethleem, LUL. - Bloomington, UL. -
Bordeaux. - Bourges. - Bruxelles, BR. - Cambridge, TCL. - Darmstadt, HLB. - Gottingen, NSUB. -
Grenoble [*Inc. 334, « ad usu(m) Capucin. Gratian. Catalogo »]. - Groningen, BRU. - Cologne, USB. -
Leyde, BU. - Leipzig, UB. - Leon, RC. - Londres, BL [G.17 283]. - Mayence, SB. - Munich, SB. - New 
Haven, YUL. - New-York, PL. - New York, CUL. - Oxford, BL. - Philadelphie, FL. - Salzbourg, BS. -
Strasbourg, BNU. - Stuttgart, WLB. - Vienne, ONB. - Washington, LC. - Williamstown, CL. 
20. [Heures. Chalon-sur-Saonej. - Pans, Thielman Kerver pour Hugues Pageot, libraire 
de Dijon, 1499, 7 octobre. 
In-8°, 124 ff.; sign. a-p8 et q4. Goth., 22 L, 16 grandes planches. 
Titre : Hore beate Marie ad Vsurn Cabilone(n)sem |( ad longum, cum pluninis orationibus. -
Almanach 1497-1520. - Au bas dufoL c2 : Sequuntur Hore beate virgiriis, Dei genitricis, Marie, 
secundum usum Cabilonensem. - Colophon, fol. q* v° : Les presentes Heures fure(n)t ache||vees 
le .VII. jour de octobre, Lan || Mil CCCC.IIlIxx. et .XIX., par || Thielma(n) Kerver, pour Hugues 
Pa||geot, libraire, demourant a Dision. 
Ales, 37 ; Bohatta, 63, 74 ; Brunet, 164 ; C 3054 ; CIBN, H-196 ; Claudin II, 277 ; Lacombe, 
73 ; PelJ. ms. 5854 (5847). 
Beaux-Arts [*Masson 301, papier, cartonne ; « Bernardus Galiet Junior, Bellomontanus »] ; 
Institut [*8°D 69b, velin, incomplet, enluminures, Pecusson de Kerver repeint]. - Besangon [*Inc. 900, ex-
libris Quarre d'Aligny]. - Troyes [*594]. 
21. [Heures. Paris]. - Paris : Thielman Kerver, 1499, 9 avril. 
In-8'% 124 ffhc ; sign. a-p8, q4. Goth., 22 1. 
Titre : Hore beate Marie virginis ad vsum Parisi||ensem totaliter ad longum sine require. -
Almanachpourxxvi an [24 en fait, 1497-1520]. - Colophon aufol. q4 r° : Ces presentes heures 
a lusage || de paris fure(n)t acheuez le neufiesme || iour dauril la(n) mil iiii.cccc.iiii || xx. (et) xix 
par Tilleman Keruer im||primeur dcmoura( n )t a paris en la rae || des maturins ou sur le pont 
sai(n)t mi||chiel a lenseigne de la licome. - Au va: Sensuit lordre du service co(n)tenu |[ es heures 
p(re)sentes. 
14 grandes figures, bordures historiees ; repere P, 
BMC VIII, 215 ; Bohatta, 240 ; Proctor, 8382. 
Londres, BL [IA 40956, velin, 159 x 103 mm]. - Versailles [*Lebaudy, t.l, Paris, 1961 ; velin, 
qq. inscriptions mss. « Soli Deo honor et gloria ». maroquin rouge]. - Wroclaw. - [Vente 1992, 20 fevrier, 
reliure XVF siecle compartimente avec entrelacs, semis de fleurs de lis ; 1995, 17 octobre]. 
22. [Heures. Romej. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver, 1499,26 avril, 
ln-8°, 120 ffnc ; sign. a-p8. Goth., 22 1. 
Titre : Hore intemerate secundu(m) vsum romanu(m). - Almanach 1497-1520. - Colophon, fol. 
ps v° : Ces prese(n)tes heures a lusage de || Romme furent acheuees le .xxvi, || iour dauril. Lan. 
M. CCCC. iiii. xx. et .xix. p(ar) maistre George Vvolf [| et Thielma(n) keruer demourans a || la 
me des maturins ou sur le pont || saint michlel [s/c] a Je(n)seigne d(e) la Licome. 
La serie qui represente les divers actes de la creation se compose de cinq images du Pere, 
occupant toute la hauteur d'une page et bordant la marge exterieure de celle-ci. Frequemment ces images 
sont separees par des citations latines qui les expliquent : 1'explication est en frangais entre les images qui 
representent « les xv sig||nes moult merueil||leux q(ui) p(re)cederont le iugement de dieu », c'est-a-dire 
entre les images qui peignent les divers actes de la fm du monde. 
BMC VIII, 215; Pell., 5928. 
Besanyon [*Inc.924, velin, « seruire Deo regnare est. 1641. A Pierre Roy, procureur a la 
cour »]. - La Haye, MMW [I 414]. - Londres, BL [IA 40960 imparfait, velin, 154 x 100 mm]. 
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Edition n 13 . Heures, Ronie. 1498 : calendrier (mois de septembre/octobre et 
novembre/decembre). 
A. Claudin, Histoire i/e / 'imprimerit\ l.II, p.2.74. 
Liste des editkms de Thielman Kerver /1499 
23. [Heures, RomeJ. - Paris. Thielman Kerver. 1499,16 septembre. 
In-8° [4° ?]. Goth. 
Titre : Hore internerate secundu(m) usum romanu(m). 
Bohatta, 675 ; Brunet, 163bis ; Goff, H-400 ; Hain, 8859. 
Poitiers, BM [*lnc. D4, velin ; armes d'une famille du Beauvaisis : de Nutly de Grosserve]. -
Vente 1995, 13 decembre 
24. HORACE (Quintus Horatius Flaccus). Sermones. - Paris, [Thielman Kerver et 
Georges Wolf] pour Jean Petit, circa 1498-1499. 
In-4°, 48 ffnc ; sign. a-d6, e-h6. Car. romains, 23 1. 
Titre : Sermones Horatii sine co(m)mento.|| Marque de Jean Petit || Venales inueniuntur 
Parisius: In uico j| diui lacobi apud signu(m) leonis arge(n)tei. - Colophon : Et Finiunt libri 
Senrionu( m) Horatii. 
BMC, VIII-215 ; Goff, H-482 ; Proctor, 8380. 
Berkeley, UCL. - Londres, BL [IA 40949]. - Saint-Bonnet-le-Chateau, Collegiale [I 1642 (3), 
incomplet]. 
Isidore de Seville, voir SEVILLE, Isidore de 
25. JUVENCUS (Gaius Vettius Aquilinus) dit Presbyter. Historia evangelica heroicis 
versibus conscripta. - Paris, [Thielman Kerver ? et Andre Brocard pour Jean Petit], 
circa 1499. 
ln-4°, 74 ffnc ; sign. a-b8, c-d6, e8, f, g8, h6, i8, k6, l4. Goth. 
Titre : Juue(n)cus presbyter im||mensam euangelice legis maiestatem hejjroicis versibus 
concludens jf Marque de Jean Petit jj Uenales repcriu(n)tur i(n) j| vico sancti Jacobi apud leonem 
argenteu(m). - Au v° : In libro hieronymi de illustribus viris. - Colophon : Per dominum lucis 
christum : qui in secula regnat.jj Finis. 
Entre 30 avril 1498 et 20 decembre 1500 : caracteres G 180, G 96, G 78 et lettrines GfT 2140 ; 
egalement datable d*apres l'etat de la marque de Jean Petit. 
Goff, J-674 , IGI, 5611 (attribue a Thielman Kerver); Pell., 6943 (6894). 
B.n.F. [*Res C 1843 (5) (prov. Biblioth. royale) ; Res.p.Yc. 1511 (Charles-Louis, duc de La 
Tremoille)]. - Camarillo, ELDML. 
26. PALLADIUS (Domitius Soranus). Epigrammata. Elegiae. Genethliacum urbis 
Romae. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver pour Jean Petit, ca. 1498-1499. 
ln-4°, 48 ffnc ; sign. a-h6. Car. romains., 24 1. 
Titre : Domici Palladii Sorani Epigrammaton libelli |j Libellus elegiarum || Genethliacon urbis 
Romae jj In locutelium. j| In te conuertas oculos : qui despicis otnnes |j Et te : dum cunctis 
detraliis : inspicias jj Marque de Jean Petit jj Venales mucimmtur in uico sanjjcti lacobi in signo 
leonis arge(n)tei. - Au dernierfol. v°, marque de Kerver. 
Datation d"apres 1'etat de la marque de Jean Petit. D'apres BMC VIII, 217, reimpression de la 
premiere edition, celle de Sessa, Venise, 16 mai 1498, avec des corrections apportees. 
BMC VIII, 217 ; Goff, P-13 ; Pelt, 8945 (8803bis). 
BHVP [*Res. 918 805 (a la marque de Jean Petit et Thielman Kerver), papier, « ex biblioteco 
frat. minorum engolismensium »] ; B.n.F. [Res.p.Yc.1386]. - Londres, BL [I.A. 41009]. - New Haven, 
YUL. 
27. SEVILLE (Isidore de), Saint. Etymologiae. - Paris, Georges Wolf et Thielman 
Kerver pour [Jean Alexandre et Charles Debougne a Angers] Jean Petit a Paris [d'apres 
le colophon et a la fin, marque de WolfJ, 1499, 25 mai. 
In-fol, 104 ff. : 102 ffc. et 2 ffnc. ; sign. a8, b-r6. Car. romains (quelques grecs), 2 col., 
55 1. 
Titre : Prsclarissimvm opus diui Isidori Hyspalensis epijjscopi : quod ethimologiainm intitulatur. 
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Edition rr 13* ; Heures. Rome. 1498 : oraison ; nativite 
A. Claudin, His/oire de ! 'impnmerie, t.II, p.275. 
IJste des editiom de Thielman Kerver / 1499 
Nec te fallat opinio stu||diose lector cu(m) titulu(m) aspicics : quasi in hoc [j volumine solu(m) de 
re gra(m)||matica atq(uc) uocahuloru(m) interpretationibus me(n)tio fait cu(m) iri eo ta(n)t||arom 
altissimar(um)q(ue) reru(m) noticia recondita sit : ut nusq(uam) aiibi maior |j dignior(um)q(ue) 
mueniatur. Quicquid eni(m) cognitionis in ceteris scriptoj|ribus cu(m) grece tum latine historie 
rcperitur uniuersis : in hoc unijjco iibro utili quada(rn) breuitate inuenies. Quod si perlegeris 
cu(m) uajjrietate historiarum tum rerum magnitudine no(n) minus profieies Ij q(uam) oblectaberis 
|j Marque de Jean Petit jj Venales i(n)ueniuntur in uico sancti || Jacobi apud Leonem argenteum . 
- Ait fol. 2 : Incipit epistola Isidori junioris hispalensis episcopi ad Braulionem cesar augustum 
episcopum. - Colophon : Laus Deo.jj Impressum Parrhisii op(er)a magistri Georgii Vvolff jj & 
Thielma(n)ni Keruer. Anno salutis millesimo quajjdringe(n)tesimo nonagesimonono, 
vicesimaquintajj die mensis maii.jj Marque de Kerver. 
Autre version, a la marque et adresse de J. Alexandre au titre (« Venales inveniuntur Andegavis 
in domo Johannis Alexandri, librarii in vico gallico vocabulo A la chaussee Saint-Pierre ») et a la marque 
de Thielman Kerver a la fin. Certains avec nom et adresse de Debougne. DifTere de 1'edition decrite par 
Hain-Copinger au n°9275 par 1'adresse et la marque typographique du titre. - foliotation defectueuse. 
Cette edition ne contient pas d'illustration, si ce n'est aux fol. LXXI-IX, des croquis et representations du 
monde. 
BMC VIII, 216 ; Goff, 1-187; Hain, 9275 ; Pell., 6374 (6352); Polain, 2139 ; Proctor, 8383. 
BHVP [*Res. Inc. 114 663, marque Jean Petit, « Conventui sancti Franci. aquarum »] ; B.n.F. 
[Res. 4-Z DON-2CS5 (28): inc. dernier f., ff. 1 a 7 laceres, ex-libris ms. au nom de Camilli Portae ; marque 
J. Alexandre / Res. m-X-22] ; BSG [*OE XV 696, marque de Kerver au titre, mais adresse Jean Petit, « 
Reuerend pere en Dieu mons. 1'abbe de la Phes., Leonard Laurent Relieulx] ; Mazarine [*Inc. 1039, 
marque Jean Petit ; prov. Carmes de la place Maubert a Paris]. - Albi [Portal 32]. - Ann Arbor, UML. -
Berne. - Bruxelles, BR [B 627]. - Hartford, WL [23 mai]. - Londres, BL [IB 40961]. - New York, AM. -
Palma, BP. - Poitiers, BM [Inc. 115]. - Toledo, BP. - Toulouse [Inc. 117]. - Troyes [Inc. 258]. -
Washington, FSL. 
28. SPAGNUOLI (Battista), dit Baptista Mantuanus. Contra impudiee scribentes. 
Comment. par Josse BADE. - Paris, [Georges Wolf et| Thielman Kerver pour Jean Petit 
et Jean de Cohlence, 1499, 15 octobre. 
!n-4°, XX ffc.; sign. Aa-Bbx, Cc6. Car. rom. (dont grecs). 
Titre : F. Baptiste Ma(n)tuam Carmelite Theojjlogi : aureurn contra impudice scribentes jj 
opusculuin : familiaiiter explicatu(m). Quod jj ubi uenundetur finis indicat.jj Marque de Jeart 
Petit. - Colophon : C Impressum est aut(em) hoc opus sicut & p(re)cede(ti)tia arte atq(ue) 
i(n)dustria Thieljjma(n)ni kerver Teutonis: Expensis vero p(ro)baro(m.) bibliopolaru(m) 
Parrhisien(sium) jj Ioa(n)nis co(n)flue(n)tini & Ioa(n)nis pusilli ; id est vt vulgati(us) dica(m). 
Pour M. Hanjjse de coblencz demourant en la rue de la Harpe a lasne raye : & lehan Pejjtit 
demourant en la rue Saint laques au Lion dargent a Paris. Ad Idus j| octob(ris). Anno. 1499 |j 
Marque de Thielman Kerver; le v° du feuillet est blanc. 
Au v° du titre preface de Badius ... Nicolao de quercu artium bonarum ad|jmodu(m) perito : & 
amico inter primos dilecto... (Paris, 4 des ides [12] octobre 1499) et Qudeam prenotatiuncule in seque(n)s 
opus.jj ; au f. suivant : Rerum & Verborusn index jj a 2 col. Le texte est accompagne du commentaire 
familier de Badius. Les traites mentionnes dans la souscription sont Parthenice Catharinaria, Parthenice 
Maricma et De Mimdi calamiiatibus imprimes la meme annee pour les memes libraires par le meme 
imprimeur. 
CIBN, B-39 ; Goff, B-82 ; GW, 3313 ; PelL, 1797 (8387) ; Proctor 8387 ; Renouard, Josse 
Bade, II, 87. 
B.n.F. [Res. m.Yc. 202 ; 212 (3), armoiries effacees avec devise : « qui voit s'esbat » ; 212 (4)]. 
- Aarau, KB. - Amsterdam, UB [280]. - Augsbourg, SB. - Bale, OBU. - Barcelone. BU. - Berlin, DSB. -
Copenhague, KB. - Dantzig, SB. - Gand, BU. - Minneapolis, UML. - Oxford, BL [Case D.A.II.1(4)]. -
Rouen. - San Marino, HHL [*84 662]. - Urbana, UIL. - Valenciennes, BM. - Valognes [R 214/3 ; 
Seminaire]. - Washington, LC. 
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Edition n°13G : Heures. Rome. 1498 : adoration des Mages : baiser de Judas 
A. Claudin, Histoire de l'tmprimene, t.II, p.276. 
IJste des editions de Thielman Kerver / 1499 
29. SPAGNUOLI (Battista), dit Baptista Mantuanus. De calamitatibus suorum 
temporam. Comment. Josse BADE. - [Paris], Georges Wolf et Thielman Kerver pour 
Jean Petit et Jean de Coblence, 1499,4 septembre-30 novembre. 
In-4°, 4 ffiic lim., CLI ffc. et 1 fiic.; sign. aa-pp8, qq-tt6, w8. Car. romains. 
Tilre : De Calamitatibus temporum seu eontra peceatorum || monstra Aureum Baptiste Mantuani 
farnilij ariter ac succinte deelaratum.il (marque de Jean Petit) || Venundant loannes Paraus in 
Leone Argenteo || vici saneti lacobi Et loannes Confluentinus ad vicu(m) |[ Cytharae A Lasne 
Raye. -Att v° du titre : lodocus Badius Asce(n)sius F. loanni Briseloto Scho||lasti.co regio : Sacre 
theologiae baccalario olim iam for||mato : & ad summam eius auctoritatem quam lice(n)tiam || 
vocant : e proximo contendenti : Salutem.|| (Paris, veille des cal. de decembre [30 novembrej 
1499). - Colophon au fol. CIJ r° : C Habes lector suauissime huius quoq(ue) operis fmem : 
cu(m) co(m)mentariis || nostris perq(ue) familiaribus ac dilucidis nec ab re succintis. Cuius 
qiiide(m) || operis connexio indicis est binaria : qq. rr. ss. tt. temaria : & reliquorum |[ quatemaria. 
Impressum aute(m) esse solerti opera Tielma(n)ni Keraer im Ipensis bibliopolaru(m) quos id 
venale habere diximus : Anno .1499. Pri||die Nonas septembris.|| Laus deo. - Aii dernierfol. v°: 
marque de Thielman Kerver. 
BMC VIII, 216 ; CIBN, B-61 ; Goff, B-95 ; GW, 3255 ; PelL, 1803 ; Renouard, Josse Hade, II, 
106. 
Arsenal ; B.n.F. [Res.m.Yc.204, achete en 1503 a Fribourg, notes mss ; Res.m.Yc.212 (5)]. -
Ann Arbor, IJLM. - Augsbourg, SB. - Avignon. - Barcelone, BU. - Bale, OBU. - Berlin, DSB. - Boston, 
ML. - Cambridge, UL. - Clermont-Ferrand. - Dresde, SLB. - Edimbourg, NLS. - Eton CL. - Hambourg, 
SUB. - Geneve, BPU. - Leipzig, UB. - London, BL [I.A. 40966]. - Lyon [*Inc 347 (3) ; a la marque de 
Jean Petit ; Claudius Bornhominis, XVP siecle]. - Oxford, BL [Case D.A.II.1(2)]. - Salzbourg, BSB. -
Urbana, UIL. - Valognes [R 214/4]. - Valenciennes, BM. - Vienne, ONB. - Venise, BNM. 
29bis. Autre edition. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver pour Jean Petit. 
1499/1500, 13 mars. ln-4°, 64 ff.; stgn. AA8, BB-H.6, KKX. Car. romains. 
Titre : Baptista Mantuanus de peccatis | Marque de Jean Petit [[ Venales lnucniuntur in uico 
sancti lacobi [| apud Leonem argenteum. - Colophon : Calamitatum nostri temporis opus 
diuinum Par||rihisiis i(m)prcssum Op(er)a Magistri Georgii Wolff. Thiel[|ma(n)niq(ue) keraer 
fine(m) sumpsit. Anno salutis Millesimo |[ quadringentesimo. Nonagesimo nono. tertio idus 
Martii. 
Au fol. A2 r°, « Fratris Baptiste Man Carmelite theologi ad Reuere(n)||dissimum in christo 
patre(m) ac D(omi)nu(m) D. Oliueriu(m) Cara[[fan : Sabinen. Ep(iscopu)m & Cardinale(m) 
Neapolitanu(m) de suo|[rum temporum Calamitatibus liber foeliciter incipit ». 
Goff, B-94 ; GW, 3254 ; Hain, 2383. 
Aarau, KB [Inc.Q88]. - Cambridge (Mass.), HCL. - Cologne, USB. - Dresde, LB. - Londres, 
BM [IA 40 966]. - San Marino, HHL [*84 696]. - Tarragone, BP. - Washington, LC. 
30. SPAGNIJOLI (Battista), dit Baptista Mantuanus. Parthemce Mariana, ou Parthenice 
prtma. Apologeticon. Commendatio Parthenices. Ad beatam. Mariam virginem votum. 
Cotnm. Josse BADE. - [Paris, Georges Wolf ct] Thielman Kerver pour Jean Petit et Jean 
de Coblence, [ca 1499 (apres le 5 aout 1499)]. 
In-4°, 3 livres, 8 ff. lim., VIII, CLVI ffc et 2 ffnc ; sign. A-B, a8, b6, c-v8 (174 ff). Car. 
romains; manchettes. 
Tttre : Parthenice Mariana F. Baptistc Ma(n)tuani ab Iodo|[co Badio Ascensio 
Famiiiariter explanata.|[ Eiusdemq(ue) apologeticon & carmen Votitium ad di[|uam 
virginem cum suis elucidatiunculis.[| Marque cle Jean Petit [[ Vcnu(n)datur in Leone 
argenteo uici Sancti lacobi: & |[ Asino inter cincto vulgo a Lasne raye : ad vicu(m) 
cytharae. - Colophon : Finis huius operis : quod editu(m) dicunt [| Bononiae tertio idus 
Februarii: Anno [[ M.cccclxxxi. Deo gratias. 
Au v° du titre : D. Laure(n)tio Burello Carmelite. Theologo. Narbonen(si) prouinciali [[ regio 
confessori Cistericen(si) episcopo sple(n)didissimo : & presidio suo dulcissimo. lodocus Badius Ascensius 
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Qui' ucntris timidi prdia prfma geranr. 
Scdnelonga fcquarmukorum excmph mrorum: 
Pafyphchocfutritcdmemoranda loco: 
IIlaqLudemmiferotauridumlanguetamorc 
Conatur domino pofieplacere fuo 
Ergo offert tmeras magna formidine tauro 
Herbas&' mctuitquem cupteeflefuum 
At tu quz nollrum nornlh' diua timorem 
Quem uerccundus amor/8f pudoripfc6dt 
Dagratas &adire domos/uultufcp uidere 
Diuinos kceat & mihi" pauca loqui. 
DacptcnantantummiTeromihimunusamantt 
VttenatdeidTam dcste decora meam. 
AtqidiuatoospotolcoiitHigereuiihus. 
Quartibiprotantomuneredonaferam; 
Spiritusiltetuusfueritdumuitamanebit; 
Et corpus fueritnymphadecora tuum; 
T u cordis magna mei tu fpeftp falufcp 
Denicp tu magni numinis inftar eri$. 
Harc feteor meritis non effc zqualia magms; 
Scd tamcn admfltunt uiia tura dci 
Chryfea PMcxhryfo. 
Hac epiMa fuos ardores chryfea aperit & petitiom" 
plulochry (1 fe obfequruram polLcetur: dumodoha» 
pcamrutriufcphonorisratio. 
Edition n 15 : F. Zambecharius, l)e Amoribus C.hryseae. - Paris : Thielman Kerver. 1498 
IJste des editions de Thielman Kerver / / 499 
Salutem.|| (Paris, ides cToctobre 1499). Les autres ff. liminaires contiennent : F. Baptiste Mantuani Vita & 
opera ; In sequens opus praeambula , la Tabula Alphabetica a 2 col. et la Vocabuloru(m) i(n) epistola 
auctoris (et) eius apo/ogetico in parthenice no(n) expositoru(m) compendiosa declaratio. Apres le 
Votitium carmen : eiusdem Baptiste ad diua(m) uirginem Votum, marque de Thielman Kerver. 
Imprime en 1499 avec le De Calamitatifms temporum, la Parthenice Catharinaria et le Contra 
impudice scribentes, qui portent aussi la marque de Thielman Kerver et les noms de Jean Petit et de Jean 
de Coblence, Epitre dedicatoire de Badius datee du 15 octobre 1499. Etat des caracteres R92 anterieur au 
13 janvier 1500. cf. BMC VIII, p.213. 
CIBN, 13-48 ; Goff, B-64 ; GW, 3288 ; Hain 2369(1); Peli, 1764 ; Proctor, 8389.7 ; Renouard, 
Josse Bade, II, 101. 
BnF [Res. m.Yc,212 (1), inc., meme devise ; Res m.Yc. 1720, inc., prov. Montluyon] ; 
Mazarine [*lnc. 269] ; Sorbonne [*Inc. 213, notes mss. « N. Maliard » ; *Inc. 325]. - Augsbourg, SB. -
Barcelone, BU'. - Bale, OBU. - Berlin, DSB. - Budapest [716(1)]. - Cambridge, KCL. - Colmar. -
Copenhague, KB. - Dantzig, SB. - Dresde, SLB. - Geneve, BPU. - Gand, BU. - Leipzig, UB. - Lugano, 
BC. - Lyon [*lnc. 347(2)]. - Madrid, B.N. - Mayence, GS. - Minneapolis, UML. - New York, PL. -
Oxford, BL [prov. : « Humffridus Sanford est veras possessor huius libri »]. - Salzbourg, BSB. - San 
Marino, HHL [*84 661]. - Valenciennes, BM. - Valognes [R 214/2]. - Vienne, ONB. 
30bis. Autre cdition. Paris, C. 1499. [Votum adB. Mariam Virginempost febrim acerrimamj. 
In-4°, 78 ff.; sign. : a1(), a-f , g10, h1(). Car. romains. 
Titre : Baptiste Mantuani Carmelite Theologiatq(ue) || Poete celeberrirni : Opus diuinu(m) de 
purissima uir||gine Maria : cum ortum tum totam eius uirginis || uitam heroico carmine 
complectens : nuper eme(n)||date Impressum.|| item eiusdem Baptiste opuscuium elegiacum. i In 
quo hortat(ur) poetas ut lasciuis spureisq(ue) canniljnibus relictis : diuinam poesim pudicis et 
nostre || fidei sacris rebus applicare conentur || Marque de Jean Petit. - Au fol. h'° v°, marque de 
Wolf 
Au v° du titre : « Fratris Baptistae mantuani Carmelite Theo||logi ad ludouicum [...] Parthenice 
incipit foeliciter || Planche de / 'Annonciation ». 
Goff, B-62 ; GW, 3286 ; Hain, 2360. 
B.n.F. (2 ex ). - Aarau, KB. - Copenhague, KB. - Londres, VAM. - Madrid, BN. - Oxford, BL 
[Case D.A.1I,10]. - San Marino, HHL [*84694 ; *84691]. - Urbana, UIL. 
31. SPAGNUOLI (Battista), dit Baptista Mantuanus. Parthenice secunda sive 
Catharinaria. Ed. ou Add. Franciscus CERETUS. - Paris, Georges Wolf et Thielman 
Kerver pour Jean Petit et Jean de Coblence, [ca 1499 (apres le 5 aout 1499)]. 
In-4°, 4 ff. lim., CV ffc. et 1 fnc ; sign. N [A]4, B-.M8, N-P6. Car. romams (2 grandeurs; 
titre en car. goth.); manchettes ; titres courants ; 39 et 23 1. 
Titre : Parthenice Catharinaria Fratris Baptiste || Ma(n)tuam : ab Ascensio familiariter exposita.|| 
Marque de Jean Petit || Venditur Parisiis in uico sancti lacobi in Leone arge(n)||teo : & inter 
uicum cytharae & po(n)te(m) sancti Michaelis i(n) Asi||no diuersicolore: uulgariter au lasne 
Raye. 
Awtre titre (San Marino): [46 ff, sign. A-C8, D-F6, G4. 24 1]. Fratris Baptiste Mantuani Carmelite 
Theo||logiatq(ue) poctae celebemmi opus insigne : uita(m) & mar||logiatq(ue) poetae celebemmi 
opus insigne : uita(m) & mar||tyrium sancte Catharine uirginis martyris q(ue) comple||ctens : 
nuper q(uarn) emendate impressum). 
Au v° du titre : Iodocus Badius Ascensius Henrico Valluphino : artiu(m) professori|| 
argutissimo : & ciuitatis lugdune(n)sis ludimag(ist)ro p(re)sta(n)tissimo : amicoq(ue) || optimo S.P.D. || 
(Paris, nones d'aout 1499); les autres ff. lim. contiennent : Clarissimo viro D. Bembo Patricio Veneto lure 
co(n)||sulto Frater Baptista Ma(n)tuanus Carmelita. S.P.D.|| ; - Argumentum. || ; - C Index reru(m) & 
vocu(m) in ex]|positionibus annotatara(m) || s(ecundu)m seriem litterarum,|| a 3 col, ; - C Expositiuncule 
epistole j| auctoris premisse.j) ; - lodoci Badii Ascensii quoru(n)da(m) in secunda(m) Baptiste ma(n)tuani 
Par||thenicen preambulorum co(m)pendiosa traditio. || Les trois livres avec le commentaire de Badius 
occupent les ff. chiifres ; le fnc. de la fin porte au r° : Francisci Cereti Parmensis luris Pontificii Scoia||ris 
Studiosi||simi in Inuidium Lectorem Carmen.|| et au v° la marque de Fimprimeur Thielman Kerver. Sans 
souscription. 11 y a des exemplaires oii FN fautive de la signature du premier cahier liminaire a ete corrigee 
par a. 
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Edition n 16 : Andreiinus, l )e  obitu (.'aroli octaw deploratio. Marques de Jean Petit au titre et 
de Thielman Kerver au colophon. 
(Davies, n°609) 
Liste des iditkms de Thieiman Kerver / 1499-1500 
Etat des caracteres R92 anterieur au 13 janvier 1500 cf. BMC VIII, p.213. 
CIBN, B-53 ; Goff, B 70 ; GW, 3300 ; Pellechet, 1777 ; Renouard, Josse Bade, II, 97-98 ; 
Pasquier-Dauphin, n°15. 
B.n.F. [Res. mYc 212 (2), inc.] ; Mazarine [*896 : edition sans date, recueil]. - Aarau, KB. -
Colmar [H.2369]. - Lyon [Inc. 347 (2), nombreuses annotations]. - San Juan, Porto Rico, La Casa del 
Libro. - San Marino, HHL [*84 695]. 
31bis. Autre edition. Ed. Franciscus CERETUS. Comm. Josse BADE. - [Paris, Georges 
Wolf et] Thielman Kerver pour Jean Petit [et Jean de Coblence], apres le 5 aout 1499. 
In-4°, 110 ff. Car. rom. et goth. 
GW, 3303 ; Goff, B-72 ; Pellechet, 1778. 
Arsenal, Mazarine [Inc. 896 le partie ; Inc. 283] ; B.n.F. ; Sorbonne [*Inc. 213 ; *lnc. 325]. -
Augsbourg, SB. - Bale, OBU. - Barcelone. BU. - Berlin, DSB. - Beme, SUB. - Budapest [716(2)]. -
Cambridge CCCL. - Dresde, SLB. - Edimbourg, NLS. - Geneve, BU. - Hambourg, SB. - Leipzig, UB. -
Lyon [76]. - Lugano, BC. - Orleans. - Oxford, BL [Case D.A.IU(l)]. - Rouen. - Salzbourg, BSB. -
Urbana, IUL. - Valognes [R 214/1]. - Valenciennes, BM. 
3'lter, Autre edition. Ed. Franciscus CERETUS. Comm. Josse BADE. - Paris, Georg Wolf 
et Thielman Kerver, pour Jean Petit [et Jean de Coblence] et Jean Alexandre d'Angers, 
circa 1499-1501. 
In-4°, cvi ff. ; sign. A-S8, T4. 
A la fin du cotophon, une phrase de plus : Et rursus Ande||gauis ab loarsne alexandro a la 
chaussee saint pierre. 
Goff, B-73 ; Proctor 8389.5. 
San Marino, HHL [*84 663]. - Washington, LC. 
32. SPAGNUOLt (Battista), dit Baptista Mantuanus. In Robertum Severinatem 
panegyricum carmen. - Paris, Georges Wolf et Thielman Kerver pour Jean Petit, circa 
1499. 
ln-4°, 70 ff. ; sign. aa8, bb-ee6, f-k6, ll8. Car. romains. 
Titre : l.pigrarnmata Baptiste Mantuani || Marque de Jean Pelil || Venales inueniuntur in uico 
saneti Iacohi apud |[ signum leonis argentei. - En f v° ; Finis || Marque de Thielman Kerver. 
En aa2 r° : « Fratris Baptiste Mantuani Carmelite theologi || ad clarissimum Equitem Dominum 
Ludouicum Go(n)||zalem Hispanum diui lacobi Galleci comme(n)datariu(m) || dignissimum in Robertum 
Seuerinatem Panegiticu(m).|| Carmen ». 
Goff, B-86 ; GW, 3259 ; Hain, 2393. 
Aarau, KB [119 Inc.Q88(b)]. - San Juan, Porto Rico, La Casa del Libro. - San Marino, HHL 
[*84 697, 21 cm]. 
|15001 
33. BADE (Josse). Stultifers naves - Paris, Thielman Kerver pour les freres de Marnef, 
1500, 19/20 fevrier (1501 n.st.). 
In-4°, 20 ffnc sauf le fol. 111; sign. a8, b-c6. Car. rom., 32 1. 
Titre : Stultifere naues sensus animosq(ue) trahentes || Mortis in exitiuin : || Marque de E. et G. 
de MarnefW Venales sunt in pellicano Vici sancti Iacobi.|| - Le v° du titre est hlanc ; au fol. 
suivant, dedicace de Badius a Enguilhert de Marnef: lodoci Badii Ascensii : in stultiferae nauis 
additamc(n)tum de quinq(ue) virgil|nibus ad Angelbertu(m) de Mamef. Cui hanc opellam nauauit. 
Praefatio. - Aufol. 17, a la suite du texte : lodoci Badii Ascensii a stultifera naui ad quam || per 
carnis illecebras appellimur auocatio. - Au fol. suivant : lodoci Badii Ascensii a voluptatum 
illecebris stultorumq(ue) || sensuum oblectamentis dehortatio.|| (en vers). - Au dernier fol. r° : 
Peroratiojj adressee a Angilbert de Marnef et datee de Lyon, 4 des ides de septembre (10 
septembre) 1498, marque de Thiehnan Kerver et colophon : Impressit vti primum exciderat : 
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Dlonyfiotdc fim orto. 
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Vcnate /nuemunturPjrflhisrln vfco 
diu i Iacobi apud figna Iconisargcttt. 
Edition n 19 ; Dionysius. l)e situ orbis. Marque de iean Petit au titre. 
(Davies, n°125) 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1500 
Thielmannus keruer [| Anno hoc iubileo ad .xii. kalendas martias. || (22 fevrier 1500, 1501 n.st.). 
Cest le texte original des Stultiferce naues de Bade, avec la traduction fran^aise, tres amplifiee. 
Les figures sur bois (les Nefs) sont celles des editions de la traduction donnees par les freres de Marnef. 
Six gravures mesurant environ 112 x 80 mm, representant les navires d'Eve, et les cinq sens, ou la vue, 
Pecoute, le gout, Podorat et le toucher du fou, le dernier etant le bateau des Vierges foiles. Elles etaient 
deja apparues dans Pedition fran^aise (La Nef des Folles) imprime a la fin 1499 ou au debut de 1500. La 
date de la Peroratio indique seulement Pepoque a laquelle Badius a envoye a Angilbert de Mamet son 
manuscrit latin pour le faire traduire en frangais et le publier d'abord dans cette langue. Cette edition se 
rencontre ordinairement jointe a Pedition de la Navis Stultorum de Brant imprimee pour les freres de 
Marnef ,  l e  8  mars  1498 /99 ,  n . s t .  Type  11 .  
BMC VIII, 218 ; C, 794 ; Claudin, II, 518 ; Goff, B-4 ; GW, 3155 ; Hain, 2240 ; IGI, 1143 ; 
Polain, 448 ; Proctor, 8394 ; Renouard, Josse Bade, II, 77. 
B.n.F. ; BSG ; Mazarine [*Inc. 972, 2C p. incomplet, relie avec Sebastien Brant; *inc. 1019, 16° 
partie, prov. « Eraclius Cartault»] ; Sorbonne [*Inc. 211(2), dans la meme reliure que 1'oeuvre de 
Sebastien Brant; notes niss. « Amadeus Mucy ? »]. - Aberysrwyth, NL [CG 20]. - Augsbourg, SB. - Bale, 
OBU. - Bruxelles, BR. - Cambridge, TCL [VIe.2.5]. - Londres, BL [IA 40991 ; IA 40992]. - Madrid, BN. 
- New York, PML [(543) 8394 ; 149 x 111 mm]. - Oxford, BL. - Parme, BP. - Zurich, ZB. 
34. BEROALDUS (Philippus), De felicitate. - Paris, Thielman Kerver pour Jean Petit. 
1500,28 mars. 
In-4°, 16 ffnc. ; sign. a-b8 Car. romains, 40 1. 
Titre : Philippi Beroaldi de felieitate opusculu(m). || Marque de Jeart Petit [| Venditur in leone 
Argenteo vici sancti ia||cobi. - Au fol. 2 r° : Ad illvstrem marchionem lacobvm Badensem || 
Philippi Beroaldi Bononiensis Epistola. - Au fol. 3 r° : Oratio Philippi Beroaldi Bononie(n)sis de 
felicitate : habita [[ in enarratione Georgicon Virgilii & Columelle. - Colophon : FINIS [[ 
Impressum est tersius opera Thielma(n)ni kemer in inclyto parrhisio|[rum gymnasio. v. calendas 
aprilis Anni millesimi quingentesimi. - Au fol 30 r° : Impressum Parrhisiis quarto idus aprilis 
Anno millesimo quinge(n)[|tesimo per Thieimannum keruer. Pro loanne paruo qui id vendit in || 
Leone argenteo vici sancti lacobi. 
Types 11, 16 et grec ; sans reclames ni titres courants, marginalia, manchettes. Se joint a 
POpusadum eruditutn... et au Libellus de optimo siatu imprimes le premier et le 10 avril de la meme 
annee par Kerver pour Jean Petit. Date du 28 mars 1500 et non 1501 d'apres l'etat de la marque de J. 
Petit. 
BMC VIII, 219 ; C 1004 (I) ; Davies, n°3I, n°25 ; Goff, B-485 ; GW, 4136 ; Hain, *2972 ; 
Pell, 2226 ; Polain, 621 ; Proctor, 8399 ; Renouard, Josse Bade, II, 178. 
Mazarine [*lnc. 669, 2C p., inc., « ex bibliotheca conuentus Viennensii ffi minimorum »]. -
Avignon. - Bale, OBU. - Besangon [*212 259]. - Boston, ML. - Cambridge, TCL [Vf-2-6(iii)], UL. -
Durham, DUL. - Edimbourg, NLS. - Gand, BU. - Grenoble [*F. 10 8782]. - Ithaca, CUL. - La Haye, KB 
[Pennink 267]. - Londres, BL [IA 41 000, 195 x 138 mm|. - Manchester, JRL. - Munich, BSB. - New 
York, PML [n°544]. - Orleans. - Oslo, UB. - Palma, BP. - Roanne [inc. 75]. - Salzbourg, BSB. - Troyes 
[393]. 
35. BEROALDUS (Philippus). Declamatio philosophi, medici et oratoris. - Paris, 
Thielman Kerver pour Jean Petit. 1500, ltravril (1501, n. st). 
In-4°, 8 ffnc.; sign. a8. Car. romains, 38 1. 
Titre : Philippi Beroaldi Opusculum erudi||ditum [sic] : Quo continetur Declamatio Phi[[losophi 
Medici et Oratoris De excellen|tia disceptantium.[| Marque de J. Petii || Venditur in leone 
Argenteo vici sancti ia[|cobi. Le v° du iitre est blanc. - Au fol. 2 r° : Ad Clarissimum Paulu(m) 
Sidlouitium scholasticu(m) Polonu(m) [| Philippi Beroaldi Bononiensis Epistola. - Au fol. 3 r° : 
Philippi Beroaldi declamatio An Orator sit philosopho [| et medico anteponendus. - Aufol. 8 r°, 
colophon : Finis huius opusculi impressi parrhisiis a Thielma(n)no keruer ad ca[|lendas Aprilis 
Arnio 1500.| Marque de Kerver au v°. 
Types 11, 16 et grec. Manchettes, marginalia, sans reclames ni titre courant. Reimpression de 
Pedition d'Hectoris, Bologgne, 1497. 
Adams, B 778 ; BMC VIII, 219 ; Goff, B-475 ; GW, 4128 ; Hain, *2964 ; Pellechet, 2219 ; 
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Edition n 20 : Heures. Chalon-sur-Saone. 1499 : page de titre et colophon. 
A.Claudin, Histoirc de l 'irnpnmerie, t.Il, p.277 
Liste des editiom de Thielman Kerver / 1500 
Polain, 617 ; Proctor, 8400 ; Renouard, Josse Bade, 11, 180. 
Mazarine [*Inc. 669, 153 x 93 mmj, - Ales [cat. 12 (A4-37)]. - Boston, ML. - Cambridge, TCL 
[Vf.2.6(iv)]. - Copenhague, KB. - Gand, BU. - Grenoble [*F. 108784]. - La Haye, KB [Pennink 271]. -
Londres, BL [IA 41 002]. - Manchester, JRL. - Munich, BSB. - New York, PML [545]. - Orleans. - Oslo, 
UB. - Palma, BP, - Roanne [inc. 73]. - Salzbourg, BSB. - San Marino, HHL [*84 825]. - Troyes [395]. -
Vienne, ONB - Washington, LC, - Wolfenbuttel, HAB, 
36. BEROALDUS (Philippus). De optimo statu. - Thielman Kerver pour Jean Petit. 
1500, 10 avril (1501, n.st. ). 
ln-4", 14 ffnc. ; sign. Aa8, Bb6. Car. romains, 40 1. 
Titre : PMIippi Beroaldi iibellus De optimo statu.|| Pars philosophia; est & ea quidem 
pulcherrima [...]. - Colophon : TEXOCT |[ Impressum Parrhisiis quarto idus aprilis Anno millesimo 
quinge(n)||tesimo per Thielmannum keruer. Pro lohanne paruo qui id vendit in || Leone argenteo 
vici sancti lacobi. 
Types 11, 16 et grec. Manchettes, marginaSia, titre de depart, avec des citations en grec. Cest, 
a strictement parler, la seconde partie du De felicitate, datee du jour precedent. 
BMC VIII, 219 ; C 1004 (II) ;*Goff, B-488 ; GW, 4149 ; Hain, *2979 ; Pellechet, 2229 ; 
Renouard, Josse Bade, II, 182 ; Polain, 622. 
B.n.F. [Res p.Z.2149 (4)] ; Mazarine [*Inc. 669]. - Avignon. - Bale, OBU. - Boston, ML. -
Cambridge, TCL [Vie.2.6(iv)]. - Chicago, NL [*Inc.8399]. - Gand, BU. - Grenoble [*F. 10 8 783]. -
Ithaca, CUL. - La Haye, KB [Pennink 269]. - Londres, BL [IA 41002, 195 x 138 mm]. - Manchester, JRL. 
- Munich, BSB. - New York, PML [546 ; 2 ex.]. - Orleans. - Oslo, UB. - Palma, BP. - Roanne [Ine. 75]. -
Salzbourg, BSB. - San Marino, HHL [*84 827]. - Troyes [394]. 
37. DATUS (Augustinus). Regute elegantiarum cum expositione Francisci Nigri [et alia 
opera : Josse Bade, Giovanni Sulpizio, Francesco Negri, Giorgio Valla et Josse 
Clichtovc) Comment. Josse BADE et Josse CLICHTOVE. Ed. Josse BADE. - Paris, 
Thiclman Kerver pour Jean Petit et les freres de Marnef, 1500, 20 fevrier / 15 mars 
(1501, n.st.). 
ln-4°, 92 ffhc ; sign. a-i8, k-16, m8. Goth., 28 ou 60 1. 
Titre : In hoc codiee contenta. || Regule elegantiani(m) Augustini dati cum duphci su||is locis 
explanatione. lodoci Badii Ascensii in eun||de(m) epithomata (et) regule constructionis Ordinis 
Ue||nustatis (et) diuersitatis suis locis posite.|| Regule elegantiaru(m) Francisci nigii 
Magistratuu(m) || Romanorum declaratio || Marqite de Jean Petii et des freres de Marrtef || 
Uenduntur in Leone argenteo (et) in Pellicano [| Uici sancti Jacobi. - Au v° du titre esl blanc ; au 
troisieme fol. : In augustinu(m) datu(m) Epithome Ascensiana. - Le Datus, contenant les 
commentaires de Josse CUchtove, pitblies deja en 1498, et ceux de Badius, esl suivi au fol. 79 
de : In triginti regulas elegantiarum Francisci nigri || Judoci Clichtouei neoportuensis 
commentarius. - Au fol. 85 r°, de : No(m)i(n)a magistratuum dignitatu(m)q(ue) veterum 
rotnanoru(m) :[| Judoci (lichyouei ncoportue(n)sis expositione declarata. - Les quatre derniers 
ff. contienneni : C Jodoci Badij Ascensii de recte scribendi |[ ratione compendiosa traditio. et la 
table a 2 col. - Colophon : In hoc libello contine(n)tur || Augustin(us) datus cu(m) familiari || 
co(m)mentario lodoci Clichtouei cu(m) anno[|tationib(us) (et) regulis p(re)notat(is) lodoci Badij |[ 
Regule elegantiaruin fra(n)cisci || nigri facili expositione declarate.[[ No(m)i(n)a dignitatu(m) 
ingratuumq(ue) | rhomanora(m) breui declaratione dilucidata [[ Regule Ascensiane de 
ortho[|graphia in apicem adiecte.j] Index ordi(n)e litterario notatu [| in Clichthoueo 
dignissirnorum.il Que o(mn)ia dilige(n)tius ac castigajjtius impressit Thielma(n)n(us) Keruer i(n) 
lncly||to Parrhisiorum gymnasio ad idus mar||tias : hoc iubileo trigesimo Deo laus (et) gl(or)ia.|| 
Au v° marque de Kerver. 
« Jodocus Badius Ascensius adolescentibus studiosis |j Non ab re nec inique, adolescentes 
optimi, bibliopolam vestrum, Joannem Parvum, leonis argentei habitatorem colitis et amatis. Is etenim 
quanta maxima potest accuratione studiis atque eruditioni vestrae consulit, et quod suis oculis videre non 
potest (siquidem non omnia possumus omnes) amicorum perspicit », Le trentieme jubile correspond a l'an 
1500 ; la date doit etre ici en nouveau style, car la preface de Fedition suivante indique que celle ci 1'avait 
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Edition n 21 : Heures. Paris. 1499 : le martyre de saint Jean-Porte-Latine patron des 
imprimeurs. 
Lisle des iditions de Thielman Kerver / 1500 
precedee d'un an ; preface datee du 24 fevrier 1501. Manchettes mais sans titre courant, 
BMC VIII, 218 ; GW, 8137 ; Hain, 6012 ; Moreau, 1501/c,32 ; Renouard, Josse Bade, II, 359. 
Austin, UTL. - CIermont-Ferrand. - Gand, BU. - Londres, BL [IA 40 995, marque de J. Petit], -
Strangnas, DB. - Washington, FSL (2 ex.). - Versailles [*Inc. 68 ; marque de Marnef, 1498 ; ms. 
« Ludovicus de Lisle »]. 
38. GAGUIN (Robert). Compendium de origine et gestis Francorum, Ed. Josse BADE. -
Paris, Thielman Kerver pour Jean Petit et Durand Gerlier, 1500, 15 janvier (1501, n.st.). 
In-tbl., 180 ff. ; 6 ffnc. lim., clxix ffc. et 5 ffnc. ; sign. Aa6, a-z6, A-F6. Car. rom. (goth. 
en tete de chapitre), 45 1. 
Titre : Compendium Roberti Gaguini super Francoram gestis : ab ipso recognitum & auctum j[ 
Grande figure sur bois : saint Denis, sainl Remy, et les armoiries des 12 pairies de France ; 
dans lafig. : Hec sunt francoru(m) celebranda insignia regum || Que demissa polo sustinet alma 
fides.|| Ro. Gaguinus. - Au v° du titre et aux ff liminaires : Robertus Gaguinus ad diuam 
virginem.|| (8 vers); - Robertus Gaguinus librurn suiim alloquitur [...]. - Au fol. 180, marque de 
Kerver et colophon : Preclarissimu(m) hoc de francorum gestis co(m)pendiu(m) multis notatu 
dignissimorum || additionibus libriq(ue) vnius accessione locupletatu(m) : & non segni 
accuratione a men||dis tersu(m): Impressit diligens ac p(er)itus chalcographus rhielma(n)nus 
Keraer in inciyto || parrisiora(m) gymnasio, impe(n)sis optimora(m) bibiiopolarum Durandi 
gerlerii & Ioa(n)nis || parui. Anno grfati )e que(m) iubileu(m) voca(n)t a natali christiano .M. 
quinge(n)tesimo. Ad idus || ianurias [s/c]. Deo gratie, || Omnes cartharum co(m)plicationes sunt 
terne, 
Types 11, 16, 18. Marginalia et lettres d'attente; manchettes ; grandes figures (225 x 160 mm) 
sur le fol. 1 r° et 179 v°. Epigrammata C. Girardi. Cette edition pose un certain nombre de problemes : en 
particulier la datation entre 1'amende du 9 janvier 1500 (B.n.F., BSG, Sorbonne) et 1'arbitrage rendu par 
Louis XII a Orleans entre les ducs de Gueldre et de Juliers, soit le 29 decembre 1499 (Arsenal, Mazarine). 
Quelques disparites techniques sont aussi a noter : 1'exemplaire BnF, Res fol. L3511 contient un frontispice 
maJ imprime et des lettres bancales. 
BMC VIII, 217 ; Goff, G-15 ; GW, 10454 ; Hain, *7413 ; Pell., 4972 ; Renouard, Josse Bade, 
II, 448. 
Arsenal [Fol. H 1590, 1591, 1592] ; BHVP [*Res. 114 666, papier, bibl. de Pastoret ; livre de 
comptes a la fin, 1562-1563] ; B.n.F. (3 ex. dont 1 velin [Fol. L3511 ]), BSG [*Fol L 21 inv. 66 res., 
papier, «Johannes Le Clerc canonicus Suessionensis », a la fin, « comparata hoc pacto inter duces 
amicitia» ; *OE.XV.701 res.]. - Agen. - Amiens. - Angers [H 1139]. - Angouleme (2 ex.). - Auch 
[Parfourou 17]. - Auxerre. - Avignon, Musee Calvet. - Avila, BP. - Baltimore, WAG. - Barcelone, BU. -
Besangon. - Bloomington, UI. - Bordeaux. - Boston, PL. - Bourges. - Bruxelles, BR [2 ex. dont HC 
7413]. - Biyn Mawr, CL. - Cambrai. - Cambridge, TCL [Vig-3-1 inc.]. - Catania Chalons-sur-Marne. -
Chartres. - Chicago, NL [*Inc. 8392, reliure velinj. - Dusseldorf, UB. - Durham, UL. - Edimbourg, 
Edward Clark Library. - Francfort, SUB (2 ex.). - Geneve, BPU. - Gand, BU. - Gottingen, NSUB. -
Hartford (Seminary Foundation). - Copenhague, KB (2 ex.). - Le Mans [*RIB 030, ancien H4° 1444, 
papier, « S. Lencili », « Hec sunt francorum celebranda insignia regum || Que demissa polu sustinet alma 
fides »], - Leningrad, OB - Leyde, BIJ [218]. - Londres, BL [IB 40988, « Ex bibliotheca Philippi despont 
Presbyteri Parisiensis pro nsocomio... »], UL (Universite de Londres). - Lyon [*Res. Inc. 240, mentions 
mss. de la naissance des enfants de Jean Muet, de Pomiers, 1541-1550, et d'autres : « ornatum mulieri, 
silentium prebet » ; Inc. 245, 206 x 128 rnm (279 mm)]. - Madrid, BN. - Manchester, JRl. - Metz. -
Milan, BA. - Modene, BE. - Mons, BC. - Moscou, BL. - Miinich, BSB, UB. - Nancy [*Res. Inc. 53a, 
incomplet, ex-libris couvent des Tiercelins de Nancy]. - Nanterre, AD [Collection Desguine, B 1142, 
incomplet de 2 ff. a la fm, papier, XVI" siecle : « J. Le Marye, 3 appril 1546 »]. - Nantes [40011 (Inc 60), 
40012 (inc 61)]. - New Haven, YUL. - Princeton, PLIL. - New-York, CUL. - New York, PML [542]. -
Nimes [10839]. - Orleans. - Oxford, BL. - Padoue, BU, - Palerme, BN. - Perigueux. - Philadelphie, FL. -
Rome, BN. - Rome, BV. - Rostock, UB. - San Marino, HHL [*87 542, ex-libris Firmin-Didot, velin tres 
fin]. - Soissons. - Stockholm, KB. - Stuttgart, WLB (3 ex.). - Turin, BN. - Tours, - Valognes [R74]. -
Vienne, ONB. - Washington, LC (2 ex.). - Williamstown, CL. - Wolfenbuttel, HAB. - Zurich, ZB. 
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Edition n 22 . Heures. Rome. 1499 : la descente du Saint Esprit et dans les bordures, fiHiires 
du Specu/um humanae Salvatioms. 
IJste des editions de Ihielman Kerver / 1500 
38bis. Aiitre edition : circa 1500-1501, 
In-2°, 5 ffnc (inc.) 167 ffc. (inc.), 4 ffnc ; sign Aa6, a-z6, A-F6,45 1. 
Mazarine [*Res. Far Inc. 18 ; mss. « Forgect. Anchora mea deus»; sans le paragraphe 
supplementaire au fol. 169v° ; n'est pas Pellechet 4972] ; Sorbonne [*Inc. 128 (1), premiere version, le 
texte manquant a ete rajoute a la main, papier, « maistre Jehan Minier, licencier en loys » et notes mss. 
concernant les inondations de la Loire a Gien en 1494, 1523 et 1527]. - Laval [10913 (Inc 7)]. 
39. [Heures. Cambrai]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Rcmacle, 1500, 15 mars 
(1501, n.st.). 
In-8°, 120 fftic ; sign. a-p8. Goth., 22 1. 
Titre : marque de Kerver || Hore virginis secundum || usum ecclesie Cameracensis. - Colophon : 
Ces presentes heures a lusaige de |[ Ca(m)brai fure(n)t acheuees le xv iour || de mars mil cinq 
ce(n)s par Thielma(n) || keraer i(m)primeur (et) libraire uire de lu||niversite de Paris : pour Gillet 
remaj|cle libraire demourant a paris sur le || pont saint michel A lenseigne de la || Licome. 
Type 14 de Wolff 
Bohotta (1924), 66 ; Polain (B), 1921 ; Proctor, 8397. 
Braxelles, BR [A 864 : velin]. - Oxford, BL [Douce, 136 ; imparfait]. 
40. [Heures. Liegej. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remaclc, 1500, 8 fevrier 
(1501, n.st). 
In-8°, 132 ffnc. ; sign. a-i8, k12,1-q8. Goth., 20 1. 
Titre : marque de Kerver // Hore beate marie virginis ad usum Leo||diensem. - Colophon : Ces 
p(re)sentes heures a lusaige du || Lyege [.v/c] furent acheuees le viij. iour || de feurier Lan 
.M.ccccc. Par (| Thiclma(n) Keruer, imprimeur (et) libraifre iurc de luniversitc de Paris pour 
Gillet Remacle demourant a Paris || sur le pont sainct Michel a lenseigne || de la Licome. 
Repere L en bas de chaque cahier pour « Liege », type de Wolf 
Bohatta (1924), 138 ; Branet, 168 ; Polain (B), 1922. 
Bruxelles, BR [A 693, imparfait. Hamal-Russon, comte de Hemricourt de Grunnej 
41. [Heures. Le Mans|. - Paris, Thielman Kerver pour Jean Petit et Pierre Cocheris. 
1500, 29 mai. 
ln-8° [4°], 74 ff.; sign. A-l8 Goth. 
Titre : Hore intemerate virginis Marie secun||dum usum Cenomanensem.. - Almanach 1497-
1520. - Colophon : Ces presentes heures a lusaige du Mans || l-urcnt acheuees le .xxix. iour de 
May Lan || mil cinq cens par Thielman Keraer pour Je||han pctit, libraire, demourant a Pari.s en la 
1 rue saint jaques au lyo(n) darge(n)t (et) pour Pier||re cochery libraire demourant au Mans en || la 
grant rue saint Julien. 
Avec «regle en fra(n)coys pour trouver facilement pasques a tousiurs» et prieres 
complementaires, frequentes dans les heures gallicanes. 
Ales, 74, p. 138 [velin de mauvaise qualite, enfume et minee] ; Bohatta (Heures), 166 ; Brunet, 
167 [il semble que ce soit la premiere mention datee d'un libraire au Mans : Pierre Cocheri, libraire (1500-
1541)]; Repertoire hibliographique, Le Mans, 83, p.73. 
B.n.F. [Res. B 27709, prov. Samson de LorchereJ. 
42. [Heures. Paris]. - Paris, Thielman Kerver pour Guillaume Eustace, 1500, 20 jum. 
ln-8°, 96 ffnc. ; sign. a-m8. Cioth., impr. rouge et noire, 32 1. 
Titre : Marque de Guillaume Eustace || Les presentes heures, a lusaige de Paris [I sont toutes au 
long, sans rte(n)s requerir aveq || les heures saincte geneuiefue et la co(m)memo||ration saint 
Marcel et de Saint Germain. - Almanach 1497-1520. - Colophon, fol. mH v°, sous la marque de 
Kerver: Ces p(re)sentes heures a lusaige de Paris fu||rent achenees le XX iour de iuing Lan Mil || 
CCCCC par Thielma(n) kerver pour Gui||laume eustace tenant sa boutique dedens la || grant salle 
du palais du coste de la chapelle | de messeigneurs les preside(n)s ou sur les gra(n)s || degrez du 
coste de la Coneiergerie, a lymaige [| Sainct Jehan levangeliste. 
Oraisons finales en frangais. Au fol. m7 v° : « S'ensuit 1'ordre du servi||ce contenu es heures 
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Edition n 23 : Heures. Rome. 1499 : le triomphe de la Mort. 
A. Claudirt, Histoire de l 'imprimcrie, t.II, p.282. 
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pre||sentes et premiereme(n)t || le kale(n)drier selon Paris... ». Au fol. k1, notes manuscrites dans Velins 
1634 : « S'ensuit la preparation quant on doit aller recepvoir nostre seigneur au benoist Sainet 
Sacrement ». Pages sans bordures mais filet d'or. 
Bohatta, 243 ; Brunet, 165 ; Claudin, II 278 ; Goff, H-357 ; Lacombe, 80 ; Pell., 5880 (5867); 
PelL, ms 5 880 : 284 ; Proctor 8390.5 X ; Van Praet, 242. 
Arsenal [*8° T 2542, velin fin] ; BHVP [*Res. 550 532, velin tres fin, Firmin-Didot et « Ces 
presentes heures appar||tienne(n)t a ho(n)norable femme [| Jehanne Cocault fe(m)me de ho(n)||norable 
ho(m)me Pierre Joha(n)||nes, archer de la garde du Roy || n(ost)re sire ; qui les trouvera, cy les rapporte, on 
luy do(n)ne||ra le vin. Tout est a Dieu »] ; B.n.F. [*Velins 1634, acquis en 1809. 21 feuillets portant les 
prieres mss, avec peintures (15 ff.), intercales : 4 dans le cahier b, 1 en d, 6 en k et 10 a la fin. A appartenu 
a « Jean Langloys, seigneur de Fresnoy-les-Gombrie, filz de feu Mv Arthus Langloys, procureur du roi au 
Chastelet de Paris et de damoiselle Marie de Marsilees [Marsillet] » (1578). La marque du libraire est 
accompagnee de cette devise peinte « Non sans cause », et des armoiries. « Deum time, Pauperes sustine, 
Memento finis », « 3 L, 10 s. », « Ex catalogo bibliothecae caumartinae »] ; B.n.F. [Velins 1633, grattage ; 
Velins 1635, grattage et mentions de possesseurs (Pierrette Mance ; prov. Nicolas Clement)] ; Mazarine 
[Inc. 255]. - La Haye, KB. - Oxford, BL [Brooke 119, velin]. - Parme, BP. - San Marino, HHL [*88 818, 
velin, Didot, 220 x 135 mm]. 
43. [Heures. Paris]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1500, 3 fevrier 
(1501, n.st ). 
In-8124 ff. ; sign. a-p8 et q4 Goth., 22 1. 
Titre : Marque de Kerver || Hore beate Marie virginis ad vsum Parisiensem, totaliter ad longran 
sine require. - Almanach 1497-1520. - Colophon, aitfol. q* v°: Ces presentes Heures, a 1'usaige 
de Paris, furent achevees le iij jour de fevrier, Lan M.CCCCC, par l ielrnan Kerver, imprimeur et 
libraire jure de Vuniversite de Paris, pour Gillet Remacle, libraire, demourant a Paris, sur le pont 
Saint Miehel, a 1'enseigne de la Licome. 
Repere P a tous les cahiers. 
Bohatta, 241 ; Bronet, 167 bis ; Goff, H-355 ; Lacombe, 101 ; Pell. Pol., 5868 ; R 1240. 
Institut [*8°D 65, velin, pochoir, prov. Pierre Collaye]. - Parme, PB. - Vente 1982 [149 ff. sur 
151 ?, 180 x 112 mm.]. 
44. [Heures. Rome). - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1500, 26 juin. 
In-8°. Goth. 
Titre : Hore beate Marie virginis secundum usum Romanum. 
Incunabitla in dutch libraries, 2365 ; Polain, 4426. 
La Haye, KB [Pennink 1110]. 
45. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver pour Giilet Remacle, [1500], 14 
novembre. 
In-4 ', 96 ffne. ; sign. a-m8. Goth., 33 1. 
Titre : Marque de Keri'er n Hore mtcmcrate virginis marie secu(n )dum || vsum Romanu(m) 
totaliter ad longu(m) sine rcq(ui)re || cum pluribus oratio(n)ibus in gallico et latino.|| Jesus soit en 
rna teste (et) mon cntendement |[ [...]. - Almanach 1497-1522. - Colophon : Marque j| Ces 
p(re)sentes heures a lusaige de Ro(m)nie fu||rent acheuees le .xiiii. jour de Nouembre. Par 
rIliielman Keruer pour Gill.es Remake [s/c] lie[[goys libraire demourant a Paris sur le pont [[ sainct 
Michel a lenseigne de la Licome. 
14 grandes figures ; pas d'encadrements pour les pages sans planches. Au fol. A~ v° : « Oraison 
a la Vierge marie de lacteur de ces presen|[tes heures [...] Et les philosophes dient et on le voit a loeil que 
ce qui contient et environne est plus grant que ce qui est contenu et enviro(n)ne : par quoy ie puis 
aulcuneme(n)t dire (et) avec la rayson de philosophie conclure que toy dame [...] ». Au fol. M v°, 
« Sensuit lordre du service contenu es heures presentes. Et premierement... ». 
BMC VIII, 220 ; Bohatta, 630 ; Didot, p.l 12 [n°8I9 ; velin ; enluminures soignees ; ancienne 
reliure a la Grolier]; Goff, H-408 ; Polain, 1926 ; Proctor 8 388 X. 
Liege, BC [velin]. - Londres, BL [IA 40970, velin, 194 x 133 mm]. - New York, PL [velin]. -
Parme, BP [190 x 130 mm]. - San Marino, HHL [*55 796 ; rajout de mss splendides enlumtnes et planches 
miniaturees (avec ou sans modele grave ?) avec bordures de manuscrits enlumines ; nombreuses oraisons 
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Res.m.Yc.308); laVue (Davies, n°543). 
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manuscrites : « Oraison a n(ost)re dame tresdeuotte pour euiter || enfer et avoir paradis.|| A toy royne de 
hault paraige || dame du ciel et de la terre », « Oraison a son bon ange », « Oraison a madame saincte 
marguerite j| a dire po(ur) les fe(m)mes grosses » ; armes « Anthoine Bernet [Borenel ?] » (armes de la 
passion et 3 merlettes)]. 
46. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver, pour Gillet Remacle, 1500, 5 janvier 
(1501, n.st.). 
In-8°, 120 ff. ; sign. [a], b-px. Goth., 22 1. 
Tiire : Hor$ intemerate virginis Marie secun||dum vsum Romanum. -Aufol. 9 r° : [I]N principio 
erat tierbum, etc. - Colophon, aufol. 120 v°: Ces presentes heures a lusaige de || Romme furent 
acheuees le .V. iour || de ianuier .Lan.M.CCCCC. par Thielman keruer pour Gillet rema||cle 
libraire demoura(n)t sur pont saint || michiel a lenseigne de la licorne. 
Large R (pour Rome) sur le premier feuillet du second cahier et des suivants sur une ligne avec 
la signature. 
Brunet, 166 [veliti, 170 x 108 mni, rubrique en bleu, rouge et or ; certaines figures coloriees a la 
main ; reliure compartimentee, par le relieur Pierre Gipot et la devise « En Dieu tout bon aduis 
esperence »]; GofT, H-402 ; Vente Joseph Baer (en 1914). 
Camarillo, ELDM.L. - New York, PML [581, p.21-22, 137 x 89 mmj. 
47. [Heures. Romej. - Paris, I hielman Kerver pour Guillaume Eustace, 1500, 15 mars 
(1501, n.st). 
In-8°, 116 ff. ; sign. a-n8, o4, p8. Goth., 26 1. 
Titre : Marque de Guillaume Eustache t| Hore intemerate virginis maiie secundu(m) || vsum 
Romanu(m) totaliter ad longu(m) sine req(ui)re |[ cum pluribus orationibus in gallico (et) latino. -
Almanach de 1497-1520. - Colophon : Ces presentes heures a lusaige de Ro(m)me [| fure(n)t 
acheuees le .xv. iour de Mars lan mil || cinq cens par Thiehnan keruer : pour Guil||laume eustace 
libraire tenant sa bouticle au || palais au troisieme pilier du coste de la chap||pelle de 
messeigneurs Iespreside(n)s. Ou sur les || grans degrez a lenseigne saint lehan leuan||geliste. 
Au calendrier, les vers des 12 Ages de la vie. Au fol. a8 v° : « Jesus soit en ma teste... [5 vers]. 
Amen.|| Qui du tout son cueur met en Dieu || 11 a son cueur et si a Dieu |( Et qui le met en aultre lieu || 11 
pert son cueur et si pert Dieu. (suivi d'un texte en latin). Dans le demier cahier, petit traite de Jean 
Quentin, penitencier de Paris, intitule « Examen de conscience » a la fin, « en lisant cet opuscule, on y 
trouve des choses fort plaisantes, surtout concemant le peche de paillardise » : « L'examen de conscience 
pour soy congnoi||stre a bien se confesser. Compose par maistre Jehan quentin penitencier de paris ». 
BMC VIII, 218 ; Bohatta, 685 ; Bronet, 169 [170 ?] ; Goff, H-405 ; Van Praet I, 67 ; Proctor, 
8398. 
Bologne, BCA. - Londres, BL [IA 40997, velin, 174 x 114 mm]. - New-York, CUL. - San 
Marino, HHL [*Z Lortic X 88 374 ; velin, ex-libris Firmin-Didot, sans bordure, reglees et soulignees en 
rouge ; lettres initiales et alineas peints en or et couleurs, H. 176 mm]. 
48. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1500, 10 avril (1501, n.st). 
In-8°, 120 ff. ; sign. a-ps. Goth., 22 1. 
Titre : Marque de Kerver | Hore mtcmcrate virginis Marie, secun||dum usurn Romanum. -
Almanach 1497-1520. - Colophon, au fot p8 v°, som /3 lignes de texte : Ces prese(n)tes heures 
a Fusage de Romme furent achevees le X iour d'avnl, l'a(n) M. CCCCC. p(ar) Thielman Kerver 
demoura(n)t a la rae des maturins ou sur le pont saint Michiel a lenseigne de la licorne. 
Fol. 113  v°  :  «  Bea tus  g regor ius  papa  i(n)stituit || sequentes orationes : (et) concessit om||nibus 
penitentibus et co(n)fessis dice(n)||tibus eas genib(us) flexis apud yma||ginem pietatis cu(m) septem Pater 
no||ster (et) totidem Ave Maria quattuor||decim milia annoru(m) indulge(n)tiaro(m) ». 
Bohatta, 686 ; Brunet, 170 ; Lacombe, 102. 
Mazarine [*inc. 1086, velin, Toute la fin du titre final a ete grattee. Prov. Claude Perrot, 
procureur au parletnent de Dijon]. - Nanterre, AD [Collection Desguine, * A 146, papier, manquent cahier 
a (8 ff), le ff. 57 (h); ancienne reliure en veau, ornee de riches compartiments peints de diverses eouleurs, 
18,3 cm]. 
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Hdition n°33B : Josse Bade. Siuinfere naves : FOdeur, le Gout et le Toucher (Davies, n°543). 
Liste des editions de Thielman Kerver /1500 
49. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver pour Guillaume Eustace, ca. 1500 (?). 
In-8°, 112 ff.; sign. [a|, b-o8. Goth , impr. rouge et noire, 29 1. 
Titre : au fol. b7, sous 13 Ugnes de texte : Hore beate Marie, secundum usum Romane curie, 
sequuntur feliciter. - Almanach 1497-1520. - Colophon au fol. o8, dont le verso porte la marque 
de Thielman Kerver : Cy fine la table de ces presentes heures impri||mees pour Guillaume 
eustace libraire demoura(n)t || a Paiis, tenant sa bouticle en la grant salle du pa||lays du coste de la 
chapclle de messeigneurs les || presidens, ou sur les grans degrez du coste de la co(n)||ciergerie a 
lenseigne Saint iehan levangeliste. -Au v°, marque de Kerver. 
Dans le calendriet . les vers des Ages de 1'homme. Au fol O7 v°, apres la priere a saint Roch, 
« En la parfin de loeuvre... », suit la table. Absence de bordures imprimees. 
Bohatta, 415 ; Brunet, 1645 ? ; GofF, H-393 ; Lacombe, 93 ; Van Praet, I, p. 177. 
B.n.F. [*Velins 1647, le premier feuillet du livre manque et le recto du second, qui offrait la 
figure de 1'homme anatomique, a ete recouvert d'une peinture representant Saint-Denis. Le verso du 
feuillet final (o8), occupe par la marque de Thielman Kerver, a ete recouvert par les armes d'un possesseur 
du livre. 183 mmj. - San Marino, HHL [*88 370 : 1497, 24 novembre ? nombreuses planches enluminees 
sans gravure dessous, miniature portraits 3 p. ms., « Claude pictode. 1526 », 17,5 cm, velin]. 
49bis. Autre edition. In-8°. Goth. 
Titre : Hore beatissime Marie Virginis secundum usum romane ecclesie. 
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum [Rolf Wallrath, Das schone gedrvoute Buch im ersten 
Jahrhtmdert nach Gutenberg, Wienand-Verlag Kdln, p.47], - Lisbonne, BN [Res. 323 V., rouge et noir; 
parcheminj. 
50. [Heures. Ronie]. - [Paris, Thielman Kerver ? pourj Jean Poitevin, [vers 1500]. 
In-8°, 104 ff. ; sign. [A], B, c-i, A-C8. Goth., 26 1. 
Titre : Hore ad usum Rome || Marque de Kerver. - Almanach 1488-1508. 
« P » en bas de chaque premier feuillet de cahier. Page de titre avec marque et nom de Jehan 
Poitevin, libraire a Paris de 1498 a 1518. 
Oxford, BL [Balliol BLL, Arch. C.12.8, velin]. 
51. [Heures. Rome. Flamand]. - Paris, Thtelman Kerver, 1500, 12 fevrier (1501, n.st.). 
In-8°, 124 ff. ; sign. a-p8, q4. Goth., impr. rouge et noire, 25 1. 
Titre : Planche de l 'Annonciation |j Die ghetijden van onser iieuer vrouwe(n) met || vele schoon 
leuen ende oracien. - Almanach 1500-1520. - Colophon ; C Dese onser lieuer vrouwen 
ghetii iden met zeere vele schooner louen en(de) || oracien oft bedinghen ; ende mette(n) le||uene 
ons heeren vuterbiblen gheno||me(n) en(de) in figuren ghesneden ziin gheijprent te Pariis Bii 
Fhiclman Ker||ver duytsche en(de) drucker heere wone(n)||de inde selve stad van Pariis en(de) 
heeft || se ghedruct met siinen coste te(n) orbore || van allen goeden Kerstenen mensche(n) | die 
gheen latiin en verstaen ; en(de) voldae(n)||den ,xii. dach in Sporkelle int iaer o(n)s || 
heeren.Mccecc.|| Gode ziits danck ende lof. - au v°, marque de Kerver. 
Le flamand est utiiise dans les oraisons, les Iegendes des bordures mais pour la planche de 
Fhomme anatomique, le texte dans les philacteres reste en frangais. 
BMC VIII, 217 ; Cop. 2732 ; Polain, 4428. 
Cambridge, TCL. - La Haye, KB [II 648]. - Londres, BL [*IA 40 990, velin, « Hussites 
book ? »]. 
52. [Heures. Salisbury]. - Paris, Thielman Kerver, 1500. 
In-8°, 184 ff ; sign. a-z8. (ioth. 
Titre : Hore ad usum Saru.ni. 
Gordon DufT. 11, p. 109 
Cambridge, MCL. - Londres, SPC. - Oxford, BL (2 ex.). - Ushaw, CL. 
53. HORACE (Quintus Horatius Flaccus). De arte poetica. Comment. Josse BADE. -
Paris, Thielman Kerver pour Jean Petit et les freres de Marnef, 1500, 15 mai. 
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Aducnrufcg duds caufacp iulliaci. 
Quinadeo regum darilTima gefta duorum: 
Quorum m arte/potens irala tcrra/ruir. 
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Et normannc rui pcrlcge lura fori. 
PrcdarilTirnu hcc defrancorum gcltis copcndiu muInsrfotatudigniiTimoriim 
addmonibuslibricpvni"usacceEoncIocuplctara:&nonfegniaccurarioneamcn< 
dis rcrfujtlmprcffir ditigms ac pirns chalcographus Thielmanus kcrucr in fnclyto 
parrifiorfigymnafiolmpcQsoptimora bibliopolarumDurandi"gerlerii&"loanis 
parui. Anno gre que iubilcu^ vocar a natali chriftiano. M.quingctcfimo. Ad idu.s 
ianurias. Deo gratig. 
Omncs cartharum coplicationcs funttcrnc. 
Edition n°38A : Robert Gaguin. Compendium de origine ei gestis Francorum : colophon. 
Uste des iditiom de Thielman Kerver /1500 
In-4°, XLIIII ff. chiffr. ; sign. a-c8, d-e6, f, Car. romains ; manchettes, titre courant. 
Marque de Marnef sur le titre et marque de Thielman Kerver sur la demiere page. 
Titre : Quinti I loratii Flacci de Arte poetica |[ opusculum aureum ab Aseensio familia||riter 
expositum.|| Marque des freres de Mamef || Venundatur Parrhisiis i(n) Leone arge(n)teo || et in 
Pellicano, regionis diui lacobi. - Au v° du tilre, preface de Badius, ler mai 1500. - Colophon, au 
fol. XIJII v° : [•'inis . Impressum so||lertia Thielmanni keraer in inclyto Parrhisioru(m) 
gymmna||sio [szc] Ad idus maias Anni gratiae christianae. M.CCCCC.|| Deo laus et gloria. - Au 
dernierfol r°: Tabula alphetica [s/c] || a 3 col, et au v°, marque de Thielman Kerver. 
Goff, H-467 ; Pell (ms) 6104 ; 6084 (Marnef) ; Polain, 1990 [Petit] ; Renouard, Josse Bade, II, 
496. 
B.n.F. [*Rcs P-YC-20]. - Avila, BP. - Boston, PL. - Bruxelles, BR [A 865]. - Douai. - Geneve, 
BPU [Hd 150, n°245]. - Tours [inv,1575bis]. 
53Ms. HORACE (Quintus Horatius Flaccus). Epistote. - Paris, Thielman Kerver pour 
Jean Petit et les freres de Mamef, 1500. 
In-4°. Car. romains. 
Renouard, Josse Bade, II, 500 [n'a pas vu cette edition]. 
54. PERSE (Flaccus Aulus). Satyrae. Comm. Josse BADE et Jean BRITANNICUS. - Paris, 
Thielman Kerver pour Jean Petit et les freres de Marnef, 1500, 12 mai. 
ln-4°, Ixxix ff. chiffr. et 1 f. non chiffr. ; sign. a-ks. Goth. 
Titre : P. Auli Persii fainiliaris explanatio Cum || Joan. Britannici eraditissima interpretatione. i 
(marque de Jean Petit)|| Argumenta satyraram ac prefationis Perpsiane per Jodocum Badium.|| 
Preludendo docet Satyram se scribere posse,|| Uenditur in Leone Argenteo (et) Pellicano || 
Regionis diui Jacobi Parrhisiis. - Colophon : Impressum est denuo hoc opus in nobilissimo 
Parrhisio;jru(m) gymnasio anno. Md. ad quartu(m) idus maias : solerti ope||ra Thielmanni Keruer. 
Recognitum diligentius ab ipso interprete. Omnes autem chartaram complicationes rarsus || 
quateme sunt. - Le dernierf porte au r° la marque de Thielman Kerver et est blanc au v°. 
Pieces liminaires identiques a la meme edition par Nicolas Wolf" a Lyon, 27 janvier 1499. 
Goff, P-360 ; Renouard, Josse Bade, III, 147 ; (Variant) HC, 12 731 [Marnef]. 
Avila, BP. - Cambridge (Mass.), HCL [marque des freres Mamefj. - New York, PML [Petit]. -
Philadelphie, FL [Marnef]. - Washington, LC [de MarnefJ. 
55. VIRGILE (Maro Vergilius Publius). [Opera :] [1] Bucolica. Georgica. [11] Aeneis. 
[111] Opuscula. Comment. Honoratus Servius MAURUS, Aelius DONATUS, Antonius 
MANCINELLUS et Philippus BEROALDUS. - VEGIUS (Maphaeus) [Vegio MaffeoJ. Liber 
XIII additus XII Aeneidos libris. Ed. Josse BADE. - Paris, Thielman Kerver pour Jean 
Petit et Jean de Coblence a Paris, et pour Jean Alexandre et Charles Debougne a 
Angers, 1500, 24 avril (Ire partie)- [decimu] kalendas Feb. [23 I ou 1 11] 1501 (IIC partie) 
- Idus Martius [15 III] 1501 (Ilf partie). 
3 parties in-fol. Car. romams (grandes goth.) ; manchettes ; titres impr. en rouge et 
noir [marque de Jean Petit aux titres, marque de Thielman Kerver a la fin de la premiere 
et 3e partie, musique). Chaque partie est precedee d'une epitre dedicatoire de Josse 
Bade qu on retrouve dans les editions posterieures. La Vie de Virgile, attribuee a Donat, 
figure parmi les pieces limin. Les commentaires encadrent le texte. 
1°) 6 ff. lim„ CLXXXIIIl ffc ; sign. ()6, a8, b-i6, k8,1-z6, A-G6. 
Titre : P. Virgilij Maronis || poetarum facile principis Buccolica et Georgica cu(m) || diseitissimis 
Seniii Mauri honorati et fere Antonii || Mancinelli co(m)mentariis : vnacum lodoei Badii 
ascen||sii perq(uam) familiari explanatione : necno(n) et rerum verbo||ramq(ue) cognitu 
dignissimoram indice.|| Marque de Jean Petit || Venunda(n)tur ab honestissimis bibliopolis 
loanne || Parao in l.eonc argenteo regionis diui lacobi : & Io||anne co(ri)fluc(n)tino in asino 
intercincto vulgari sermonc || a Lasne raye ad vicum cythare. - Colophon : P. Virgilii 
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Liste des editions de Thielman Kerver /1500 
Rnr.n1ir.nnim & georgicorum cu(m) Scruii & subindc Mancinelli ac Ascensii com||mentariis. 
Finis. Deo sit laus & gloria. 
Au fol. [6] r° : Christophori Landini,... de Peculiari P. Vergilii Maronis laude honesta prefatio. 
2°) 8 ff. lim.; sign. 46 et CCCXCIl ffc ; sign. Aa-Zz, AA-ZZ, aaa-qqq6, rrr8, sss6, ttt4. 
Tilre : Aeneis Vergiliana cum Seruii honorati Grammatici hubenimis comme(n)ta||riis, cum 
Philippi Bcroaldi Seculi nostri principis doctissimis in eosdem a(n)no||tationibus suis locis 
positis. Cum Donati argutissimis subinde sententiarum || presertim enodationib(us). Cumq(ue) 
familiarissima lodoci Badii Ascensii elucidaijtione atq(ue) ordinis contextu. Accessit ad hoc 
Mapphei Veggii liber addititius || cum Ascensianis a(n)notatiunculis. Addita praeterea sunt ipsius 
poete ac opera(m) | eius illustrium virorum preconia : Aeneidos argumenta & quedam eiusdem || 
Poetae nostri epitaphia.!] Marque de Jean Petil || Que omnia polite & diligenter a Thielma(n)no 
Keraer coimpressa. Venun||dantur Parrhisiis ab optimis Bibliopolis loanne parao in Leone 
arge(n)teo re||gionis diui Iacobi & Ioa(n)ne confluenti.no ad vicum cythare in asino intercin||cto 
vulgariter a lasne raye, - Premier coiophon : Impressum aute(m) est hoc diligenti opera & 
solertia Thielma(n)m keruer in amplissima atq(ue) laudatissima || Parrhisiorom academia : 
absolutumq(ue) ad kalendas Feb. anno s(ecundu)m Parrhien(sem) [sic] supputatione(rn). 1500. 
s(ecundu)m Ro||manam vero. 1501. - (Les demiers feuillets contiennent le 13e iivre de 
l'Eneide), second colophon : Habes iuuentus optima P. Vergilii Maronis Acneida opus 
plane diuinu(m) |( eoq(ue) laudis euectum : vt nulla relicta sit accessio : cum [...] Seruii 
[...] huberrimis co(m)mentariis : [...] epitaphia. Que omnia summa (qua || plurimu(m) 
potest) solertia atq(ue) grauitate coimpressit p(er)itissimus calcographoru(m) jj 
I hielmannus Keruer confluentinus absoluitq(ue) tn inelyta Parrhisiorum acade jmia ad 
decimu(m) cale(n)das Febraarii : a(n)no secu(n)du(m) eiusde(m) loci supputatione(m) 
MD.jj Deo sit laus & gloria.|| Marque de Thielman Kerver 
Au fol. 4 r° : « Publii Vergilii Maronis vita quae a Donato dicitur edita ». - Autre version finale 
du colohon pour les copies « provinciales » : « Venunjjdantur Andegauis a Joanne Alexandro in area diui 
Petri gatlice a la chaussee j| saint Pierre ». 
3°) LXXII ffc ; sign. AAA-MMM6. 
Titre : Vergiliana opuscula [ab Jodoco Badio Ascensio et Domitio Calderinoj familiarit(er) 
exposita || in hoc volumine hoc ordine contenta.j| Cule.x fol. III. Dire XV. Aethna XIX Cyris 
XX.XIIII. j| Moretu(in) XLVI. I iortulus XLVIII. Elegia de obitu Mecoenatis XLIX. 
Epigra(m)mata, Vir bonus |j LII. De ludo LVII. De Livore LIX. De Venere & Vino. LX. De 
littera Pythagore LXI. Coppa j| LXIIII. Rosa LXV. Est & non. LXV. Aetates animaliu(m),LXVI. 
Aeru(m)ne & labores Herculis. [de Musarum inventis...] fo eojjdem De cantu Syrenum. LXVIl. 
De die festo LXVIII. De Fortuna LXVHI. De Orpheo LXVIII.||De se LXVIII. De speculo & 
fonte.LXVIII. De Glacie & plaustro. LXVIII. De iri. LXIX. De quattu||or temporibus anni, 
LXIX. De oitu solis, LXX. De signis coelestibus, LXX. Quedeam fragmenta|| addititia .LXXI. 
Niger de numeris carminu(m) fo. vltimo.j) Marqite de Jean Petit.|j Quae omnia polite & 
diligenter a Thieima(n)no Keruer coimpressa. Venu(n)||dantur Parrhisiis ab optirnis Bibliopolis 
loanne Paruo in Leone argenteo | regionis diui lacobi & loa(n)ne Confluentino ad. vicurn 
Cytharae In asino injjtercincto vulgariter. A lasne raye. - Colophon : Habes igit(ur) iuue(n)tus 
optima Vergiliana fere op( er)a familiariter explanata : Na(m) Priapeiu(m) obscoenu(m) illud 
epigra(m)ma non || Vergilianu(m) : sed Ovidianu(m) e(ss)e in facie hui(us) voluminis seu hbelli 
ultimi p(re)notavim(us) : cuiuscu(tn)q(ue) aute(m) : i(n)dignu(m) e(st) q(uo)d christiajjnis i(n) 
castis aurib(us) exponat(ur). Catalecton vero no(n) Vergilio v(erum) puerom(m) lectioni sine 
iactura subtraxim(us). Impressa su(n)t jj hec o(mn)ia solertia !Tiielma(n)ni Keruer i(n) i(n)clita 
Parrhisior(um) academia ad Idus Martias post Iubilcu(m). Deo grati$. - Au v°, marque de 
Kerver. 
Le texte commence au fol. 111; le v° du fol. LXXI et le r° du fol. LXXll contiennent la musique 
notee pour les differents metres employes dans les vers de ces pieces. Dans ces trois parties, les 
commentaires accompagnent le texte et le mot Ascen. place dans la marge indique ceux qui sont Poeuvre 
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Edition n- 42 : Heures. Paris. 1500 : page de titre et colophon. 
A. Claudin, Histoirc de I imprimerie, t.H, p.278. 
Liste des iditions de Thietman Kerver / 1500-1501 
de Badius. Certains exemplaires portent sur leurs titres, le nom du libraire Jean Alexandre, cTAngers. Jean 
Alexandre, libraire (1485-1505) et Charles de Bougne, Hbraire (1495-1505). II s'agit du troisieme volume 
des Opera de Virgile que l'on rencontre le plus souvent avec la marque de Jean Petit. In-2°, 398 ff., rouge 
et noir. Emission a la marque de Jean Alexandre et de Charles Debougne, et a 1'adresse : Vemm\\dantur 
Andegavis a loanne Alexandro in area divi Petri gallice a la chaussee | j saint Pierre (= BMC VIII 221). 
Polain, Goff et BMC VIII 219-220 mentionnent Fautre copie faite pour Jean Petit et qui porte sa marque 
au titre. - Titre rouge et noir. 
BMC VIII, 219-221 ; CIBN, V-140 ; Copinger, 6083 et *89 ; Goff, V-196 ; Hain, 16007 ; ; 
Moreau, 1501/92 (Aeneis), 93 (Opuscula), 94 (Buccolicca) ; Polain, 3965 ; Proctor, 8390 ; Renouard, 
Josse Badius Ascensins, III, 356 ; Repertoire bibliographique 26, p.29 (Angers-6). 
Arsenal [*Fol. B.L. 580-581] ; B.n.F. [Res. 4-Z DON-2G5 (31) : ex-dono de Jean 1'Allemand a 
Remacle Matthias, date du 24 mai 1603. Rel. v. br. estampe a froid sur ais de bois, avec restes de 
fermoirs]; Sorbonne. - Aberystwyth, NLW [CG 551-553]. - Anvers, SB. - Bologne, BCA. - Boston, PL. -
Budapest, MTA [Acad. 37]. - Cambridge, SCCL. - Cambridge (Mass.), HCL [3]. - Charlottesville, UVAL 
[Aeneis seul]. - Edimbourg, NLS [Aeneis, seul]. - Geneve, BPU [Hd39, les 3]. - Leyde, BU [548 pour 1 
et 3 ; opuscula seul]. - Londres, BL [IB 40979 pour Buccolicca ; 40980 et 40981 pour Aeneis ; 40982 
pour Opuscula]. - Manchester, JRL [3]. - New Haven, YUL [1 et 3, sauf Opuscula]. - Nanterre, AD 
[Desguine *B 442, nouveau A68, Aeneis seulement, notes mss. ex-libris « Caroli Guery, capellani Lycaei 
Ebroicensis », marque de Jean Alexandre]. - Oxford, WCL [A.8.I (pt III) ; A.8.2 (pt.1,11)]. - Princeton, 
PUL (2 ex,). - Rouen [Buccolicca et Aeneis, Jubert J 8]. - San Marino, HHL [1 et 2 seulement: *98656]. -
Selestat [opuscula], - Sopron, ABGK [Gymn. Ca 10]. - Strasbourg, B.NU [*4° K 3757, ms : « Samuel 
Morbus »]. - Troyes [3]. - Tubingen, UB [Opuscula]. - Upsal, UB [Aeneis et Buccolicca]. - Washington, 
LC [3]. - Wroclaw, BU [3]. 
(1501J 
56. BADE (Josse). De recte scribendi ratione compendiosa traditio. - Paris, Thielman 
Kerver, [ca 1501]. 
ln-4°, 16 ffnc ; sign. AA-BB8. Car. romains. 
Titre : lodoci Badii Ascensii de recte scribe(n)di || ratione compendiosa traditio [et Apex de 
graecis dictionibus ex Tortellio depromptus et Giorgio Valla, Tractatus de orthographiaj. 
Ce petit opuscule contient, outre le traite de Bade annonce au titre, celui de Georges Valla sur 
le meme sujet avec dedicace : Magnifico adolesce(n)ti .d. Antonio Simonete ||... et lApex Asce(n)siatms 
de grecis dictio\\nibus ex Tortellio depromptus.|| ; au bas du dernier fol. r° : Finis huius appendicis.|| et au 
v°, marque de TMelman Kerver. Cest en effet un appendice destine a etre joint a la troisieme partie du 
Doctrinale d"Alexandre de Villedieu, edition de 1501 par Andre Bocard pour Jean Petit. Le Traite : de 
recte scribendi ratione compendiosa tradito a ete joint a un grand nombre d'editions de grammairiens 
donnees par Bade [voir rr'59]. 
Moreau 1501/11 ; Renouard, Josse Bade, II, 80. 
Mazarine [*Inc. 1108, 2C partie, papier]. - Colmar [Inc. XI 9903, au sein d'un recueil ; les 
chanoines reguliers de Murbach]. - Valenciennes, BM. 
57. [Breviaire. Cisterciens]. - Paris, Thielman Kerver pour Geoffroy de Mamef, 1501. 
in~16°, 242 ff. Goth. 
Titre : Diurnale ad vsum ordinis Cistercien||sis nouissime a quodam monacho eius||dem ordinis 
recognitum castigatu(m) ac || in melius commutatum. - Colophon : Impressutn Parisiis |j summa 
diligentia TMelma(n)ni Keruer impres|jsoris. I.mpe(n)sis vero honesti viri Goffredi de marnef. 
Bohatta, Breviere, 1342 ; Moreau, 1501/22 ; Van Praet, I, 340. 
B.n.F. pVeiins 1700]. 
58. [Breviaire. Saintes]. - Paris, Thielman Kerver pour les freres de Marnef, 1501. 
ln-12°, clix-cxxiiii ff,; sign, [ f, A-X4, aa-bb4, a-q!. Goth., 2 col., 41 1. 
litre : Breviarium insignis ecclesie jj Xanctonensis Parisiis impresj|sum, Reperietur in domo jj 
lohanms de Marnef solerti jj cura Thielmanni Kerver impenjjsis Engilberti de Mamef. 
Amiet, 2887 B, 
Saintes [I 11/2] 
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Edition n°42 : Heures. Paris. 1500 : page de titre plus grande. 
Liste des editions de 1'hietman Kerver / 1501 
59. DATUS, Augustinus. Regulae elcgantiarum. - Paris, Thielman Kerver pour Jean 
Petit et les freres de Mamef, 1501, 24 fevrier (1502, n.st.). 
In-4°, 112 ffnc ; sign. A-B, a-k, A-B8. Car. goth. et romains. 
Titre : In hoc codice contenta (( Aseensij de epistolis componendis compendium.ii Sulpitij 
[Verulanij de epistolis (et) orationibus elegans opusculum [Giovanni Sulpizio].|| Index Augusti.no 
datto annotandomm omnium.|| Augustini datti [Agostino DatiJ F.Iegantiole cu(m) duplici 
co(m)mentario [Jodoci Clichthovei et Jodoci Badii].|| Regule (con)stnictionis ordinis venustatis 
(et) diversitatis, suis | locis inserte.|| Regule elegantiaru(m) Francisci nigri [Franciscus Niger de 
Venise] cum explanatione. - Magistratuum romanorum diligens declaratio [Agosti.no Dati) 
(Judoci Clichthovei expositione declarata) ,|| De orthographia Ascensiane regule [Giorgio 
Valla].|| De eadem exactum Georgij Valle compendium.|| Item apex Badianus ex Tortellio 
[Giovanni l ortelli) depromptus.il Marque desfreres de Marnef\\ Venunduntur in Leone argenteo 
(et) in Pelicano || vici sancti Jacohi in Parrhisioru(m) Lutecia.|| 
Les preceptes d'eloquence de Datus sont precedes de 1'avis de Josse Bade, « adolescentibus studiosis.. » 
qu'on trouve egalement dans 1'edition n°56. Au v° du titre : «Jodocus Badius Asce(n)sius studiose 
iuventuti Saluiem.j) Cum atrno superiore (inventus optima) henemeritoru(m) |( de vobis bibliopolaru(m) 
Joa(n)nis parui leonis arge(n)tei i(n) vico diui iacobi (et) Angelberti ac Godefredi de Marnef pelicani 
eiusde(m) vici apud Parrhisim habitatont(m) monitu et im\\pendio... » [a aucun moment, il n'est fait 
mention de Kerver] (Paris, 8 des calendes de mars [24 fevrier] 1501, 1502, n.st). Le recueil contient les 
pieces suivantes : Badii Ascemii in epistolaru(m) compositionem j ( compendium isagogicu(m) : brevitate 
(et) facilitate preditum.\\ (fol. 2 a 6 r°) ; - C Jo Sulpitij Verulani de co(m)ponendis ep(istu)lis ad 
Philip] \pum Gentilem Pallauicimim patritium Genuen. opusculu(m) |(, preface suivie du texte de Sulpitius 
(fol. 6 v° a 14); -le Compendium orthographiae de Valla, precede d'une preface a Antoine Simoneta (fol. 
100 a 110); Apex Asce(n)sianus de grecis diclio\\nibus ex Tortettio depromptus.\\ (fol. 111 a 112 r°). En 
particulier, au fol. I1 r° : De recte scribendi... Le dernier fol. v° contient la marque de 1'imprimeur 
Thielman Keiver ; il n'y a pas de souscription. 
Manchettes. marque typographique des Marnef sur le titre, et de Thielman Kerver a la fin. 
Epitre dedicatoire de Josse Bade datee du 8 des calendes de mars 1501. 
Renouard, Josse Bade, II, 360 
B.n.F. [*Res.-Z-1452, microfilm m 2330]. 
60. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1501,14 mai. 
In-8°, 96 tl; sign. A-M8. Goth., 29 1. 
Titre : Hore intemerate virginis marie secu(n)du(m) (( vsum Romanum cum pluribus orationi(|bus 
tarn in gallico q(uam) in latino (( Marque de Kerver |( Jesus soit en ma teste,..[5 vers]. -Aimanach 
1497-1520. - Aufol. 95 v° : Cy fine la table de ces presentes heures || imprimees par Thielman 
Keruer pour Gil|(let remacle liegoys demoura(n)t sur le po(n)t saint |( Michel a lenseigne de la 
Licome. - Colophon, au fol.96 v°, M8 v°, apres « en la parfin de 1'oeuvre... » 8 vers : Ces 
presentes heures a lusaige de Ro(m)rne j( furent acheuees le .xiiii. lour de May. Lan j| Mil cinq 
cens et vng. Par Thielman Ker||uer imprirneur (et) libraire iure de luniuersite de (( Paiis pour 
(iillet Remacle libraire : demou((rant sur le pont sainct Michel a lenseigne de (| la Licome. 
Dans le calendrier, les vers des Ages de la vie. Large R (pour Rome) sur le premier et troisieme 
feuillet de chaque cahier. 
Ales, 179, p. 291 ; Brunet, 171 ; Lacombe, 104 ; Moreau, 1501/48. 
BSG [*Res OE XV 283, velin, plats de 1'ancienne reliure aux armes de Leonor d'Etampes, 
archeveque de Reims ; *Res O.E XV 4 Res., velin brut, ex. mutile ayant appartenu a la famille de France, 
de Nevers (livre de raison)]. - New York, PML [582, 167 (170 au calendrier) x 104 mm]. - San Marino, 
HHL [* 108 777, velin, larges marges]. 
61. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1501, 17 juillet. 
In-8°. Goth. 
Titre : Flore intemerate Virginis Maiie secundum vsum Romanum. 
Bohatta, 721 ; Moreau, 1501/50. 
Pannonhalma, SBRF. 
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Edition n°48A : Heures. Rome. 1500 : sign. i 4 v° . 
Bibliotheque Andre Desguine, Nanterre A.D., A 146. 
IJste des editions de Thieiman Kerver/ 1501 
62. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1501. 
In-8°. Goth. 
Tilre : Hore diue Virginis Marie secundum verum vsum Romanum. 
Bohatta, 716, 722 ; Moreau, 1501/46 
Bull. Morgand, 31 (1892), 22 332 ; 33 (1894), 24 369. 
63. [Heures. Romej -Paris, Thielman Kerver, 1501. 
In-8°. Goth. 
Titre : Marque de Kerver || Hore diue Virginis Marie s(e)c(un)d(u)m Roma||nuui cum aliis multis 
folio sequenti notatis : characte||ribus suis dilige(n)tius impresse Per Thielmannu(m) Keruer. -
Ahnanach 1497-1520. - Colophon : Finit officiu(m) beate Vlarie virginis s(e)c(im)d(u)m vsu(m) 
|| Romanu(m) eu(m) missa eiusde(m) & septe(m) psalmis pe/nite(n)tialib(us) : cu(m) officio 
mortuora(m) s(an)cte crucis || & s(an)cti sp(irit)us : vna cu(m) horis conceptioms beate marie 
virg(in)is atq(ue) s(an)cte barbare : nec no(n) oratio(n)i||bus s(an )cti Gregorii & aliora(m) 
sa(n)ctoru(m) suffragiis ||. Impressu(m) Parisiis Anno d(omi)ni Millesimo q(ui)nge(n)tesimo 
primo ad idus Februarias. Opera Tiel||manni kerver. Venaleq(ue) est supra ponte(m) s(an)cti 
Michaelis in intersignio Vnicornis. 
Bohatta, 718 ; Book-Prices Current (1907), 7147 ; Moreau, 1501/47 ; Vente Paolo Borghese, 
II (1893), 926. 
Collection particuliere (Alain Devauchelle, fevrier 1994). 
64. [Heures. Rome. FlamandJ. - Paris: Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1501, 30 
juin. 
In-8° Goth. 
Titre : Die Ghetijden van onser lieuer vrou wen [«"e]. 
Moreau, 1501/49. 
Anvers, SB. - Oxford, BL. 
65. [Heures. Rouenj - Paris, Thielman Kerver pour lui-meme ou pour Pierre Regnault 
de Caen, 1501, 28 avril. 
In-8°, 76 ffnc. ; sign. a-i8, k4. Goth., 29 1., titre en rouge et noir. 
Titre : Hore intemerate virginis marie || secu(n)dum vsum rothoniagense(m) : cu(rn) || plurib(us) 
or(ati)onib(us) in gallico & latino j| Marqne de Kerver : au-dessous cinq invocations au Christ, 
commenqani : lesus soit en ma teste & mon entendement. - Almanach 1497-1520. - Au has du 
fol. b6 v° sous 26 lignes de lexte : Hore intemerate virginis Marie, secundum usum 
Rothomagensem, incipiunt feliciter. - Cotophon, au fol. [k4j v°, ligne 16 : Les presentes heures 
a lusaige de Rouen || furent acheuees le .xxviij. iour dauril Mil |j cinq cens & vng. Par Thielman 
keruer i(m)pri|jmeur et libraire iure de luniuersite de Pmis j| pour Pierre renault libraire.jj 
II existe tme variante de ce colophon : [...] Par Thielman keruer i(m)pri|jmeur et libraire iure de 
luniuversite de Paris. || demourant en la rue des mathurins deuant jjlostel de cluny ou sur le pont sainct 
Michel a j| lenseigne de la Licorne. 
Au fol. g4, representation de la Trinite. 
Bohatta (Heures), 1333 ; Brunet, 172 ; Delisle (Caen), 219 ; Lacombe, 103 ; Moreau, 1501/57 ; 
Repertoire bibliographique 27 (Caen), p.7, n°lxxiii. 
B.n.F. [*Res. B 2938, pour Th. Kerver seul ; papier, cartonnage ; « Ces presentes heures 
appartiennent a Jacques Le Pescheur demourant a Paris en la rue Sainct Jacque de la Boucherye »]. -
Chicago, NL [*Wing.ZP.539.K.465, velin, « ex libris Joan. fr. Delannoye », planches au pochoir, pour P. 
Regnault], 
66. [Missel. Paris]. - Paris, Thielman Kerver, 1501, 23 mai. 
In-8°, 282 ff (8 ff, ccxx ffet 54 ff) ; sign. +8, a-r8, s8, s8, ss8, t-z8, A-B8, C10, A-F8, G6. 
Goth., 2 col, impr. rouge et noire, 40 et 24 1. 
Titre : Missale paruu(m) ad vsum insignis eccl(es)ie || parisie(n)sis nup(er) parisi(us) 
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Edition n°48B : Heures. Rome, 1500 : sign. i 5 r° . 
Bihliothcquc Andre Desguine, Nanterre A.D., A 146. 
IJste des editkms de Thielman Kerver / 1501-1502 
accuratissimc ca)jstigatissimeq(ue) imp(re)ssu(m), cu(m) plurib(us) missis jj votiuis etiam vltra 
co(n)te(n)tas i(n) maiori noj|uissime insertis. Tabula etia(m) p(er)pulchra jj s(e)c(un)d(u)m 
nu(m)eru(m) folioru(m) singulas d(omi)nicas et jj festa s(e)c(un)d(u)m me(n)ses distincte 
demo(n)strans |j Marque de Kerver (Sitv. 499). - Almanach de 1499-1520. - Colophon : Ad 
laude(m) Dei omnipotentis ejusq(ue) intemerate genitricis (et) jj v(ir)ginis, in cujus honore(m) 
fundata est sacra eecl(es)ia Parisie(n)sis toti|jusq(ue) curie celestis. Actu(m) (et) eo(m)pletu(m) 
extat arte impressoria p(re)sens hoc || missale seu misse ordinariu(m). i(n) p(re)clara vrbe 
Parisie(n)si p(re)fateq(ue) eccl(esi)e j| ritui acco(m)modu(m). In quo dilige(n)ter adiu(n)ctis 
ipsi(us) eccl(es)ie (con)stitutiojjnibus atq(ue) (con)suetudinibus : [...] eaq(ue) q(ue) circa eam 
(con)ti(n)gere possunt dubia exarajjta sunt. Impressum aute(m) Parisiis per Thielmannu(m) 
Keruer iin|jpressore(m) ac librariu(m) juratum alrne vniuersitatis Parisiensis, eo(m)|jmora(n)te(m) 
in vico Mathurinoru(m) ex opposito domus cluniace(n)sis.|| Anno a natiuitate d(omi)ni millesimo 
quingentesimo prirno x Kajjlendas junii, 
Le demier fol. v° du calendrier contient un «Specuhun sacerdotvm missam celehrare 
volentium ». Aux demiers feuillets (fol. 51 v°-53 v°), se trouve la table du Missel : «Imentorium eortim 
que in hoc j| Missali continentur, dominicanim vide\\licet et festivitate sanctorum atque ali\\orum 
officionm seamdum usum I j insignis ecclesie Parisiensis ». 
Ales, 108 ; Bohatta (LB), 184 ; Moreau, 1501/78 ; Van Praet, I, 107 ; Weale-Bohatta, 710. 
B.n.F. [*Velins 2897, inc. du titre ; fac-simile de la page de titre dans BSHP, 1905, p.96 ; prov. 
Robert Dugast, fondateur du college Sainte-Barbe]. - Carpentras (inc.). - Londres, BL [C29 18, inc. du 
titre], 
67. [Psautier]. - Paris ; Thielman Kerver. [entre 20 juin 1500-23 janvier 1501], 
In-8°, 56 ff.; sign. A-G8. Goth., 22 1. 
Tiire : Marque de Kerver j j Psalterium intemerate dei genitricis j| virginis Marie. - Colophon : 
Finis psalterij virginis marie.|| Sequitur Antiphona de co(n)cepti||one beate Marie virginis. - Au 
fol. 55 v°: Per omnia secujjla seculorum. Amen. 
Texte different des deux Psalterium attribues a saint Bonaventure. Datation d'apres l'etat de la 
marque. 
BMC VIII, 221 ; CIBN (+Add) P-679b ; Lacombe, 314-315 (c. 1521); Pell. 2648. 
Mazarine [*Inc. 951, inc. du fol. G8, tres colorie et mutile]. - Londres, BL [IA 40976, imparfait, 
155 x 98 mm]. 
[1502] 
68. [Breviaire. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1502, 20 janvier (1503, n.st). 
In-8° ; sign. [ ]8, a-o8, p10, A-X8, aa-rr8, ss6, AA-CC8, A-D8, A-B8 Goth. 
Titre : Brcuiariu(rn) s(e)c(im)d(uni) co(mmun)em jj vsu(m) Komanum nujjper optimis 
caracte|ribus per Thielma(n)|jnu(m) keraer Parijjsiis i(m)pressum j| Petite marque de Kerver. -
Colophon : Finit breuiariu(m) Romajjnu(m) nup(er) recognitu(m) accurajjtissimeq(ue) 
emendatu(m). Parijjsiis p(er)pulcris caracterihus jj (re ipsa indicante) opera j| Thielma(n)ni Keraer 
in aite jj i(m)pressoria solertissimi : atq(ue) j| aime vniversitatis Parijjsiensis librarii iurati bene jj 
meriti i(rn)pressum. Anno ab incaraatio(n)e d(omi)ni Quinge(n)tejjsimo secu(n)do supra 
millesijjmu(m) die xx me(n)sis Januarii.jj Uenu(n)datur aute(m) in domo jj dicti Thielma(n)ni 
keruer in jj vico mathurinoru(m) ex oppojjsito domus cluniace(n)sis. Et supra po(n)tem diui 
michae||lis i(n)tersignio Unicomis, 
Au registre, mention suivante : « Officia vero noua sic signat(ur)...Officia v(er)o fratru(m) 
minor(um) sic signat(ur)...OtTicia aut(em) fratru(m) s(an)cti augustini sic signantur... ». 
Bohatta, Breviere, 11 ; Moreau, 1502/14. 
York, ML [York, Minster Library, X.9.27 ; 12°]. 
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Edition n 55 : Virgile. [Opera] : page de titre. 
Bibliotheque Andre Desguine, Nanterre A.D.. A 68. 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1502 
69. [Heures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1502, 30 juin. 
ln-8°, 91 ffnc ; sign. a-18, m4. Goth. 
Tilre : C Hore intemerate virginis marie secundum usum || Romanum totaliter ad longum sine 
require cu(m) plu||ribus orationibus in gallico et latino | Marque de Kerver jj C Jesus soit en ma 
teste et mon entendement... /5 vers/. - Almanach 1497-1520. - Cotophon : C Les presentes 
heures a lusaige de Romme fujjrent acheuees le demier iour de juing l.'an mil j| CCCCC. (et) 
deux par Thielmam Keraer impri|jmeur et libraire mre de luniversite de Paris : pour || Gillet 
remacle libraire demourant sur le pont saint j| Michiel a lenseigne de la licorne. 
Nombreuses oraisons en frarojais. Au fol. 91, « S'ensuit 1'ordre du service es heures presentes || 
et premierement le kalendrier... ». 
Bohatta, 731 ; Brunet, V, n°1615-1618 ; Moreau, 1502/59 ; Repertoire...D. Morgand (1893), 
159. 
Nantes, Musee Dobree [*Thoby, 690-2771-1, velin, « Guillaume Gellard »]. 
70. [Heures. Rome]. - Paris, 1 hiclman Kerver pour Gillet Remacle, 1502, 5 aout. 
In-8°, 120 ff.; sign. a-p8 (ioth., 22 1. 
Titre : Hore intemerate beate Marie Virginis jj secundum vsum Romanum. - Almanach 1497-
1520. - Colophon : Ces presentes heures a lusaige de jj Ro(m)me furent acheuees le ,v. iour de jj 
Aoust. Lan Mil cinq cent et deux j| par Thielman Keruer imprimeur et || libraire mre de 
luniversite de Paris : || pour Gillet rernacle libraire demou||rant sur le pont saint Michiel a 
lenjjseigne de la Licome. 
Ales, 180 (?); Bohatta, 733 ; Lacombe, 52 ; Moreau, 1502/60. 
Cambridge, UL (inc.). - Parme, BP [170 x 110 mm]. 
71. [Heures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1502, lcrdecembre. 
ln-8°, 96 ffnc.; sign. A-M8. Goth. 
Titre : C Hore intemerate virginis marie secundu(m) |j usum Romantmi cum pluribus 
oratio(n)ibus || tam in gallico q(uam) in latino jj Marque jj Jesus soit en ma teste... [5 vers|. -
Almanach 1497-1522. - Au bas du fol. M8 : Cy fine la table de ces presentes Heures, imprimees 
par Thielman Kerver, pour Gillet Remacle, liegoys, demourant sur le pont Saint Michel a 
1'enseigne de la Licome. - Au fol. M8 v°; En la parfin de l'oeuvre.../8 versj et colophon : Les 
presentes heures a lusaige de Ro(m)me |j furent acheuees le preinier iour de decembre j| 1,'an mil 
cinq cens (et) deux. Par Thielman jj Kerver imprimeur : et libraire iure de l'univerj|site de Paris 
pour Gillet Rernacle libraire : jj demourant sur le pont sainct Michel a lenseijjgne de la Licome. 
Au titre la marque de Thielman Kerver (Bmnet, V, 1616 ; Silvestre, n°50). Calendrier de 1497-
1520. 19 figures. 
Bohatta, 737 ; Brunet, 173 ; Lacombe, 111 ; Moreau, 1502/61 ; VanPraet, 123, p. 105. 
B.n.F. [Velins 1504, Picot, Rothschild, n°26, p.21 ]; Estampes [Res. Ea. 10 a. j. - Chantilly, MC 
PXII.F.24, velin]. 
72. [1 leures. Rome. Espagnol]. - Paris, Thielman Kerver, 1502, 30 avril. 
In-8', 136 ffttc ; sign. a-r . Goth,, lmpr. rouge et noire. 
Titre : Marqite de Kerver H Las Horas de nuestra Senora con muchos || otros ofi^ios y oragiones. 
- Colophon : Fenescen las horas de nuestra Senojjra impressas en paiis per Thielmam [«'c] 
Kerver alema(n) A xxx de Abril del an(n)o |j del senor de rnill (et) cinco cie(n)tos (et) ii an(n)os. 
- Au v°, ecu d'Espagne. 
Au v° de la page de titre : « Eneste libro se contiene(n) las seguenjjtes horas (et) oraciones ». Au 
fol. a* v°: avec saint Pierre « para hallar la letra dominical», avec saint Jacques « para hallar el aureo 
numero » puis au fol. a4 v°: « La siguiente tabla es para hallar el signo enel qual la luna cada dia 
comuneme(n)te frequenta ». 
D'apres le supplement du Manuel, I, 615 ; Bohatta, 1568 ; Moreau, 1502/58. 
Londres, BL [*C24a42, papier]. - Madrid, BN. 
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Edition n 60 A : Heures. Rome. 1501 : annonce aux bergers. sign. D3 v°. 
(Davies, n°582) 
IJ.ste des editions de Thielman Kerver / 1503 
115031 
73. [Breviaire. Cisterciens]. - Paris, Thielman Kerver et Simon Vostre, 1503. 
In-8°, 18, Ixxv, cxliv [et 16], 10, cxxxvii ff; sign. [A]s, B10, a-i8, k4, A-R8, S10, +10, A-
R8, ++8. Goth., impr. rouge et noire, 2 col., 35 11. 
Tiire : Breuiariu(m) ad usum Cistercien(sis) || ordims post alia plurima non mi||nus i(n)ordinate 
q(uam) imp(er)fecte (et) i(n)corre||cte hactenus i(m)pressa. Nouissime p(er) que(m)da(m) 
monachu(m) eiusdem ordinis || ad forma(m) debita(m) sup(er)fluis resecat(us) || diminutisq(ue) 
suppletis utiliter reda||ctu(m) exactissimeq(ue) castigatu(m) pari||siiq(ue) arte dilige(n)tia (et) 
i(m)pensis hone||sti viri Thielma(n)ni Keruer i(n)genioilsissimi ac expertissimi impressor(is) || 
almeq(ue) universitat(is) parisien(sis) libra||rii iurati officiosissime ac notabiliijter i(m)prcssum. 
An.no salutis mille||simo quingentesimo tertio. - Colophon : Brcuiariu(m) Cisterciensis || ordinis 
nouissime per que(m)||dam monachu(m) eiusde(m) ordi||nis ad forma(m) debitam sup(er)||fluis 
resecatis diminutisq(ue) || suppletis que in aliis nu(m)q(uam) || fuere inuenta redactu(m) : 
exa||ctissime castigatu(m) Parisiiq(ue) || solerti cura Thielrna(n)ni Ker||ver i(m)pressons 
expertissimi [( almeq(ue) vniversitat(is) parisie(n)||sis librarii iurati co(m)moran||tis in vico sancti 
iacobi i(n) do||mo cui pe(n)dct signu(m) craticu||le officiosissime i(m)pressum. Fi||nit feliciter 
impe(n)sis aute(m) || eiusde(m) atq(ue) Symo(n)is vostrc || librarii co(m)mora(n)tis i(n) vico 
no||uo b(ea)te marie ad intersigne [| b(ea)ti iohannis euangeliste. -Au v°, marque de Kerver. 
Au fol. B1 r° : « Qualiter agantur co(m)me|jmorationes p(er) anni circulu(m). Au fol. ++8 : 
« Sequitur opuscuium de || canonicis horis a ciaustrapbus et regularibus q(ui)bus||cunq(ue) decantandis ». 
Bohatta, Breviere, 1343 ; Moreau, 1503/20. 
B.n.F [*Velins 1698, inc., reliure parchemiri, « Inscriptus catalogo Fr(atru)m de Oliva »]. -
Kassel, LB [H. eccl.lit.18] 
74. (Breviaire. Clunisiens]. - Paris, Thtelman Kerver, 1503, 14 decembre [novembre ?]. 
In-8°, 88 ff. lim.. cvi ffc, cxxvi ffc, clxxix ffc, i fnc. ; sign. +, aa-mm8, nn10, A-P8, Q6, 
aa-yy8, zz2. Goth., 2 col, impr. rouge et noire. 
Tiire : Breuiariu(m) secu(n)du(m) vsum sacri|| ordinis Clunacie(n)sis nuper || rccognitu(m) 
atq(ue) i(n) melius || sec( un)d(u)m nova(m) reforma||tione(m) dicti ordinis||commutatum|| Parisiis 
im|pressum || Marque de Kerver (Renouard n°500) j( Anno d(omi)ni. M. CCCCC iii. - Au v° du 
titre, tabie des jetes mobiles, limin., calendrier et prieres. - Colophon : Ad laudem Dei 
oinnipoten tis [...] Optimis cara)|cteribus sollerti curac Thielma(n)||ni Kcrver impressor(is) ac 
libra||rii alme universitatis parisien||sis iurati : co(m)morantis in vico || Sancti Jacobi ad 
intersigniu(m) (( craticule Parisius impressum (| Anno ab incarnatio(n)e Domini || qui(n)gentesimo 
tertio supra mil||lesimu(m).xviii. kal.decembris. 
Bohatta, Breviere, 1452 ; IA 171926 ; Moreau, 1503/21. 
B.n.F. [Res B 5224]. - Le Mans [tres inc. (Comrn. des Saints seul), *Ms. 360]. 
75. [Heures. Rome]. - Pans, Thielman Kerver, 1503, 14 juin. 
In-8°, 119 (au lieu de 120) ff. ; sign. a-p8. Goth, 22 1. 
Tilre : Hore intemerate beate Marie virginisj sccundum usum romanum. - Almanach pour 
1497-1520. - [dernierc page manque]. 
Sans chiffres ni reclames, avec signatures, figures et cadres en bois, a longues lignes. 
Bohatta, 637 (?) et 761 (?)-762a ; Brunet, 159 ; Lacombe, 52 ; Moreau, 1503/61 ; Pell., 5887 
(5874); Van Praet, 121. 
B.n.F. [*Res. Velins 1500, le fol. px manque ; Bibl. des Recollets]. 
76. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1503, 30 juillet. 
In-8°, 104 ffnc ; sign. A-N8. Car. romains, impr. rouge et noire, 26 1. 
Titre : Hore diue virginis Marie secundum verum vsum Romanum cum aliis multis (folio 
sequenti notatis : characteribus suis diligentius impresse per Thielma(n)nu(m) kerver. -
Almanach 1497-1520. - Colophon : Finit officium beate Marie virginis secundum vsum 
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romanuiTi cum missa eiusdem et septem psalmis penitentialibus : cum otticio mortuoram, sancte 
crucis & sancti spiritus... Impressu(m) Parisiis Anno Domini Millesimo quingentesimo tertio 
[tertio] kalendas Augusti Opera Tielmanni Kerver. Venaleque est supra pontem Sancti Michaelis 
in intersignio Vnicomis. 
Bohatta, 767, 775 (?); Moreau 1503/62. 
Lyon [*Res, Inc. 849, velin ; ill. peintes, 170 x 105 mm]. - Oxford, BL. - Parme, BP. 
77. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1503,6 octobre. 
In-8112 ff. ; sign. a-o8 Goth, 
Tifre : Marque de Kerver \ \ Hore beate Marie virginis secundum usuin romanum sine requirc 
cum preparatione misse (et) xv psalmis in officio feriali dicendis. - Almanach pour .XIlll am 
(1497-1520). - Colophon :Ces p(re)sentes heures a lusaige de Ro(m)me fure(n)t achevees le vi 
iour de octobre l'an mil cinq cens et troys par Thielman Kerver lmprimeur et libraire iure de 
luniversite de Paris potir Gillet Remacle libraire demourant a Paris sur le po(n)t saint Michel a 
lenseigne de la licorne 
Nanterre, AD [Desguine, *B 160, velin, reliure Renaissance, inc.]. 
78. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1503, 10 janvier 
(1504, n. st). 
ln-4°, 96 ff. ; sign. A-M8. Goth., 29 1. 
Titre : Hore intcmerate virginis Marie, secundu(m) || vsum Romanum, cum pluribus 
oratio(n)ibus || tam in gallico q(uam) in latino.|| Au dessous : Jesus soit en ma teste.../5 versj. -
Almanach 1497-1520. - Au fol. M8 v° : En la parfrn de 1' oeuvre...[8 vers] || Colophon : Ces 
presentes heures a lusaige de Ro(m)me,|| fure(n)t acheuees le ,x. iour de Ja(n)vier Lan mil || cinq 
cc1n)s et troys pai Thielman Keruer im||primeur (et) libraire iure de luniuersite de Paris ||, pour 
Gillet Remacle, ausi [s/c] libraire iure : demourant sur le pont Saint Michel, a lenseigne || de la 
Licorne. 
Au calendrier, quatrains fran^ais (les Ages de l'homme) et latins ; prieres en latin et en fran^ais. 
Ouvrage de transition (encore bien archaique). Au fol. MV : « Cy fine la table de ces presentes heures 
imprimees par Thielman Kerver pour Gillet Remacle, liegoys demoura(n)t sur le po(n)t Saint Michel a 
1'enseigne de la licorne », 
Bohatta, 753-755 ; Brunet, 174 ; Lacombe, 137 ; Moreau, 1504/59 ; Van Praet, 125, p.106. 
Beaux-Arts [*Les. 384, superbe reliure datee de 1587, velin, toutes les peintures peintes et 
enluminees; *Les. 385, reliure estampee a froid, velin, non enlumine, coll. A.-F. Didot ; notes mss. 
« Respice tribulaciones...humilitatis »] ; B.n.F. [velins 1507, 223 mm]. - Auxerre. - Bruxelles, BR. - Caen 
[*Res. B 18, velin, « F. Franscicus Martin Doctor Theologus Parisiensis comparavit. Oretur pro eo »], -
Cambridge, TCL (inc.); LJL (inc. du titre). - Chicago, NL [*Wing ZP 539 k4653, velin]. - Londres, BL [2 
ex. C 29 h 10 ; C 29 i 12]. - [Emesto Milano, Xilogrqfta dal Ouattrocento al Novecento, Modena : II 
Butino, 1993 cite un exemplaire sous la cote fondo estense a.D.6,6., parchemin, incomplet]. 
79. [Heures, Romej. - Paris : Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1503, 13 janvier 
(1504 n.st). 
In-8\ 124 ff. ; sign. a-p8, q4. Goth., 29 1. 
Titre : Hore mtemerate virgims beate maric Virginis :|| secundu(m) usum Romamiin. - a A2 : 
Almanach pour XXUIl am (1497-1520). - Cohphon : Ces presentes hettres, a lusaige de |j 
Ro(m)me, furent aeheuees le XIII iour || de Ja(n)vier. lan rnil cinq ce(n)s (et) troysj par 
Tliielman Kerver im||primeur (et) libraire jure de luniuersite de ParisJ pour Gillet Reinacle 
demou||rant sur le pont Saint Michel, a len||seigne de la Licome. 
Au calendrier : quatrains frangais et latins. Le caltier q est consacre : « ad matutinas de 
conceptkme heatissime i | Dei genitricis Virginis marie. » et saint Roch est invoque en dernier contre la 
peste : « liberemur anime, per Christum d(omi)n(u)m n(ost)r(u)m. Amen ». 
Bohatta, 756 [edition mentionnee du 8 janvier); Moreau, 1504/60 ; Vente, 25 juin 1987. 
Beaux-Arts [*Masson 302, reliure cuir, 223 mm.]. - Geneve, BPU. 
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80. [Heures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver, 1503. 
In-8° Goth. 
Titre : Hore intemerate virginis Maiie ad usum Romanurn. 
Londres, VAM [Res. 14].- Lisbonne, BN [Res. 322 v.]. - Oxford, BL [BB 21 b]. 
81. [Missel. Salisburv |. - Paris, Thielman Kerver, 1503,4 avril. 
In-4°, 298 ff. (8, 160, 74, 56); sign. a-t8, b8, A-H8,110, A-G8. Goth., 2 col., 40 et 24 I. 
Titre : Missale secundum verum vsum insignis et famose ecclesie Sarum. - Colophon : Parisiis 
per Thielmannum Kerver. 
Moreau, 1503/98 ; Weale-Bohatta, 1402. 
Beaux-Arts (?). - Oxford, BL (2 ex.). - Stonyhurst, JCL (inc.). - Ushaw, CL. - Washington, 
FSL. 
115041 
82. [Bible. Latin] Ed. Alberto Da CASTELLO et Adrien GEMEAU. - Paris, Thielman 
Kerver, Jean Petit; Lyon, Jean Schabeler, 1504, 12 decembre-7 janvier. 
In-foL, (xiv-)cccxlvii(-i) ff.; sign. A8, B6, a-z8, AA-TT8, U-X6 (les Tnterpretationes 20 
ffnc sign. aa-bb6, cc8). Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Biblia cu(ni) pleno apparatu sumarioru(m) || co(n)cordantiaru(m) et quadruplicis repertorii 
|| siue indicii numeriq(ue) folioru(m) distinctione || tersissime ac verissime rarsus Parrhisiis || a 
Thielma(n)no Keruer impressa.|| Marque de Jean Petit ||. Venundatur ibide(m) ab Joha(n)ne 
paivo sub || Leone argenteo in via ad diuu(m) Jacobu(m). - Colophon : C Immensas omnipotenti 
deo patii (et) filio (et) spi||ritui sancto : simulq(ue) toti militie triumphanti gra||tiarum referimus 
actiones Cujus muamine hoc || sacrosanctum opus in presidiu(m) sancte fidei cathoi lice : recenter 
p(er) prestantissimum sacre theologie || professorem emendatu(m) : claris litteris lmpressum || 
multis elucidationib(us) auctu(m) : feliciter (con)summatu(m) || atq(ue) imp(re)ssum est in 
i(n)clyto Parisioru(m) gymnasio p(er) |j 1 hielma(n)num Kerver in arte impressoria 
disertisisimum almeq(ue) vniuersitatis Parisiensis librariu(m) || iuratum in magno vico sancti 
Jacobi ad signurn || cratis ferree commorante(m) ; Impensis vero hone||sti viri Johannis parui 
eiusdem vniversitatis Ii||brarii in dicto vico in leone argenteo commoran||tis. Anno ab 
incamatione domini millesimo qui(n)||gentesimo quarto, pridie idus Decembris.|| Au verso du 
dernierfoi, marque de Kerver. 
Vulgate. Revision de 1'edition de 1501. Le colophon a la fin de PApocalypse indique « recenter 
per prestantissimum sacre theologie professorem emendatum », i.e., d'apres Lelong-Masch mais a tort, 
Alberto Castellano dont le nom apparait dans Fedition de Venise, Lucantonio Giunta, 1511, mais un 2C 
colophon, a la suite des «Interpretationes nominum Hebraicorum», porte « Biblia. ..una cum vera 
nominum Hebraicorum interpretatione : nuperrime per prestantissimum virum magistrum Adriannum 
Gumelli sacre theologie professorem recognita ». Ce 2C colophon est date du 7 janvier 1.504 [/.e. 1505] et 
indique que Fedition a ete imprimee aux depens de J. Petit et de J. Schabeier, libraire a Lyon. Titre en 
rouge et noir. Marque de J. Petit au titre et de Thielman Kerver a la fin. A la fin des pieces lini, marque 
utilisee par Wolfgang Hopyl pour la diffiision des livres en Angleterre. 
Caractere 14 pour le titre. Au v° du titre, « C Impressor ac bibliopola lectori salutem » puis « C 
pulchra et utilis diuisio totius biblie ». Au fol. 13, « C Ad diuinarum litteraram veraramq(ue) |j diuitiarum 
amatores exhortatio. Qui terrenis opibus diuites fieri volunt incidunt in tentationes...Unde et scriptum 
est...». Au v°, « Notandu(m) q(uod) translatores et interp(re)tes bibiie multifiierunt sicut dicit magister in 
hystoriis ». Au fol. 14, « Modi intelligendi sacram scripturam. Notandu(m) q(uod) om(n)is sacra scriptura 
quadriformi... ». Au v°, planche de la Trinite, en noir et rouge. Au r°, fin des « Interpretationes nominum 
hebraicorum» : «Biblia cu(m) summariis : concorda(n)||tiis : diuisionibus : quattuor reper||toriis 
p(re)positis divisionibus : quattuor reperjjtoriis p(re)positis : numeriq(ue) foliorum || distinctione vna cu(m) 
vera nominu(m) |j hebraicor(um) interpretatione : nuper||rime per p(re)stantissimu(m) viru(m) magijjstru(m) 
Adrianu(m) gumelli : sacre theojjlogie p(ro)fessorem recognita accura||tissimeq(ue) castigata 
faustissimu(m) su(m)||psit fme(rn). Impressa e(nim) aut(em) Parisiis || solerti cura Thielmanni Kerver || 
impressoris ac librarii iurati alme universitatis parisiensis i(n) magno jj vico diui Jacobi ad signum Crajjtis 
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ferree commora(n)tis impensis [| vero honestoram virorum Joha(n)||nis paroi et Johannis Scabelleri. || Anno 
d(omi)ni quingentesimo quarto [| supra millesimu(m) septimo idus Ja||nuarii ». 
Darlow & Moule, notes 6090 ; Moreau, 1504/12. 
Arsenal [*4°T25, nombreuses notes mss.]; B.n.F. [Res. A157, ex-libris ms. « Denis Thierriat », 
« frere Jehan Aubry », « Capucins de Saint-Florentin » ; Res A158, ex-lirbis ms. « Laurentius Hachet », 
medecin, Toulouse, 1506] ; BSG [*A.Fol.94. inv.84. Res., notes mss. « Laurentius Blachet ar. medicus est 
verus possess. huius biblie in a(n)no d(omi)ni 1506 qua(m) emit Tholose », « Michael Grouet juris civilis 
lau. decretus me... »] ; Mazarine [*617 M, incomplet]. - Amiens. - Caen [*Res. C 640, incomplet]. -
Carpentras. - Chaumont. - Leyde, BU. - Londres, BL [1409.1.3]. - Lyon [*Res. 128 274 « exemplaire regle 
d'une edition remarquablement imprimee et non cite dans Brunet » ; Res. 104 959]. - Moscou, BL. - New 
York, PL. - Poitiers, BM [*BR 83, « ex libris congregationis Missionis Domus Pictavensis et seminaris 
Maioris » ; « monarchye est la plus commune et aymee, moienent que le roy soit sage et vertueux]. - San 
Marino, HHL [* 144 730, notes mss. « optim(us) e. bon(us) ff sed g.mediocris » ainsi qu*en ancien anglais : 
« Jesus for thy holy name and for thy... 12C jour de may 30° annee du regne Henry VIII »]. - Wernigerode, 
SB. 
83. [Breviaire. Freres mineursj. - Paris, I hielman Kerver, 1504. 
In-16°, cxlv-ix.xxvi-clxx.xix ff. Goth. 
Titre : Breviarium secundum |j sacrosancte Romane || ecclesie usum et precipue fratrum 
Minorum. 
Amiet, 1574 O. 
New York, Union Theoiogical Seminary [UL 46.F.1504]. 
84. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1504, 8 mai. 
In-8°. Goth. 
Titre : Hore intemerate beate Marie Virginis secundum vsum Romanum. 
Premiere ed. de Thielman Kerver avec une danse macabre (d'apres Kist, Serapetm, t.2) 
Bohatta, 788 ; Moreau, 1504/53. 
Vienne, ONB. 
85. [Heures. Rorne]. - Paris, Thielman Kerver [et Gillet Remacle], 1504, 27 juillet. 
In-8°, 104 ffnc ; sign. A-M8 (et encore M par 8 ?). Goth., impr. rouge et noire, 26 1 
Titre : C Hore diue virginis Maiie s(e)c(un)d(u)m vemtn vsum Roma||num cum aliis multis fblio 
sequenti notatis : characteri||bus suis diligentius impresse per Thielmannu(m) kerver. - Almanach 
pour 24 ans, ele 1497 (par erreur 1487) a 1520. - Colophon: C Finit offieiu(m) beate marie 
v(ir)ginis sec(un)d(u)m usu(m) || Romanu(m) cu(m) missa eiusde(m) : (et) septe(m) psalmis 
pe||nitentialib(us) : cutn offieio moiluoru(m) s(an)cte erueis | (et) s(an)cti sp(irit)us : una cu(m) 
horis conccptionis beate || maric virgi(no)sa : tq; [s/c] s(an)cte barbare : neeno(n) orat(i)o(n)i||bus 
s(an)cti Gregorii (et) alioru(m) s(an)ctoru(m) suffragiis |[ Imp(re)ssu(m) Parisiis An.no d(omi)ni 
Millesimo q(ui)nge(n)||tesimo quaito [1504] ,vi. kalendas Augusti. Opera || Thielma(n)ni kerver. 
Venaleq(ue) est supra ponte(m) [| s(an)cti Michaelis in intersignio Vni.eorn.is. 
Fig. et encadrements graves : 18 grandes planches et plusieurs petites. 
Bohatta. 789 ; Brunet, 175 ; Moreau, 1504/54. 
B.n.F. [Picot, Rothschild, n°27, p.22 ; Didot, 114 (cat. 821 ; velin)]. - Londres, BL. 
86. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1504, 3 decembre. 
In-8°, 104 ff. ; sign. a-m8. Goth. 
Titre : Hore sacrosancte Virginis Marie secundum vsum Roinanutn. 
Bohatta, 792 ; Moreau, 1504/55. 
Libr. Quaritch, 372 (1887), 37372. 
87. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1504, 16 janvier (1505 n.st). 
ln-8°. Goth., fig. 
Tilre : Hore intemerate Dei genitricis Virginis Marie secundum vsum Romanum. totaliter ad 
longum et plurtmis sanctorum sanctarnmque devotissimis his adjunctis orationibus et suftragiis. -
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Colophon : Ces presentes Heures a lusage de Romme furent achevees le xvi jour de janvier de 
lan mil cinq cens et iv par Thielman Kerver imprimeur et libraire iure de luniversite de Paris 
demourant en la rne Saint Jacques a lenseigne du Gril. 
Variante donnee par Kist, Serapeum, t.2, n°35, p.229 : «Hore dive v(ir)ginis Marie 
s(e)c(un)d(u)m vero(m) usum romanu(m) cum aliis multis folio sequenti notatis vna cum figuris apocalipsis 
post figuras [| biblie recenter insertis ». (cf. Agincourt, Histoire de Vart par les momments, VI, 176, 6 ; 
III, 166-168). 
Moreau, 1504/52. 
Libr. Cros (Montpellier), 4 (avril-mai 1928), 776bis. Calalogue officinal L. Cros. 
88. [Le I.ivre des Merveilles du Monde]. - Paris, Thielman Kerver, 1504. 
In-4°, 123 ff. Goth. 
Titre : Cest le secret de lhi||stoire naturelle, contenant les merueilles et choses memora||bles du 
monde ... - Cohphon : Icy prent fin le livre moult excellent et re||creatif appelle le liure des 
merueilles || du monde et des choses memo||rables a plusieurs in||congneues. 
Edition la plus ancienne que nous connaissons de cet ouvrage plus curieux qu'utile (edition pour 
Jehan Treperel, 17 aout 1510). Edition par Jean Kerver en 1520 : « on le vend a paris par Jehan Kerver en 
la rae saint iaques demourant au gril ou au troisieme pilier de la grant salle du palais. Cum privilegio » 
[B.n.F., *Res. PS 46 (acq. 114 132) avec mention manuscrite en bas 1504, ce qui pourrait expliquer la 
confusion avec cette edition] 
Brunet, V, 255 ; Moreau 1504/71 ; Beaugendre, Les merveilles dit Monde ou les Secrets de 
1 'histoire naiurelle, Paris, 1996, p.82. 
Vente Meon (1803) 770. 
89. [Missel. Paris]. - Paris, Thielman Kerver et Wolfgang Hopyl, 1504. 
ln-8°. Goth. 
Titre ; Missale itinerantium seu missae peculiares valde devotae. 
Xanten, SB. 
[1505| 
90. [Breviaire. Langres]. - Paris, [Thielman Kerver ? pourj Simon Vostre, [vers 1505]. 
In-8° ; 352 ff; ( f, A-H8, J4, K-l. , ()8, a-i8, aa-hh8, A-G8, H4, AA-OO8, pp4. Goth. 
Titre : Breviariu(m) eccl(es)ie Lingonensis nouissime reeognitu(m). 
Quelques lettres omees et la gravure sur bois representant la crucifixion appartiennent au 
materiel de Thielman Kerver. Au calendrier, la table donne le nombre d'or et le terme pascal pour les 
annees 1501 a 1519. 
Sources British Library / ISTC ; Boh., Breviere, 2355 ; Boh. (LB), 275 pour B.n.F. (Pars 
aestivalis); CIBN, p.417; GW, V col. 347 (3); Moreau, 1505/38 ; Pelt., 2892. 
B.n.F. [Res. B 27902, Pars hiemalis, inc.J 
90bis. [Breviaire. LangresJ. - Paris, [Thielman Kerver, vers 1505]. 
In-8°. Goth. 
Titre : Breviarium lingonense. 
Lettres ornees de Thielman Kerver mais les caracteres sont diiierents de 1'edition precedente. 
Boh. (LB), 274 ; CIBN, p.417 ; GW, V col. 347(1); Pell., 2891 (I). 
B.n.F [Res. B 27 907bis, Pars hiemalis seule et inc.J 
91. [Breviaire. Premontres]. - Parts, Thielman Kerver, 1505,28 mars (1506, n. si). 
In-8°, 254 ff. : [14] lim., lxxxviii, [16], Ivi, [80] ; sign. ( )8, ( )6, a-h8, A-C8, a8, e8, AA-
GG8, A-K8. Goth., 2 col., impr. rouge et noire, 38 1. 
Titre : Breuiariu(m) Premo(n)straten(se) || fig. « beatus norhertus » || Voee norbertus rapitur 
siipema.|| Angeli vestem nivearn ministrant.|| Se viro tandern manifestat almum.|| Relligioso. Au 
i-*° du tiire ei au fol. 2 r° : Sapientissitno sacre theologie professori et || inter primos venerando 
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Liste des editions de Thielman Kerver /1505 
d(omi)no ordinis Premon||straten(sis) generali optime merito Jacobo de Ba)|chimont. Frater 
Aubertus Clerici huinilimam || salutem (8 distiques dont : Accipe gratanti compressum fronto 
libellum) ; limin., table de Pdques et calendrier. - Colophon : C Paiti estivali tam de tempore 
q(uam) de sanctis |j ordinis ca(n)didissiini Premonstratensis ex-jjacte castigate Parisius impresse 
soierti jjopera Thielma(n)ni kerver faust(us) datur fi||nis. Anno D(omi)rn millesimo 
quingentesimojl quinto. Mensis martii die .xxviii || Registre. 
Repere : « Prem. ». Au fol. LXllll, les difterentes parties de 1'ouvrage sont enumerees (Casus 
reservati pape ; casus reservati espiscopo... Conditiones boni sacerdotis...), le tout suivi de cette sentence 
« Hoc est nescire : sine Christo plurima scire || Si Christum bene scis : satis est si cetera nescis ». Apres le 
colophon : « Collectio codicilloru(m) p(ar)tis Estivalis ». Pour la 2C partie du breviaire, voir le n°213. 
Bohatta, Brevtere, 981 ; Moreau, 1505/39. 
B.n.F. [*Res. B 2? 979 (pars estivalis), papier]. - Cambridge, UL. - Chantilly/Lyon, BSR 
[•ARl/04, premiere partie]. - Louvain, BFT. - Munich, BSB [liturg.131]. 
92. [Corpus juris canonicij. BONIFACE VIII (Bcnedetto Gaetano), pape. Sextus 
decretalium liber. Comment. Giovanni d'ANDREA et d'Elie REYNIER. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver pour Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1505, 13 
decembre. 
In-4°, [4], CCLXXIV, [10] ff. ; sign. n4, a-z, &, e, 4, A-G8, H, AA10. Goth.. impr. rouge 
et noire. 
Titre : Sexti libri [decretalium] materia cu(m) capitulora(m) nu(mero)... j| (arbores 
consanguinitatis et affmitatis, fol. %" v° et h4 r°). - Colophon, au fol. 174 v° ; Per 
rhielmannuin Kerver [...] impensis [...] ejusdem : ac honestorum virorum Johannis Cabiller et 
Johannis Petit. Anno ab incama|jtione d(omi)ni quingentesimoquinto supra mille. idibus j| 
decembris. 
Adams, I : b 2428 ; Moreau 1505/50 
B.n.F, - Abbeville. - Cambridge, GCCL. - Fribourg, BCU. - Klosterneuburg, BCS. - New York, 
PML. - Poitiers, BU [*XVI-155, 1 ; 174 x 120 mm]. - Sibliu, MB. - Washington, LC. - Vente 1987 
(ancienne collection L. Merniam). 
93. [Corpus juris canoniei]. CLEMENT V (Bertrand de Got), pape. Clcmentinae 
constitutiones. Comment. Giovanni d ANDRI A et Giovanni da IMOLA. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, Johann Schabeler, 1505, ftn 
janvier (1506 rt.st.). 
ln-4°, CVllI, [6]f. ; sign. aa-nn8, oo4, A6. Goth. ronde, 2 col., impr. rouge et noire. 
Tiire : Clementi(n)aru(m) materia cu(m) cap(itu)loru(m) (et) tituloru(m) numero... C Clementine 
per litteras capitales demonstrantur in hisce co(n)cinnis. s. versiculis |( Marque de Kerver jl 
Hujus suspiciens tabule monumenta priora jj Presentis leget Ms nomen inesse libri.|j Ordine sub 
titulis sita sexaginta duobus :j| Compacto centum sexq(ue) statuta sciet. - Colophon, au fol. 108 
v° : (Teme(n)tinis co(n)stitutionib(us) accurate castigatis : cu(m) || casto. longis admodu(m) 
familiarib(us) : (et) rep(er)torio acco(m)||modo q(uo)d glosar(um) materia(m) paucis aperit : 
no(n) p(re)temiis|jsis ipsar(um) diuisionib(us) per Thielma(n)nu(m) Kerver famosissime 
universitatis Parisiensium librarium, in magno vico Divi Jacobi, ad signutn Cratis ferri 
commorantem impressis : finis impositus est ere et impensis ejusdem : ac [...] Johannis Cabiller 
et Johannis Petit. Anno ab i(n)camat(i)one d(omi)ni q(ui)ngentesimo quinto supra mille mens(is) 
Januarii circa fine(m). 
Adams, 1 : c 2126 ; Moreau, 1505/51 ; Vente 1987 (ancienne collection L. Merniam). 
Bnf [Res. E 9959] ; BSG [*4°E 1326 inv.628 Res L p., « un seul Dieu » et « Francoys 
Figentilha.»]. - Abbeville. - Cambridge, GCCL. - Fribourg, BCU, - Klosterneuburg, BCS. - New York, 
PML. - Poitiers, BU [*XV1-I55 ; 2, 174 x 120 mm]. - Sibliu, M.B, - Valognes. - Washington, LC. 
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Liste des editions de Thielman Kerver / 1505 
94. [Corpus juris canonici]. Extravagantes communes. Comment. Guillaume de 
MONTLAUZUN, Ciiovanni Francesco PAVINI, Jean LE MOINE et Pierre BERTRAND. Ed. 
Jean CHAPPUIS et Girolamo CHIARI. - Pans : Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, 
Johannes Schabeler. 1505, 9 fevrier (1506 n.st.). 
In-4°, LX ffc, 4 ffnc.; sign. A-G8, H2. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Extrauaga(n)tes co(m)muncs... || Marque |j Additio vltra pilore(m) impressione(m) huic 
simile(m). - Colophon : C Extrauagantes co(mmun)es aptis elucidate summariis adiunctis que 
pro maiori || parte sunt Johannis XXII e.xplicunt no(n)nullisq(ue) illarum subtilia glosemata || 
variis ex bibliotecis parisie(n)sib(us) su(n)t adiecta Per Thielmanu(m) Keruer || famosissime 
parisien(sis) vniuersitatis librariu(in) iuratu(m) ad insigniu(m) || Cratis ferri vici sancti Jacobi 
co(m)morantem Impresse || ere et impensis eiusdem ac probatorum virorum || Joha(n)nis petit et 
Joha(n)nis Cabiller mercato||rum bene meritoram. Anno ab incama||tione d(omi)ni n(ost)ri 
q(ui)ngentesimo q(ui)nto | supra mille. Die vero nona || mensis februarii. 
Au fol. LX v° : antilogia correctoris. 
Adams, I : j 288 ; Moreau, 1505/52. 
B.n.F. [Res. E 9959, inc. du dern. f.] ; BSG [*4°E1326 inv. 628 res., 2e p.]. - Abbeville. -
Cambridge, GCCL. - Fribourg, BCU. - Klosterneuburg, BCS. - New York, PML. - Poitiers, BU [*XVI-
155, 3, 175 x 119 mm]. - Washington, LC - Vente 1987 (ancienne collection L. Merniam). 
95. [Corpus juris canonici]. GREGOIRE IX (Ugolino da Segni), pape. Decretaies. 
Comment. Bemardo BOTTONI. Ed. Lodovico BOLOGNINI et Jean CHAPPUIS. - Paris, 
Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johannes Schabeler, 1505,27 aout. 
ln-4°, 532 ff.; a-z, &, c, 4, A-X, AA-TT8, UU2. Goth., impr. noire et rouge. 
Tilre ; Decretalium. Libellus. - C Operis huius in paiisie(n)si academia im||pressi brevis 
commendatio. - Colophon : Decretales Gregorii cu(rn) divisionibus summariis || (et) 
rubricaru(m) co(n)tinuationibus una cu(m) tribus reperto||riis... Impresse Parisiis solerti cura 
Thielma(n)ni Ker||ver, impressoris ac librarii iurati alme universitatis || Parisiensis. In magno vico 
divi Jacobi ad signum || cratis ferree co(in)morantis. Impensis vero eiusdem || ac honestoru(m) 
viroru(m) Joha(n)nis Cabiller (et) Joha(n)nis Pe||tit. Anno d(omi)ni M.CCCCC.v. sexto kal. 
septe(m)bris. -Au dos, marque de Kerver. 
Moreau, 1505/54. 
Brno, ZUK. - Charlottesviile, UVAL. - Londres, BL [15 a 8]. - Sibiu, MB. - Zurich, ZB. -
Colmar [*X 11223 Cat. 10502, incomplet page de titre ; vieille reliure]. 
96. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1505, 21 avril. 
In-8°, 104 ffiic ; sign. A-N8. Car. romains, 26 1., impr. rouge et noire. 
Titre : Hore diue virginis Marie s(e)c(un)d(u)m verum vsum Roma||num curn aliis multis folio 
sequenti notatis : characteri||bus suis diligentius impresse Per Thielma(n)nu(m) keraer. [marqtie 
de Kerver]. - Almanach 1497-1520. - a la fln, aufol. N8 v°, colophon en rouge : Finit officiu(m) 
beate marie v(ir)ginis, s(e)c(un)d(um) vsu(m) || Romanu(m) cu(m) missa ejusde(m) & septe(m) 
psalmis pe||nite(n)tialib(us) : cu(m) otTicio mortuoru(m) s(an)cte Crucis || & s(an)cti Sp(irit)us ; 
vna eu(m) horis Conceptionis beate |[ rnarie virg(in)is, atq(ue) s(an)cte Barbare ; necno(n) 
oratio(n)||ibus s(an)cti Gregorii & alioru(m) s(an)ctoru(m) suffragiis.| lmp(re)ssu(m) Paiisiis 
Anno D(omi)ni Millesimo quin)|ge(n)tesimo quinto. xi. kalendas Maii. Opera |[ Thielma(n)ni 
keruer. Vcnaleq(ue) est supra ponte(m) || s(an)cti Michaelis in intersignio Vnicornis. 
Au fol. 2 : « Tabula in hoc opere conte(n)torum ordine quo inferius subsequetur » (table des 
matieres). Au fol. b8 v° : « Hore intemerate Marie virginis secundu(m) [| verum vsum Romanum castigatius 
ordinajjte : sine cuiusuis omissione. In quibus etia(m) ni[|chil Io(n)gius require(n)du(m) est : sequunt(ur) 
feliciter». 
Bohatta, 805 ; Davies, n°265, p.299-300 ; Lacombe, 147 ; Moreau, 1505/103. 
B.H.V.P. [*Res. 550 535, velin, 175 x 115 mm]. - Bethleem, LUL. - Chicago, NL. - Nanterre, 
AD [Collection Desguine, *B 161, velin, 16 cm ; inc.]. - Palerme, BN. - San Marino, HHL [* 108 803, 
veiin]. - Venise, BNM. 
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Edition n°77 : Heures. Rome. 1503 
Bibliotheque Andre Desguine, Nanterre A.D. : B 160. 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1505 
97. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1505, 6 juin. 
In-8", 92 ff. 
Titre : [Hore bcatissime Marie Virginis secundum vsum Romane ecclesie]. 
Titre pris a 1'explieit. 
Bohatta, 806 ; Moreau, 1505/104. 
Vente A. Lantelme (1904), 36. 
98. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Rem.ac.le, 1505, 7 aout. 
In-8' 
Titre : Hore beate Marie Virginis secundum vsum Romanum. 
Moreau, 1505/105. 
New York, PL. 
99. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1505, 20 octobre. 
Petit in-8°, 124 ffnc ; sign. a-p8, q4. Goth., 22 1. 
Titre : Hore intemerate beate marie Virginis.|| Secundum vsum Romanum (marque de Kerver). -
Almanach 1497-1520 (pour 24 ans, par erreiir iiii vv xxxvii), - Colophon : Ces presentes heures 
a lusage de || Ro(m )me fure(n)t acheuees le xx iour de || Octobre. Lan mil cinq cens et cinq || par 
Thielman Keraer imprimeur et || libraire de luniuersite de Paris || demoura(n)t a lenseigne du Gril 
en la [| rue sai(n)t Jaques, pour Gillet remacle aussi libraire iurc, demourant a || Paiis sur le po(n)t 
Saint-Michel a len||seigne de la Licorne. 
Bohatta, 808 ; Brunet, 177 ; Didot, Cataiogue raisonne, n°823 ; Moreau, 1505/106 
Bonn, UB [inc. des ff. A2 et B1 ; 170 mm|. 
100. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1505, 17 
decembre 
In-8°, 104 ff. ; sign. A-N8. Car. romains (lettres rondes), impr. rouge et noire, 26 1. 
Titre : Marque de Kerver (Renouard 499) | j Hore diue v[ir]ginis Marie s(e)c(un)d(u)m vera(m) 
vsum romanu(m) || cum aliis multis folio sequenti notatis : vna cum figuris || Apocalipsis post 
figuras Biblie recenter insertis. - Atmanach de 1497 a 1520. - Colophon : C finit officiu(m) 
beate Marie v(ir)ginis, s(e)c(un)d(u)m usu(m) || Romanu(m), cu(m) missa eiusde(m) : & 
septe(m) psalmis pej|nite(n)tialib(us), cu(m) officio mortuoru(m), s(an)cte crucis || & s(an)cti 
Sp(irit)us : vna cu(m) horis conceptionis beate || marie virgi(ni)s : atq(ue) s(an)cte Barbare : 
necno(n) oratio(n)i||bus s(an)cti Gregorii & alioru(m) s(an)ctora(m) sufffagiis.|| Imp(re)ssu(m) 
Parisiis Anno d(omi )ni Millesimo qui(n)ge(n)||tesimo qui(n)to. xvi. kale(n)das lanuarii opera || 
Thielma(n)ni Keruer, venaleq(ue) est supra ponte(m) || s(an)cti Michaelis in intersignio 
Vnicomis. 
« R » a chaque premier feuillet de cahier ; encadrements italiens. 
Bohatta, 810 ; Brunet, 176 ; Lacombe, 150-151 ; Moreau, .1505/108 ; Van Praet, I, 107. 
B.n.F. pVelins 1509 ; 156 mm] ; Mazaiine [*Res. 34 965 : velin, reliure eti veau, dont les plats 
portent, frappees a froid, les images des evangelistes]. - Cambridge, K.C.L [n°294, p.379]. - Cambridge 
(Mass.), HCL, - Londres, BL. - Varsovie, BN. 
101. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1505, 21 janvier (1506, n.st.) 
In-8°, 104 ff; sign. A-N8. Goth. ronde, 261. 
Titre : Hore dive Virginis Marie secundum verum vsum Romanum. -Almanach 1497-1520. 
Bohatta, 800 ; Brunet, Suppl. 1, 616 ; Moreau, 1506/99. 
102. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1505, 9 fevrier 
(1506, s.t). 
Petit in-12 allonge, 72 ff. ; sign. a-m6. Goth., 36 1. 
Titre : Petite marque de Kerver || Hore sacrosancte virginis Maiie, secundum usum Romanum. -
Aufol. m'v°, colophon : Ces presentes Heures, a fusage de Romme, furent achevees le IX jour 
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Eidition n 78 : Heures. Rome. 1503 : le triomphe de la Mort. 
Page de titre de Thielman Kerver. Heures. Rome. 
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de fevrier, 1'aii mil cinq cens et cinq, par Thielman Kerver, imprimeur et libraire jure de 
Funiversite de Paris, demourant en la rue Saint Jaques, a 1'enseigne du Gril, pour Gillet 
Remacle, aussi libraire jure, demcurant a Paris, sur le pont Saint Michel, a lenseigne de ia 
Licome, 
impression compacte, pas de bordures. Ne contient pas d'almanach. 
Bohatta, 803 ; Branet, 176 bis ; Lacombe, 152 ; Moreau 1505/101 ; Van Praet, 126, p.107. 
B.n.F. [*Velins 1508, acquis en 1817, 156 mmj. - Manchester, JRL. - New York, PML. 
102bis. [I lcures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle, 1505, 9 fevrier 
(1506, n.sl). 
In-8°. Composition typographique differente. 
Titre : Hore sacrosancte Virginis Marie secundum vsum Romanum. 
Bohatta, 802 ; Book-prices Current (1906), 4881 ; Dauze, Repertoire, 12334 ; Moreau, 100. 
103. [Heures, Rome. Espagnol]. - Paris, Thielman Kerver, 1505, 9 mars (1506, n. st.). 
In-8° ; sign. a-h, I-P8. Q . Goth. 
Tilre : Las Horas de nuestra Senora con muchos otros oficios y oragiones. 
Adams, L 1067 ; Moreau, 1505/102. 
Cambridge, UL (inc.). 
104. [Heures. Rome. Flamand]. - Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remaeie, 1505, 25 
octobre. 
In~8°. 
Titre : Die Ghetijden van Onser Lieuer vrouwen. 
Moreau, 1505/107. 
Charlottesville, UVAL. - La Haye, MMW. - Leyde, BU. - Londres, LPL, 
105. [Missel. Paris]. - Paris, Wolfgang Hopyl pour Thielman Kerver et Simon Vostre, 
1505, 1er aout. 
In-8° 282 ff (8 ffne., 142, 12, 54, 66 ffe); sign. +8, a-v8, a-h8, A-G8, A8, B6, C-G8, a4, b-
g , h . Goth. (gros car.). 2 col, 40 1., impr. rouge et noire, portees musieales. 
Titre : C Missale paruum ad usum insignis |j eccl(es)ie Parisie(n)sis nup(er) Parisi(us) || 
accuratissime castigatissimeq(ue) im||pressum cu(m) plurib(us) missivotiuis, Tabula etia(m) 
p(er)pulchra s(e)c(un)d(um) nu(m)er||. fo. singutas d(omi)nicas (et) festa s(e)c(un)d(u)m 
me(n)ses disti(n)cta demo(n)stra(n)s. - Almanach 1505-1520. - Att fol. 1 : C Ineipit missale 
s(e)c(un)d(u)m usum || ecclesie parisiensis. I)(omin)ica p(ri)ma adue(n)tus ad missam Introitus. -
Colophon i Finis.(| C Ad laudem dei o(mn)pote(n)tis i eiusq(ue) intemerate genitncis et vir||ginis 
marie. In cujus honore(m) fundata est sacra ecclesia Parisi||ensis totiusq(ue) curie celestis. Actum 
et completu(m) extat arte imjpressoria p(rese)ns hoc missale seu misse ordinanu(ni) in preclara 
urbe || Parisie(n)si : p(re)fateq(ue) eccl(es)ie ritui acco(m)rnodu(m) In quo dilige(n)ter 
adiu(n)||ctis ipsius eccl(es)ie (con)stitutio(n)ibus atq(ue) co(n)suetudinis : singulisq(ue) j| 
festiuitatibus cu(m) prosis oratio(n)ibusq(ue) cuilibet festo p(ro)priis adiun||ctis suurn ad locu(m) 
appositis, Cunq(ue) sanetoru(m) Rochi Claudii || Anthonii et Barbare missis : nouissime in fine 
rnissaru(m) co(m)rnu||niu(m) additis. Atq(ue) insup(er) quoru(m)ms sacrame(n)toru(m) quor(um) 
a baptisj|mo usq(ue) ad ipsam extrema(m) unctione(m) quisq(ue) a(n)i(m)aru(m) rector no(n) j| 
pontifex accepit ministeriu(m) administrationis tenor : et ea q(ue) circa ea(rn) || contigere possunt 
dubia exarata sunt, Impressran aute(m) pari||si.is per Wolffgangum Hopyliu(m). lmpe(n)sis 
honestoru(m) uirorum || Simonis Vostre atq(ue) Thielmanni Keraer. Anno a natiuitate |j domini 
Millesimo quingentesimo quinto Kalendas Augusti. 
Au v° de la page de titre, registre. Au fol. 8 r°, « Speculum sacerdotu(m) j| missam celebrare 
vo|jle(n)tium. Primo ante || missam habe(n)da sunt tria... ». 
Moreau, 1505/146. - Weale-Bohatta, 714. 
B.n.F [3 ex. : Res. B 11 513, Res. B 1738, Res. 8°Z Le Senne 7729] ; BHVP [*Res. 943 284, 
papier, incompletj ; BSG. [BB 8° 1007 inv. 1169 Res.j. - Oxford, BL [Bod Vet. E1 e 146]. 
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Edition n°92A : Boniface VIII. Sextus decretalium Iiber. 1505 : Arbor consanguinitatis (sign. 
tT v°). Poitiers, BU [XVI-155]. 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1505-1506 
106. [Missel, Chartresj. - Paris, Thielman Kerver. 1505. 
ln-4°. Goth. 
Titre : Missale ad usum Camotensis ecclesie. Parisiis, impensis Thielmanni Kerver. 
I.A. (Index Aureliensis) 135 798 ; Weale-Bohatta, 237*. 
11506J 
Baptista Mantuanus, voir SPAGNUOLI (Battista). 
107. [Breviaire. Freres mineursj. - Paris, Thielman Kerver, 1506, 14 janvier (1507, 
n.st). 
In-8°, 24 ff. lim., Ixxviii ffc, cxlviii ffc, cxci ffc, I fnc ; sign. +8, a, e8, A-L8, a-s8, t4, A-
X8, AA-CC8. Goth., 2 col., impr. rouge et noire. 
Titre : [Breuiarium secundum sacrosancte Romane ecclesie vsum et precipue Fratrum Minoram 
nouissime castigatuin]. - Colophon : C Finit breuiariu(m) s(ecundu)m sacro s(an)cte romane 
eccl(es)ie usum (et) p(re)cipue || fratra(m) minor(um) nouissime castigatu(m) in meliusq(ue) 
reformatu(m) || una cu(m) officio b(ea)te marie dieb(us) sabbatis dicendo recenter addito : 
Parisiis impressum solerti || cura Thieima(n)ni Kerver imp(re)ssoris ac librarii iurati alme 
uni||uersitat(is) parisie(n)sis. Anno a natiuitate d(omi)ni q(uin)ge(n)tesimo sexto supra 
millesimu(m) die vero decima quaita mensis julii. Venaleq(ue) babet(ur) in domo eiusde(m) 
Thielma(n)ni in vico sancti Jaeobi in signo || craticule,|| Deo gratias. - au v°, marque de Kerver. 
Titre pris a 1'expiicit, car 1'exemplaire decrit est incomplet au titre. 
Bohatta, Breviere, 21, 1575 ; Moreau, 1506/24. 
B.S.G. [*8°BB 1424 inv. 1588. inc. des ff. I-LVII, papier]. - Berlin, DSB (inc.). - Copenhague, 
KB (inc.). 
108. [Breviaire. Salisbury]. - Paris, Thielman Kerver ; Londres, Michael Morin et 
Wynkyn de Worde, 1506, 17 janvier (1507, n.st). 
In-fol. Goth. 
Titre : Breuiarium seu Portiforium ad vsum Sarum,- Colophon : Parisiis, per Thielman 
Kerver...Ere et impensis Wynkyn de Worde & Michaelis Morin mercatoriu(m). 
Bohatta, Breviere, 2671 ; Moreau, 1506/27. 
Washington, FSL [fragments inc. ; 29 ff.]. 
109. [Corpus juris canonici]. GRATIEN. Decretum. Comment. Bartolomeo da BRESCIA 
et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, 
Johann Schabeler, 1506, 21 octobre. 
ln-4°, 582 ff. et 45 ff. ; sign. a-z, &, c, 48, A6,B-C8, D-E6, F-X, AA-XX, AAA-DDD8, 
EEE6. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Decreti huius plenissimum argumentum. Consanguinitatis et affinitatis arbor istic 
imprimitur. Hic divisiones domini Archidiaconi reperiuntur.,,jj Marque de Thielman Kerver j; 
Decretum auretini Domini Gratiani cuni suo appai-atu. - Colophon, fol. l/x"LxxIl r° : In nomine 
sanctae et individuae trinitatis Tripar|(titum Decreti aurei opus insigne atq(ue) laudabile fide||liter 
(ut lectio ipsa indicabit) elimatu(m), multis admo||dum aptis et utilibus adiunctis : finem accepit 
in aljjma Parisiensi achademia expensis (et) opera lohanjjnis Parvi et Thielmani Kerver 
bibliopolarum Parijjsiensium in vico divi lacobi seiunctis hospitiis co(m)|jmorantium. Et 
Joha(n)nis cabiller mercatoris benej|meriti Lugduni moram trahe(n)tis. Anno salutis Milj|lesimo 
quingentesimo sexto die XXI octobris.jj Deo gratias. 
Adversi, Studia gratiana, 8 ; Moreau, 1506/45 
Aarau, KB [Rf.l2.q]. - Berlin, DSB. - Bmxelles, BR [V.B.2366.B]. - Colmar, BM [*XI 9702 ; 
« Sancti Antonii in Schenheim »]. - Dusseldorf, UB. - Fribourg, BCU [P 5379 b). - Fribourg-en-Brisgau, 
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v°). Poitiers. BU [XVI-155]. 
IJste des ediiions de Thieiman Kerver / 1506 
UB. - Guadalajara, BP [Duclas, Catalogo de los lihros (reprod. p.40, fol. CCCXXXV r° et p.41, fol. 
VccXXV v°, arbor consanguinitatis), la page de titre manque]. - Halle, ULB [Kr 652.4°]. -
Klosterneuburg, BCS. - Lyon [*Res. 106 186 et 317 070 ; signature Cavenot ?]. - Munich, BSB. - Turin, 
AS. - Vienne, ONB [25.L.II]. - Ztirich, ZB. 
110. [Heures. Lyon]. - Paris, Thieiman Kerver pour Adam Aymery de Lyon, 1506, 7 
aout. 
In-16°, 128 ffnc ; sign. a-q8. Goth., 23 1., impr. rouge et noire. 
Titre : Heures a || lusaige de lyon nou||uelIement lmpnmees || et comgees a Paris |j lan mil cinq 
ce(n)s et six || Pour Adam aymeiy || libraire demourant a || Lyon en rae merciere. - Aimanach de 
1506 a 1519. - Au fol. q8, colophon ; Ces presentes heures a lusai|jge de Lyon ont este imprimees 
jj a Paris. Lan Mil cinq cens et |j six le .vij. iour Daoust. Par jj Thielman keraer Imprimeur || de 
liures (et) libraire iure de lunijjuersite de Paris demourant en jj ladicte uniuersite rae saint lacjjques 
a lenseigne du gril. Pour jj Adam ayrnery libraire (et) messaijjgier de la ville de Lyon demoujjrant 
audict Lyon en rae mercijjere. (v°, sous la devise de Kerver) Heures a lusaige de Lyon. 
Petites lettres gothiques et petit format (3,5 x 2,25 inches). 
Bohatta, 158 ; Davies, Coiiection FairfaxMurray, n°266, p.301-302 ; Moreau, 1506/77 ; Vente 
P.D. (1871), n°12[velin]. 
New York, PL 
111. [Heures. Paris|. - Paris, Thielman Kerver, 1506, 8 novembre. 
In-8°. 
Titre : Heures a lusaige de Paris nouuellement imprimees esquelles a plusieurs belles histoires de 
la bible avec les figures de lapocalypse et: plusieurs aultres. - Coiophon : Ces presentes heures 
ont este imprimees tout au long sans requerir, le Vllf iour de novembre lan mil cinq cens six par 
Thielman Kerver. 
Moreau, 1506/81. 
Libr. Gaston Morin (au Mans), juin-juillet 1929, n°250. 
112. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1506,22 juin. 
In-8°, 124 ff. Goth. 
Titre : Heures a lusaige de Ro(m)me nouuellement imprimes... - Coiophon ;...Acheuees le xxii 
iour de Juing Lan 1506 [en toutes lettres], par Thielman Keraer. 
Bohatta, 821 ; Branet ,180 ; Moreau, 1506/89. 
Chapel Hill, UNCL. - Londres, BL. 
113. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1506,26 septembre. 
In-8°, 104 ffnc ; sign. A-N8. Car. romains, impr. rouge et noire. 
Tiire ; Hore diue v(ir)ginis Marie s(e)c(un)d(u)m veru(m) vsum Romanu(m) jj cum aliis multis 
folio seque(n)ti notatis ; vna cum figuris j| apocalipsis post figuras biblie recenter insertis. -
Aimanach 1506-1530. - Colophon : Finit officiu(m) beate inarie v(ir)ginis s(e)c(un)d(u)m 
vsu(m) jj Ronianu(m) cu(m) missa eiusde(m) : (et) septe(m) psalmis pejjnite(n)tialib(us) : cu(m) 
officio mortuoru(m) s(an)cte crucis & s(an)cti sp(irit)us : vna jj cu(m) horis conceptionis beate |j 
marie virg(in)is : atq(ue) s(an)cte barbare : necno(n) oratio(n)ij|bus s(an)cti Gregorii & aliora(m) 
s(an)ctoru(m) suffragiis.jj Imp(re)ssu(m) Parisiis Anno d(omi)ni Millesimo qui(n)ge(n)tesimo 
sexto die vero xxvi. me(n)sis scpte(m)bris |j Opera Thielma(n)ni Keruer co(in)morantis in vijjco 
sancti lacobi ad intersigniu(m) craticule. 
Au fol. 2 r° : « C Tabula in hoc opere conte(n)torum ordine quo inferius subsequetur ». 
Bohatta, 824 ; Catal. libr. Belin (1911), 244 [velin] et 34 [vefin]; Moreau, 1506/91. 
Venise, BNM. - San Marino, HHL [*108 685, papier, 17,3 cm]. 
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114. [Heures. Romej. - Paris. Thielman Kerver, 1506,27 octobre. 
ln-8 % 104 ff.; sign. A-N8. Car. romains, impr. rouge et noire, 26 1. 
Titre : Hore diue Virginis Marie s(e)c(un)d(u)m veru(m) vsum Romanu(m), cum aliis multis 
folio seque(n)ti notatis : vna cum figuris j| apocalipsis post figuras biblie recenter insertis. -
Almanach 1506-1530, - Au fol. N8 v°, colophon : Finit officiu(m) beate maiie v(ir)ginis 
s(e)c(un)d(u)m vsu(m) j( Romanu(m), cu(m) missa ejusde(m) & Septe(m) psalmis 
pe/nitentialib(us), cu(m) officio mortuoru(m), s(an)cte Crucis jj et s(an)cti Sp(iri)tus, una cu(m) 
horis Conceptionis beate |j Marie virginis, & s(an)cte Barbare, cum orationi/b(us) s(an)cti 
Gregorii, & aliora(m) s(an)ctoru(m) suffragiisj Parisius imp(re)ssu(m), Anno D(omi)ni 
millesimo qui(n)ge(n)|jtesimo sexto, die vero XXVII me(n)sis octobris,jj Opera Thielma(n)ni 
Kerver, co(m)morantis in vijjco Sancti Jacobi, ad intersigniu(m) Craticule. 
Bohatta, 825 ; Brunct. 179 ; Lacombe, 156 ; Moreau, 1506/92 ; Van Praet, 127, p.107. 
B.n.F. [*Velins 1510 ; acquis en 1817, 176 m., velin de qualitej. - Londres, BL (inc.). 
115. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1506,22 decembre. 
In-8°. 
Titre : Hore diue Virginis Marie secundum vsum Romanum. 
Moreau, 1506/93. 
Venise, BNM. 
*** [Heures. Rome. Latin-frangaisj. - Paris, Thielman Kerver, 1506, 31 mars (1507, n.st.). 
In-8°, 100 E Goth. 
Titre : Marque de Kerver ji Hore intemerate dei genitricis virginis maj[rie secu(n)dum usum romanum 
totaliter ad lonjjgum adiunctis q(uam) plurimis sanetorum sancta||rumq(ue) deuotissimis orationibus (et) 
suffragiis. - Colophon, apres « En la parfin de loeuvre... » : Ces presentes heures a lusage de Romme 
fujjrent acheuees le demier iour de Mars lan mil |j cincq cens (et) vi Par Thielman Kerver i(m)primeur jj (et) 
libraire iure de luniversite de Paris demoura(n)t jj en la rue saint Jaques a lenseigne du Gril. 
Pour cette edition, erreur de lecture : lire 1511 a la place de 1506. 
116. [Heures. Rome. EspagnolJ. - Paris, Thielman Kerver, 1506, 14 aout. 
In-8°, 152 ffnc ; sign. a-t8. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Hore beatissime |j Virginis Marie secu(n)||dum vsum Romane jj ecclesie. 
Impressoremq(ue) fhielmannum Kerver, alme universitatis parisiensis librarium juratum. -
Lolophon : Officia quotidiana sive Hora Beate Marie brevi pulcherrnnoque stilo atque ordine 
composite secundum usum Romane ecclesie : cum pluribus memoriis et devotissimis orationibus 
illis annexis. Impressoremque Thielmannum Kerver alme universitatis parisiensis librarium 
iuratum : in magno vico sancti Jacobi ad signum craticule commorante lauda : qui hoc opus 
Parisiis impressit. Anno ab incarnatione domini Millesimo Quingentesimo sexto : die decima 
quarte mensis Augusti. 
A usage espagnol, comme le montre la priere, fol. 144 : « En el comienzo era el fijo de 
Dios... ». Mais danse de la mort complete, version frangaise. 
Moreau, 1506/90 ; Vente Ch. Lormier, 1 (1901), n°37 [velin ; 17 x 11 cmj. 
Collection particuliere (Xavier Visa, Barcelone, 1998). 
** LYNDWOOD (William). Prouinciale seu Constitutiones Anglie... rursum reuise atque impresse. Ed. 
Josse BADE. [et constitutiones legitime seu legatine regionis Anglicane. Comment. John ACTON. Ed. Josse 
BAIJH et Jean CHAPPUIS]. - Paris, (Thielman Kerver ? et Wolfgang Hopyl ; Londres, William Breton 
(Henry Jacobi, Joyce Pelgrin), [1505, 23 inars-j 1506, 13 septembre. 
In-2°, 2 parties. Goth., 2 col, titres courants et lettrines en rouge. 
Titre : Moribus ingenuis : doctrina : opibusq(ue) potentes || Anglorum proceres : cleri : patresq(ue) britanni 
II Marque de William Brelton j| Fortuna opes aufferre jj non animu(m) potest. - Colophon : Explicit 
preclarum opus Wilhelmi Lynjjdewode erudissimi viri super constitutiones prouinciales Anglie sunima cura 
atq(ue) diligentia Wolffgangi Hopylu(m) reuisum eme(n)datu(m) atq(ue) in inclita Parisioru(m) Academia. 
Impressum una cum annota et sumptibus honesti mercatoris London(ensis) Wilhelmi Bretton. Anno salutis 
nostre Millesimo quinto xxiii Martii 
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Seconde auvre : Conslitutiones legitime seu legatine |j regionis Angiicane : cu(m) subtilissima jj 
interpretatione d(omi)ni Johannis de Athon jj cum triplici tabella. summa accuratione recognite : annotate : 
et parisiiis coimpresse. - Colophon : Explicit preclarum opus Wilhelmi Lyndewode [...] summa cura 
atq(ue) diligentia iinpressum, una cum annotationibus. Sumptibus Wilhetmi Bretton 
Moreau 1506/119 
Arsenal (inc.) ; B.n.F. ; Mazarine [*3439"\ 2 ex. : aucune preuve, sinon le style de Pedition, 
peut conforter 1'hypotheseJ. - Chicago, NL. - Londres, BL. - San Marino, HHL. 
117. [Missel. Romc]. - Paris, Thielman Kerver, 1506, 23 mars (1507, n.st,), 
In-fol, 244 ff. (8 ff. lim., 233 ffc.. 3 ffnc); sign. +8, a-n8, o4, p-z8, &8, c8, A-E8. Goth., 2 
col, 39 et 33 1. 
Titre : MissaJe ad consuetudinem ecclesie Romane una cum dicte eccl(es)ie institutis, 
co(n)suetudinib(us)quc elimatissime revisum atq(ue) impressum : additis plurimis 
co( m )moditati b( us )q( ue) in ceteris antea impressis omisse fuerant. In alma Parisioram academia, 
impensis honesti bibliopole Thielmanni Kerver, x. kalendas apriles. 
Moreau, 1506/134 ; Weale-Bohatta, 982. 
Ann Arbor, UML. - Cdme, BC. - La Haye, KB. - Londres, BL [3355.aaa.l]. 
118. SPAGNUOLI (Battista), dit Baptista Mantuanus. De calamitatibus temporum. Ed. 
et comment. Josse BADE. - Paris, (Thielman Kerver ? et) Jean Petit, 1506, septembre. 
In-4°. Car. romains. 
Titre : De calamitatibus temporam seu Contra peccatorum monstra aureum Poema. 
Materiel de Thielman Kerver ? 
Moreau, 1506/163. 
Bale, OBU. - Berlin, DSB. - Detmold, LLB. - Frauenfeld, KB. - Gand, BU. - Giessen, UB. -
Lyon, BM [*Res. Inc. 364 (4)]. - Mayence, GM. - Munich, DSB (2 ex.). - Neuburg, SB. - Nuremberg, 
SB. - Rome, BN. - Tubingen, UB. - Wurtzbourg, UB. 
119. VIRGILE (Publius Maro). Aeneis. Comment. Maurus Servius HONORATUS. - Paris, 
Thielman Kerver pour Jean Petit, 1506. 
In-4 . Car. romains. 
Titre : Aeneis. 
Vachon, 4814 ; Moreau, 1506/174. 
(Strasbourg, detruit). 
|1507| 
120. (Breviaire. Clunisiensj. - Paris, Thielman Kerver pour Geoffroy de Marnef. 1507. 
In-8°, 416 ff. (104, 248, 64). Goth. 
Titre : Diurnale ad vsum sacri ordinis Cluniacensis iiuper recognitum atque in melius secundum 
nouam reformationem dicti ordinis commutatum [...]. - Colophon : [...] surnptibus Goffredi de 
Marnef. 
Bohatta, Breviere, 1453 ; LA. 141.927 ; Moreau, 1507/38 ; Van Praet, suppl, 27, 455. 
Oxford, BL [Bodl. 1, 722]. 
121. [Breviaire, Premontres]. Ed. Gilles TABERNIER. - Paris, Thielman Kerver et Simon 
Vostre, 1507, 15 juin. 
ln~8°, 280 ffnc : [8] 88, [16], 168 ff. ; sign. ( f ,  a-h8, A-C8, a8, e8, A-X8. Goth., lmpr. 
rouge et noire, 2 col. 
Aufol. / r°, sous la gravure : Candiduni niunus venerande cetus || sume candenti memori(que) 
dextra jj Atq(ue) Joa(n)ni bona sclusiano jj Uerba referto. - Au fol. 9 r°: Ordo brcuiarii 
s(e)c(un)d(u)m vsum sacratissimi ordinis Premonstraten(sis) prime partis hyemalis [...]. -
Colophon : Celebratissimus presens ac insignis breuiaj|rioram ordinis candidissimi 
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Premonstraten(sis).(| Codex : vna cum pluribus missis adiunctis no(n) si(|ne exacta diligentia 
vigiliq(ue) studio fratris Egi||dii tabernarii canonici loci restaurati Suessio|]nensis dyocesis 
eiusdemq(ue) ordinis Premo(n)stra||tensis. Expensis honestissimom(m) viroru(m) Thiel||mani 
Keruer et Symonis Uostre bibliopola||rum Parisien(sium) est co( n isummatus atq(ue) impressus.|| 
Anno christiane salutis Millesimo per versus seque(n)tes ini||tiu(m) ipsius ordinis oste(n)ditur. | 
Ait v°, marque de Kerver, 
Indication « Premos » sur le premier feuillet de chaque cahier. Pieds de mouche, titres courants. 
Au fol.l v°, une adresse a « venera(n)do d(omi)no ordijjnis Premo(n)straten(sis) generali meritissimo 
Joa(n)ni de sclusa valaran||dus de varanis abbatensis ». 
Ales, 314i>e"; Bohatta, Breviere, 982 ; Lavagne d'Ortigue, « Breviaire missel de 1507 et un livre 
d'heures a 1'usage de Premontre de 1548 », Anctlectapraemonstratensia, p.344 ; Moreau, 1507/39. 
B.n.F. [*Res. B 27699]. - Londres, BL [C52bl0 : pars hiemalis]. - (Strasbourg, detruit). 
122. [Corpus juris canonici]. CLEMENT V, pape. Clementinse constitutiones. - Paris, 
Thielman Kerver, 1507, 9 mars (1508, n.st.). 
In-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre ; Clementinaru(m) rnateria eum capituloru(m) et tituloru(m) numero. 
Colmar [*X 11056 ; « Beatae Mariae de Lucella. Me vermibus vix.,.1748 »]. 
123. [Corpus juris canonicij. Extravagantes communes. Comment. Guillaume de 
MONTLAUZUN, Giovanni Francesco PAVINI, Jean LE MOINE et Pierre BERTRAND. Ed. 
Jean CUAPPUIS et Girolamo CHIARI. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann 
Schabclcr, 1507, 7 mars (1508, n.st.). 
In-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre ; Extrauagantes eommunes. 
Moreau, 1507/55. 
Edimbourg, NLS. - Louviers. - Nantes. - Providence, BUL. - Soleure, ZB. - Washington, FSL ; 
LC. - Williamstown, CL. 
124. [Corpus juris canonici]. GREGOIRE IX (Ugolino da Segni), pape. Decretales. 
Comment. Bernardo BOTTONI. Ed. Lodovico BOLOGMM et Jean CHAPPUIS. - Paris, 
I hielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1507, 5 janvier (1508, n.st.). 
ln-4°, 532 ff. ; a-z, &, c, 4, A-X, AA-TT8, UU2. Goth., impr. rouge et noirc. 
1 itre : Decreti huius plenissiniu(m) argumentum...|| Marque de Kerver || C Decretum aureurn 
domini || Gratiani : cum suo apparatu. 
Moreau, 1507/58 
Colmar [*X-P10999, « Ensisheim, 1593 » ; IX-3836 (2 ex.)]. - Dublin, TCL. - Fribourg, BCU 
(2 ex.). - Mayence, GM. - Melun [8° 2655]. - New York, CUL. - Niort (inc. du titre). - Strangnas, DB. -
Washington, LC. - (Vente, Argus 1986). 
125. GAGUIN (Robert). Compendium super Francorum gestis. Ed. Josse BADE. - Paris, 
Thielman Kerver pour Jean Petit, 1507, 15 janvier (1508, n.st.). 
In-8°, [16]-cccxii ff chiffr.; sign. a, aa, b-z, A-R8. Car. romams. 
Titre ; Co(m)pe(n)diu(m) Roberti Gagutni sup(er) Francoru(m) gestis || Figure sur hois 
(Dagobert, (Jiartemagne, Saint Louis), dans laqueile est grave : Hec sunt francor(um) 
celebra(n)da i(n)signia regu(m) | Que dimissa polo sustinet alma fides || Ro. gaguin(us). 
- Cohphon : Preclarissimu(m) hoc de francoru(m) gestis compendiu(m) mul||tis notatu 
dignissimora(m) additionibus libriq(ue) vnius acces||sione locupletatu(m) (et) non segni 
aecuratione a mendis ter|[sum ; impressit rursus diligens ac peritus chalcographus || 
I hielrna(n)nus kerver in inclyto Parrisiorum gymnasio : im||pensis optimi bibliopolae lohannis 
paivi. Anno a natali [| christiano .M, quinge(n)tesimoseptimo ad idus januarias || Deo dicantur 
gratie. 
Memes pieces liminaires et post-liminaires que dans 1'edition de 1500 ; souscription au bas du 
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Ediiion n 100H : Heures. Rome. 1505 : arbre de Jesse et annoneiation (sign. Bh v° et C1 r°) 
(Ruth Mortirncr, n°294) 
IJste des iditiom de Thielman Kerver / 1507 
dernier fol. dont le v° porte la marque de Jean Petit, Preludium B. Montenati. Epistolae et canmina P.F. 
Andrelini, C. Girardi, J. Badii, Erasmi. Manchettes, titres courants. En a2r°, tabula alphabetica : « Ordine 
litterario gestoru(m) in hoc co(m)pe(n)dio memoratu dignissimoru(m). Index alphabeticus ». 
Moreau, 1507/73 ; Renouard, Josse Bade, II, 451. 
Arsenal [*8° H 5466, ms. « Sum Guidonis Bouguyeri»] ; B.n.F. [*Res. 8° L35 5 74 (don 89-
510). Vente, Paris, 16-IX-1988, n°56. Henri Schiller] ; Mazarine [*35 825, papier, « Jacobum a sancto 
Andrea me »]; Sorbonne. - Auxerre. - Avignon. - Beaune. - Berne, SUB. - Cambrai (?). - Diisseldorf, LJB. 
- Feldkirch, SB [inv. 189]. - Londres, BL [* 1441 b 1]. - Lyon [*Res. 357 271 ; 179 mm, reliure cuir a 
plaque chardons, glands, fleurs, oiseaux, monstres]. - Munich, BSB. - Orleans. - Selestat. 
126. [Heures, Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1507, 4 mai. 
In-8°, 124 ffnc ; sign. a-px, q4. tioth., fig, impr. rouge et noire. 
Titre : Heures a lusaige de Ro(m)me nouellement |j imprimees esquelles a plusieurs belles 
hyjjstoires de la bible avec les figures de Fapojjcalipse, la da(n)ce macabre (et) plusieurs autres. -
Almartach 1506-1530. - Colophon : C Les presentes heures a lusage de |j Ro(in)me fure(n)t 
acheuees le .iiii. iour de j| may. l."an mil cinq cens et sept. par Thielman Kerver imprimeur et 
lijjbraire mre de l'imiversite de Paiis jj demoura(n)t a lenseigne du Gril en la jj rae sai(n)t Jaques 
en ladicte univerjjsite. 
Bohatta, 834, 842 (?); Moreau, 1507/ 104. 
Aarau, KB. - Colmar [*XV1 902, papier ; consistoire protestant, cat. 872 ; « Magdeleine Clero. 
vesve de feu mes. Jehan de Loe""r» , « Supplie humblement Jehan Guiran licencie es lois qu'it vous plaise 
(Jehan Boisgaultier, 1506) »]. - Londres, BL. - Munich, BSB. 
127. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1507, 23 juin. 
In-8°, 152 ffne ; sign. a-t8. Goth., impr. rouge et noire. 
litre a la fin, sous la marque : Hore intemerate Dei genitricis Virginis Marie secumdum [s/c] 
vsum Rome eeclesie. - En a' r° : Tabula o(mn)i(u)m officior(um) (et) orationum |j in presenti 
oratorio contentorurn. - Almanach pour .xxv. ans 1506-1530. - Colophon : C Officia quotidiana 
sive horas beajjte marie brevi pulcherrimoq(ue) stilo atq(ue) j| ordine compositas secundu(m) 
usum rojjmane ecelesie... Impressoremq(ue) Thielman|jnum Kerver alme universitatis parisijjensis 
librarium iuratum : in magno vijjco Sancti Jacobi ad signum cratis cojjmorantem lauda : qui hoc 
opus Parijjsiis impressit. Anno ab incamatione jj Domini millesimo quinque(n)tesimo septimo jj 
die vicesima tertia mensis junii jj Au v°, marque de Kerver (n°501). 
Titre pris au f. t.8 v°. 
Bohatta, 835, 843 et II, 123 ; Dauze, Repertoire (1894), p.437 ; Moreau, 1507/105. 
Libr. L. Rosenthal, 135, 1101, - Collection du duc de Parme, a Schwarzau. 
128. [Heures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver, 1507, 13 septembre. 
In-8°, 112 ffnc. ; sign. A-O8. Car. romains, 26 1. 
Titre : Hore diue virginis Marie, secundum verum vsum Romanu(m), [...] - Colophon, au fol (f 
r° : Parisius impressum, anno Domini millesimo quingentesimo septi(rn)o, die vero XIII mensis 
septembris, opera Thiclmarim Kerver, [...] 
Bohatta, 837 ; Moreau, 1507/107. 
Libr, P.M. Barnard, 58 (1912), 32. - Libr. L. Rosenthal, XLI, 4080, d*apres Brunet, n° 181. 
[edition similaire a celle du lOjuillet 1508]. 
129. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1507, 20 janvier (1508, n.st.). 
ln-8°, 100 ffnc. ; sign. a-mK, n4. Goth., 29 1. 
1 itre : Marque de Kerver |i Hore intemerate dei genitricis virginis ma||rie secu(n)dum vsum 
romarmm totaliter ad lonjjgum q(uam) plurimis sanctorum sanctarumq(ue) deuojjtissimis his 
adiu(n)ctis orationibus (et) suffi-agiis. - Almanach pour 1506-1530. - Apres la piece : En la 
parfm de loeuvre [...], colophon : Les presentes heures a lusaige de Romme fujjre(n)t acheuees le 
.XX. iour de ia(n)vier lan mil cinq jj cens et vii. Par ITiielman Kerver imprimeur (et) jj libraire 
iure de luniversite de Paris demourant jj en la rue Saint laques, a lenseigne du Gril. 
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Edition n 110 : Heures. Lyon. 1506 : Bethsahee au bain et marque de Thielman Kerver. 
Edition n 116 : Heures. Rome. Espagnol. 1506 : presentation au Temple. 
IJste des edilions de Thielman Kerver <* / 507-1508 
Prieres en latin (au fol. n2r°, «specialis salutatio ad beatissimam virginem dei 
genitricem mariam ») et en frangais (au fol. n2v°, « Les douze articles de la foy. Je croy en dieu 
le pere... » ; « Oraison a tous les sainctz et saintes [...] moy esciave de iesucrist (et) serviteur 
treshumble de la Vierge marie [...] en ame et en corps ne sur mes enfans qu'il a pleu a dieu rne 
donner. Amen »). 
Bohatta, 830, 841; Moreau, 1507/102. 
Grenoble [*La.207, velin, « des livres de francoiz de Comiert»]. - Nantes, Musee Dobree 
[*Dobree 32, velin]. 
130. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1507, lcr fevrier (1508, n.st). 
In-8°, 152 ffnc ; sign. A-T8. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre au v° du dernier feuillet : Marque \ j Hore intemerate Dei genitricis Virginis Marie 
secu(n)du(m) vsuni Romane ecclesie. - Colophon : Officia quotidiana [...] impressoremq(ue) 
Thielman inum Kerver alme universitatis parisi||ensis librarium iuratum in magno vi||co Saneti 
Jacobi ad signum cratis co(m)|jmorantem lauda : qui hoc opus Pari||siis impressit. Anno ab 
incamatione || Domini millesimo quinque(n)tesimo septimo || die pritna mensis februani. 
Bohatta, 832 ; Moreau, 1507/103. 
Vente B. Maglione (1894), 20. - Vente, Paris, 17 III 1972. 
131. [Heures. Rome. Kspagnolj. - Paris, Thielman Kerver, 1507, 9 aout. 
ln-8°, 196 ffnc, sign. a-f. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Marque de Kerver j j Las horas de nuestra senora con rnuchos otros |j oficios y oraciones 
impressas en Paris. [segun la orden Romana]. - Colophon : C Fenesce(n) las Horas de nuestra 
senojjra impressas en Paris por Thielma(n) |j Keraer A .ix. de Agosto del an(n)o del sejjfior de 
Mill (et) quinientos (et) vii. 
Meme presentation des tables de la lettre dominicale et du nombre d'or que 1'edition de 1502, 
30 avril. 
Bohatta, 1569 ; Moreau, 1507/106. 
Londres, BL [*C52bl8, papier]. - Vente Heredia, 1, 1891, n°90. 
132. [Heures. Rouen). - Paris, Thielman Kerver, 1507,20 janvier (1508, n.st.). 
In-8 ; 100 ffnc ; sign. a-m8, n4. Goth. 
Titre : Hore intemerate dei genitricis virginis Maie, secu(n)du(m) usum Rothomagense totaliter 
ad longum p(er) plurimis sanctorum sanctarumq(ue) deuotissimis his adiu(n)ctis orationibus et 
suffragiis. -Colophon : Ces presentes heures a lusaige de Rouen fure(n)t acheuees le xx iour de 
ja(n)uier lan mil cinq cens et vii par Thielman Keruer imprimettr et libraire mre de luniuersite de 
Paris, demourant rae Saint Jacques a lenseigne du Gril. 
D'apres Frere, Matmel de hibliographie normande (1860), II 80, il est a remarquer que ces 
Heures semblent identiques a celles a 1'usage de Rome datees du meme jour. 
Bohatta, 1342 ; Brunet, 182 ; Moreau, 1507/116. 
Le Havre (velin). 
11508] 
133. (Bible. Latin]. -Paris, Thielman Kerver, 1508. 
In-8°. Goth. 
Titre : Biblia cum pieno apparatu. 
Moreau, 1508/28. Panzer, VII, 532, n°276. 
133bis. [Bible. Latin], - Paris, Thielman Kerver, 1508-1510 ? 
In-4°, cccccxx ff. ; sign. a-z8, aa-yy8, A-T8. Goth. (petit module) 
litre : [Biblia integra : summata : distincta :...utriusq(ue) testamenti concordantiis illustrata] -
Lolophon : Absolutum est hoc sacrurn utriusq(ue) testa||menti biblie optis : cum concordaritiis ac 
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Edition n°129A : Heures. Rome. 1507/8 : homme anatomique 
Nantes, Musee Dohree, Dobree 32. 
Liste des editions de Thielman Kerver /1508 
sum|[marijs apprime vtilibus : vna cuin luris cano||nici allegatiombus. Et cum exactis nominu(m) 
Hebraicora(m), Chaldeora(m) atq(ue) Grecora(m) inter||pretationibus : in calce huius operis 
appositis [| Adjectus est editioni huic sententiarum insignium non vulgaris index aceurate 
selectus. 
Planche de 1'Ange chassant Adame et Eve au fol. B4 v°. 
Londres, BL [*1004.a.I, incomplet] 
134 [Breviaire. CisterciensJ. - Pans, Thieiman Kerver, Enguilbert et Geoffroy de 
Marnef, Jean Philippe, 1508 [cfapres le titre]. 
In-8°, 16 ffnc., lxviii ff., clx f£, cxxxvi ff, 4 ffnc. ; sign. +8, A8, a-e8, A-U8, A-R8, S4. 
Goth., 2 col., impr. rouge et noire. 
Titre : Breuiarium secu(n)dum usum [| Cisterciensis ordinis hoc anno | M.CCCCC.viii. per 
eundem || monachum qui duo preceden||tia maioris et minoris voiumi||nis coirexerat: sedula cura 
ca| stigatu(m) (et) ta(m) in imssar(um) numcro j| q(uam) pluribus aliis utiliter auctu(m) |j et ad 
opus perfectu(m) redactum |j petite marque de Kerver jj C Venale reperitur in vico s(an)cti jj 
Jacobi apud edes diui Benedijjcti intersignium craticule. - Colophon : C Breuiaiium ad vsum 
Cisterciensis ordinis : nunc tertio per eundem monachu(m) qui alia corjjrexerat apprime ac 
dilige(n)tissi.me castigatu(m) :j| in missis (et) aliis multiplicitcr auctu(m) et ad p(er)fej|cta(m) 
forma(m) redactu(m). Impe(n)sis honestora(m) viroru(m) jj Anguilberti et Gaudefredi de mamef 
fratrum ; apud pellicanu(m) vici sancti Jacobi moram trajjhentium finit feliciter.jj Cisteaulx.jj 
Clereuaulx. 
Chaque cahier est note : « Ci ». Au fol. +K, « C Quomodo intelligi debeant due tabule sequentes 
et tabula dominicarum post epyphania(m) hysto. ». A la fm, au fol. S1, en longues lignes, « C Pource que le 
present breuiaire est pour servir aussi bien jj a noz seurs religieuses de nostre ordre qui n'e(n)tendent latin jj 
co(m)me aux religieux : m'a semble raisonnable de mettre pour jj elles en fra(n)cois les plus generales (et) 
utiles regles pour lorjjdinaire de ce breuiaire ainsi que elles sont cy devant ou kajjlendrier et autres endrois 
du breuiaire.jj Pour lente(n)dement du kale(n)drier fault noter que jj les festes escriptes de rouge sont de 
.xii. leco(n)s. De celles q(ui) sont escriptes de noir est seuleme(n)t faicte co(m)memoracion.jj... C 
Co(m)ment on doit faire dune feste de .xii. lecons et de vne messe. 
Bohatta, Breviere, 1346-1347 ; Moreau, 1508/c.38. 
Laon [* lMm, papier, pages peintes, ex. tres repris]. - Prague, UK. 
/35. [Corpus juris canonicij. BONIFACE VIII (Benedetto Gaetano), pape. Sexti libri 
materia cum capitulorum numero. Comment. (iiovanni CTANDREA et Elie REYNIER. Ed. 
Jean CHAPPUIS. - Paris, "1 hielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1508, 17 
mai. 
In-4°, Goth. 
Titre : Sexti libri [dccretalium] materia cum capitulorum niimero. 
Moreau, 1508/48. 
Berlin, DSB. - Brno, ZUK. - Cambridge (Mass.), HLS. - Edimbourg, NLS. - Gotha, LB. -
Mayence, GM. - Soleure, ZB. - Washington, FSL ; LC. - Williamstown, CL. - Wroclaw, BU. 
136. [Corpus juris canonici]. CLEMENT V (Bertrand de Got), pape. Clementinarum 
materia. Comment. Giovanni d ANDREA et Giovanni da I.MOLA. Ed. Jean CHAPPUIS. -
Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1508, fin de juin. 
In~4°, [20], CX, [5] ff. Goth. 
Titre : Clementinarum materia cuin capitulorum et titulorum numero, extant Johannis de Imola 
non pauce additiones. 
1A 140 955 ; Moreau, 1508/49. 
Edimbourg, NLS. - Louviers (?). - Nantes. - Saint-Die. - Soleure, ZB. - Washington, FSL ; LC, 
- Williamstown, CL. 
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Edition n°129B : Heures. Rome, 1507/8 : 1e martyre de saint Jean. 
Nantes, Musee Dobree, Dobree 32. 
Liste des ediiions de Thielman Kerver /1508 
137. [Corpus juris canonici]. GRATIEN. Decretum. Comment. Bartolomeo da BRESCIA 
et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, 
Johann Schabeler, 1508, 8 fevrier (1509, n.st.). 
In-4°, 582, [45] ff. ; sign. a-z8, &8, c8, 48, A-X8, AA-XX8, AAA-EEE8, A-E6 Goth., 
impr. rouge et noire. 
litre : Dccreti huius plenissimu(m) argumentum. || Consanguinitatis (et) affinitatis arbor istic 
imprimit(ur) || Hic diuisiones domini Archidyaconi reperiuntur.|| Adduntur biblie capita caractere 
textuali impressa.|| Pregnans tabula pro glosarum medullis in marginalibus positis..,[| Marque de 
Thielman Kerver || C Decretum aureuin domini |[ Gratiani : cum suo apparatu. - Colophon : 
Finis. Deo gratias. In nomine sancte (et) individue trinitatis Tripar||titu(m) Decreti aurei Opus 
i(n)signe atq(ue) laudabilc fide||liter (ut lectio ip(s)a indicabit) elimatu(m) multis admo||dum aptis 
(et) utilibus adiu(n)ctis : finern acccpit, in al||ma pansiensi achademia. expensis (et) opera 
Joha(n)||nis Petit (et) Thielma(n)ni Kerver bibliopolaru(m) Pari(|siensium in vico diui Jacobi 
se||iu(n)ctis hospitiis com|[morantium. Et Joha(n)nis Cabiller mercatoris bene || meriti Lugduni 
mora(m) trahentis. Anno salutis mil|lesimo quingentesimo octavo die VIII febraarii. 
« Duo precipua ultra priores impressiones hic sunt adjecta canones penitentiales sufficientes 
elucidati. Gratiani vita qui Decretum compilavit». Fol. 582 v° : « Joha(n)nes Chappuis inter |[ iur(is) 
utriusq(ue) studiosos minim(us) : solerti viro Thi[|elma(n)no Kerver qui p(ro) virili sua nunq(uam) bene de 
arte impressoria mereri desistit; p(ro)speritatem... » 
Adversi, Studia graiiana, 10 ; Moreau, 1508/50 
BSG [*E 4° 1323 inv. 625 Res ] ; Institut [*4°K 5]. - Aarau, KB [Ma.93 q.]. - Colmar [*I 
M/6664 ; « Beatae Mariae de Lucclia », 23 x 17 cm]. - Francfort, SUB [I.can.225]. - Gottingen, NSUB. -
Melun. - Munich, BSB. - Sion, BC |Rz 1528]. - Soleure, ZB. - Vorau, ACBS. - Sidney, SLNSW. 
138. [Corpus juris canonici]. JEAN XXII (Jacques Dueze), pape. Extavagantes. 
Comment. Jesselin de CASSAGNES, Giovanm Francesco PAVINI et Guillaume de 
MONTLAUZUN. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann 
Schabeler, 1508, mi-mai. 
In-4°, Goth. 
Titre : Extrauagantes XX. 
Moreau, 1508/51. 
Edimbourg, NLS. - Louviers (?). - Nantes. - Soleure, ZB. - Washington, FSL ; LC. -
Wiliiamstown, CL. 
139. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Codex imperialis. Comment. AzzONE, Bartolo 
da SASSOFERRATO, Baldo degli UBALDI, Bartolomeo SALICETI, Paolo da CASIRO [et 
Jean FAURE, de Roussines, Breuiariumj. Ed. Jean CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Paris, 
Andre Bocard pour Jean Bonhomme, Thielman Kerver et Jean Petit, 1508, 20 mars 
(1509, n.st). 
2 vol. m-4°, 330 ff cti : [4] 1-326 ; sign. +4, a-z8, t8, ?8, A-P8, Q6 ; et 280 ff. ch. : 327-
580 [26]; sign. aa-118, mm ', nn-zz8, AA-II8, aaa-bbb8, ccc10 Goth. 
Tilre : ( odicis hui(us) argume(n)tu(m) [| tituli leges et aute(n)tice sub indice triplici alphabetico 
ponu(n)tur.[| Rubrice ferme o(min)es nove(m) libror(um) nove(m) versibus compre.hendu(n)tur || 
rubricarum continuationes ex Azonis summa deprompte | Summaria plurimum doctoriini 
Bartholdi Baldi Saliceti... [| Marqne de Kerver, 499. - Au v° du titre : Johannes Chappuis, 
charissimo sibi magistro [| Andree Boucard impressori sedulo. 
Explicit date au tome II seul. 
Moreau, 1508/52 ; Renouard, Bocard, 32. 
B.n.F. (1) l*Res. F 864]. - Celle, OGB [seule edition a etre a la marque de J. Petit]. -
Groningue, BRU. - Heidelherg, UB. 
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Edition n 129l : Heures. Romc. 1507/8 : l'adoration des Mages. 
Nantes, Musee Dobrec. Dobree 32. 
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140. CYRILLE (Alexandrinus, saint). Opus insigne in Evangelium Joannis. Trad. 
Georgius TRAPEZUNTIUS. Ed. Josse CLICHTOVE. - Paris, Wolfgang Hopyl, Thielman 
Kerver, Jean Petit, 1508, 10 janvier (1509, n.st.). 
Itt-fol.[m-4°?], 223 ffc.[sic pour 222]; sign. a-z8, A-C8, D4. Car. romains, manchettes. 
Titre dans im encadrement avec deux aigles : Opus insigne bea||ti patris Cyrilli pa||triarche 
Alexandrini || in cua(n)gclium Ioan||nis a Georgio || Trapezo(n)tio traductu(m).- Au v° du fol. 
220, colophon : Absolutum est hoc opus Parisiis in offlcina Vuolffgangi hopilii ad || insigne 
Sancti Georgii in uico Sancti lacobi : impe(n)sis eiusde(m) \'uolffga(n)gi || loa(n)nis Parui et 
Thielma(n)iii keruer in hoc excude(n)do opere socioru(m). Anno || verbi incarnati 
qui(n)ge(n)tesimo octauo supra millesimu(m) decima |[ Ianuarii.|| C inueniuntur autem hi libri 
uenales in ieone arge(n)teo et || craticula ferrea eiusdem uici [adresses de Jean Petit et Thielman 
Kerveij. 
[Bible, evangile de saint Jean]. Edition dediee a Georges d'Amboise par Josse Clichtove au fol.2 
: « Reverendissimo in Christo patri et domino D. Georgio Cardinali Ambrosiano legato irancie ludocvs 
Clichtovevs hvmillimvm obseqvivm » . Au fol. 221 : « Errata plerisq(ue) in locis deprehensa & castigatione 
digna», Au fol. 223 v° ; « C Si qua alia errata inter legendum occurunt litteraram communtatio || ne 
omissione aut superflua adiectione alique quouis pacto co(m)missa fa||cile ex ratione sententie sensuq(ue) 
littere deprehendi ab unoquoq(ue) pote||runt neq(ue) ut peculiariter a(n)notarentur operam exigebant » 
Moreau, 1508/59 ; Panzer, Annales typographici, t. VII, p.529. 
Mazarine [*Res. 1041 c, velin fin, enlumine ; Res. 1041 d] ; Sorbonne [*XVI 126 : Montlu<?on, 
inc. du titre : f. 1, 2, 3, 6, 7, 8 de la premiere partie manquentj. - Bmo, ZUK. - Budapest, OSK. -
Cambridge, CCCL ; GCCL ; SJCL. - Dublin, TCL (2 ex.). - Haarlem, SB. - Liege, BC. - Lille. - Londres, 
BL [c 108 y 6]. - Nancy [*Res. 4447, papier, mss. « hic liber co(n)ceditur f(rat)ri Nicolao Tricandi || a 
venera(n)do p(at )re Magitro concessio» ; « hic liber concessi usui fris Joannis Sariyeon minoritas 
convent(us) neocastrensis »]. - Selestat (2 ex.). - Worcester (Mass.), CUL. - Wroclaw, BU. - Zdar, ML. 
141. [Heures. Rome|. - Paris, Thiclman Kerver, 1508, 11 mai. 
In-8°, 120 (au Heu de 124) ff.; sign. A-P8, Q4. Goth., 22 1. 
Titre : Heures a lusaige de Rorn(m)e. nouvellement imprimees, esquelles a plusreurs bellcs 
hystoires de la Bible, avec les figures de PApocalipse, la dance macabre, et plusieurs autres. -
Atmanach 1506-1530. - Colophon : Ces presentes Heures a 1'usage de (| Ro(m)me furent 
acheuees le XI iour de || may. l.'an mil cinq cens (et) VIII par |j Thielman Kerver imprimeur et 
lijjbraire iure de luniversite de Paris jj dernoura(n)t a lenseigne du Gril en la j| rue Sai(n)t Jaques 
en ladicte univerjjsite. 
Les cahiers sont marques « R ». 
Bohatta, 854 ; Lacombe, 166 ; Moreau, 1508/115. 
B.n.F. [*Res. B 27 832 ; papier, manquent les feuillets c3, c4, c5 et c6. Etat mediocre et aspect 
commerciai, dont plusieurs gravures ont ete maladroitement barbouillees de couleurs. Le titre a ete 
remonte , *Res. B 27 832bis, quatre exemplaires, a toutes marges, du cahier q de la meme edition, dans 
une reliure]. - Strasbourg, BGS [*A 920. papier, les 8 premiers feuillets manquent]. 
142. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1508, 17 juiii. 
In-8°, 108 ff; sign. A-N8, O4. 
Titre : Hore diue Virginis Marie secundum veram vsum Romaruim. 
Bohatta, 856 ; Moreau, 1508/116. 
Oxford, BL. 
143. [Heures. Rortie], - Paris, Thielman Kerver, 1508, 10 juillet. 
In-8°, 112 ffnc ; sign. a-o8. Goth., 25 1. 
Tiire : Hore diue Virginis Maiie secundum vsum Romanum. - Coiophon : Ces presentes heures 
a 1 usaige de Ro(m)jjme furent acheuees le .x. iour de juillet jj lan mil cinq cens (et) huit par 
Thielman jl Kerver imprimeur (et) libraire rure de lunijjversite de Paiis demourafnlt en la rue 
Saint jj Jaques a lenseigne du gril. 
Titre pris au P bs. 
Bohatta, 857 ; Bohatta, PB, 262 (inc, des ff, 1-10, Coll. du duc de Parme a Schwarzau) ; 
Brunet, 181 ; Moreau, 1508/117. 
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** Heures, (1508 ?), 6 novembre. Collection particuliere Barcelone, Andres Roure. 
144. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1508, 13 clecembre. 
In-8°. 
Titre : [Officium beate Marie Virginis secundum vum Romanum cum missa eiusdem et septem 
psalmis penitentialibus]. 
Titre pris a 1'explicit. 
Moreau, 1508/118. 
Florence, BN [inc. du titrej. 
145. [Missel. Besangon|. - Paris, Thielman Kerver ; Besangon, Jean Turgis, 1508, 7 
juillet. 
In-fol, 286 ff. (8, 96, 68, 82, 32); sign. a-m8, A-S8, aa-dd8. Goth., 2 col., titres courants 
en rouge, lettres initiales et titres en rouge, irnpr. rouge et noire. 
Titre : Missale ad vsutn || ecclesie bisuntmen(sis). || Marque de Kerver [Renouard 501]|(, -
Colophon : C Ad laudem Dei om(n)ipote(n)tis ge||nitricis eius virginis intemerate |( totiusq(ue) 
curie celestis missalia ad || divinu(m) officiu(m) exequendu(m) necessaj ria (castigatis tersisq(ue) 
eiToribus) |( s(e)c(un)d(um) Bisuntine metropolitane ec|(clesie usrnn, Parisius industiia (( 
Thielma(n)m keruer alme Parisie(n)((sis vniversitatis librarii iurati : ibi(|dem ad signu(m) craticule 
vici sancti (| iacobi co(m)morantis fideliter opti(|misq(ue) caracteribus (ut visu facili||me constat). 
Impensis honesti vi||ri Joha(n)nis turgis surit impressa.|( Anno q(ui)ngentesimo octavo supra (( 
mille. Die vero me(n)sis Julii septima. 
IA 118.126 ; Moreau, 1508/153 ; Repertoire bibliographique, 13, t.xlviii, Jean Turgis, libraire 
(1508-1520), p.7 ; Weale/Bohatta, 177. 
Besangon [*Reserve comtoise 5.422 ; au revers du plat superieur de la reliure, marque gravee 
du chapitre metropolitain de Besan^on, 324 x 246 mm]. - Dole [*H 1523, Res. III, papier, « Sur ce missel 
Louis XIV a jure de maintenir ses capitulations avec la ville de Dole, en 1668 et en 1674 »]. 
f1509J 
146. [Brcviaire. Rome], - Paris, Thielman Kerver, 1.509, 16 janvier (1.510, n.st). 
In-8°, 504 ff (16, clij, 16, xccij, ccxxv, 3) ; sign. +8, +8, a-o8, p4, q-t8, u4, a8, e8, A-X8, 
AA-GG , H.H4. Goth. 
7 itre : [Breuiariutn secundum consuetudinem Romane Curie]. - Colophon : Breuiario finis 
imponitur uigila(n)tissima cura ab his erro||ribus deterso atq(ue) suppleto defectibus : quib(us) 
reuera nu(n)c usq(ue) || aut plurimorum inscitia aut omissione da(in)nosa idein scatuit et |( 
inanamt : utpote luce clarius patulum extat contuenti. Opera |( siquidem et impensis peritissimi 
artis impressorie viri rhiel||manni Keruer Parisiane uniuersitatis iibrarii iurati. .An.no || Partus 
virginalis quingentesimonono supra millesimu(m) .xvii. (| kalendarum februariarum.|| [...] Finis || 
Laus Deo |( Vignette de ta vierge a I 'enfant H Uenale reperies ad signu(m) craj|ticule vici sancti 
iacobi Parisius. 
Titre pris a 1'explicit. 
Bohatta, Breviere, 31 ; Moreau, 1509/36. 
Darmstadt, HLB [W 5454, inc. du titre]. - Munich, BSB. 
147. [Corpus juris eanoniei |. BONIFACE ¥111 (Benedetto Gaetano), pape. Sextus 
decretalium liber. Comment. Ciiovanni d ANDRFA et Elie REYNIER. Ed. Jean CHAPPUIS. 
- Pans, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, Johann Schabeler, 1509, 4 fevrier (1510, 
n.st.) 
In-4° ; sign. ( )l, a-z8, &8, c8, 48, A-G8, H-I6, aa10. Goth., impr. rouge et noire. 
Jitre : Sexti libri materia cu(m) capituloru(m) nuinero [piece avee en acrostiehe. Johannes 
Chappuisj || Marque de Kerver |j Quid vltra superiorem impressionem adiunctum sit. || 
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Melioratione(m) hui(us) nouissime imp(re)ssio(n)is q(uan)tufm) ad addit(i)o(n)es 
i(n)dicabu(n)t Glo. sup(er) v(er)bo p(er)fect(us) in p(ro)hemio. - Au v° ; deelaratio arboris 
consanguinitatis ||. - Colophon : Sextus liber Decretalium Casus litterales et Notabilia || domini 
helie regnier complexus : cu(m) additionib(us) ex nouella || Joha(n)nis Andree depromptisque 
(ne glosarum intellectui essent impedimendo) || in earum calce pate(n)tibus signis sunt collocate. 
Adiu(n)cta tabula copiosa || glosaru(m) materias subtiliter explicante. Finem accepit opera 
Thielmanni Kerver famosissime || vniuersitat(is) parisiensis... 4 fevrier 1509. 
Adams 2428 ; Moreau, 1509/50. 
Aarau, KB. - Cambridge, TCL. - Klosterneuburg, BCS. - Lyon [*Re$. A 491 957, notes mss 
XVIC s. : Gambry, page de titre manque ; *Res 317 065, reliure cuir, « Sum domini ioannis millot», « ex 
dono d(omi)ni de Mucie quoestoris francia. Minimorum » et « Johannes Millotus, p(es)b(ite)r me optat ad 
sui usum »]. - Niort (inc. du titre). - Nuremberg, GNM. - Strasbourg, BGS [*A 557 a]. 
148. [Corpus juris canonici]. CLEMENT V (Bcrtrand de Got), pape. Clementinae 
constitutioncs. Comment. Gioxannt d'ANDREA et Giovanni da I.MOLA, Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris. Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, Johann Schabeler, 1509, fin 
fevrier (1510, n.st.) 
In-4°, 110 ff. (cx-v-i bl.); sign. aa-nn8, oo6, A6. Goth., impr. rouge et noire. 
litre : Clementinarum materia cum capitulorum et titulorum nutnero. - Colophon : ...per 
1 hiclmanum Kerver. Ere & impensis eiusdem ac Johannis petit & Johannis cabiller. 
I.A. 140 958 ; Moreau 1509/52. 
Aarau, KB. - Cambridge, TCL. - Klosterneuburg, BCS. - Lyon [*Res. 126 688, 229 mm]. -
Strasbourg, BGS [*A 557 a]. 
149. [Corpus juris canonici]. Extravagantes communes. Comment. Jean LE MOINE, 
Guillaumc de MONTLAUZUN, Giovanni Francesco PAVINI et Pierre BERTRAND. Ed. 
Girolamo CHIARI et Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann 
Schabeier. 1509, 30 mars (1510, n.st). 
ln-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Extrauagantes communes. 
Moreau, 1509/ 54. 
Aarau, KB. - Cambridge, TCL. - Klosterneuburg, BCS. - Strasbourg, BGS [*A 557 a]. 
150. [Corpus juris canonici]. GREGOIRE IX (IJgolino da Segni), pape. Dccretales. 
Comment. Bemardo BOTTONI. Ed. Lodovico BOLOGNI.NI et Jean CHAPPLIS. - Paris, 
Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1509, 15 octobre. 
In-4°, 4 ffnc. CCCCCXXXII ffc. 26 ffnc. le demier bl.; sign. a-z8, &g, c8, 48, A-X8, AA-
rprp8 f || f~S , I --X 1 
TT , UU'. Goth., 2 co.1, impr. rouge et noire. 
Titre : Decretales d(omi)ni pape Gregorii noni accurata [| dilige(n)tia tertio eme(n)date : 
summoq(ue) studio || elaborate : cu(m) multiplicib(us) tabulis & re||p(er)toriis [...] (en 
acrostiche : « Decretales correcte ») || Marque (Silv. 50 en plus grand) j|. Quinq(ue) libri 
decretalium totide(m) vocabulis explica(n)tur jjJudex : Judicium : Clerus : Sponsalia : Crimen. -
Au r° dufol. 532, colophon : C Decretales Gregorii cu(m) diuisionibus summariis |j rubncar(um) 
co(n)tinuationib(us) vna cu(m) canonib(us) concorda(n)||tib(us) rubricasq(ue) ac capitula 
materia(m)q(ue) glosaru(m) s(ecundu)m. j| ordine(m) litteraru(m) alphabeti q(uo)d inuenib(us) 
non modicu(m) jj est utile facilime indica(n)tibus : finiunt feliciter. Imjjpresse Parisijs solerti cura 
I hielma(n)ru Keruer imjjpressoris ac librarij iurati alme vniversitatis Pari/siensis [...] |j hnpensis 
vero eiusdem ac [...] |j Johannis Petit et Johannis Cabiller.jj Anno [...] MCCCCCIX Jdibus 
Octobris jj ati v°, marqite de Kerver. 
Au tol. 2 v° : « C Operis huius in parisiensi academia impressi breuis commendatio ». En bas : 
« Tetrastichon correctoris : Qui decretales plene scrutabitur istas :jj Dogmata comperiet tramite rnulta 
breui.jj Exagites textus : glosarum limina pulses.jj Illic innumere conspicientur opes». Au fol. 3 r° : « C 
Opusculi presentis metrica co(m)mendatio jj Uos impressa (velim) quecunq(ue) volumina iuris jj Cedite non 
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par est vestra (et) mea causa : locum quo || Liberius prodire queam date : cedite cuncta : || Et sinite huc 
iuuenium aspectus oculosq(ue) venire : || Judicioq(ue) graui nostrum pensare decorem... Materia quinq(ue) 
librorum compilationis Gregoriane :|| quinq(ue) carminibus subiectis elucidatur... Deo gratias. 1509. » 
Moreau, 1509/55 
B.n.F. [Res. E 2784] ; Sorbonne [*XVi 954 : « Pierre Vrban, iicensie en loys proquereu de 
molucon. Ad vsum fratrum capucinorum conuentus Molluciani»]. -Aarau, KB. - Augsbourg, SB. -
Bordeaux. - Chaumont. - Mayence, GM. - Moulins. - Oxford, BL. - Xanten, SB. - Washington, LC. -
Strasbourg, BGS [*A 559]. 
151. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Institutiones impcriales. Comment. 
ACCURSIUS. Ed. Jean CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Paris, (Andre Bocard ?) Thielman 
Kerver, 1509, 12 avril. 
In-4°, 152 ff. ch. : [12] 1-139 [1]; sign. a8, b4, A-Ig, K12, L-R8. Goth. 
Tiire : Institutionum imperatoriara(m) argume(n)tum. || C Constitutiones aptissime rubrica(rum) 
omnium.|| Diuisiones textuales in glosis apposite.|| Su(m)maria puniceo colore vbiq(ue) 
dilige(n)ter collocata.|| Grecu(m) vbi oportuit in textu positum et in glosa expositum....|| Marque 
de Thieiman Kerver || Venunda(n)tur Parisius in vico sancti lacobi sub inter||signio craticule 
ferree per Thielrna(n)num keruer.jj - Colophon : Insigne hoc opus institutionum imperi jaliurn 
diligenter impressum fuit Parisius in jj edibus seduli calcographi I hiclmanni kerjjuer librarii iurati 
alme vniversitatis parisij|ensis suis impensis et labore Die ,xij. mensis j| Aprilis. Anno christiane 
salutis. M.ccccc.jl ix. post pascha. 
Au fbl. Al v° : epitre de Jeari Chappuis a Thielman kerver « de aite impressoria bene 
merito », - Au fol. b4 r° : fin de la table et poeme intitule Elegi tumultuarii directoris foimant en 
acrostiche les mots «lohannes Chappuis » et commengant par : «Insuetum per iter nunc te 
fhielmanne profectum ». Edition revue par Andre Bocard d'une edition donnee en 1508/1509 par Jean 
Barbier pour Jean Petit ; mais le nom de Thielman Kerver remplace ici celui du dedicataire precedent 
Bertold Rembolt. - Le colophon precise bien que 1'ouvrage a ete imprime «in edibus seduli calcographi 
Thielman Kerver [...] suis impensis et labore », mais le materiel employe ici appartient aussi a cetui 
d'Andre Bocard. 
Moreau, 1509/57; Renouard, Bocard, n°33. 
Dresde, SLB. - Leningrad, BU. - Rouen [E 398]. - Xanten, SB, 
152. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Pandectae. Digestum vetus. Comment. 
ACCURSIUS. Ed. Jean CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Paris, Andre Bocard pour Jean 
Bonhomme, Thielman Kerver et Jean Petit, 1509, 26 novembre. 
In-4°, 590 ff, (4, 579, 7); sign. x4, a-z8, aa-qq8, rr4, A-Z8, AA-KK8, aaa6 Goth. 
Titre : Digestum vetus quinquajjginta librorum pa(n)dectarum primu(m) volume(n). xxiiii. jj 
libros contine(n)s : magna rrnp(re)ssum sedulitate subiejjcta cornplectitur. i Casus breues 
variorum doctorum textum enucleantes.jj Annotatiu(n)culas paucas in marginibus positas [...] |j 
Marque de Thielman Kerver. j! Collegimus difticiles || Leges certas et vtiles. - Colophon : C 
Digestum vetus in parrhisie(n)si achademia dilige(n)ter opera || rnagistri Andree boucard 
impressum : q(ue) multa (vt interlegerv dum apparebit) et in textib(us) et glosis errata castigauit, 
Sumjjptibus autem et impensis honestorum viroru(m) loha(n)nis bonjjho(m)me. lohannis petit et 
I hielmanni keraer bibliopolarum jj parrhisien(sium). Fine donatus est die nouembris. xxvj. Anno 
a najjtali saluatoris quingcntcsimonono supra rnillesimum. 
Edition partagee entre Jean Bonhomme, Thielman Kerver et Jean Petit ; le seul exemplaire au 
nom de ce dernier, qui se trouve a Bordeaux est composite. 
Moreau, 1509/56 ; Renouard, Bocard, n°34. 
Avignon (inc. du titre). - Bordeaux (inc.). - Celle OGB. - Cologne, USB. - Colmar [*I 15 522 
(cat. 74)]. - Groningue, BRU. - Saint-Etienne (inc.). 
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153. [Heures. Chartreux). - Paris, Thielman Kerver, 1509,4 deccmbrc. 
In-8°, 147 ffnc. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Hore beate Marie virginis secundum ordinem Cartusianum || Marque de Kerver | 
M.ccccc.viiij. - Colophon : Finis horarum deipare virginis Marie. sccundum ordinem 
Cartusianum, nuperrime elTormatarum Parisius, per Thielmanum Keraer librarium niratum 
preclare vniuersitatis Parisiane, anno Domini M.cccccviiij, die iv decembris. 
Bohatta, 1463 ; Brunet, 184 ; Martin, Bibliographie liturgique de / 'ordre des chartreux, n°6 ; 
Moreau, 1509/96. 
Gap [velinj. 
154. [Heures. Romcj. - Paris, Thielman Kerver, 1509, 19 septembre. 
Jn-8 , 108 ffnc. ; sign. A-N8, O4. Car. romains, 26 1. 
Titre : Hore intemerate Dei genitricis Virginis Marie secu(n)du(m) vsum Romanu(m) cum aliis 
multis folio sequenti notatis una cum figuris biblie recenter insertis. - Almanach 1506-1530, -
Colophort : Officia quotidiana impressoremq(ue) Thielman; nuin Kerver alme universitatis 
parisi||ensis librarium iuratum in magno vi||co Sancti Jacobi ad signum cratis co(m)||morantem 
lauda ; qui hoc opus Pari||siis impressit. 1509, die vero .xix me(n)sis septembris. 
Bohatta, 888 ; Moieau. 1509/115. 
Londres, BL [c52b4, renseignements fournis par M. Desmond Mac Teman], 
155. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1509,12 novembre. 
In-8°, 152 ff.; sign. A-T8. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre :fol. A : Tabula omniu(m) officiorum (et) oratioj num in presenti oratorio conte(n)toru(m). 
- Au fol. G : Incipit Officium beate Marie virginis, secundum usum Romane ecclesie. -
Colophon : C Officia quotidiana siue horas beafte marie brevi pulchenimoq(ue) stilo atq(ue) || 
ordine compositas secu(n)dum vsum Ro||mane ecclesie : cu(m) pluribus memoriis et || 
deuotissunis orationibus illis anne.xis || finem sumpsisse cemens, o lector, devo||tissime Deo (et) 
suis corregnantibus gra||tias age : impressore(m)q(ue) "I hielma(n)num || Keraer, alme 
vniuersitatis parisie(n)sis li||brarium juratum : in magno vico sanctr || Jacobi ad signum cratis 
co(m)mora(n)tem, lauda : qtii hoc op(us) Parisius impressitj anno ab i(n)carnatione domini 
millesi||mo quingentesimo nono die duodeci||ma mensis Novembris. - An fol. Ts v°, sous la 
marque de Kerver : C Hore intemerate dei genitricis virginis ma||rie sccundum vsum romane 
ecclesie. 
ritre pris a 1'explicit. Au fol. A2 v°, sous la representation de saint Pierre au centre cle cercles, 
« Ad inueniendu(m) littera(m) dominicale(m)», Au fol. A3 r°, sous saint Jacques, « C Ad inueniendum 
aureum numeru(m) » et au v°, « Ad inueniendum festa mobilia ». Au fol. A5r°, « C Tabula ad inveniendum 
festa mobilia quolibet anno. A-G » et « Seque(n)s tabula est ad inueniendu(m) signu(m) in q(uod) lu||na 
q(ua)libet die co(m)iter v(er)sat », Au fol. C'r°, « Speculum conscientie,|| Decem precepta legis.|| Unum 
cole Deum.|j Ne jures vana per eum... ». Au fol. C4v° « Et post predicta omnia particularia debet j| 
confitens redire ad generalem confessione(m) dicens... », 
Bohatta, 889 ; Brunet, 183 ; Lacombe, 187 ; Moreau, 1509/116. 
Beaux-Arts [*Wasset, 970 B1, velin, incomplet de 3 feuillets ; ex-Iibris Jean-Baptiste Gaemac, 
pretre premier chanoine eglise collegiale de Guemene depuis Pan 1752]. - Chicago, NL (?). 
156. [Heures. Rome. Flamand]. - Paris, Thielman Kerver, 1509, 25 avril. 
In-8°, 1.24 ffnc ; sign. a-q8. Goth , impr. en rouge et noire. 
1 itre : Marque de Kerver n Die ghetiiden van onser lieuer vrouwe(n) met |) vele schoone louen 
ende oracien. - Almanach 1509-1520. - Colophon : Dese onser lieuer vrou wen ghetii||den met 
zeere vele schooner louen en(de) || oracien oft bedinghen : ende metten le||uene ons heeren vuter 
biblen gheno||men en(de) in figuren ghesneden zijn ghe||pre(n)t te Pariis bii Thielman Keruer,|| 
duytsche ende druckeriieere wonende j| inde selue stad van Pariis ende heeft || se ghedrucht te(n) 
orbare van alle(m) goede(n) jj kerstenen mensche die gheen latiin en jj verstae(n) de wclcke men 
vindt te cope te paris in sint. Jacob strate inden roester jj En(de) ziin vol dae(n) gheweest met 
grooter j| naertsticheyt de(n) ,xxv. dach in April int |j iaer ons liefs heeren M.ccccejj ende neghen.jj 
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Edition n 164 ; Heures. Rome. 1510 : page de titre et la Pentecote. 
(Ruth Mortimer, n°296). 
Liste des editions de Thielman Kerver /1509-1510 
Gode ziins dancke ende lof.f Weest vrolick wildi langlie leuen || Leeft xei wilt ghi altiit vrolic 
wesen. 
Bohatta, 1549 ; Brunet, 185 ; Moreau, 1509/114. 
Amsterdam, UB. - Cambridge, UL. - Gand, BU. - La Haye, MMW. - Londres, BL [*C35b2, 
papier mais iinement colorie au poehoir ; *C52dl6]. 
157. [ Pseudo-Bonaventurc. Psautier]. Ed. Pierre I,E GOULX. - Paris, Thielman Kerver, 
1509, 28 novembre. 
In-S°, 56 ff. ; stgn. A-G8. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Marque de Kerver j| Psalterium intemerate dei genitri||cis virginis Marie. - Fol. 54 v° ; C 
Finis psalterii virginis Marie. C Sequit(ur) Antiphona de conceptioj ne beate Marie Virginis. -
Colophon : C Finis psalterii i(n)ternerate virgijjnis marie a beato Bonave(n)tura co(n)||diti 
Impressiq(ue) Parisiis per Thieljjmannum Kerver commora(n)tem ad jj i(n)tersignium Cratis ferri 
in magno jj vico Sancti Jacobi (procura(n)te istud || ip(su)m honorando vi.ro Petro le Goulx regio 
procuratore apud urbem Beljjnensem). Anno domini Millesimo |j quinnge(n)tesimo nono die 
v(er)o. xxviii.jjmensis Novembris. 
Caracteres de gros modules et 11 grandes figures. Au v° du page de titre, « Ad lectores.jj Hec 
bonaue(n)ture quo(n)da(m) monume(n)ta fuerunt jj... (mention de Pierre Le Goulx)». Nom de 1'auteur a 
Fexplicit. 
Catalogue du libraire Gaston Morin (Le Mans), juin-juillet 1929, n°250. - Moreau, 1509/30. 
Beaux-Arts [*Masson 303, papier, Florimond de Primanol]. - Cambridge (Mass.), HCL. -
Londres, BL [3833.aaa. 13]. 
|15101 
158. [Breviaire. Salisbury]. - Paris, Thielman Kerver; Londres, William Bretton, 1510 
In-8°. Goth. 
1 itre : [Breviarium Sarisburiense]. - Colophon : Paiisiis, per TMelmannum |j Kerver impensis 
Wilhelmi || Bretton civis Londoniensis jj et Stapulensis ville Calisie. 
Adams 1, 645 (n°923); Amiet, 2675B. 
Cambridge, ECL [Mss.4.3.33] 
159. [Breviaire. Clumstens]. - Pans, [Wolfgang Hopyl ?] Thielman Kerver, 1510, 16 
mai. 
In-16°, 584 ff (176, 368,40); sign. +8, A-X8, a-z8, aa-zz8, AA-EE8. Goth. 
Titre : Breuiariu(rn) Cluniacen(se) in jj alma Parisioro(m) academia jj impressum. - Colophon : 
[•••] i(n) aima j| Parisiorum academia imjjpressum ; Jmpensis honesti jj viri Thielm.an.ni Keruer. 
L adresse porte : in alma Parisiorum academia [W. Hopyl ?] 
Bohatta, Breviere, 1454 ; l.A. 141929 ; Moreau, 1510/39. 
Vienne, ONB [22 J 62]. 
160. [Corpus juris canonict]. GRATIEN. Decretum. Comment. Bartolomeo da BRLSCIA 
et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS. - Pans, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, 
Johann Schabeler, 1510, 26 novembre. 
In-4°, cccclxxxii ff. (cccclxxxii-xlv) ; sign. a-z, &, c, 4, A-X, AA-XX, AAA-DDD8, 
EEE, A , A-C , D6, E10 Goth. 
Titre^ : ^ Decreti liuius plenissimum argumentum. Consanguinitatis et: affmitatis arbor istic 
irnprimitur. Hic divisiones domini Archidiaconi reperumtur. Adduntur Bibliae capita caractere 
textuali impressa. Praegnans tabula pro glossarum mcdullis in marginibus positis. Perfecta 
canonum congregatio sub indice fidelissimo. Varia carmina totam breviter materiam 
complectentia. Inest decretum abbreviatum enigmata succinte resolvens. Seorsum Concilia sunt 
hic diversis ex locis coadunata. Istic si notulas vis suspcctare priores, correctoris habes docti 
cognomen apertum. Poenitentiales canones adduntur. Gratiani vita gestaque ponuntur jj Marque 
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Edition nc!37 : Gratien. Decrefum. 1508/9. L/eloge de Thielman Kerver par Jean Chappuis au 
fol. 582 v°. 
IJste des editions de Thielman Kerver /1510 
de Thielman Kerver jj Decretum aureum domini Gratiani cum suo apparatu. - Au fol. 482 r°, 
colophon : Finis. Laus Deo. In nomine sancte et individue Trinitatis, tripartitum decreti aurei et 
opus insigne atque laudabile fideliter ut lectio ipsa indicabit elimatum multis admodum aptis et 
utilibus adiunctis fmem accepit in alma parisiensi achademia expensis et opera Johannis Petit et 
Thielmanni Kerver bibliopolarum Parisiensium, in vico divi Jacobi, sejunctis hospitiis 
cornmorantium. et lohannis Cabiller, mercatoris bene meriti, Lugduni morafrn) trahe(n)tis, anno 
salutis millesuno quingcntesimo decimo, VI kalendas decembris. 
Texte plus constrait qu'en 1506 : petit module de la batarde et glose mieux disposee et le titre 
courant est plus petit. 
Adversi, Studia gratiana, 12 ; Moreau, 1510/65 
B.n.F. [*Res. E 2625 (1) ; Res. E 9984]. - Avranches [R 14-13]. - Berlin, DSB. - Clermont-
Ferrand. - Edimbourg, NLS. - Erlangen, UB [4,inc.528.mn]. - Klosterneuburg, BCS. - Leningrad, BU [A 
II 67 38 ; Katalog palestipov, p.47, n°192]. - Lyon [*Res. 317 055, ex-libris de Meaux, volume en mauvais 
etat]. - Mayence, GM. - Ribeauville, Divine Providence [1EC14]. - Saint-Omer. - Strasbourg, BGS [A 
558], - Varsovie, BN. - Vienne, ONB [26 Q I]. - Wiesbaden, HLB. - Zdar, M.L. 
161. [Corpus juris canonicij. JEAN XXII (Jacques Dueze), pape. Extravagantes. 
Comment. Jesselin de CASSAGNES et Giovan.ni Francesco PAVINI. Ed. Jean CHAPPUIS. -
Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1510, milieu d'avril. 
ln-4 . Goth. 
Titre : Extrauagantes XX. 
Moreau, 1510/69. 
Aarau, KB. - Cambridge, TCL. - Klosterneuburg, BCS. 
162. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Pandecte. Digestum novum. Comment. 
ACCURSIUS, Ed. Jears CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Paris, Andre Bocard pour Jean 
Bonhomme, Thielman Kerver et Jean Petit, 1510, 15 juillet. 
ln-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Digestum nouum || Quod quinquaginta libroru(m) pandectarum calcem || appellare 
possumus : cum inter tria digestorom vo||lumina istud. xii. partiales libros continens sit fi|nale. In 
quo |j Casus breues breui stilo textum omniu(m) fenne legum referant.|| Annotationes pauce in 
marginibus per impressorem locantur.|| .Leges perfacilem ex ipsis annotationibus indicem...(| 
Marque de Jean Pelit |[ Hoc opus egregium multo sudore patratum || Vrbs tibi parrhisia lector 
amate dedit.jj - Colophon : C Digestum nouum optimis (vt cernere est) characteribus j| 
sedulaq(ue) dilige(n)tia impressum : Opera magistri Anjjdree bocarxl : qui in eo cum antiquis 
volumini||bus castiga(n)do non mediocriter sudauit : || Sumptibus aute(m) (et) impe(n)sis 
probo||ru(m) viroru(m) Ioha(n)nis bonho(m)me.|| Ioh(ann)is petit (et) Thielma||ni keraer 
bibliopojjlaru(m) parrhisien(sium),(j fine(m) accepit in jj famosissima Parrhisiensi academia. Die. 
xv. Iulij. Anno a natali saluifico || quigentesimodecimo : supra millesimum.|| [...] C Laus deo 
optiino maximo. 
Edition partagee entre Jean Bonhomme, Thielman Kerver et Jean Petit. Les exemplaires au nom 
de Thielman Kerver portent sa marque n°499. 
Moreau, 1510/71 ; Renouard, Bocard, 35. 
Avignon [8° 13463]. - Cambridge, JCL ; UL. - Charlottesville, UVAL. - Groningue, BRIJ. -
New York, CUL. 
163. (Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Pandectae. Infortiatum. Comment. ACCURSIUS. 
Ed. Celse-Hugues DESCOUSU. - Paris, Andre Bocard pour Jean Bonhommc. Thielman 
Kerver et Jean Petit, 1510, 13 fevrier (1511, n.st.). 
In-4°, 450 fi, (6, 443, 1); sign. A6, a-z8, aa-gg8, hh4, A-Z8, Aa-Bb8. Goth., impr. rouge et 
noire. 
Titre : Infortiatu(m) quod quattu||or et decem continens libros pandectarum est || medium 
peruigilt iurisperitoru(m) ac impressoris || cura sculptum hec comprehendit subnotata || Mendis 
extersum est ac castigatum q(ue) plurimis [...] (| Marque de Jean Petit \\ Vir bonus et Parus 
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Edition n 139 : Justinien. ('odex imperiahs. 1508/9. 
IJste des editions de Thielman Kerver / 1510 
Keraerq(ue) volumine paruo j| et precio : iuris scripta vtriusq(ue) dabunt. - Colophon : C Finem 
sortitum est felicem hoc digestu(m) Infortiatu(m) quibusq(ue) squajjlebat mendis (et) 
frequentibus antiquis adhibitis exemplaribus jj est castigatum : peraigili magistri Andree boucard 
chaljjcographi op(er)a (et) dilige(n)tia. Sumptibus aute(m) lohannis jj petit (et) lohannis 
bonho(m)me atq(ue) TMelmani |j keroer bibliographoram in farnatissima |j parrhisiensi 
achademia. Idibus fejjbruarijs Anno post virgineum jj partum decimo supra jj quingentesimum |j et 
millesijjmum.jj C Celsi hugonis dissuti cauilloni celte in vtroq(ue) jj iure licentiati ad lectorem 
hexastichon.jj Quisquis amas vero mu(n)datas punice leges ;jj Cunctaq(ue) peraigili itira reuisa 
manu.jj No(n) modico Andreas tibi dat sudore bocard(us)jj Qui veteres voluit terq(ue) quaterq(ue) 
libros.jj Que paruo Paraus ac donat vir bonus ere.jj Et Keruer qui mox cetera subiicient. 
Moreau, 1510/72 ; Renouard, Bocard, n°36. m 
Avignon [8° 1346 (2)]. - Cambridge, JCL ; UCL ; UL. - Dublin, TCL. - Varsovie, BN (inc. du 
titre). 
164. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver, 1510,29 mai. 
In-8°, 108 ff.; sign. A-N8, O4. Car. romains, impr. rouge et noire, 26 1. 
7itre : Marque jj Hore diue virginis Marie s(e)c(un)d(u)m vera(m) vsum romanu(m) jj cum aliis 
multis folio sequenti notatis : vna.cum figuris || apociilipsis post figuras biblie recenter insertis. -
Almanach pour 1506-1530 sur le fol. A2v°. - Colophon : Finit officiu(m) beate marie v(ir)ginis 
secundu(m) jj vsum Romanmn cu(m) missa ejusdem & septe(m) j| psalmis penitentialib(us): cum 
officio mortuojjnnn, s(an)ete Oucis & s(an)cti Sp(irit)us : vna cu(m) horis Co(n)cej|ptionis 
eiusde(m) gloriose virginis & s(an)cte Barbajjre, cu(m) orationibus sancti Gregorii, & aliorum jj 
sanctorum suffragiis, Parisius itnpressum, anjjno D(om.i)ni millesirno quinge(n)tesimo decimo, 
die jj vero xxix mensis Maii. Opera Thielmajjni Keruer, cominora(n)tis in vico Sancti Jacobijj, ad 
intersignium Craticule. 
Fol. 2 : « Tabula in hoc opere contentorum ordine quo inferius subsequetur [...] Que omnia sunt 
summa accuratione impressa ». Fol. 86 v° : representation de la Trinite : « Sancta trinitas unus deus : 
miserere nobis Antiphona || Te invocamus : te adoramus : te laudamus : te o beata trinitas, sit nomen 
domini benedictu(m) glorificajjmus ». 
Bohatta n°900, 905 (Coll. duc de Parme, n° 265); Brunet, V, 1621, n°186 (cite un ex. papier et 
un velin); Lacombe, 200 ; Moreau, 1510/118 ; Van Praet, 129, p. 108. 
Beaux-Arts [*Masson 304, reliure cuir, velin tres fin] ; B.n.F. [Velins 1513 ; ancienne reliure 
italienne, tranches ciselees, 176 mm]. - Cambridge (Mass.), HCL. - Chieago, NL [*Wing Ms Zw 5351.1, 
velin tres fin, suivi de quelques feuillets manuscrits copiant le style de 1'edition imprimee]. - Zthaca, CUL, -
New York, PML. 
165. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1510, 17 juin. 
Petit in-8°, 112 ffnc ; sign. a-o8. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Hore beate marie virginis secundum usum Romanum totaliter ad longum cum multis 
orationibusjj. Parisius impresse opera Thielma(n)ni Kerver. - Ahnanach 1509-1528. - Colophon : 
Explieit officium beate Marie Impressum Parisius per Thielma(n)num Kerver. An.no D(omi)ni 
Millesimo quingentesimo decimo die XVil mensis junii, 1510. 
Pas d homme anatornique et aucun encadrement dans les pages de texte. 
Lyon [*Res. 810 367, velin, 111. peintes, notes mss « cet granqy se que Henricus vout... » ; fol. 
c , aimes peintes de Lorraine sans les quartiers de Flandre et de Gueldres ; prieres mss et representation 
d'un ciboire « A la saincte Hostie »]. 
166. [Heures. Salisbury]. - Paris, Thielman Kerver pour William Bretton [Londres, 
Henry Jacobi, Joyee Pelgrim], 1510, 5 septembre. 
In-8°. Goth., impr. rouge et noire. 
Jilre : C Hore beatissime v(ir)ginis Mane ad usum jj Sarisburie(n)sis ecclesic accuratissime 
i(m)presse jj cu(ni) multis orationib(us) pulchcrrimis et indulgentiis iam ultimo recenter insertis. 
(a la fin) Tabula ad inveriiendum perpetue omnia festa mobilia [...]. - Colophon : C Finit 
officiu(m) beate virginis majjrie s(e)c(un)d(u)m usum Saiisburiensis ecclejjsie, Impressum 
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Edition n 146 : Breviaire. Rome. 1509/10 : demieres pages ct colophon (avec annotations de 
Brigitte Moreay). 
Lisle des editiom de Thielman Kerver / 1510-1511 
parisius per Thiel||mannum Keruer impressorem ac li|[brarium iuratum alme uniuersita||tis 
parisiensis. Impensis & sumpti||bus prestantissimi Wilhelmi Bretton || ciuis & mercatoris 
Londonie(n)sis & stajjpul(e) ville calisie. An.no d(omi)ni millesi||mo quingentesimo decimo, die 
vero quinta mensis Septembris. 
Gros problemes de collation sur Fexemplaire consulte. Prieres en ancien frangais. 
Brunet, 188, d'apres Maittaire ; Hoskins (Edgar), n°37, p.14-15 ; Moreau, 1510/124. 
Cambridge, ECL [MSS. 4.3.33]. - Londres, BL [*C25K4, incomplet, velin, 154 x 92 mm] ; 
SPC [38 D 15]. - Oxford, BL [2 ex., dont 1 inc. du titre : 8°H6 Th BS]. - Ushaw, CL. - Washington, FSL.' 
D apres La Caille, Jean Schabeler fit imprimer par Kerver, T/xercitiorum spirittialiuni per loannem 
Mauhtmmm Bnmel, in-fol. en .1510. 
11.5111 
[Bieviaire. Munster] . Paris, Guillaume Korver ?, 1511. Diurnale Monasterieme (d'apres Bohatta 
(LB), 172). 
167. [Corpus juris canonici]. .BONIFACE VIII (ticncdetto Gaetano), pape. Sextus 
dccrctalium liber. Comment. Giovanni d ANDRFA et de Helie REYNIER. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, Johann Schabclcr, 1511, 24 
septembre. 
In-4 , [4] cclxxiv-xii ff. ; stgn. 7t4, a-z, &, c, 4, A-G8, H-I6, aa10 Goth., impr. rouge et 
noire. 
litre . Sexti libri materia cu(m) capitulorum numero.jj Spectai u)s h(oc) p(rese)ns ve(n)turaq(ue) 
turba volume(n) || Meonio dignu(m) tollier ore sciet (16 vers avec en acrostiche « Johannes 
Chappuis »).j| Marque de Kerver jj Quid vltra superiorem impressionem adiunctum sit || C 
Melioratione(m) hui(us) nouissime imp(re)ssio(n)is q(uan)tu(m) ad additio(n)es i(n)dicabu(n)t 
Glo. jj sup(er) v(er)bo p(er)fect(us) in p(ro)hemio. Glo [...] j| C Multa insuper alia diligenter 
castigata silentio pretereo. - Au fol. jt v° et V° .* Arbores consaguinitatis et affinitatis. -
( olophon, au fol. 274 v° : Sextus liber Decretaliu(m) casus litterales (et) Nojjtabilia d(omi)ni 
Helie regniei co(m)plexus : cu(m ) additionibus j| ex novella Joha(n)nis Andree depro(m)ptisque 
(ne glosajjru(m) intellectui essent i(m)pedimento) in earu(in) calce patentijjbus signis sunt 
collocate. Adiuncta Tabula copiosa jj glosaru(m) materias subtiliter explicante : finem accepit jj 
opera Thielma(n)n.i Keruer famosissime vniversitatis jj Parisiensis librarii in magno vico diui 
Jacobi ad sijjgnu(m) ciaticule co(m)morantis. Impensis v(er)o eiusde(m) ac hojjnestoru(m) 
viroi um Joha(n)nis Petit et Joha(n)nis Cabiller. jj Anno ab incarnatione d(omi)ni quingentesimo 
vndecimo jj supra mille. die vero niensis septembris. xxiiij. 
Suit 1 edition de 1509, n°50. Le dernier cahier est consacre a la table. 
Moreau, 1511/53. 
B.n.I' [E 2625]. - Cambrai. - Colmar [¥G 773, cat. 3310 ; « Di Jones. ubibus :...habet me. 
1576 » (monasteie)]. - Lyon [*Res. 317 384 (1), reliure XVP siecle, tres mauvais etat, nombreuses 
annotations du XVf siecle, 232 mm]. - Mayence, GM. - Poitiers, BU [*XVI-156 1 178 x 125 mml -
Saint-Gall, SB. - Strasbourg, BGS [*A 557], - Valencia, BU. 
168. fCorpus juris canonici |. CLEMENI V (Bertrand de Got), pape. Clcmentinae 
constitutiones. Comment. Giovanni d'A.NDREA et Giovanni da IMOLA. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, Johann Schabeler, 1511, fin 
novembre. 
In-4 , CX ffc 6 ffnc. ; sign. aa-nns, oo6, A6. Goth., 2 col., impr. rouge et noire. 
Tiire : C lementitniru(m) materia cu(m) capituloru(m) jj (et) tituloru(m) numero : [10 vers avec 
«Clementine» en accrostichej.jj Clementine per litteras capitales demonstrantur in hisce 
co(n)cinnis. x. veisilculis in quibus sunt..|j Marque de Kerver j; Huius suscipiens tabule 
monumenta priora jj Presentis leget his nomen inesse libri jj Ordine sub titulis sita sexaginta 
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Edition n 163 : Justirtien. Jnfortmtwn. Pandectce. 1510/1. Colophon. 
FExemplaire de la Bihliotheque municipale d'Avigrton [8° 1346 (2)] 
Liste des editiom de Thielman Kerver / 151 1 
duobus || Compacto centu(m) sexq(ue) statuta sciet. - Colophon au fol. 108 v° : [...] per 
Thielmannum Kervcr [...] impressis : ere et impensis ejusdem : ac [...] .lohannis Petit et Johannis 
Cabiller. Anno ab incamatione d(omi)ni q(ui)ngentesimo || vndecimo supra millesimu(m). 
Me(n)se noue(m)bri circa fine(m). 
Suit 1'edition de 1509, n°52. Au dos de la page de titre, on peut lire en bas : « hoc opus 
excellens venditur ere brevi ». Le demier cahier est consacre a la tabula tituloru(m) (et) capitulorum ainsi 
que 1'Apostille clementinarum. 
I.A. 140.961 ; Moreau, 11/54. 
B.n.F. [E 2625 (4)]. - Cambrai. - Colmar [*G 773, cat. 5498]. - Lyon [Res. 317 384 (2)]. -
Poitiers, BU [XVI-156, 2, 175 x 123 mm]. - Strasbourg, BGS [*A 1023]. - Vaienciennes, BU [cat. 1053]. 
169. [Corpus juris canomci |. Extravagantes communes. Comment. Jean LE MOINE, 
Guillaume de MONTLAUZUN, Giovanni Francesco PAVINI et Pierre BERTRAND. Ed. 
Girolamo CHIARI et Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann 
Sehabeler, 1511,30 novembre. 
In-4°, LX ffc (4 tinc.); sign. A-G8, H4, ()4. Goth., impr. rouge et noire. 
litre : Extrauagantes co(mm)uncs [j Marque de Kerver. - Colophon au foi X' v° ; Extrauagantcs 
co(mm)unes aptis elucidatc summariis adiunctis que pro maiori jj parte sunt Johannis .XXII. 
expliciu(n)t No(n)nullisq(ue) illar(um) subtilia glosemata || variis ex bibliotecis parisic(n)sib(us) 
s(un)t adiecta. Per 1 hielma(n)nu(m) Kervcr || famosissime parisien(sis) vniucrsitatis librariu(m) 
juratu(m) ad insignu(m) || Cratis ferri vici sancti Jacobi co(rn)morantem impresse : || ere (et) 
impensis eiusdem : ac probatorum viroram jj Joha(n)ms Petit et Joha(n)nis Cabiller 
merca|jtora(m) bene rneritor(um). Anno ab incarnajjtione d(omi)n.i n(ost)ri quingentesimo 
vn||decimo supra mille. Die |j v(er)o vltima mensis jj Nove(m)bris. 
Suit 1 edition de 1509, n°54. Au fol. 60 v°, « Antilogia correctoris.jj Castigatio multiplex 
aperitur |j Eme(n)datius reliquis hoc opus agnosces...jj Hec paucula adiecimus : vt ex his multa alia 
conjjjicias tuisse per oculatos correctores previsa ». 
Moreau, 11/55. 
B.n.F. [E 2625 (4)]. - Cambrai. - Colmar [*G 773, cat. 5498]. - Lyon [*Res. 317384 (4), 232 
mm]. - Poitiers, BU [*XVI-156, 4, 174 x 122 mm]. - Saint-Gall, StB. - Strasbourg, BGS [*A 1024]. ' 
Autre version ** GRATIEN, Decretuni aureum cum suo apparatu. In~4° Paris, Kerver et Petit ; Lyon, 
Schabeler, avril 1511. Xanten, SB et B.n.F. [E 2625 (2)]. 
170, [Corpus juris canomci). GREGOIRE IX (Ugolino da Segni), pape. Decretales. 
Comment. Bernardo BOTFONI. Ed. Lodovico BOLOGNINI et Jean CHAPPUIS. - Paris, 
Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Sehabeier, 1511,13 avril, n.st (d'apres les 
dates de Paques en 1511 et 1512). 
In-4°, 532 ff. ; sign. a-x, &, c, 4, A-X, AA-TT8, UU2. Goth., impr. rouge et noire. 
litre : Decretales d(omi)ni Pape Gregorii noni accurata jj dilige(n)tia tertio eme(n)date : 
summoq(ue) studio |j claborate : cu(m) multiplicib(us) tabulis (et) re|jptoriis ad materias 
quascu(m)q(ue) dili||ge(n)ter invcnie(n)das aptissimis. | Marque de Kerver ||. Quinq(ue) libri 
decretaliu(m) totide(m) vocabulis cxplicantur j|. Judex : Judicium : Cleras : Sponsalia : Crimen. -
( olophon aufol. cccccxxxii r°: Impresse Parisiis soleiti cura TMelmanni Kerver iinjjpressoris ac 
libiarij jurati alme universitatis paiisijjensis. In magno vico divi Iacobi ad signu(m) cratis ferjjri 
commorantis. Impensis vero eiusdem ac honcstorum virorum lohannis Petit et jj lohannis 
Cabiller. Anno d(omi)rii M.cccccxi Idibus aprilis.jj Marque de Kerver au v°. 
Suit 1'edition de 1509, n°55. 
Moreau, 11/57 
. B'IlF- [Res. E 2625]. - Aarau, KB. - Autun. - Cambridge (Mass.), HLS. - Clermont-Ferrand. -
Colmar [*XI M 9703, 17 x 22,5 crnj. - Fribourg, BCU. - Guadalajara, BPP. - Klostemeuburg, BCS. -
Loches. - Mayence, GM. - Sibiu, M.B. - Strasbourg, BGS [*A 1022, prov. « Gabriel de Diesbach 
Bernensis canonicus Bisunt. 1562 »]. - Varsovie, BN. - Washington, LC. 
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171. (Corpus juris canonici]. JEAN XXII, pape. Extravagantes. Commcnt. Jesselin de 
CASSAGNES et Gianfrancesco PAVINI. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, fhiciman Kerver, 
Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1511, firr novembre. 
In-4°, LXIV ffc, 4 ffnc ; sign. A-H8, ()4. Goth., impr. rouge et noire. 
1 iire : Extravagantes. XX. Joha(n)nis || Marque de Kerver j| Titulus huius libri.jj Apparatus 
d(omi)ni Gecellini de cassanhis iuris vtriusq(ue) professoris...Extrauagantes.XX. Johannis.XXII. 
p(ro)funda jj cum interpretatio(n)e accutissimi d(omi)ni Zenzelini |j hisce rursus caracteribus 
taliq(ue) volumine jj impressas huic operi plurimoru(m) hortatibus jj annectandas duximus. - An 
fol-61 r°, colophon : ( o(n)stitutioncs XX Jo pape XXII vna cum eleganti || apparatu d(omi)ni 
zenzelini de cassanis vtriusq(ue) iuris projjfessoris situatione eompetenti vnicuiq(ue) assignata... jj 
Ex quib(us) artificiosa s(ecundu)m alphabeti ovdinem composita est tabula :j| expliciunt feliciter. 
Quibus dilige(n)s tam in textu q(uam) in glojjsis adhibita est correctio : quam facile cognoverit 
quicu(m)q(ue) priorem jj impressionem lsti co(m)paraverit. Hoc autem opus tanta castigaturn |j 
diligentia impressum est opera Thielmanni Kerver famosissime vniuersitatis jj Parisien(sis) 
Mbrarii. Ere (et) impensis eiusde(m) ac honestoru(m) virom(m) j| Johannis petit et Joha(n)nis 
Cabiller. Anno ab incamatione d(omi)ni quingentesimo vndecimo jj supra mille mense Nouembri 
circa finem. 
A la fin de 1'ouvrage : « C hexastichon in co(m)mendationem Thielma(n)ni Kerver impressoris : 
Ista Fhielma(n)nus Kerver monumenta paravit jj Dogmatibus plena lector amande tibi.jj Singula qui vigili 
sua mente volumina voluet :jj Impressis reliquis preferet illa libris ». 
Moreau, 11/58, 
Lyon [*Res. 317384 (4), 232 mm]. - Poitiers, BU [*XVI-156, 3, 175 x 122 mml - Strasbourg, 
GS [*A1024] 
172. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Pandectae. Infortiatum. - Paris, Andre Bocard 
pour Jean Bonhomme, Thielman Kerver et Jean Petit, 1511, 13 fevrier (1512, n.st). 
In-4°, 450 ff (6, 443, 1); sign. A6, a-z8, aa-gg8, hh4, A-Z8, Aa-Bb8. Goth. 
7 itre : Infortiatum quod quattuor et decem continens libros pandectarum est medium. 
Nouvelle emission de Fedition de 1510 (Moreau, 1510/72). Titre pris a 1'explicit. Le seul 
exemplaire connu, conserve a la Koninklijke Bibliotheek de La Haye, incomplet du titre, presente la meme 
composition mais porte au colophon « Idibus fejjbruarijs Anno post virgineum jj partum vndecimo supra jj 
quingentesimum j| et millesi||mum» au lieu de «decimo» ; sans doute s'agit-il simplement d'une 
rectification d'annee d ancien style en nouveau style 
Moreau, 11/59 ; Renouard, Bmcard, 39, 
La Haye, KB (inc. du titre). 
173. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Novellae constitutiones. Volumen 
complementum. Comment. ACCURSIUS. Ed. Andre BOCARD. - Paris, Andre Bocard pour 
Jean Bonhomme. Thielman Kerver et Jehan Petit, 1511,10 septembre. 
In-4°, 328 ffc avec des erreurs ([8], 321 (= 319), [1] ff) ; sign. §8, a-t8, v10, A-Tx, V6. 
Goth., 2 col., manchettes, impr. rouge et noire. 
lilre : Volumen peculiari vocabulo dictum totius jj legalis sapie(n)tie continens complejjmentum. 
C omplectitur e(u)m Mbros Aucte(n)ticoru(m) : tres libros jj Codicis. libra(m) de Feudis. (et) 
1 ractatum de pace co(n)sta(n)tien(si) jj cu(m) Tabellis (et) apparatu solito : vn(de) sunt 
sequc(n)tes versiculi.jj (.." Ad lectorem. jj Completuin luris iam conspicis imperialis jj Omnibus ex 
numeris opus admirabile lector : jj Mendis extersum multisq(ue) decortbus aiictum. jj Prinium 
quos de se virtus auctentica dixit Ij Libros siue quibus fecit collatio nornen jj Et reliquos istic tres 
libios Codicis : inde jj Mox cemes libros de feudis associatos.jj Et solitas tabulas rerum simul et 
titulorum :jj Necnon et pacis ( onstantia que monumenta jj Tradidit abrasis quccu(m)q(ue) 
superflua doctis || Visa : sed adiunctis que tante digna hicernis jj Maiestatis erant. Boccardo tot 
bona debes. jj^ Marque de Jean Peiil jj C Nobilium lites nodosq(ue) jj resoluimus acres. -
{ olophon : C Volum hoc (quod paruu(m) dicit) in se co(n)tine(n)s collationu(m) seu 
aute(n)ticorum jj libros : insup(er) tres libros codicis : necnon feudorum duos : vna cu(tn) 
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opuscu(|lo de pace constantie : sedula diligentia impressum : Opera magistri (j Andree boucard : 
qui in eo cum antiquis voluminibus multa || crrata castigando (vt interlegendum apparebit) no(n) 
me||diocriter lnsudauit. Sumptibus autem et impen||sis loannis bonho(m)me. Ioannis petit. et 
Thielmani keruer bibliopolaru(m) Pa||risien(sium). Fine(m) optatu(m) accepit : in fama||tissima 
Parisien(si) academia. Die || x. septe(m)bris. Anno a na||tali saluifico qui(n)ge(n)tesimo 
vndecimo || supra mille||simu(m). 
1 edition. - Datis son epitre Josse Bade fait 1'eloge de son « compater charissimus » Andre 
Bocard, etudiant en droit et imprimeur qui a longuement travaille sur ce texte pour en donner enfin une 
edition revue et corrigee, 5 septembre 1511. La foliotation saute de 162 a 165. Edition partagee entre Jean 
Bonhomme, I hielman Kerver et Jean Petit ; les exemplaires au nom de Th. Kerver portent au titre sa 
marque n°499. 
Moreau, 11/63 ; Renouard, Josse Bade, II, 530 ; Renouard, Bocard, 38. 
B.n.F [F 1229 (2)]. - Cambridge, JCL. - Cambridge (Mass), HCL. - Groningue, BRU. - La 
Haye, KB. - Londres, BM [5306 b 27, 215 mm]. - Lyon [*Res. 317 062 ; reliure estampee a froid ; « De 
prochet »]. -Mayence, GM. - Saint-Omer. 
174. [Heures. LyonJ. - Paris, (Thielman Kerver ?); Lyon, Adam Aymery, 1511,29 avril. 
In-16° allonge, 96 ff. ; sign. A-K.\ L4, +12. Goth., titre en rouge et noir. 
litre : fol. A : Ces presentes heures, || a 1'usaige de Lyon, ont || este nouvellement im(|primees a 
Paris, et || corrigees pour Adam j| Aymery, messaiger de || Lyon, et sont toutes au j| long, sans rien 
lequerir ; j| avec les Sept pseaul||mes en francoys, et || l examen de conscienj ce en la fin des 
dictes |j heures [par maistre Jehan Quentin, docteur en theologie, penitencier de Parisj. -
Almanach de 1506 a 1530. 
25 avril 1511, n.st. (d'apres les dates de Paques en 1511 et 1512). Pas de bordure. 
Lacombe, 222 ; Moreau, 1511/108. 
Arsenal [*8° T 2964, fig. et initiales en couleurs, velinj. 
175. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1511. 
In-8°, 108 ff. Goth., 26 1. 
lilre : Hore intemerate Dei genitricis Virginis Marie secundum vsum Romane ecclesie. 
Brunet, 927 ; Moreau 1511/116 ; Serapeum, II, 235. 
176. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1511,5 avril 
In-8°, 108 ffnc ; si|n. A-N8, O4. Goth., impr. rouge et noire. 
lilre (pris au fol. B~ r°) : Hore intemerate marie virginis secu(n)dum |j verum vsum Romanum 
castigatius ordina||te : sine cuiusvis omissione. In quibus etiam ni||chil longius ret)uirendu(m) est. 
Sequunt(ur) feliciter. - Almanach 1506-1530. - Colophon : Finit officium beate Marie virginis 
secu(n)du(m) || vsuin Romanum cu(m) missa eiusdem : & septe(m) || psalmis penite(n)tialibus : 
cum officio mortuolrum s(an)cte crucis & s(an)cti sp(irit)us : vna cu(m) horis co(n)ce||ptionis 
eiusde(m) gl(or)iose virginis : & sancte barba||re : cum orationibus sancti gregorii & alioru(m) jj 
sanctorum sufifagiis [...] Anjjno dommi Millesimo quingentesimo undejjcimo die vero quinta 
niensis Apiilis. [OperaJ jj fhielmanni Keruer. ( o(m)morantis in vico san|jcti lacobi ad 
intersignium Cratieule. 
Le titre est pris a 1'incipit, au foi 16 (B8). 
Bohatta, II, 127 (Schwarzau, 348); Bohatta (PB), 348 ; Moreau, II/119. 
177. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1511, 24 juillet. 
In-8°, 136 ffnc. ; sign. A-R8 Car. romains, impr. rouge et noire, 22 1. 
Tiire : ^ Hore diue v(ir)g(in)is Marie s(e)c(un)d(u)m veru(m) vsum Rojjmanu(m), Decorate 
varietatib(us) hystoriar(um) nuper j| efTormatar(um) annexis iis q(ue) folio seq(ue)nti notant(ur). -
AimanachJ506-1530. - Aufol. B : Initium sancti euangelii : s(e)c(un)d(u)m |j Johannem [...]. -
Au fol. R v°, colophon : I init officiu(m) b(ea)te rnaiie virgi(ni)s s(e)c(un)d(u)m || vsum 
Romann(m) totaliter ad longum jj Imp(re)ssum parisi(us) p(er) Thielma(n)nu(m) kerner jj Anno 
d(omi)ni M.ccccc.xi. Die .xxiiii. lulii. 
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Edition n°177'x: Heures. Rome. 1511 : page de titre. 
Davies, n°267. 
Liste des editions de Thielmim Kerver / 1511 
Reimpression le 24 fevrier 1512/3. Au fol. A2 r°, « € Tabula in hoc opere contentorum...Que 
omnia sunt summa accuratione i(m)pressa ». 
Bohatta, 924, 928 ? ; Brunet, 189 ; Davies, n°267, p.303-304 ; Moreau, 11/121. 
Besangon [*Res. ill. 268 861, velin, 17,5 cm]. - Cambridge, UL. - New Yorlc, PML. - Oxford, 
BL. - Princeton, PUL. - San Marino, HHL [* 108798, velin]. 
178. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1511,6 juin. 
In-64° ; 112 ffne ; sign. A-O8. Goth., impr. rouge et noire, 24 1. 
Titre : Marque \ j Hore beate Marie virgijjnis seeundum vsum Romajjne curie. - Colophon : Ces 
p(re)sentes heures a lusaijjge de Ro(m)me furent acheuees le j| vj iour de juing lan mil cinq jj 
ce(n)s et xj par Thielman Keruer jj Imprimeur (et) libraire iure de lujjniversite de Paris 
demoura(n)t a |j lenseigne du Gril en la gra(n)t rue || sainct Jaques. 
Heures minuscules (75 x 77 mm ornees de 13 grandes figures et 2 autres petites). 
Bohatta, 923 ; Bronet, 187 ; Didot, Catalogue raisonne, n°823bis ; Moreau, 11/120. 
Libr. Olschki (1913), 3923 
179. [Heures. Rome]. - Paris, TMelman Kerver, 1511,23 decembre. 
In-8°, 126 ff. ; sign. a-q8. Goth., 22 1. 
Titre : Marque de Kerver jj Heures a lusaige de Romme, toutes au lo(n)g,j| sans riens req(ue)rir, 
nouelleme(n)t i(m)prirnees, esquelles |j y a plusieurs hystoires de la bible, la dance majjcabre (et) 
plusieurs aultres noue!leme(n)t adjoutez. - Almanach 1506-1530. - Aufol. q7 v°, colophon : Ces 
presentes Heures, a 1'usage de jj Rom(m)e furent acheuees le .xxiii. iour jj de l)ece(m)bre, L'an 
mil cmq cens (et) ,xi., par Thielman Kerver imprimeur j| et libraire iure de luniversite de Pajjris 
demourant a lenseigne du Gril, en la gant [.wc] rue Sainct Jaques, en lahdicte universite. 
Caracteres de gros module. 
Bohatta, 926 ; Lacombe, 224 ; Moreau, 11/122. 
Beaux-Arts [*Les. 387 ; papier, exemplaire incomplet des fol. g1 et m4]. 
180. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1511, 18 janvier (1512, n.st.). 
In-8°. 
."/ Ure : Hore intemerate Dei genitricis Virginis Marie secundum vsum Romane ecclesie. 
Moreau, II/117. 
Princeton, PUL. 
181. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1511, 31 mars (1512, n.st.). 
In-8° [4° ?], 100 ff; sign. a-m8, n4. Goth , 29 1. 
litre : Marque de Kerver jj Hore intemerate dei genitricis Virginis majjrie secu(n)dum vsum 
Romanum totaliter ad lonjjgum adiunctis q(uam) plurimis sanctorum sancta|[nuiiq(ue) 
deuotissimis orationibus (etj suffragiis - Almanach 1506-1530. - Colophon : Ces presentes 
heures a lusage de Romme fujjrent acheuees le dernier iour de Mars Lan mil jj cincq cens (et) xi. 
Par Hiielriian keruer i(m)primeur jj (et) libraire iure de luniuersite de Paris demoura(n)t jj cn la 
rue Saint Jaques a lenseigne du Gril. 
Bohatta, 922 ; Moreau, II/118. 
Londres, BL [*C29g9, velin]. 
182. [Missel. Chartres]. - Paris, Henri I" Estienne, Thielman Kerver, 1511, 15 juillet. 
In-4°, 252 ff, (8 ffhc., 130, 70, 40 ff.); sign. ax, a-z, &, c, 4, A-H8,16, A-E8. Goth., 2 col., 
impr. rouge et noire, 42 et 25 1. pour le canon, titre courant, partitions. 
I itre : Missale Carjjnotensis ecclesie dominicarum necnon jj sa(n)ctoru(m) sa(n)ctam(rn)q(ue) 
totius anni officia jj co(m)plecte(n)s : Parisiis impressum jj ad felices sacerdotum illius jj diocesis 
prodeat successus jj feratq(ue) illis opein ut jj deo intemerate |j virgini majjrie sa(n)ctisq(ue)jj 
om(n)ibus jj digne jj objjsequium |j prestent legijjtimasq(ue) pro populo fundant preces. -
Colophon : C Missale ad usum Carnoten(sem) ecjjclesie in famosissima ciuitate pajjrisiana 
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Edilion n°1778: I leurcs Rome. 1511 , fol. C r . 
Davies, n°267. 
Liste des editiom de Thielman Kerver / 1511-1512 
impensis Fhyelmarmi j| Keruer et Henrici Stephani imjjpressum. Anno domini millesijjmo 
quingentesimo undecimo die jj uero mensis Julii XV. Venale hajjbetnr in edibus eoru(n)de(m) 
videlieet jj Thyelma(n)ni Kerver in intersignio jj craticule vici sancti Jacobi et prejjdicti Henrici ex 
opposito scole de||eretorum eiusdem civitatis. 
Disposition du titre en sablier et en gros caracteres rouges et noirs, Page de titre sans marque. 
Au v° de la page de titre : « Peniteas cito peccator cum sit miserator jj Judex (et) sunt hec quinq(ue) 
tenenda tibi jj Spes venie cor contritum confessio culpe jj pena satisfaciens et fuga nequitie. [en rouge] C 
Conditiones bone confessionis [conseiis en cas de peccata mortalia, mandata legis, opera misericordie 
corporalia et spiritualia] ». Au fol. 128 r°, representation de la Trinite en rouge et noir avec bordures de 
type « chardons », caracteristiques de Kerver. 
Moreau, 11/162 ; Weale-Bohatta, 238. 
BSG [*4°BB129 inv. 342 Res.]. - Chartres. - Le Mans. 
183. [Missel. Rome|. - Paris, Thielman Kerver et Simon Vostre, 1511,7 novembre. 
In-fol., 250 ff. (8, lxxviij, 98, Ixvi) ; sign. +, a-k, A-D, A-E, A-H8. Goth., 2 col., lmpr. 
rouge et noire, 42 1. 
litre : Missale jj ad sacrosancte Rojjmane eccl(es)ie vsurn nu(n)c jj cum varijs additame(n)tis jj et 
i(n) fine deuotis prosis vel jj seque(n)tijs ante hac nusq(uam) jj visis, elimatissime jj Jmpressum.jj 
In alma jj Parisiorum acajdemia. Anno domijjni virtutum. co(n)ditorisq(ue) |j mundi : Millesirno 
quinjjge(n)tesimo vndecimo. die jj deeimoseptimo kale(n)jjdaram Decemjjbriutn. - Colophon : 
Missale ad co(n)suetudine(m) Romajjne eccl(es)ie : vigili cura a vaiijs me(n)j|dis et erroribus 
purgatu(m) : ac optijjmis formulis (ut res ipsa i(n)dicat) jj i(n) alma Parisior(um) academia 
i(m)pe(n)|jsis honesto(rum) viroru(m) Simo(n)is |j Vostre et Thiclma(n)ni Keriver hoc i(n) 
op(er)e socio(ram) elimajjtissi(m)e i(m)pressu(m). Anno millejjsimo quingentesijjrno vrtdeci(m)o 
sepjjtimo noue(m)jjbris. 
Brunet, III, 1759 ; Graesse, IV, 549 ; Moreau, 11/167 ; Van Praet, I, 88, 95 ; Weale-Bohatta 
1002. 
B.n.F. pVelins 138, devenu B 876, ex. acquis en 1817]. - Madrid, BN - Valenciennes BU 
[cat. 2392]. 
115121 
184. [Corpus juris canonici]. GRATIEN. Decreti huius plenissimum Argumentum, 
Comment. Bartolomeo da BRESCIA et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, 
Thielman Kerver, Jean Petst; Lyon, Johann Schabeler, 1512, 5 juillet 
ln-4 , 582-45 ff. Goth., 2 col 
litre . Decretum aureutn domini Gratiani, cuin suo apparatu [seu glosis Bartholomaci 
Brixiensis]. -Aufol. 582, colophon : In nomine sancte et individue Trinitatis, tripartitum decreti 
aurei opus msigne [...] finem accepit in alrna Parisiensi achademia, expensis et opera Johannis 
Petit et. Thielmanni Kerver, bibliopolarum Parisiensium, in vico divi Jacobi sejunctis hospitiis 
coiiimorantium, et Johannis Cabiller, mercatoris bene meriti, Lugduni moram trahentis, anno 
salutis millesimo quingentesimo duodecimo, quinta die julii. 
A la fin des tables et pieces complementaires : « Duo precipua ultre priores impressiones hic 
sunt adjecta . canones penitentiales sufficienter elucidati ; Gratiani vita, qui Decretum compilavit. Deo 
gratias ». Suit 1'edition de 1510, n°65. 
Adversi, Studia gratiana, 17 ; Moreau, 11/283 
B.n.F. [*Res. E 9955]. - Berlin, DSB. - Bruxelles, BR [A.877J. - Cambrai (?). - Fribourg-en-
Brisgau, UB [P.5379J]. - Gottingen, NSUB. - Graz, UB [I 92010]. - Klosterneuburg, BCS. - La Haye, 
KB. - Munich, BSB. - Niort. - Saint-Gall, StB. - Salins. - Sibiu, MB. - Vichy. 
185. [Corpus juris canomci |. GREGOIRE IX (Ugolino da Segni), pape. Decretales. 
Comment. Bernardo BOTTONI. Ed. Lodovico BOLOGNINI et Jean CHAPPUIS. - Paris, 
Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1512, 26 janvier (1513, n. st). 
In-4°. Goth., irnpr. rouge et noire. 
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Edition n 177( : Heures. Rome. 1511 : le Christ de pitie ou les instroments de la Passion. 
Davies, n°267. 
Liste cies editions de Thielman Kerver / 1512 
Titre : Deeretales tertio emendate. - Colophon : [.,.] T. Kerver, impensis eiusdem ac I. 
Petit et 1. Cabiller. 
Suit Fedition de 1511, n°57. 
Moreau, 11/284. 
Cambridge, SSCL. - Londres, BL [*494.h.2]. - Mayence, GM. - Provins. - Saint-Gall, StB. -
Salins. 
186. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Codex imperialis. Comment. AZZONE, Bartolo 
da SASSOFERRATO, Baldo degli UBALDI, Bartolomeo SALICETI, Paolo da CASTRO (et 
Jean FAURE, de Roussines, Breuiarium). Ed. Jean CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Paris, 
Andre Bocard pour Thtelman Kerver et Jean Petit, 1512, 18 octobre. 
In-4°, 2 vol, 330 ffc : [4], 326 ; sign. *4, a-z8, &8, c8, A-P8, Q6 ; et 254 ffc : 327-580 ; 
sign. aa-118, mm6, nn-zz , AA-II8, aaa-bbb8, ccc10. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Codicis liuius i(m)perialis rurjjsus et multo quidem diligentius vt a tergo patebit || recogniti 
Argumentum. || Tituli leges et autentice sub indice triplici alphabetico ponuntur.|| Rubrice ferme 
omnes nouem librorum nouem versibus comprehenduntur.11 Rubri.carum continuationes ex 
Azonis summa deprompte...|| Marque de Jean Petit.\| - Colophon : C Codex legalis Iustiniani 
imp(er)atoris serenissimi in PaiThisic(n)si aca||demia rarsus vigili diligentia Andree boucard 
impressus : et collatis || q(ue) plurimis exemplaribus tam scriptis q(ue) alibi impressis a plusculis 
1 erratis redemptus : impensis honestoru(m) virorum Ioha(n)nis petit, Thil||ma(n)ni Keruer. 
ipsiusq(ue) Andree boucard bibliopolarum iuratoram in dicta academia optatum accepit finem. 
ad. xv. kalendas Nouetnbris || Anno salutis, M.CCCCC.xij. 
Cette edition suit globalement celie de 1508, n°52 (Jean Chappuis), mais fot revisee par Andre 
Bocard. 
Moreau, 11/285 ; Renouard, Bocard, 40. 
Cambridge, JCL. - Edimbourg, NLS. - La Haye, KB. 
187. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1512,4 juin. 
ln-8°, 108 ff. ; sign. A-N8, O4. 
Titre : Hore diue Virginis Marie secundum vsum Romanum. 
Bohatta, 934 ; Moreau, 11/351. 
Berne, SGM. 
188. [Heures. Rome], - Paris, Thielman Kerver, 1512,24 fevrier (1513, n.st). 
In-8° 
Titre : Hore beate Marie Virginis secundum vsum Romanum. 
Bohatta, 933 ; Branet, 189 ; Moreau 11/350. 
189. [Heures. Rome. Flamand]. - Paris, Thielman Kerver, .1512, 16 novembre. 
In-8°. 
Titre : Die Ghetijden van Onser Lieuer vrouwen. 
Moreau, 11/352 ; Nijhoff-Kronenberg, II, 3087. 
La Haye, MMW. 
190. SUZE (Henri de), dit Enrico de Bartolomei, cardinal d'Ostie. Lectura in quinque 
decrctalium gregorianarum libros. Ed. et comment. John COLET. - Paris, Thielman 
Kerver, Jean Petit, Berthold Rembolt, 1512, 6 septembre. 
In-fol, 5 parties en 2 tomes, [lu tomej (8), cxciiii, ccviii, [2C tome] clxxviii, clxviii ff ; 
sign. [ 1cr tomel +S, a-zx, &8, [2e tomej A-Z8, AA-CC8. Goth. 
7 itre : Egregii atq(ue) profundissime scie(n)|tie viri inter omnes po(n)tificii cesareiq(ue) iurium 
p(ro)||fessores norninatissimi : domini Henrici Cardi||n.alis Hostie(n)sis vulgariter nuncupati : 
insignis | Ebredunensis ecclesie archipresulis. Juris utri||usq(ue) professoris : ac monarche 
clarissimi : eximia || copiosa atq(ue) admira(n)da lectura in quinq(ue) Decrejjtalium 
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Edition n 181A : Heures. Rome. 1511 : page de titre. 
British Library, C 29 g 9 
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Gregorianarum libros ah omnib(us) iuriu(m) |[ legu(m)q(ue) peritis q(uam) desideratissima : nunc 
primu(m) emen||data et impressa : opportunis additionibus (et) apostillis in marginibus 
acco(m)mode superadditis : ac tabulis titulora(m) (et) capitulor(um) s(ecundu)m ordine(m) 
alpha||beticu(m) luculenter illustrata || Marque de Kerver |[ V'enunda(n)tur Parisius in vico diui 
Jacobi per | Joa(n)ne(in) petit : sub intersignio floris lilii et Thiel|(manu(m) Keraer : sub 
intersignio craticule ferree.[| Cum privilegio Regis et curie Parlamenti. - Colophon : [,.,] ere et 
nnpensa p(ro)vidorum ac honestorum viroru(m) loha(n)nis Parui bibliopole : ac l hielma(n)ni 
Keruer impressoris : per virum vtiq(ue) solertissimu(m) magistru(m) Bertholdu(m) Rembolt 
optimis characterib(us) Paiisius recenter (cu(m) ante hec te(m)pora nunq(uam)) ac de nouo 
irnpressa. Anno videlicet ab Incarnatione D(omi)nica millesimo quingentesimo. xii. octauo Idus 
Septe(m)bris. 
Page de titre monumentale pour cette ceuvre de droit canon. Au dos : « Reuere(n)do in 
(Christo) patri ac domino |[ domio Michaeli Boudet miseratio[|ne diuina lingonen(sis) ecclesie dignissi[|mo 
presuli Johannes Coletus humi||limus atq(ue) obsequisissim(us) famulus [[ tui equidem observa(n)tissimi [[ 
Joha(n)nes Paruus bibliopola tuus ; ac [[ Thielmannus Kerver impressor || dilige(n)tissimus (quor(um) 
impensa non minima impressoriis characteribus extitit exarata) eam reverende tue patemitati dirigere. 
Quippequi et errores elimare » [11 critique les erreurs passees des scripioria et condamne leurs inertia et 
impeiila]. Suit un poeme : « Joannis egidii nucerie(n)sis ad lectorem carme(n)...[[ Quem jnvat ergo sacre 
veneranda scie(n)tia legis :[[ Has eme fmgiferas sedule lector opes.[|...Joannis coleti rumiliacen(sis) 
ca(m)pani ad magistru(m) [[ Bertholdum rembolt impressorem carmen.|| Novi sudores prudens bertholde 
diurnos [[ Perspexi curas nocte silente tuas.[| Te duce prosiliens in lumina clara volumen || Accepit nitidam 
te vigilante togam [[ Publica res multum debet : paruusq(ue) iohannes|[ atq(ue) Thielmanus : tempus in 
onrne tibi. ». Au fol. +7 v°, privilege royal du 12 mars 1511. 
La Biblioteconomica, 1971, p.208 ; Moreau, 11/333 
B.n.F. [*Res; E 1028, inc. de III-V, papier). - Amiens. - Barcelone, ACA (I et II). - Bordeaux. -
Cambridge, GCCL ; 1HL ; UL. - Dublin, TCL. - Gloucester, CL. - Haarlem, SB. - Londres, BL [C 
104.1.10]. - Milan, BFG. - Orleans. - Oxford, ASCL [22 7.6 et 7.7.] ; MCL [Mag Old Libraiy, F 7.7 et 
7.8]; NCL. - Perpignan. - Poitiers, BM [*A 308]. - Porrentruy, BEC. - Rouen. - Seville, BC. - Tournai, 
BGS. - Troyes. - Vire. 
{15131 
191. [Breviaire. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1513, 16 fevrier (1514, n.st). 
In-4°, [8] ff. lim,, cxxxiiii ffc, xcviii ffc, [212], [4] ; sign. (calendrier) +8, (temporale) a-
s\ i", (psautier) A-L8, M10, (propnum sanctorum) A-Z8, AA-CC8, DD4, AAA4. Goth., 
impr. rouge et noire, 2 col. 
litre : Breuiarium Romanu(m) sub maiori forma expulsis || su(m)mo labore difformitatu(m) 
scopulis limpidissime [| efformatu(m) extat. pulcherrimis decoratu(m) imagini[|bus ta(m) 
t(em)p(or)i q(uam) s(an)ctis (con)grae(n)tib(us). lte(m) in magnis festiui|tati.b(us) lectio(n)es 
paro(m) per exte(n)se (con)spiciunt(ur). Rubrice || insup(er) oli(m) seorsum posite. nu(n)c 
singulis locis passim [| i(n)serte) su(n)t. Officiu(m) itide(m) n(ost)re d(omi)ne defu(n)ctor(um) 
reco(m)me(n)|[datio(n)es a(n)i(m)ara(m) p(re)paratio(n)es misse : ad lo(n)gu(m) site sunt |[ 
Marque de Kerver. - ( olophon : Absolutu(m) est presens breuiariu(m) Romanu(m) ca||mere 
aptum no(n) inuenibus solum verum et seni[|bus sacerdotibus facilem dans horaru(m) 
canoni||carum lectionein. Impressum quidem Parisius [[ arte (et) inipensis industrii Thielma(n)ni 
Kervei . al[[me vniversitatis parisien(sis) librarii iurati. Anno sa||lutis Millesimo quingentesimo 
decimo tertio [[ die xvi februarii sub sig(no) crat(is) vici s(an)c(t)i Jacobi. 
Au fol. DD* ru : « Jhesus dicit : IJt volo, si servis : non quod volo sed dabo quod vis || Ut vis si 
servis : id quod volo non dabo quod vis l| Tractim deuote reuerenter tu michi seruis » ; citation suivie de 
rubriques « De horis dicendis » ou « De co(n)temptu mundanorum » . Un cahier supplementaire AAA de 4 
ff. a ete ajoute . « Sensuivent les Rubriques de Iordi[|naire romain lesquelles sont tresnecessaires a scavoir 
pour bien (et) deubueme(n)t dire les sept heures canoniales. 
Bohatta, Breviere, 44 ; Moreau, 0/516. 
Bruxelles, BR. - Dessau, LB. - Giessen, UB. - Londres, BL [3355.b. 10, incompletl. - Nancy 
[*Res. 10 023, papier, inc. des ill.]. 
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Edition n 181H: Heures. Rome. 1511 : colophon. 
British Library, C 29 g 9 
IJste des iditiom de Thielmart Kerver /1513 
192. [Corpus juris canomci]. BONIFACE VIII (Benedetto Gactano), pape. Sextus 
decretalium liber. Comment. Giovanni d'ANDREA et Elie REGNIER. Ed. Jean CHAPPUIS. 
- Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeier, 1513. 12 juillet. 
In-4°, 280 ff. ([4] CCLXXiin ffc. [121 ffnc); sign. a-z, &, c, 48, A-G8, H-l6 Goth., impr. 
rouge et noire, 2 col. 
litre : Sexti libri [decretalium] rnalena cum capitulorum numero. i- Au v° du foi C.CLXXITII, 
colophon : Sextus liber Decretaliu(m), casus litterales et no jtabilia d(omi)ni Helie Regnier 
co(m)plexus cu(m) additionibus || ex nouella Joha(n)nis Andree depro(m)ptis que (ne 
glosa||ru(m) intellectui essent i(m)pedimento) in eara(m) calce patenti .bus signis sunt collocate, 
adiuncta tabuia copiosa |[ glosaru(m) materias subtiliter explicante : finem accepit :|| opera 
I"hielma(n)ni keruer famosissime vniversitatis || parisiensis librarii in magno vico divi Jacobi ad 
si||gnu(m) craticule co(m)morantis. Impensis v(er)o eiusde(m) ac hon||estor(um) viroram 
Joha(n)nis petit et Johannis cabilier || Anno ab incamatione D(omi)ni quinge(n)tesimo decimo 
ter||tio supra mitle die vero mensis julii. xij. 
Suit Pedition de 1511, n°53. 
Moreau, 11/540. 
B.n.F. [Res. D 2625 ; 8°Z DON-594] (inc. du titre) ; Sorbonne [*XVr* 620, ine. du titre, prov. 
Montlupon]. - Aarau, KB. - Beaune. - Berlin, DSB. - Cambridge, SCCL. - Chicago, NL [*Case C771.ll]. 
- Gotha, FB. - Huesca, BPP. - Leningrad, BU [C II 11 353]. - Londres, BL [4° C 130 d 16]. - Nuremberg, 
GNM. - Valencie, BU [cat. 1046]. - Windsor Castle, SGCL. - Wroclaw, BU. 
193. [Corpus juris canonici]. CLEMENT V (Bertrand de Got), pape. Clementinae 
constitutiones. Comment. Giovanni d'ANDREA et Giovanni da IMOLA. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon, Johann Schabeler, 1513, fin 
juillet. 
In-4°, 110 ft. (CX ffc., 5 ffnc. de tables, 1 bl). Goth., impr. rouge et noire, 2 col. 
litre : Clementinaru(m) materia cu(m) capituloru(m) et tituloru(m) numero.||... Extant Johannis 
de Imola non pauce additioncs... [suivent 10 vers portant en acrostiche «Clernentine»] 
Clementine per litteras capitales demonstantur in hisce co(n)cinnis X ver||siculis in quib(us) sunt. 
CLXVIll. syllabe : cu(m) vnusquisq(ue) co(n)tineat. xvij. praeter duos vl||timos. quoru(m) 
quilibet tamefn) xvj. habet. qui numeras repraesentat hui(us) co(m)pilationis cap(i.tu)la || et 
rubricas. Sunt enim capitula centu(m) sex et rabrice sexaginta due || Marque de Kerver || Hujus 
suscipiens tabule monumenta priora || Presentis leget his nomen inesse libri.|| Ordine sub titulis 
sita sexaginta duobus || ( ompacto centu(m)sexq(ue) statuta sciet. - Aufol. II r° : Clementis pape 
quinti constitutiones, una cum proiundo apparatu doinini Johannis Andres. casus litterales, 
notabilia et glosarum divisiones complcxe. » Colophon : Finis. Laus Deo.|| Clcmentinis 
constitutionibus accurate castigatis cum casibus longis admodum familiaribus et repertorio 
accommodo quod glosarum materiam paucis aperit. non pretennissis ipsamm divisionibus et 
vita clementis, | per I"hielma(n)num kerver famosissime universitatis parisiensis librarium, in 
magno vico divi Jacobi, ad signum cratis ferri commorantem, impressis, linis impositus est. Ere 
& impensis || eiusdem ac honestorum virorum Joha(n)nis Petit & Joha(n)||nis Cabiller, anno ab 
Incarnatione Dorriini qui(n)gentesimo || decimo tertio supra millesimum, mense julii circa 
fine(m). Laus Deo. 
Suit 1'edition de 1511, n°54. 
Moreau, 11/542. 
B.n.F. [Res. D 2625 ; Res. 8°-Z DON-593 (361,2)] ; Sorbonne [*.XVIe 621(1) ; Montlufon]. -
Aarau, KB. - Beaune. - Berlin, DSB. - Cambridge, SCCL. - Chicago, NL [*Case C771-11]. - Gotha, FB. -
Lausanne, BCU. - Londres, BL [4° C 130 d 16]. - Madrid, FLG. - Nuremberg, G.N.M. - Washington,' LC. -
Windsor Castle, SGCL. - Wroclaw, BU. 
194. [Corpus juris cattontci]. Extravagantes communes. Comment. Jeari LE MOINE, 
Guillaume de MONTLAUZUN, Giovanni Francesco PAVINI et Pierre BERTRAND. Ed. 
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Edition nu19(): Henri de Suze. Leclura m qumque decretahum hbros. 1512 : page de titre 
Uste des editions de Thielman Kerver / 1513 
Girolamo CUIARI et Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann 
Schabeler, [c.1513, d'apres la date des Extravagantes XX]. 
In-4°, LX ffc, [3]; sign. A-G8, H6. Goth., 2 col, impr. rouge et noire. 
Tiire : I:\trauagantes eommunes || [suivent 7 vers portant en acrostiche le nom de Chapuis ; et a 
cote en 7 autres vers, eette explication ;] Perlegites varias sparsas extraq(ue) vagantes || has 
decretales : quara(m) numerum manifestat || syllaba cuiusuis dictaminis hic situati.]| Sedulus 
aspieiat lector . si vera fatemur.jj Dat cognomentu(in) collector grammate primo.|| Marque de 
Kerver, Silv. 50 ||. Additio vltra primeuam impressionem : [suit une tres longue liste d additions 
sur^2 col.]. - ( olophon : Extrauagantes communes aptis elucidate summariis adjunctis, que pro 
majori parte sunt, Johannis xxii expliciunt nonnullisque lllaium subtilia glosemata variis ex 
biblioteeis Parisiensibus sunt adjecta. Per Jhielmannum Kerver, iamosossime Parisiensis 
universitatis libianum juratum, ad insignium cratis terri vici sancti Jacobi commorantem, 
impresse ere et impensis ejusdem ac probatoruin viroram Johannis Petit et Johannis || Cabiller 
mercatorum bene mentorumj; anno ab incamatione Domini Nostri quingentesimo decimo tertio 
supra mille, die vero ultimo mensis julii. 
Les 4 derniers vers de 1'acrostiche : « Plures imprimuntur cum glosulis |[ Uides marginis 
quotationes j| Istis datur tabula vtilis jj Situantur sub aptis titulis», A la fin de Pouvrage : « Antilogia 
correctoris...Castigatis multiplex aperitur... Distichon. Plurimus hinc error mutata sede recessit || ut 
castigatum prodeat istud opus.jj € Vale felix ». 
Moreau, 11/545. 
B.n.F. [Res. D 2625 ; 8°Z DON-594] ; Sorbonne [*XVT 621 (3) : Montluqon]. - Aarau, KB. -
Beaune. - Berlin, DSB. - Cambridge, SCCL. - Chicago, NL [*Case C771.ll]. - Gotha, FB. - Lausanne, 
BCU. - Londres, BL [4° C 130 d 16]. - Nuremberg, GNM. - Windsor Castle, SGCL. - Wroclaw, BU. 
195. [Corpus juris canonici |. JEAN XXII (Jacques Dueze), pape. Extravagantes. 
Comment. Jesselin de CASSAGNES et Giovanni Francesco PAVINI. Ed. Jean CHAPPUIS. -
Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1513, 19 juillet. 
In-4°, LXII ffc., 4 ffnc ; sign. A-G8, H^. Goth., 2 col., impr. rouge et noire. 
Titre : Extrauagantes XX. Joha(n)nis XXII.|| Huit vers portani en acrosliche le mot lohatmes, 
avec I explicatkm suivante en 8 vers : Sillaba vicenufm) caput hec vicena ministrat :j| Qua(m) 
(bene si numeres) linea quaeq(ue) tenet.jj Pape nome(n) habes : notulas specta(n)do priores j| Qui 
tibi tam tersum multiplieauit opus.jj Et correctoris non differt nomen ab illo j| cuius cognomen 
chappuis esse scias.jj Marque de Kerver jj Extrauagantes.XX. Johannis .xxii.jj p(ro)funda cum 
interpretatione || acutissimi d(omi)ni Zenzelini hisce jj rarsus caracteribus taliq(ue) volumine jj 
impressas huic operi plurimor(is) jj hortatibus annectandas duximus. - Colophon au v° du fol. 
61: Constitutiones^.xx. Jo. pape.xxii, una cum eleganti apparatu domini Zenzelini de Cassanis, 
utriusque juris professoris, situatione competenti unicuique assignata summariisque familiaribus 
additis, medullis insuper glosarum ex ipsarum visceribus extractis, ex quibus artificiosa 
secundum alphabeti ordinem composita est tabula, expliciunt feliciter. Quibus diligens tam in 
textu quam in glosis adliibita est correctio, quam facile cognoverit quicunque priorem 
impiessionem isti compaiavent. Impressum jj est opera Thielmanni keruer, famosissime 
universitatis Parisiensis librarii jj Ere & impensis eiusdem ac ho(n)nestorum virorum j| Johannis 
petit et Joha(n)nis cabiller j|, anno ab incarnatione Domini millesimo quingentesimo jj decimo 
tertio. die. XIX. mensis Julij. 
Au fol. LX v° : « Antilogia correctoris, castigatio multiplex aperitur. Distichon : Plurimus hinc 
error mutata sede recessit jj Ut castigatum prodeat istud opus. Vale felix ». On perfoit egalement le meme 
souci dans : « Hoc autem opus tanta castigatum diligentia impressum est j| hisce rursus caracteribus 
taliq(ue) volumine j| impressas huic operi plurimoru(m) hortatibus || annectandas duximus », 
Moreau, 11/547. 
B.n,P. [Res. D 2625 ; 8°Z Don 593 (361 ,iii)J ; Sorbonne [*XVle 621 (2); Montlufonj. - Aarau, 
. " Beaune- ' Berlin' DSB. - Cambridge, SCCL. - Chicago, NL. - Gotha, FB. - Lausanne, BCU. I 
Leningrad, BA [C II 1 1 353]. - Londres, BL. - Nuremberg, GNM. - Windsor Castle, SGCL. - Wroclaw, 
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F.dition n°198A : Heures. Rome. 1513 : les emblemes de la Vierge (sign. Ks v°); le martyre de 
saint Jean (sign. B1) et Bethsabee au bain (sign. G4r°, Pierpont Morgan Librarv). 
Lixte des editions de Thielman Kerver /1513 
196. | Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Pandectae. Digestum vetus. Comment. 
ACCURSIUS. Ed. Jean CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Paris, Andre Bocard pour lui-
meme. Thielman Kerver (?) et Jean Petit, 1513, ler-15 octobre. 
In-4°, 590 ff. ([4] 1-579 [7]); sign. x4, a-z8, aa-qq8, rr4, A-Z8, AA-KK8, aaa6 Goth. 
"litre : Digestum Vetus quinqua|ginta libro(rum) pa(HIdectarum primus Tomus. xxiiii.|| libros 
continens : maiore longe ae nuper impres||sum sedulitate subiecta complectitur.. i - Colophon : C 
Digestum vetus in Parrhisiensi academia rursus sed mul||to accurati(us) opera magistri Andree 
boccardi impressum : q(ui) || plurima ob multitudine(m) prius non a(n)i(m)aduersa rarsus (vt 
in||terlegendum apparebit) (et) in textibus (et) glosis errata casti||gauit. Sumptibus autem et 
impensis honesti viri Iohan||nis petit. eiusq(ue) Andree boucard bibliopolarum parrhisien(sium).|| 
fine donatus est ex kalendis octobris. Anno natali salua:|toris quingentesimo. xiij. supra 
millesimum. 
Suit 1'edition de 1509 (n°162); comporte en plus Pepitre de Josse Bade a la louange du travail 
d'Andre Bocard a la fois imprimeur et expert en droit. 
B.n.F. [Res. F. 1071 (inc. du titre et du fol. x4)]. - Cambridge, JC. - Cambridge (Mass.), HCL. -
Copenhague, KB. - Gand, BU. - Rome, BV - Zurich, ZB. 
197. [Corpus juris civilis). JUSTINIEN. Institutiones imperiales. Comment. 
ACCURSIUS. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, 1513, 14 novembre. 
In-4°, 16 ff. lim.. cxlix ffc ; sign. A, B, a-b8, t6. Goth. 
'I itre : Institutiones imperiales || ordinate glosis textuales divisiones habentur || patevit grecum 
utile cum expositione succinta || Universi tituli alphabetico ordine ponuntur || Summaria rabra 
multis adiectis sunt textibus immixta [...] || Marque de Kerver (n°499) [[ Venu(n)dantur Parisius 
in vico Sancti Jacobi sub inter||signio craticula ferree per Thielma(n)num keruer ||. - Colophon : 
C Insigne hoc opus institutionu(m) imperialiu(m) dilige(n)ter impressum fuit || Parisi(us) in 
edib(us) sedulo calcographi Fhielma(n)ni Kerver librarii iurati |( alme universitatis parisiis suis 
impensis (et) labore, die xiiii mensis |[ novembris. Anno christiane salutis. M CCCCC xiii. 
Au v° du titre, « C Johannes Chappuis in iure licentiatus || Cesareo et pontificio, Thielma(n)no 
Kerver de || arte impressoria bene merito ». 
Moreau, 11/550. 
B.n.F [Res. F 1229 (1)]. - Cologne, USB. - Dresde, SLB. - La Haye, KB. - Rome, BV. -
Xanten, SB. 
198. [Heures. Romej - Paris, Thielman Kerver, 1513, 5 aout. 
In-8°, 108 ffne ; sign. A-N8, O4. Car. romains, 26 L, impr. rouge et noire. 
litre : Hore ditte v(ir)ginis Marie s(e)c(un)d(u)m vsum Romanu(m) cu(rn) aliis |[ multis folio 
seque(n)ti notatis : vita cu(rn) figuris biblie apo||calypsis chorea Lethi nouisq(ue) effigiebus 
decorate. - Abnanaeh 1506-1530. - Au fol. 9 r° : Initiu(m) s(an)c(t)i eua(n)gelii s(ecundu)m 
ioh(iinn)em. - ( olophon, aufol. 108 r°: Finit officiu(m) beate marie virginis secundu(m) || vsum 
Romanutn cu(rn) rnissa eiusdem : & septe(m) [| psalmis penite(n)tialib(us) : eum offtcio 
mortuo||rum sancte crucis & sancti spirit(us) : vna cum || horis conceptionis eiusde(m) gloriose 
virginis : || & sancte barbare : cu(m) orationib(us) sancti grego||rii & aliorum sanctorum suffragiis 
Parisius || impressurn. Anno dornini Millesimo quin||ge(n)tesimo decimotertio : die vero quinta 
me(n)||sis augusti. Opera Thielmanni keruer. Com||morantis i(n) vico sanctt iacobi ad 
intersigniu(m) || Craticule,- Au v°, superbe marque de Kerver, armes de la Passion aux licornes. 
Bohatta, 948 ; Moreau 11/612. 
Chicago, NL [*Wing ZP 539-k4663, velin, incomplet]. - Londres, BL [*C52b9, velin fin, reliure 
avec plaque medaillon de la erucifixion, 18,5 cinj. - New York, PML [594, 125 446]. - Oxford, BL. 
199. [Heures. Romc. Espagnol]. - Paris, I hielman Kerver, 1513,4 fevrier (1514, n.st). 
In-8°, 80 ffnc ; sign. a-k Goth. 
Titre : Las horas de nuestra senora || co(m) muchos otros oficios || por fhielm(n) Kerver A || iiij 
de Febrero del a(n)no del senor de [| Mill y quinientos. y xiij. 
Prague, SK [Mme Kasparova : « del famoso taller tipografico del editor y tipografo parisiense 
T, Kerver »]. 
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Edition n°198B: Heures. Rome. 1513 : « Redemptoris Mundi Arma ». 
British Library, C 52 b 9. 
Liste des editions de Thielman Kerver /1514 
11514) 
200. [Breviaire. Utrecht]. - Pans, [Thielman Kerver ? etj Henri Eckert, 1514, 15 mat 
In-12°. Goth., impr. rouge et noire, 2 col., 20 a 36 1. 
lilre : Breuiariu(m) s(e)c(un)d(u)m l| vsum et conj suetudincm maioris || ecclesie Tra|[jectensis.|| 
Sctncle Martine, ora pro nobis [[. C Venu(n)datur Antwerpie 'prope porta(m) Came||re in ede 
Henrici Eckert bibliopole i(n) intersignio || scuti delftensi cofmjirioraiite. - Colophon : C Pars 
estiualis Breuiaj|rii saere Traiecte(n)sis eccle||sie su(m)mis vigiliis de verbo || ad verbu(in) 
nouissime eme(n)daj|ta Deo duce hic suafm) capit pe||riodu(m). Impressa vero Pari||sius pro 
honesto viro Hen||rico Eckert de Homborch ci||ve ac bibliopola Atvverpieijufm) prope porta(m) 
camere in scuj|to del(e)ctensi commorante. || Anno Christi Millesimo [[ CCCCC.xiiii. sole v(er)o 
maii || xv claudente. 
Sur la page de titre, absence de la marque de Thielman Kerver, mais au fol. AA1, aux 
« Commendationes animarum », presence d'une planche propre a Thielman Kerver : « Job battu par le 
diable » (selon Boh. 375, serait inspiree de Pigouchet ou de G. de Marnef; selon Claudin II 103, propre a 
Kerver). 
Beaux-Arts [*Masson 305, papier] 
201. [Breviaire. Chartreuxj. - Paris, Thielman Kerver, 1514, 10 novembre. 
In-16°, 15 ff. lim., 1 f bl., 222 ffc, 50 ffnc. Goth., impr. rouge et noire. 
TUre : Diumum secundum || ordinem Cartusi||ensium || Marque de Kerver [| 
M.CCCCC.XIIII. - Colophon : [...] im||pressum Parisiis per Thielmannu(m) Ker||ver 
1514. die X. mensis novembris. - Au dernier fol. v°, marque de Kerver. 
Bohatta, Breviere, 1316 ; Moreau, 11/781. 
B.n.F. [Velins 1694-1696, fragments ?]. - Libr. L. Rosenthal, C, 520 [catalogue de librairie 
etrangere]. 
202. [Breviaire. Clunisiensj. - Paris, Thielman Kerver, 1514 (n st) 
In-8°. Goth. 
Titre : Breuiarium Cluniacense. 
26 avril 1514, n.st. (d'apres les dates de Paques en 1514 et 1515). 
Bohatta, Breviere, 1455. Cite par Bohatta d'apres un ms. de Weale; Moreau, 11/782. 
203. [Breviatre. Paris]. - Pans, Thielman Kerver, 1514,24 octobre 
In-8°. Goth. 
Titre : Breuarium Parisiense. 
Bohatta, Breviere, 2517; Moreau 11/784 
Libr. J. Rosenthal, XIV, 53. 
204. [Breviaire. Premontres]. - Pans, Thielman Kerver, .1514, 24 mai-20juin. 
In-16° vol.l : 336 E • sign. [ ]12, a-o8, aa-zz8, &&8, cc x, 44 8, aaa4. Vol. 2 : 312 ff. ; 
sign. []'-, n-o , A-I , K , AA-OO8. Goth. 
7itre : Breuiariuin praeinonstratense [...] [| Thielmanni Kerver universitatis Parisiensis 
Amiet, 983 B ; Moreau, 11/784 bis. 
Tongerloo, BA [207..F, Ib, 2 voi.] 
205. [Breviaire. Rennes]. - Paris, I hielman Kerver ; Caen, Mtchel Angier ; Rennes, 
Jean Mace ; Rouen, Richard Mace, 1514, 7 deeembre. 
In-8 , 8 tf. lim, xxxix tfc, (1) ff. (propre du temps), xcvj ff. (Psautier, Commun des 
Saints), (288) pp. (Propre des saints); sign. (), A-E8, a-m8, AA-SS8. Goth., 2 col., impr. 
en rouge et noire. 
(Le seul exemplaire conmi ne eomprend que la partie d'eti ; au fol.l r°, col.l, titre : 
[Brtuiarium percelcbris ecclesie Redonensis| 1'Ncipit secu(n)da pars bre|[uiarij insignis 
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Edition n°209: Heures. Rome. 1514 : le caractere italique de Thielman Kerver 
(Davies, n°268) 
Variante de Pedition n' 209 (?) 
I lartford, Watkmson library, 'Trinitv College. 
Liste des edithms de Thielman Kerver /1514 
eccl(es)ie re||donensis in festo pe(n)thecostes || Sabb(at)o ad vs.an. Alla.,.|| - Au fol Sff r°: Finis 
sanctoralis estiualis.|| Id est frnis partis estiualis p(er)celebris ecclesie Redonen-||(sis) solerti 
dilige(n)tia recognite et a plerisq(ue) errorib(us) purgate||(que) et nuperrime efformata p(ro)dijt 
Parisius p(er) Th.ielma(n)nu(m) || [kejruer industriu(rn) calcographu(m) vniuersitat(is) parisiane 
libra||[n]u(m) luratu(m). Impe(n)sis quide(m) et sumptib(us) honesto(rum) viroram [| [lohjannis 
mace Redonis commoran(tis) Michaelis angier li|[brjarij Cadomen(sis) necno(n) Richardi mace 
Rothomagi co(m)mo||[rant]is. Anno d(omi)ni M.ccccc.xiiij. die vero. vij. Decembris. 
Titre pris a 1'explicit. 
Bohatta, Breviere, 2607, Delisle (Caen) 78 ; Moreau, 11/785 ; Repertoire biblioeraphique 
LXXIII, Caen, p.53. 
Solesmes, Abbaye Saint-Pierre (inc. du l"cahier) [Jle/2.14 ex. inc. des ff A4'16 et E8 (blanc ?) : 
la restauration de la marge de fond du feuillet [SS8] portant le colophon, a fait disparaitre quelques lettres 
au debut de chaque ligne]. 
206. (Breviaire. Salisburvj. - Paris, TMelman Kcrver (pour F. Birckman ?), 1514, 25 
janvier (1515, n.st.). 
Ln-8°, xccvi, [46], ccvi, Ixvi, [101] ; sign. ( )8, a-f. g10, h-18, m4, n-o8, p6. Goth., 2 col., 
Titre : Portiforium seu Breuiariu(m) ad vsu(m) (insi)gnis Ecclesie Saru(m). 
Les deux exemplaires subsistants de cette edition sont tres abimes. 
Bohatta, Breviere, 2677 ; Moreau, 11/786. 
Londres, BL (inc.) [IA 40973, velin, fragments : 116 ff. seulement, dont le calendrier, le 
psautier, le Commwte sanctorum et 1'ordinaire de la messe]. - Oxford, BL [Mag. Old libr,, Arch. CI. 1.14]. 
207. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Digestum novum. Comment. ACCURSIUS. Ed 
Jean CHAPPUIS et Andre BOCARD. - Pans, Andre Bocard. Thielman Kerver, Jean Petit 
1514, 13 decembre. 
In-4 . Goth. 
Titre : Digestum nouum quod quinquagenta libroram Pandectarum calcem appellare possumus 
Suit 1'edition de 1510, n°71. 
Moreau, 11/805. 
B.n.F. - Burgos, BPP. - Dublin, TCL. - Durham, CL. - Milan, BFG. - Rome, BV. - Ztirich, ZB. 
208. [Heures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver, 1514,29 mai. 
In-8°, 108 ffnc ; sign. A-N8, O4. Impr. rouge et noire, 26 1. 
litre : Hore diue V(ir)ginis Marie sec(un)d(u)m vsum Romanu(m) cu(m) aliis j| multis folio 
seque(n)ti notatis : una cu(m) figuris bihlic apo||calypsis chorea Lethi novisq(ue) effigiebus 
decorate. - Almanach de 1506-1530. - Colophon : C Finit officm(m) beate mane virginis 
secundu(m) || usuxn romantim cu(m) missa eiusdem : Parisius impressum. Anno Domini 
millesirao qum||gentesimo decimoquarto : Die autem .xxix.|| mensis maii. Opera Thielma(n)ni 
kcrver com||morantis in vico Sancti iacobi ad intersigni||um craticule. 
Bohatta, 958 a ; Moreau, 11/870 ; Vente Guyot de Villeneuve (1900), I, 51 Catahmie de la 
librairie etrangere. 
Williamstown, CL. 
209. [Heures. Rome]. - Pans, Thielman Kerver, 1514. 
ln-32°, 192 ffnc ; sign. A-Z, &8. Car. italiques, impr. rouge et noire, 18 I. 
htre : Hore beate marie v(ir)gmis se||cundu(m) veru(m) vsum Romanu(rn) tota||liter ad longu(m) 
cu(m) multis or(ati)onib(us). - Au fol. &8 : Tabula officiorum. - Almanavh 1514-1527 -
Colophon : Hore nostre d(omi)ne secu(n)du(m) usu(m) [| romanu(m). Op(er)a et i(n)dustria 
Thielma(n)|[ni Keraei sub hoc rece(n)ti sculptujlre stilo nup(er)rime effonnate Pa|[risius i(n) uico 
diui lacobi ad signu(m) || cratis ferree. Et ibide(m) uenales re||periuntur [[ 1514. - Au v°, « armes 
dn Redempteur .». 
Bohatta, 962 ; Davies, Catalogue Fanfax-Murray, I, n°268, p.305-306 [velin avec fac-similel • 
Moreau, 11/872. J ' 
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210. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1514. 
ln-16° agenda. 
litre : Hore intemerate Virginis Marie secundum vsum Romanum nouiter impresse. 
Bohatta, 961 ; Moreau, 11/871 
Bull. Morgand, 49 (1900), 37 786. - Book-Prices Current (1901), p. 154. 
211. [Heures. Chartrcuxj. - Paris, Thielman Kerver, 1514,9 decembre. 
In-8°, 166 ffiic ; sign. A, B, a-q8, r6. Goth, impr. rouge et noire, 26 1. 
Iitre , Hore beate marie Virginis, secundum ordinem Cartusianum. j| Marque de Kerver j j 
M.CCCCC.XIIII. - Au bas dufol. B v°, sous une image allegorique de la Vierge : Ad matutinas 
beate Marie, secundurn morem Cartusiensium. - Colophon : Finis horaru(m) deipare Virginis 
Marie sejjcundu(m) ordine(m) Cartusianum nuperrime efforjjmataru(m) Parisi(us) p(er) 
Thielma(n)nu(m) Kerver librajjrium iuratu(m) preclare universitatis Parisialne. Anno d(omi)ni 
.M.cccccxiiij [1514]. die .ix. Dece(m)bris. 
Sans almanach et sans bordures. Autre version : 148 ffiic et demier cahier r4 (?). 
Bohatta, 1464 ; Lacombe, 253 ; Moreau, 11/854 ; Picot, Rothschild, p.28, n°33 • Van Praet I 
239. . 
B.n.F. [*Velins 1696, semble incomplet ; sur le titre, au-dessous de la marque de Kerver, sont 
peintes les armes d un eveque ; Velins 1694 et 1695, ouvrage en deux voiumes dont le premier porte ce 
titre manuscrit : Diurnum Cartusiense, compose de differents cahiers d tine edition des Heures a 1'usage 
des Chartreux, assembles sans ordre. Cette reunion de defets presente une ressemblance surprenante avec 
les Heures, mais sont d'une edition differente, par exemple pour les folios n2 ou p1]. - Oxford, BL. 
I1515J 
212. [Breviaire. Cisterciens]. - Paris, Thiclman Kerver, les freres de Marnef, 1515, 19 
juillet. 
ln-8°, 444 ff. (24, 64, cc, cxxxvj, 20); sign. A-C8, a-k8, A-Y8, AA-CC8, A-R8, aa8, bb4, 
aaa . Goth., 2 col., 37 1., impr. rouge et rtoire. 
Titre : Breuiarium ad vsuni Cistercien(sis) ordinis Anno salutis jj M.ccccc.xv. Ab eode(m) 
monacho qui p(re)cedentia disposuit j| nirnc quoq(ue) eo seduli(us) ac vtili(us) castigatu(m) quo 
senio ia(m) conjjfect(us) : eiusmodi laborib(us) rnodu(m) post hac i(m)ponere cogatur |j Marque 
de Thieltnan Kerver j| Uenale reperitur pansius vbi impressum in vico j| diui Jacobi ad signum 
Cratis.jj 1515. - ( olophon : 1:xplicit breuianum ad vstim Cisterciensis ordinis jj per consuetu(m) 
monachu(m) sup(er) cetera que hactenus disposuit dijjligenter emendatu(m) parisiisq(ue) 
impressum industria et expe(n)|jsis Thielmanni Keruer altne vniversitatis Parisiane li||brarij iurati. 
Anno salutis . V1.ccccc.xv. Die. xix. Julii.jj Cisteauxjj Clereuaulx. 
Bohatta, Breviere, 1352 ; Moreau, 11/1035 ; Van Praet, I, 339. 
B.n.F. pVelins 1699, tres bel ex. prov. de la bibliotheque Saint-Victor]. - Cambridge, UL. 
213. [Breviaire. Premontres] Ed. frere Aubert, clerc de 1'abbaye Saint-Martin de Laon 
(Premontre), - Paris, Thielman Kerver, 15.15,28 mai. 
In-8°, 2 parties en 1 vol. (1 : 28 mars 1505 ; 2 : 18 mai 1515), [141-lxxxviii-ri61-cxii-
[48] ff. ; sign. [ ]8, [ ]6, a-h8, A-C8, a8, e8, A-O8, AA-FF8. Gotk, impr. rouge et noire, 2 
col. 
Titre^ : Breviarium candidissiini ordinis Premonstratensis. Thielmanni Kerver universitatis 
Paiisiensis. - ( olophon : C Hnis adest partis hycinalis breviarii candidissimi ordinis 
Piemonstratensis diligentia et solerti cura fratris Auberti clerici religiosi sancti martini 
Laudun(ensis) diocesis eiusdemque ordinis Premonstratensis a multis niendis purgata. Itnpressa 
quidem arte et mdustria providi impressoris Thielmanni Kerver librarii iurati altne universitatis 
Parisicnsis. Anno salutis nostre M.ccccc.xv. die xviii mensis Maii. - Au v°, marque de Kerver et 
en nmge M.ccccc.xv avec le registre. 
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Petite gothique. A la demiere page : « Multa monent brevibus sancta hee breviaria verbis. Ergo 
tuos omni fac legere apta die, tu decus es : rectoque potes monstramine puros : Reddere ne captos obraat 
atra lues ». Pour la premiere partie, datee du 28 mars 1505, voir n°90. 
Amiet, 983 C 
Chantilly/Lyon, BSR [*AR 1/04, complet en deux parties reliees ensemble - ete et hiver ; 
manque page de titre, papier]. - Leuven, U [3202.D. 17 (l)j 
214. [Breviaire. Romc). - Paris, Thielman Kerver, 1515. 
In-8°. Goth. 
Titre : Breuiarium Romanum...cum nonnullis peruigili cura insertis additamentis. 
Bohatta, Breviere, 47 ; Moreau, 11/1037. 
Francfort-sur-le-Main, SUB (detruit). 
215. [Corpus juris canonicij. BONIFACE VIII (Bendetto Gaetano), pape. Sextus 
dccretalium liber. Comment. Giovanni d'ANDREA et Elie R.EYN1ER. Ed. Jean CHAPPUIS. 
- Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1515, 13 decembre. 
ln-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Sexti libri [decretalium] materia cum capitulorum numero. 
Suit 1'edition de 1513, n°540. 
Moreau, II/1055. 
B.n.F. - Melk, BSB. 
216. [Corpus juris canonici ). CLEMENT V (Bertrand de Got), pape. Clementinae 
constitutiones. Comment. Giovanni d'ANDREA et Giovanni da IMOLA. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1515, Janvier. 
ln-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Clementinaram materia crnn capitulorum et titulorum materia. 
Suit Fedition de 1513, n°542. 
Moreau, 11/1056. 
B.n.F. 
217. [Corpus jurts canonici]. Extravagantes communes. Comment. Jean LE MOINE, 
Guillaume de MONTLAUZUN, Giovanni Francesco PAVINI et Pierre BERTRAND. Ed. 
Girolamo CHIARI et Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielrnan Kerver, s.d. [c. 1515, d'apres la 
date des Decretales et des Clementines]. 
In-4°. Cioth., impr. rouge et noire. 
Titre: Extrauagantes communes. 
Suit 1'edition de 1513, n°545. 
Moreau, 11/1057. 
B.n.F. 
218. [Corpus juris civilis]. JUST.INIEN, Codicis amplissimum argumentum. Commcnt. 
ACCURSHJS. Ed. Jean CHAPPUIS et Gerard MULERT. - Paris, Thielman Kerver. Berthold 
Rembolt; I.ondres et Cologne, Franz Birckman, 1515, ler fevrier. 
In-2°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Codicis aniplissimum Argumentum. 
Moreau, O/l 058. 
Bielefeld, GB. - Cambridge, SCCL. - Dublin, TCL. - Loches. - Oxford, NCL. - Prague, KNM. 
219. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Digestum vetus. Comment. ACCURSIUS. Ed. 
Jean CHAPPUIS et Gerard MULERT. - Paris, Thielman Kerver, Berthold Rembolt ; 
Londres et Cologne, Franz Birckman, 1515, 3 juillet. 
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In-2°, Goth., impr. rouge et noire. 
Tiire : Digesti veteris coposium Argumentum. 
Moreau, 11/1059. 
Bielefeld, GB. - Cambridge, ECL. - Dublin, TCL. - Luxembourg, BN. - Oxfbrd, NCL - Pracue 
KNM. 5 ' 
,220. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Infortiatum. Comment. ACCURSIUS. Ed. Jean 
CHAPPUIS et Gerard MLLERT. - Paris, Thielman Kerver, Berthold Rembolt; Londres et 
Cologne, Franz Birckman, 1515, 29 novembre. 
In-2°. Goth., impr. rouge et noire. 
Tiire : Infortiati amplissimmii Argumeutum. 
Moreau, 11/1060. 
Bielefeld, GB. - Cambridge, ECL. - Luxembourg, BN. - Prague, KNM. 
221. [Corpus juris civilisj. JUSTINIEN. Pandecte. Infortiatum. Comment. ACCURSIUS. 
Ed. Celse-Hugues DESCOUSU et Andrc BOCARD. - Paris; Andre Bocard pour lui-mcme, 
(Thielman Kerver ?) et Jean Petit, 1515, lerjuin, 
In"4 ' 450 ffc- : [6] 1-443 [1]; sign. A6, a-zlS, aa-gg8, hh4, AA8, B-Z8, Aa-Bb8 Goth. 
litre : Infortiatum quocl decem |[ et quattuor continens libros pandectarum est || medium : 
peruigili iurisperitoru(m) ac impressoris || exactiore cura rarsus exculptu(m) hec 
co(m)prehe(n)dit. || Mendis extersum est ac castigatum q(ue) plurimis.[| Explicantur eiusdem 
tituli metrica lege coerciti...|| Marque de Jean Petit.|| Hec tibi Bocardus : Paruusq(ue) volumine 
paruo || Et precio : iuris dogmata sancta dabunt. - Colophon : C Finem rursus feliciore auspicio 
sortitu(m) est hoc digestu(m) infortiatu(m) j| quibusq(ue) squalebat mendis frequentibus (et) 
antiquis denuo ad||hibitis exemplaribus est multo accuratius castigatum :|| p(er)uigili magistri 
Andree boucard chalcographi op(er)a || et diligentia. Sumptibus aute(m) lohannis parai || et ipsius 
impressoris bibliographoru(m) in fam||atissima Parrhisiensi academia : ad |( cale(n)das iunias 
Anno post vir||gineu(m) partum decimoquin||to supra quingentesij mum et millesi||mum. 
Suit 1 edition de 1510, n°72. Revisee par Andre Bocard (Bb7 v° : « Si quis amas (sed amare 
nequis) vigilante labore || Iudicioq(ue) bono iura reposita petis :|| Hoc securus emas iteramque revisos || 
Parvi et Boccardi sedulitate libros ». 
Moreau 11/1061 ; Renouard, Bocard, 45. 
Rome, BV. - Ztirich, ZB. 
222. [Graduel. Le Mans. Latinj - Paris, [Wolfgang 1 lopyl | Thielman Kerver [; Londres 
et Cologne, Franz Birckmanj, 1515. 
In-2°, 264 ff. (37 ff) ; sign. a-z, &, c, 48, t6, A.-B6 (C-E8). Goth., impr. rouge et noire, 
portces. 
Titre  :C Graduale Cenomane(nse) politissimu(m) [[ plurimis imaginibus tam te(m)poriq(ue) 
s(an)ctis co(n)grue(n)tib(us) illujistratu(m) : aliisq(ue) co(n)ducc(n)tib(us) et necessariis : ut 
intucti co(n)stabit.[| Marque de Kerver || C Ad studiosos lcctores et musicos... - Colophon : C 
Absolutuni est hoc presens Graduale ad usum consuetudinem [| diocesis Cenomane(n)sis 
correctu(m) et eme(n)datu(m) per no(n)nulos venerabi||les presbiteros in ipso usu expertos : 
multis missis . prosis et aliis co(n)||dncentibus passim ubi deerant dilige(n)ter superadditis : ut 
singula || contuentibus cuidenter apparebit. Imprcssum in alma Paristoru(m) || academia. Impensis 
honesti vir Thielmanni Kerver in vico sancti || Jacobi ad signuin craticule co(m)morantis.|[ 
M.ccccc.xv. 
L'adresse au colophon (in aima Parisiomm Academia) est celle de W. Hopyl. Au titre et au 
demier fol., pieces d'encadrement a la devise de F. Birckman. Sur la page de titre, sous la marque, « CAd 
studiosos lectores et musicos || Diuinis hec plena bonis gradualia fulgent.|| Veras uti Cenoman. mos 
diocesis hahet|| Introitus prose tractus de huic sa(n)ctus et agnus j| Resp. vers. alleluya Gloria Credo 
pa.tent.jl Oftert. postco(m)mu. officiis et cetera sacris [| Utilia : hic nitidis sunt situata notis.|| Magna 
rependatur Thielma(n)ni gratia vestro [| Impensis cuius prela dedere Telon.|| Maior et attentis hac 
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directoribus arte :|| Consilio quoram tantiis hic ordo micat.|| Maxima sed su(m)mo per seeula laus sit 
Jesu ,|| Tam ceiebres prostant quo mediante libri » [9 portees par pagc, tres belles lettrines gravees]. Au v° 
de la page de titre : « Ad sacerdotes exhortatio ». 
Moreau, II/1100. 
B.o.F. [*Res. B 1477, microfiche m.799 (Bibl. Solesmes)]. 
223. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, .1515,27 octobre. 
In-3°, 152 ffnc ; sign. A-T8. Goth. ronde, impr. rouge et noire, 25 1. 
litre . Marque de Kerver [i Hore intemerate Dei genitricis || Virginis Marie sccundum vsum || 
Romane curie [sur le demier fol. v0]. - Colophon : Officia quotidiana sive horas b(ea)te || Marie 
breui pulcherrimoq(ue) stilo atq(ue) |j ordine (com)positas s(e)c(un)d(u)m vstim Romane || 
ecclcsie : cum plunbus memoriis (et) de||uotissimis orationibus illis annexis || fine(m) sumpsisse 
cemens, o lector, deuo Itissime Deo et suis (con)regnantibus graijtias age : impressoremq(ue) 
F hielman num Kerver alme vniuersitatis pari||sicnsis librariu(in) iuratum : in magno vi||co sancti 
Jacobi ad signum cratis co(m)||morantem lauda : qui hoc opus Pari||siis i( m)pressit. Anno salutis 
nostre Mil||lesimo quinge(n)tesimo decimo quinto || die vigestma septima me(n)sis octobris. 
Bordures aux armes de Kerver. Au fol. A1, « C Tabula omniu(m) officior(um) (et) orationu(m) in 
presenti oratorio contentorum ». Au fol. A2 v°, « Ad inueniendu(m) litteram d(otni)nicalem || saint Pierre 
au centre» puis «Ad inueniendu(m) aureu(m) numerum || samt Jacques au centre» puis «Ad 
inueniendum festa mobilio ». Au fol. C1, « Speculum conscientie». Au fol. 147 (T3), une priere en 
espagnol : « Aqui comieca la oraeio de sant Leo papa ». 
Catal. Rosenthal, 1909, n°74 ; pas dans Bohatta (II, 140-141 ?); Moreau II/1131 • Panzer VIII 
25,806. ' ' 
Londres, BL [*C36bl4, velin]. - [vente en mars 1990, velin, enlumine] 
224. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1515,21 avril (n st) 
In-8°. 
Titre : Hore beate Marie Virginis ad vsum Romanum. 
21 avril 1515, n.st. (date au colophon : xi Kal. Maii). 
Bohatta, 976 ; Moreau, II/l 130. 
Book-prices Current (1914), p.382. 
225. [Heures. RomeJ. - Paris, Thielman Kerver, 1515, 16 ianvier (1516 n st) 
ln-8°. 
THre : [Ces presentes Heures a lusaige de Romrne| 
Titre pris a 1'explicit. 
Moreau, II/1129. 
Edimbourg, NLS. 
226. [Mtssel. Cisterciens]. - Paris, Wolfgang Hopyl, Thieltiian Kerver pour Enguilbert 
et Geotfroy de Mamet, 1515, 17 avril (n.st.) [d'apres les dates de Paques en 1515 et 
1516]. 
ln-2° [Fol. ?], 266 ff. (8,258); sign. +8, a-r8, s-t6, A-N8,06 Goth., 2 col, 22, 35 et 45 1. 
"1 itte . Missale complctissimum ad vsum || Cistercien(sis) ordinis... ernendatuin. - Colophon : 
Paiisiis, pro Engleberto et Gofrido de marnef fratribus, p(er) Wolffea(n)eu(m) hopvliu(m). 
Weale-Bohatta, 1757-1758 ; Moreau, 11/1774. 
Cambridge, UL. - Londres, B.L [sans Fhielman Keiver, *3395.h. 1, fol.]. - Lucerne, ZB. - Saint-
Gall, StB. -1 oumai, BGS. - Wolfenbuttel, HAB. 
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Variante de Vedition n°209 (9) ®' : les emblemes ou les litanies de la Vierge. 
Hartford, Watkmson library, Trinity College. 
iJste des editions de Thielman Kerver /1516 
11516| 
227. fCorpus juns canoniei]. GRATIEN. Decretum. Comment. Bartolommeo da 
BRESCIA et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; 
Lyon, Johann Schabeler, 1516, 1" deccmbre. 
In-4°, 582 ffc. et 46 tfnc. Goth., 2 col., rouge et noire. 
Titre . Decreti huius plenissimu(m) argumertt(um)j| Consanguinitatis et affinitatis arbore istic 
imprimitur. Hic diuisiones domini Archidiaconi reperiuntur.jj Adduntus biblia capita caractere 
textuali impressa... Multiplicatae insuper locupletes concordantiae noviter annectuntur ; 
allegationum quoque innumerae ex glossis mendae insertae vera origine deterguntur. Decretum 
aureum [...] || Marque de Kerver j| C Decretum aureum domini Gratiani cum suo apparatu 
M.CCCCC.XVI. - Au fol. ccccclxxxij, colophon : In nomine sancte et indiuidue trinitatis 
I riparjjtitum Decreti aurei opus i(n)signe atq(ue) laudabile fidejjliter (ut lectio ipsa indicabit) 
elimatu(m) : Multi admojjdum aptis et vtilibus adiunctis : finem accepit in aljjma Parisiensi 
achademia expcnsis (et) opera Iohan nis parui (et) I hielmanm Keraer bibliopolarum 
Pari||siensium In vico diui lacobi seiunctis hospitijs co(m)||morantium. Et loha(n)nis C abillier 
mercatoris benemeriti lugduni moram trahe(n)tis. Anno salutis miljjlesimo quingentesimo decimo 
vi, kalendas Decembris. 
Suit 1'edition de 1512, n°283. 
Adversi, Studia gratiana, 23 ; Moreau 11/1306 
Anvers, SB. - Beaune. - Berlin, DSB. - Colmar [*XI M 9840 ; « conventus Colmar. : ordis. s. 
Augustini » , « XX fevrier »]. - Erlangen, UB [4°Inc.528 mu]. - Eugene, UOL. - Friboure-en-Briseau UB 
[P.5379.t.]. - Gdttingen, NSUB. - Lucca, BG, 
228. (Corpus juris canonici |. GREGOIRE IX (Ugolino da Segni), pape. Decretales. 
Comment. Bernardo BOTTONI. Ed. Lodovico BOLOGNINI et Jean CHAPPUIS. - Paris, 
Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1516, 11 aoiit. 
In-4 , 4 ffnc, 532 ff. ; sign. a-z , &8, c8, 48, A-X8, AA-TT8, UIJ2. Goth., impr. rouge et 
noire, 2 col. 
1 itre . Decretales d(omi)ni pape Gregorii noni accurata diligenjjtia nuper emendate : summoq(ue) 
studio elaborate ,jj cu(m) multiplicib(us) tabulis et reportoriis ad majjterias quascu(m)q(ue) 
pro(m)ptissime || aptissimis. Annexe sunt insuperlojjcupletes concordantie innujjmere quoq(ue) 
allegationu(m) mende deterse conjjspiciuntur |j Marque de Tkielman Kerver jj. - Colophon : 
Decretales Gregorii cu(m) divisionibus summariis jj (et) rubricar(um) (con)tinuationibus vita 
cu(m) tnbus repertoriis jj singula capitula decretaliu(m) cum canonib(us) co(n)cordanjjtibus 
rubricasq(ue) ac capitula materiaq(ue)... feliciter. Impresse pansiis solerti cura Thielma(n)jjni 
Keruer i(m)pressoris ac librarii iurati alme universitajjtis parisie(ii)sis in magno vico diui Jacobi 
ad signmu j| ciatis commorantis. impensis vero eiusdem ac hojjnestorum virorum Johannis Pet.it 
et Johannis Cajjbiller. Anno d(omi)ni Mxcccc.xvi die xi Augusti. 
Suit 1'edition de 1512, n°284. 
Moreau, II/1307. 
B.n.F. [*Res. E 2785] ; Mazarine [*19 162, reliure estampee a froid, « Catal. libr Domus 
Probat Pansiensis »]. - Anvers, SB. - Klostemeuburg, BCS. - Zurich, ZB. 
229. [Corpus juris civilis]. JUSl INIEN. Digestum novum. Comment. ACCURSIUS et 
Lodovico BOLOGNINL Ed. Jean CHAPPUIS et Gerard MULERT. - Pans, Thieiman Kerver, 
Berthold Rembolt, 1516, 18 avnl (n. st). 
In-2 , [2], 150, [8] ff.; sign. n , a-z, A-Z, AA-DD, ()8. Cioth., impr. rouge et noire. 
1 Hre . Digestum nouuin cum casibus longis doinini Francisci Accursii... ainpliationibus et 
notabilius Bolognini...|j Marque de Remholt. - Au fol. iC v°, Pempereur et les sept electeurs. 
- Lolophon : Parrhisiis : in sole aureo [...] et in craticula ferrea, apud Thielmannum Kervcr [..,] 
Paiisiis, per magistrum Bertholdum Rembolt. Anno millesimo quinge(n)tesimo decimo jj sexto. 
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Variante de Fedilion n°209 (-) 1 G : la Trinite. 
Hartford, Watkmson librarx . Trinity College. 
IJste des editions de Thielmcm Kerver / 1516 
die xviij. aprilis. 
18 avril 1516, n. st, (d'apres les dates de Paques en 1516 et 1517). 
Adam, I : j 548 ; Moreau, 11/1309. 
Bielefeld, GB. - Cambridge, ECL. - Dublin, TCL. - Loches. - Luxemboure, BN - Poitiers BU 
[*XVIg-1588]. - Prague, KNM. 
230. [Heures. Rome. Flamandl. - Paris, Thielman Kerver, 1516, 29 janvier (1517, n.st.). 
In~8°, 124 ffnc ; sign. A-P8, Q . Car. romains, impr. rouge et noire. 
Tttre : Marque de Kerver || Die ghetiiden van onser Lieuer vrou vve(n) met || vele schoone louen 
ende oracien. -Almanach de 1509-1520. - Colophon : Dese onser lieuer wou we(n) ghetijde(m) 
1 met zeere vele schooner loue(n) ende ora||cien oft bedinghen : en(de) metten leuene || ons 
heeren vuter biblen ghenome(n) en||de in figuren ghesneden ziin gheprent||te Pariis Bii 
rinelma(n) Keruer duytlische ende druckerheere wonende inde || selue stad van Pariis ,e(n)de 
heestse ghe||druckt ten orbare van allen goede(m) her || stene(n) me(n)sche(n) die ghee. latiin 
enverstae(n).|| Die welcke me(n) vindt te cope te pariis || m stnt Jacob strate i(n)de(n) roester. 
En(de) znn || voldaen gheweest met grooter naert || sticheyt. op de(n) XXIX dach va(n) 
Januan(us) || mt. iaer ons Liefs heere(n) Mccecc || ende xvi.|| Gode ziin dancke ende lof.|| Weest 
vrolick wildi langhe leuen || Leeft wel wilt ghi altiit vrolic wesen. 
Bohatta 1552 ; Moreau, 11/1397 ; Nijhoff-Kronenberg, II, 3088. 
Copenhague, KB. - Londres, BL [*C30e38, papier]. - Wittem, KPR. - Wolfenbuttel, HAB. 
231. PENAFORT (Raymond de, saint). Summula. Ed. J. CHAPPUIS. Comment. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Constantm Lelievre, 1516, 23 decembre. 
Irt-foL, 12 ff. lim., 288 ffc (v-ecxeii) ; sign. +8, a-z8, A-N8, O4. Goth, impr. rouge et 
noire, I seule colonne. 
htre : Summula raymtmdi : septe(m) || sacrame(n)ta ecclesiastica ingeniose (com)plectens || 
co(m)me(n)tariis ac succule(n)tis glossis scie(n)tifici vi||ri magistri Joannis Chappuis explanata || 
atq(ue) enucleata || C Supradictis hec addunt(ur): De furt(is) et spoliis, De usuris, De sacrilegiis 
symoma, De ce(n)suris ecd(es)iastic(is), De sortilegiis, De scpulturis.jj Cum priuilegio ne 
quis biennio || proximo ha(n)c sumniula(rn) presertim cu(ni) lucubratione Joannis Chappuis 
denuo imprimat ||_sub pena arbitrana et applicationis libror(um) eiusmodi ad fiscu(m) regiu(m) 
ut co(n)stat litteris no|stris^ regio sigillo munitis.|| Marque de Kerver :| Venu(n)dat(ur) ubi 
i(m)pressa pansns apud Thiel||ma(n)nu(m) keruer ad signu(m) Crat(is) i(n) vico diui iacobi. -
( oiophon : Cum privilegio || Marque de Kerver j| C Habetis venerabilissimi sacerdotes vos||q(ue) 
lnuenes tngenui sacns propediem initian||di quenarn agenda sint circa sacramenta ec||clesiastica in 
hoc opusculo ad unguem decla||rata : eaq(ue) auxilio Joa(n)ms Chappuis utrius||q(ue) iuris 
p(ro)tessons qui co(m)mentano et eo perq(ue) || familiari quecu(m)q(ue) obscura in Raymundi 
no||stn textu videba(n)tur elucidauit. Nuper aute(m) || emissu(m) est p(re)sens opusculu(m) 
parisns ex officina || fhielmanm Keruer aline vniversitatis parisien(sis) libratii iurati || expensis 
suis atq(ue) Constantini Leporis. Anno salut(is) M.cccce.xvi die xxiii mensis decembris.il 
\ enu(m) p(ro)stat m edibus predicti Thielman||ni ad signum cratis in vico sancti Jacobi. 
Moreau, 11/1470. 
Bordeaux. - Cambridge, ECL ; QCL ; UL (2 ex.). - Cagli, BC. - Lisbonne, BN [R 17709 P] -
Londres, BL [*847-l 1, papier]. - Oxford, BL. - Saint-Gall, St B. - York, ML. 
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Edition n°223 A : Heures. Rome. 1515 : Bethsabee au bain. 
British Library, C 36 13 14, fol. 1 10 v". 
Liste des editions de Thielman Kerver /1517 
11517] 
232. [Breviaire, Utrecht] - Paris, Thielman Kerver; Cologne, F. Birckman, 1517, 
ln-8°, 472 ff. : [8], ciiii, i-lxxxviii, [136], xcvi, [40] ; sign. +8, A-N8, a-18, aa-qq8, +8, A-
M , AA-EE . Goth., lmpr. rouge et noire, 2 col., 37 1. 
litre . Breuiariu(m) secundum || vsum (et) co(n)suctudinem maioris ecclesie Traie||ctensis, nuper 
elimatissime Parisius efform.aj|tu(m), ceteris hactenus impressis castigatius q(uod) j| in illis 
breuiter taxata haud leuiter reperiri pojjterant : in isto protelata conspiciuntur jj Pelite marque de 
Kerver || 1517 jj Venundat(ur) Colonie in pinguigaljjlina apud edem trium Regum.jj Atq(ue) in 
ciuitate Traiectenis supia |j pontem diui Martuu. - Colophon au fol. qcf" r°: Explicit breuiariu(m) 
s(ecundu)m usum (et) jj co(n)suetudine(m) maioris ecjjclesie Traieetensis p(er)uigili cura 
castigatum (et) integritati |j restitutu(m) quippe quc in breviariis hactenus impressis nij|mis 
suppressa fuere , in isto protelata rcperiu(n)tur : sicut pasjjsim videre licet facta collatio(n)e ad 
vetustiora. Impressum quidem parisiis per Thielmannu(m) Kerver industriu(m) caljjchographum 
alme umversitatis parisie(n)sis librariu(m) iurajjtum expe(n)sis fidelissimi mercatoris Francisci 
Byickma(n ) ciuis Coloniensis (et) apud eundem venundatur sub signo pingue gaJline iuxta edem 
trium regum.jj Au dos, marque de Franciscus Birckman « Ima(m) permutat hrevis hora(m) 
summis » avec deux aigles. 
Au fol. N8 v° : sous la planche Arma redemptoris mimdi, « Criminis in medio : si q(ui)s natat 
equore forsan j| Naufragus : hoc speculum perfogiu(m)q(ue) petat». Au fol, qq7 r° : « Qualiter sacerdotes 
obligantur quolibet die horas canonicas persoluere : hore qualiter sunt dicendi jj orando non est vagandum 
|| regnum dei primu(m) expeteodum jj de contemptu mundanoram ; « status iste perit » ; Christis loquitur ». 
Au fol. + v° : « Ite(m) q(ui)d aii(u)d rep(re)sente(n)t he tres misse p(er) ampli(us) explica(n)t i(n) 
summula raymu(n)di tractatu trio sub titulo de missar(um) multitudine q(ue) q(ui)de(m) summula p(er)utili 
(com)me(n)tario integritati restituta recenter Parisiis imp(re)ssa est ». 
Bohatta, Breviere, 2785 ; Moreau, 11/1560 ; Nijhoff-Kronenberg, I, 496. 
Londres, BL [*C35c7, papier, ill. au pochoir]. - Woerden, BCW^ - Xanten, SB. 
233. [Corpus juris canonici |. BONIFACE VIII (Bcnedctto Gaetano), pape. Sextus 
dccrctalium liber, Comment. Giovanni d A\DRI-:A et Elie REYNIER. Ed, Jean CHAPPUIS. 
- Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1517, 25 fevrier (1518, 
n.si). 
In-4°, cclxxiin ff.; sign, a-z8, &8, c8,48, A-G8, H-l6 Goth., impr. rouge et noire. 
"htre : Sexti libri materia cum capitulorutn numero j| specta(n)s h(oc) p(rese)ns ve(n)turaq(ue) 
turba volume(n)„,|j Marque de Thielman Kerver || Quid vltra superiorem impressionem 
adjunctum sit |j C Melioratione(m) hui(us) nouissime imp(re)ssionis..,|| - Colophon : Anno ab 
mcarnatione d(omi)ni q(ui)ngentesimo || decimo septimo supra mille die vero mensis febmatii 
XXV. 
Suit Pedition de 1515, n°1055. Moreau, 11/1578. 
®-nT- t ^c*s 2505 ; « Geruasius drillo Lugdunenie(n)sis / Spes mea in Deo recubit»/« 
Celestinorum de parisius »]- Berlin, DSB. - Dallas, SMUL. - Klosterneuburg, BCS. - Laon, BM [*7 in-8° 
« abbaye de Vaucier », 24 cm], - Nantes. - Varsovie, BP. 
234. [Corpus juns canomci]. CLEMENT V (Bertrand de Got), pape. Clcmcntinac 
constitutiones. Comment. Giovanni d ANDREA et Giovanni de IMOLA. Ed. Jean 
CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabclcr 1517 fin de 
mars (1518, n.st ), 
ln-4°, cx ff.; sign. aa-nn8, oo6. Goth,, impr. rouge et noire. 
lilre . ( lementimuu(in) materia cum capituloru(m) et tituloram numero [...]. - Colophon : C 
( lementines [...] Anno ab incarnatione d(omi)ni jj q(ui)ngentesimo decimo septimo |j supra 
imllestmu(m) me(n)se || Martii circa finem. 
Suit Fedition de 1515, n°1056. Moreau, 11/1579. 
B.n.f [*Res. E 2505 (2)]. - Berlin, DSB. - Dallas, SMUL. - Klosterneuburg, BCS, - Laon [*7 
m-8 , « abbaye de Vaucler », 24 cni]. - Leon, RC. - Nantes. - Varsovie, BP. 
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Edition n°223 : Heures. Rornc 1515 : mois de septembre. 
British Library, C 36 B 14, foL 13 r°. 
Liste des ediiions de Thielman Kerver / 1517 
235. [Corpus juris canonici |. Extravagantes communes. Comment. Jean LE MOINE, 
Guillaume de MONTLAUZUN, Giovanm Francesco PAVINI et Pierre BERTRAND. Ed. 
Girolamo CHIARI et Jean CHAPPUIS. - Pans, Thielman Kerver, Jean Petit; Lvon Johann 
Schabeler, 1517, avril. 
In-4°, 64 ff. : (1), LX, (3); sign. A-G8, H4 Goth. , impr. rouge et noire. 
Tilre : Extrauagantes communes || Marque de Thielman Kerver || C Additio vltra primeuam 
impressionem [...]. - Coiophon : C Extravagantes co(mmun)es aptis elucidate [| summariis 
adiunctis que pro maiori || parte sunt [...] j| per Thielma(n)ni Kerver, famosissime parisien(sis) 
vniversitatis librariu(m) iuratum ad signum Cratis ferri [...] impresse ere et impensis ejusdem ac 
probatorum viroram [...] Anno ab incarna||tione d(omi)ni n(ost)ri quingentesimo de||cimo 
septi(m)o supra mille die vero vltima men||sis aprilis. 
Suit 1 edition de 1515, n°1057. A la fin, au fol. H4 v°, Antilogia correctoris : « C Castigatio 
multiplex apertur », « Distichon : Plurimus hinc error mutata sede recessit :||Ut castigatum prodeat istud 
opus || C Vale felix ». 
Moreau, 11/1580. 
B.n.F. [ Res. E2505]. - Berlin, DSB. - Dallas, SMUL. - Klostemeuburg, Bcs. - Laon f*7 in-8° 
« abbaye de Vaucler », 24 cm]. - Nantes. 
236. [Corpus juris canonici). JEAN XXII (Jacque Dueze), pape. Extravagantes 
Comment. Jesselin de CASSAGNES et Giovanni Francesco PAVINI. Ed. Jean CHAPPUIS. -
Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1517, 29 avril. 
In-4°, LXII ff; sign. A-G8, H6. Goth., impr. rouge et noire. 
htre : Extrauagantes XX...|| Marque de Thielman Kerver j| C In hisce extrauaga(n)tib(us) 
q(uam) plunme al||legatio(n)es correcte inueniunt(ur) que in||vetustiorib(us) deprauate 
(con)spieiebant(ur). 
Suit 1'edition de 1513, n°547. 
Moreau, 11/1582. 
B.n.F. [*Res. E 2505]. - Berlin, DSB. - Dallas, SMUL. - Klostemeuburg, Bcs. - Laon f *7 in-8° 
« abbaye de Vaucler », 24 cm]. - Nantes. 
237. [Corpus juris civilis]. JUSTINIEN. Institutiones imperiales. Comment 
ACCURSIUS. Ed. Jean CHAPPUIS. - Pans, Thielman Kerver, 1517, 25 aout. 
In-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Institutiones imperiales. 
Suit Fed. de 1516, n°1310. [derniere edition par Thielman Kerver de Justinien • Rembolt est 
deja mort]. 
Moreau, II/1582 bis. 
Cour de cassation. - Copenhague, KB. - La Haye, KB. - Los Angeles, USC. 
238. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1517,23 juillet. 
In-8°, 152 ffnc ; sign. A-T8. Goth. ronde, impr. rouge et noire. 
litre : [Hore mtemerate Dei genitricis Virginis Marie secundum vsum Romane ecclesie]. - Au 
joL A : Tabula omniu(m) officior. et orationu(m) in presenti oratorio contentorum - Au fof 
officiu(m) mortuoru(m). - en 18 r°, colophon : Officia quotidiana sive horas beate 
mane brevi pulchenimoque stilo atque ordine compositas secundum usuin Romane Ecclesie : 
cum pluribus memoriis et devotissimis orationibus illis annexis finem sumpsisse cemens o lector 
devotissime Deoet suis corregnantibus gratias age : impressore(m)que Thielmanum Kerver alme 
universitatis Parisie(n)sis hbrarium juratum in inagno vico sa(n)cti Jacobi, ad signum cratis 
commorantem lauda : qui hoc opus Parisiis impressit Anno, ab incamatione Millesimo 
qumge(n)tesimo decimo septimo, die XXIII mensisjulii. 
Moreau, 11/1632. 
La Haye, KB [velin, inc., Pennink 1118]. 
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Edition n°223 c : Heures. Rome. 1515 : « Speculum consctenlie ». 
British Library, C 36 B 14, fol. 17 r°. 
Liste des editions de Thielman Kerver /1517 
239. [Heures. Rome|. - Paris, Thielman Kerver, 1517, 26 aout. 
In-16° allonge. Car. italiques. 
1 itre . sous ia planche gravee : « Redemptoris mundi arma » sam les licornes || Hore ad usum 
iornanum industria i hielmani Kervcr, sub hoc nouo sculpture stilo iuip(cr)rirne cxaratc parisi(us) 
in uico diui Jacobi ad signum cratis ferrec, An.no salutis millesimo quingentesimo decimo 
septimo. xxvi. Augusti. 
Bohatta, 1013 ; Brunet, 191 ; Moreau, 11/1633. 
Oxford, BL [inc. du titre ; 4 inches in length]. 
240. [Heures. Rorne]. - Paris, Thielman Kerver, 1517,19 octobre. 
In-8°, 112 ffnc ; sign. A-O8. Car. romains, impr. rouge et noire. 
litre ; Hore diue vprjginis Marie s(e)c(un)d(u)m vsum romanu(m) cu(m) aliis |[ multis folio 
sequenti notatis : una cum figuris biblie, apo||calypsis, chorea lethi, novisque effigiebus decorate, 
| 1517. - Almanath pour 1506-1530 au fol. A~ v°. - Colophon : Presentes hore p(er) venusto 
caractere || exarate jj^sunt Parisius per Thiclma(ri)num Keraer in vi(|co diui lacobi ad signum 
cratis. Anno d(oini)ni || M.ccccc.xvii. Die .xix. mensis octobris. 
La note de Brunet qui cite cette edition d'apres Panzer (V, 1622, n°192) n*a pas de raison 
d'etre car ll y a pervenusto et non pas pervestuto caractere. Marque de Thielman Kerver au titre 
(Renouard, 499) et grande illustration representant des armoiries accompagnees des attributs de la Passion 
au fol, 0 v°. Nombreuses illustrations dont 25 a pleine page. 
Bohatta, 1015 ; Brunet, 192 ; Moreau, II/1634 ; Vente d'Armand Ripault (1924 n°5 velin) et 
Soleil (1871, n°l 19, velin). ' ' 
B.n.F. [*Res. PB 33, papier ; Acq. 79-07839]. - Cambridge (Mass.), HCL [Catalogue, n°300 
p.387-388]. - Oxford, BL. * ' 
** Heures- Romc Espagnol. 1517. Edition qui serait detenue par la firme A. Rosenthal Ltd. d'Oxford, 
avec les gravures, et qui aurait ete catalogue par le Dr. Ettingghaussen comme un ex. unique. Ces editions 
furent retirees par 1'Inquisition espagnole qui s'opposait a 1'inclusion dans celles-ci de prieres en langue 
vemaculaire, pleines d'erreurs. 
241. [Missel. Le Mans]. - Paris, VVollgang Hopyl, Thielman Kerver, 151.7. 
In-2° [In-fol. ?], 8 ff. lim., 126 fftic, xiiii ffc, 134 ffnc ; sign. +8, a-p8 o6 q4 A8 B6 A-
N , O , 0-R Goth., 2 col , impr. rouge et noire. 
Titre : Missale ad vsum ecclesie || Cenomanensis : consilio (et) || auxilio peritissimoram virorum 
|| a variis mendis ad lima(m) || redactum fideliter castigatum : atq(ue) || in alma Parisioru(m) 
academia per |j Thielma(n)num kcrver impressum || Anno d(omi)ni M.CCCCC.XVH.jj Marque 
deKerver jj C Ad sacerdotes exhortatio j| Qui divina cupit sumnio libamina patri j| Donaq(ue) 
subhrni niystica ferre deo.jj Hec legat a tetra purgata volumine labe :|( Narn prestant faciles ad pia 
sacra vias.|| Horurn presidio mysteria sancta parabit j| Et celi D(omi.)no : munera grata feret. -
Coiophon : C Missale ad usum insigms ecclesie jj Cenomanensis m alme Parisiorum ji academia 
per I hielma(n)num Kerver |j irnpressum. Anno domini jj M.cccce.xvii. 
L adresse au titre et a 1'explicit (« in alma Parisiorum academia »), la devise (« Fortuna opes 
auferre ») et les encadrements au titre et au fol. a' sont ceux de W. Hopyl. 
Selon Pierre Aquilon, BiMiogr. normande, fasc. 5, p.32-33, « Michel & Gerard Angier », n°2 : 
Missel du Mans, 1530 (Pans, Wolfgang Hopyl [Rouen : Richard Hamilton] pour Michel et Girard Angier 
Cette contrefafon, cop.e de cette edition ou de celle de 1520, a ete realisee par 1'imprimeur rouennais 
Hamilton 
Moreau, 11/1673 ; Weale-Bohatta, 263. 
B.n.F. [Res. B 794] ; Bibliotheque franciscaine provinciale. - Le Mans [*Maine 44 relinre 
estampee, papier, « canonicae Beatae Mariae de Bello loco »]. 
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Edition n°223 D : Heures. Rome. 1515 : crucifixion. 
British Library, C 36 B 14, fol. 128 vc. 
IJste des editkms de Thielman Kerver /1517-1518 
242. [Missel. RomeJ. - Paris, (Wolfgang Hopylj Thielman Kcrver, Simon Vostre, 1517, 
20 octobre. 
In-fol., 270 ff (8, Ixxxii, 106, Ixxiiii); sign. +8, a-i8, k6, l4, A-C8, D10, A8, B-C6, D2, A-F8, 
A-H , I Cioth , impr. rouge et noire, 2 coL, 42 1. 
'litre : Missale ad sacros(an)cte Romane ecclesie || usum nu(n)c cu(m) variis additame(n)tis || et 
in fine deuotis prosis vel sequentiis ante hac |j nusq(uam) visis.jj In alma Pansioru(m) academia. 
Anno d(omi)ni virjjtutu(m) conditorisq(ue) mundi. Millesimo quingenjjtesimo decimoseptimo 
Jmpressum jj Marque de Kerver jj Uenalia habe(n)tur in vico Craticule Et i(n) vico nouo jj nostre 
d(omi)nc . sub signo s(an)cti Johannis eua(n)geliste.j| C Ad sacerdotes exhortatio jj Qui divina 
cupit summo libamina patri jj Donaq(ue) sublimi mystica ferre Deo.jj Hec legat a tetra purgata 
volumine labe :jj Nam prestant faciles ad pia sacra vias j| Horum presidio mysteria sancta parabit 
II Et celi domino munera grata feret. - Colophon : C Missaie ad consuetudinem jj Romane 
ecclesie : vigili cura a jj variis me(n)dis (et) erroribus purgajjtu(m) : ac optimis formulis (vt res j| 
ipsa indicat) in alma Parisioru(m) jj academia impe(n)sis honestoru(m) vijjrora(m) Simonis 
Vostre et rhieljjma(n)ni Keruer hoc in opere sociojjru(m) eliinatissime i(m)pressum. Anno jj 
millesimo quingentesimo decijjmo septimo .xx. octobris. 
Titre encadre au chiffre de Kerver. L'adresse au titre et a 1'explicit (in alma Parisiorum 
academia) et les encadrements au titre et au fol. a1 sont ceux de W. Hopyl. 
Moreau, 11/1674 ; Van Praet, I, 90, 97 et 98 ; Weale-Bohatta, 1028. 
B.n.F. fVelins 140 ; devenu B 879, prov. Cordeliers de Pontoise]. - Copenhague, KB [echange 
avec la BN en 1880, prov. Cordeliers de Dijon]. - Francfort-sur-le-Main, SUB, - Londres, BL [velin, 
C24cl2]. - Mons, BC. - Strasbourg, BGS [*A514, papier, « Fratri Franciscus Groskopff 1577 »], - Turin, 
BNU, - Wroclaw, BLJ. - Wurtzbourg, UB, 
11518J 
243. [Breviaire. Cologne]. - Paris, Thielman Kerver ; Cologne, Franz Birckman, 1518, 
28 janvier (1519, n.st. ). 
In-8°, 424 ffc.; sign. +, a-z, &, c, aa-zz, &&, A-E8. Goth. ronde, 2 col. 
"litre . Breviariu(m) secu(n)du(rn) |j morem sancte ecclesie Coloniensis perjjvenusto caractere 
cffbrmatum atq(ue) a jj qu(am) plurimis mendis q(ue) in vetustiorib(us) scateba(n)t castigatum ut 
ex collatione huius jj ad illa facile perpendi potest.jj Petite marque de Kerver jj 1518. C 
Venu(n)datur Colonie in pingui jj gallina apud edem triu(m) regum. - Colophon : Ad est finis 
breuiarii secundum ritum (et) consuetudinem sajjcrosancte ecclesie Coloniensis maioris : vigilanti 
studio recojjgniti (et) a multis crratis que in breviariis hactenus impresjjsis scatebant : purgati. Et 
ut devotis quibuslibet (et) presertim |j novitiis officia divina sine quovis fastidio persoluere 
cupie(n)jjtibus facilior ad requirendum singula patefieret aditus : anjjnexus est numeris foliorum 
hoc ipsutn edocens. Impressum jj autem extat Parisiis per 'I'hielma(n)num Kerver i(n)dustriu(m) 
artijjficem sumptibus q(ui)de(m) Francisci Byrckman ciuis colonie(n)sis. Anno salutis noster 
•M.cccccxviii. die xxviii Januani.jj Au dos, marque de Birckman. 
Au v de la page de titre, « C Qualiter sacerdotes obligant quo jj libet die horas canonicas 
persolvere [...]. C De horis canonicis dicendis [...]. C Iteni de horis dice(n)dis quere i(n)fra folio xcvi ». A 
la fin, Collectio codicum, 
Bohatta, Breviere, 2134 ; Moreau, 11/1764. 
B.n.F. [*Res. B 6265, papier), 
244. [Breviaire. Fontevrau.lt]. - Pans, Thtelman Kerver, 1518, 14 juillet-26 octobre. 
2 parties in-8°, (8) Ixxxiv, xxxvi; Ixxxn, (2), (152), (4), (8) ff.; sign. +8, A-K8, L4, AA-
II' ; aa~zz% &&', ec\ 448, aa8, ee8, (psalterium) a-k8, l6, (sanctorale) aaa-kkk8, 
(commune) A-D , E , (breue) +8. Goth., 2 col., impr. rouge et noire. 
litre . C Brcuianuin deo dicataru(m) virginu(m) jj ordinis fontisebraldi.jj Marque de Kerver jj 
\ enundat(ur) pansiis in ofticina IJiielma(n)ni Kerver ad jj signu(m) cratis i(n) vico diui Jacobi 
Vvtia(m) [?] primu(m) i(m)pressu(m) p(ro)diit. - Premier cohphon, en T'f r° : C Absoluta est 
pars estiva breuiarii deo dieataru(m) jj virginu(m) ordinis FontiscbraJdi : ceteris ia(m) pride(m) jj 
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Edition n 24(1 : Heures. Rome. 1517 : page de titre ; « Redempfons Mundi Arma » (sign. (t 
v°). Ruth Mortimer, n°300. 
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exaratis longe excellentior q(ue) in illis oilciu(m) no||ctumu(m) atq(ue) diumu(m) seorsum 
reperire est i(n) ista co(m)||modiori contextu utriq(ue) sedes debita laboriose j| coaptata est. 
Effomiata parisiis per industrium jj calcograpfaum Thielma(n)num Keraer Uniueijjsitatis parisiane 
librariu(m) mratum. Anno salujltis nostre. M.ccccc.xviii. die .xiiii. mensis Julii j| Cum priuilegio. 
- Second colophon : C Absoluta est pars hiemalis breuiarii deo dicatar(um) vir|jginu(m) ordinis 
Fontisebraldi ceteris ia(m)dudu(m) i(m)pressis longe || excelle(n)tior q(uod) i(n) illis officiu(m) 
noctumu(m) atq(ue) diurnu(m) seorsum jj inuenire est i(n) ista co(m)modion co(n)textu utriq(ue) 
sedes debita lajjbonose coaptata est. Efformata parisiis p(er) industriu(m) calcojjgraphu(m) 
*I'nielma(n)nu(m) Keruer Uniuersitatis parisiane lij|brariu(m) iuratu(m). Anno. salut. 
M.ccccc.xviii. die xxvi. octob. 
. ^0'- r , « C Oratio beati thome de acjjquino dice(n)da an. (com)munione(m) ad corpus 
Lhnsti post commuraonem », Au v° du premier colophon, planche du Christ aux outrages « Ecce homo » 
avec la legende : « Gestat coronam spineam rex in derisum traditus jj Ut ad coronam auream nobis pateret 
aditus ». 
Bohatta, Breviere, 1518; Moreau, 11/1765. 
, BSG t*8° BB 88Hnv, 1067 Res. (partie d'ete et fin de la partie d'hiver), sur la reliure « s. 
Latherme Testv», prov. Benedictines de Fontevrault] ; Mazarine [*23839 (pars estivalis), reliure 
parchemin, papier]. - Tours (sans titre, detruit). 
245. [Breviaire, Salisbury]. - Paris, [Thielman Kerver ?j, 1518, 12 fevrier(1519 n st) 
in-8°, Goth. ' ' 
litre , Portiforium seu Breuiarium ad jj vsum i(n)signis ecclesie Saram cas||tigatu(m) correctum 
suppletum. 
Attrib. aux presses de Th. Kerver par le cataiogue de Cambridge. 
Bohatta, Breviere, 2680 (pars hyemalis) et 2681 (pars estivalis); Moreau, 11/1771. 
Cambndge, UL (pars hyemalis, inc. des derniers ffi). - Stonyhurst, CL (pars estivalis). 
246. [Corpus juris canontci |. GRATIEN. Decretum. Comment. Bartolomeo da BRESCIA 
et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, TMelman Kerver, Jean Petit • Lyon 
Johann Schabeler, 1518, 20 mars. 
ln-4°, 582 ff. et 46 ff, Goth,, impr, rouge et noire, 
Titre : Decreti huius plenissimum Argumentum. 
Suit l'ed. de 1516, n°1306. 
Adversi, Siudia gratiana, 26 ; Moreau, 11/1791 
Cambrai (?). - Cambridge, GCCL ; QCL ; coll. Norton. - Cambridge (Mass) HLS -
Chaumonl. - Durham (N.C.), DUL. - Lucca, BG [T.XXV.fl]. - Mahon, BP. - Munich, BSB ; UB. - Niort. 
- Oxford, WC.L. - Prague, KNM. - Rome, BN. - Tubingen, UB [Ha.I1.13]. - Vienne, ONB [26.Q.5]. -
Zunch, ZB. 
247. [Corpus juns canomci]. GREGOIRE IX (Ugolmo da Segni), pape. Decretales. 
Comment. Bemardo BOTTONI. Ed. Lodovico BOLOGNINI et Jean CHAPPUIS. - Paris 
Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1518,25 septembre. 
in-4°, 4 ffnc. lim., cccccxxxii ffc, 25 ffnc ; sign. ( )4, a-z, &, c, 4, A-X, AA-TT8, UU2 
Goth., impr. noire et rouge. 
htre : Decretales d(omi)ni pape Gregorii noni accurata diligenjjtia nuper emendate ; 
suinmoq(ue) studio elaborate jj cu(m) multiplicib(us) tabulis tabulis et repertoriis ad majjterias 
quascu(m)q(ue) pro(m)ptissime i(n)venie(n)das jj aptissimis. Annexe sunt insuper lojjcupletes 
concordantte ^ innujjmere quoq(ue) allegationu(m) jj mende deterse conjjspiciuntur jj Marque de 
Kerver jj Quinq(ue) libri decretaliu(m) totide(m) vocabulis explicantur jj Index : Judicium : 
C erus . Spo(n)salia : Crimen. - Colophon : Decretales Gregorii cu(m) diuisionibus summariis jj 
et rubncaru(m) co(n)hnuationib(us) vna cu(m) trib(us) repertoriis jj singula capitula decretaliu(m) 
cu(m) canonib(us) co(n)cordantijjbus. Rubricasq(ue) ac capitula materia(m)q(ue) glosau(m) 
s(ecundu)mjj ordme(m) litterara(m) alphabeti (q(ui)d inuenib(us) no(n) modicu(m) est jj utile) 
lacillime mdica(n)tib(us) cu(m)q(ue) (con)corda(n)tiis i(n)nurncns jj nouissime a(n)nexis : (et) 
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Edition n 254 : Boniface VIII. Sexii hbri maiena. 1519: page de titre (avec 
Brigitte Moreau) 
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plunmara(m) aJlegatioiiu(m) m.e(n)dis : finis felicit(er). Impresse Parisiis solerti eura 
Thielmanjlni Keruer i(m)pressoris ac librarii iurati alme vniuersi||tatis Parisiensis in magno vico 
dim Jacobi ad sifgnum cratis co(in)morantis. Iinpe(n)sis vero eiusdem ac || honestor(um) 
viror(um) Joha(n)nis Petit et Joha(n)nis Cabiller || Anno d(omi)ni MCCCCC XVIII. die XXV. 
Septe(m)bris. - au v° dufol, 532, marque de Kerver (Silv, 50, en plus grand). 
Suit 1 edition de 1516, n°1307. Au v° de la page de titre : Decretalium copiosum argumentu(m) 
et en acrostiche « Decretales correcte » : Decretales correcte || a viris sane mentis || Inuenientur recte || 
rubris sub elementis. Au fol. 4 v° : planche avec « Autoris geminum primo lege grammate nomen » et en 
acrostiche IOHANNES CHAPPUIS et pour la fin : «Peraaiido Theima(n)ne sagax munimine fuitus || 
Umbo peregrina conteret anna tuus || lamq(ue) videbu(n)tur tectis pendentia summis || Sumpta tua nuper 
clara trophea manu ». A la fin, cinq tables « Finis quinq(ue) tabularu(m) hoc in volumine inclusarum qui tali 
sunt ordme collocate» (tabula Bolognini, tabula titulorum, tabula rubricarum decretalium, tabula 
capitulomm, tabula glosamm) signees aa-cc8. 
Moreau, 11/1793. 
Arsenal [*4°J158j ; Sorbonne [*XVI 633, inc. du titre]. - Badajoz, BPP. - Cambridce GCCL ' 
coll. Norton, - Nancy [*Res, 10 367]. o - < 
248. DIONYSIUS PERIEGETES. Cosmographia sme De situ orbis. - Paris, [Thielman 
Kerver ?] pour Jean Petit, ca. 1518. In-4°. 
Datation d apres l'etat de la devise [d'apres Moreau], 
Goff, D 257 ; Pell., 4292 ; Moreau, 11/1807 ; GW, VII col. 462. 
New York, PL. 
249. [Heures.^ Chartreux]. - Paris, Thielman Kerver, 1518, 17 juin. 
In-8°. Goth., impr. rouge et noire. 
litre : Hore beate Marie Virginis secundum or||dinem Carthusianum || Marque de Thielman 
Kerver, - tolophon : Finis horaru(m) deipare virginis Marie se||cundu(m) ordine(m) 
Cartusianum nupeirime _ effor||matoru(m) parisi(us) per Thielma(n)ni Keruer librailriu(m) 
iuratu(m) preclare uniuersitatis parisiane || Anno d(omi)ni m(illcsimo) cccccxviii die xvii iunii 
Moreau, 11/1842. 
Boulogne-sur-Mer [S1 260 (Res,12°)]. 
250. [Heures. Romcj. - Paris, Thielman Kerver, 1518, 19 octobre 
In-8°. 
l itre : Hore beate Marie Virginis secundum vsum Romanum. 
Bohatta, 1025 ; Moreau, 11/1850 ; Vente Mac-Carthy Reagh, I (1815), 303. 
251. [Missel. Chartres]. - Paris, Thiclman Kervcr 1518 
In-2°. Goth. 
Titre : Missale secundum usum ecclesie Carnotensis. - Colophon : Parisiis, impensis Thielmanni 
Kerver. 
Cite d'apres une note ms. de Weale ; Weale-Bohatta, 240 ; Moreau, 11/1900. 
252. [Processionnal. Le Mans|. - Paris, Thielman Kerver, 1518 9 juillet. 
In-4°, 156 ff. ; sign. a-u8 Goth. 
lure : [Processionnale nouiter emendatum iuxta ritum insignis ecclesie et diocesis 
Cenomanensis]. Au fol 1 : C Incipit processionale secundum usum insi||gnis ecclesie 
( enoinanensis. - Cotophon : Processionale noviter eme(n)datum iuxta || ntum msignis ecclesie et 
drocesis Ccnomanensis || q(uo)d quidein complectitur et continet ea que in processionibus per 
totuin anni circulum^ sunt || cantanda. Jmpressum Paiisius per Thielmanum Kerver II 
commoia(n)tem in vico sancti Jacobi sub signo || Craticule. Anno domini millesimo 
quinge(n )tesimo |j decimo octavo die vero nona rnc(n)sis julii.|| Au v°, marque de Kerver 
Titre pris a 1'explicit. Moreau, 11/1925. 
Le Mans [*Mame 80 ; mc. du titre, velin, « J. Basset Inperray », « Seminarii Cenomanensis 
congregatioms missioms »]. 
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hdition n 255 : Clement V. Clementmarum matena. 1519: page de titre (avec les annotations 
de Bngitte Moreau) 
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253. [Breviaire, Rome|. - Paris, Thielman Kerver, 1519,25 ffivrier (1520, n.st), 
In-4°, 8 ff. lim., 132 ffc, 96 ff, 192 ffnc ; sign. +, a-z, A-M, aa-zz8 Goth. 
*/?lre . Breuiarium Romanum sub maiori iorrna expulsis summo labore difformitatum scopulis, 
limpidissime efformatum extat. - Colophon : Parrhisiis, arte et impe(n)sis Thielma(n)ni Kerver, 
die xxv februarii. 
Bohatta, Breviere, 66 ; Moreau, 11/2001. 
Darmstadt, HLB. - Londres, BL [468 a 2]. - Madrid, BN. 
254. [Corpus juris canoniei j BONIFACE VIII (Benedetto Gaetano), pape. Sexti libri 
materia cum capitulorum numero. Comment. Giovanni CTANDREA et Elie REYNIER. Ed. 
Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabelcr 1519 10 
juin. 
In-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
litre i Sexti libri [decretaliumj materia curn capitulorum numero. [| Iste liber sextus has materias 
co(n)tinet o(mn)es || ordinata summaria quib(us) plura co(n)iu(n)gu(n)tur | ac su(n)t textuales 
primis i(n) glosis diuisio(n)es [...] || Marque de Kerver j[ Quid vltra superiorem impressionem 
adiunctum sit. 
Suit 1'edition de 1517, n° 1578. 
Moreau, 11/2021. 
Cambrai (?). - Cambridge, QCL. - Evora, BP. - Haarlem, BM. - Princeton, PUL. - Provins. 
255. [Corpus juris canomcij. CLEMENT V, pape. Clementinarum materia. Comment. 
Giovanni <1'ANDREA et Giovanm da IMOLA. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman 
Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1519, fmjum. 
ln-4°. Cioth , impr. rouge et noire. 
Titre : Clementinaram materia cum capituloru(m) et titulorum numero.|| Clarissimus ex apostillis 
quisq(ue) titulus redditur [...] || Marque de Kerver jj Huius suspiciens tabule monumenta priora j| 
presentis leget his nomen inesse libri,|| Ordine sub titulis sita sexaginta duobus |j Compacto 
centu(m) sexq(ue) statuta sciet. 
Suit 1'edition de 1517, n°1579, 
Moreau, 11/2023. 
Cambrai (?). - Cambridge, QCL - Haarlem, BM. - Princeton, PUL. - Provins. 
256. [Corpus juris canonicij. Extravagantes communes. Comment, Jean LE MOINE, 
Guillaume de MONTLAUZUN, Giovanni da lMOLA. Ed. Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman 
Kerver, Jean Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1519. 
ln-4°. Goth.„ impr. rouge et noire. 
7ilre : ^ Extrauagantes communes || Cemis extrauagantes communes.|| Hic multarum sunt 
adiunctiones,|j Adduntur summaria singulis.jj Plures imprimuntur cuni glosulis [...] jj Marque de 
Kerver Additio vltra primeuam impressionem [...] 
Suit 1'edition de 1517, n°1580. 
Moreau, 11/2025. 
Cambrai (?). - Cambridge, QCL. - Evora, BP. - Haarlem, BM. - Princeton, PUL. - Provins, 
257. [Corpus juns canomci]. GREGOIRE IX (Ugolino da Segni), pape. Decretales. 
Comment. Bemardo BOTTONL Ed. Lodovico BOLOGNONI et Jean CHAPPUIS [glose de 
Bernard Bottoni avec additions de Jean Andrae]. - Paris, Thielman Kerver, Jean Petit; 
Lyon, Johann Schabeler, 1519, 28 novembre. 
In-4°, 532 ff (3, cccccii, 25); sign. [ ]4, a-z8, &8, c8, 48, A-X8, AA-TT8, UU4, (tables) aa-
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no~l 5 
Edition n 256 : Clement V. Extravagantes commimes. 1519 : page de titre ( 
annotations de Brigitte Moreau) 
Liste des editions de Thielman Kerver /1519 
bb8, cc'° Goth.. impr. rouge et noire. 2 col. 
7/lre : Decretales d(omi)ni pape Gregorii noni accurata diligentia nuper emendate : summoq(ue) 
studio elaborate : cu(m) mutliplicib(us) tabulis et repertoriis ad materias quascu(m)q(ue) 
pro(m)ptissime mvenie(n)das aptissimis. Annexe sunt insuper locupletes concordantie innumere 
quoq(ue) allegationu(m) mende deterse conspiciuntur || Marque de Thieiman Kerver |[ Quinq(ue) 
libri decretaliu(rn) totide(m) vocabulis expiicantur. index, Judicium ; Cleros ; Spo(n)salia ; 
Cnmen. - Colophon : Decretales Gregorii cu(m) divisionib(us) summariis et || rubricaru(m) 
continuatiomb(us) una cum tribus repertoriis sin||gula capitula decretaliu(m) cu(m) canonib(us) 
concordantib(us) || rabricasq(ue) ac capituia materia(m)q(uc) glosar(um) s(ecundu)m ordine(m) || 
htterarum alphabeti q(uo)d mvenib(us) no(n) modicu(in) est uti||le facillime indicantib(us) 
cu(m)q(ue) (con)cordantiis innumeris || novissime annexis et plurimar(um) allegationu(m) 
mendis || feliciter. Impresse Parisiis solerti cura Tfaielma(n)||ni Kerver impressoris ac librarii 
mrati alme umversi||tatis parisie(n)sis in magno vico divi Jacobi ad signu(m) || cratis 
commorantis Impensis vero eiusdcm ac honesto||ru(m) virom(m) Joha(n)n,s Petit et Joha(n)ms 
C.abiller. Anno d(omi)ni CCCCC xix die xxviii novembris 
SuitPed. de 1518, n°1793. 
Moreau, 11/2029. 
rx Tf , Bur8°®',BPP' " Durham- CL - Oxibrd, SJCL. - Tolede, BP. - Ulm, SB. - Worcester (Mass ) 
CUL - Lyoni [. Res 317 056, belle reliure veau fauve ; ex-libris mss « 1545 Faydict Pierre Faydict »1 -
San Manno, HHL [*494 012, tres bon etat]. 
258. [Corpus juris canonicij. JEAN XXII (Jacques Dueze), pape. Extravagantes. 
Comment. Jesselin de CASSAGNES et Giovanni Francesco PAVINI. Ed. Jean CHAPPUIS. -
Paris, Thielman Kerver et Jcan Petit; Lyon, Johann Schabeler, 1519, lOjuin. 
In-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
lure Extravagantes.XX. Joha(n)ms xxii.|| Joha(n)nis vigesimi secu(n)di he sunt extrauaga(n)tes 
vigi(n)h || Omnis qua(m)libet summaria compendiose reserantia [...] || Marque de Kerver || 
Iltulus huius hbri [...]. - Colophon : Co(n)stitutiones xx. Jo. pape.xxii. vna cum eleganti || 
apparatu d(omi)ni zenzelini de cassanis [...] Hoc || autem opus tanta castigatum diligentia 
impressum j| est opera TMelmanni Keraer famosissime vniversi||tatis Parisien(sis) librarii. Ere 
(et) impensis eiusdclm) . ac ho||nestoru(m) virorum Joannis petit et Joannis Cabiller.|| Anno ab 
incarnatione d(omi)ru millesimo quingentesimo || decimo nono. Die x Junii. 
_ Suit 1 ed. de 1517, n°1582. [apres cette edition, absence de Jean Petit et ralentissement de la 
production : en 3 ans, seulement un de chaque]. 
Moreau, 11/2030. 
Cambrai (?). - Cambridge, QCL. - Princeton, PUL. - Provins. 
259.J'Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1519, 21 juin. 
In-8°, 144 ffnc ; sign. A-S8. Car. romains, impr. rouge et noire. 
'Titre . Marque \ \ Hore diue virginis Maiie scciK nklum vsum & ritum || Romane curie nuperrime 
emisse nouis efligiebus de||corate miroq(ue) sculpture genere munite. 1519. - Colophon : Hore 
deipare virgims inane secundu(m) riftu(m) romane ecclesie paiisiis nup(er)rime effor||mate 
exta(n)t op(er)a 1hielma(n)ni Keruer umver|sitatis parisiane librarii iurati eiusq(ue) indu||stria 
nouis effigieb(us) exornate nouo quo||q(ue) sculpture g(e)n(er)e perpulchre munite su(n)t |j Anno 
salutis n(ost)re. 1519 die 21 Junii.|| C Venu(n)dantur parisiis apud p(re)fatu(m) 
Thiel||ma(n)nu(m) m edib(us) suis sub signo cratis & sub || signo vnicornis m vico diui lacobi || 
SltlS. 
t 2 
De A vJ a A2_ v°, tables « Ad inueniendu(m) litteram dominicalem» (cercles) « aureum 
numeram » (cercles) et « 1 abula pro festis mobilibus inueniendis» Au fol A4 r° et au fol S4 r° 
representation de deux salamandres dans le feu. Dans les planches, cycle de David, d'Ada.m et Eve et de 
Bohatta, 1031 ; Moreau, 11/2084. 
Londres, BM [*C30a2, papierj. 
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Edition n°258A : Jean XXII. Kxiravagunies. 1519 : page de titre (avec les annolalions 
Brigitte Moreau) 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1519-1520 
260. (Hcurcs. RomeJ. - Paris, I hiclman Kcrver, 1519, 12 novembrc. 
In-8°, 152 ff. ; sign. A-T8. Goth. ronde, impr. rouge et noire, 25 1. 
litre aufol. 1 v ; Marque de Kerver ([ Hore intemerate Dei genitricis virginis ma||rie secundum 
vsurn Romane ecclesie. - Au fol. A1 : Tabula omnium officiorum (et) oratiolinum in presenti 
oratorio conte(n)toru(m). 
Moreau, 11/2085. 
Oxford, BL [Arch. B.f.33, velin]. 
261. [Heures. Romc]. - Paris, Thielman Kerver, 1519, 5 dcccmbrc. 
In-8°, 132 ff.; sign. A-Q8, R4. Goth. ronde, impr. rouge et noire 
Titre : Hore deipare Virginis Marie secundum vsum Romanum plerisque Biblie figuris atque 
chorae letlii circumunite || nouisque effigiebus adomate || ut in septe(m) psalmis penitentialibus || 
in vigiliis defunctoru(m) || & in horis s(an)cte crucis || in horis quoque s(an)cti sp(irit)us videre 
licebit | Marque de Kerver. -Almanach 1519-1538. 
26 longues lignes dans encadrements. 46 grandes gravures d'un excellent tirage. 
Adams, L 1031 ; Bohatta, 1032 ; Moreau, 11/2086. 
Aschaffenburg, HB. - Cambridge, FML [velin]. - New York, PL. - Vienne ONB - Vente 
Argus du livre de collection, juillet 1994-juillet 1995, n°4317 (velin). 
262. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1519, 19 decembre. 
In-8°, 132 ff. ; sign. A-Q8, R4. Lettres rondes, impr. rouge et noire, 26 1. 
litre : Hore Deipare virginis Marie secundum vsum Romanum. - Almanach 1519-1538. -
Colophon : Parisiis, industria bibliographi Thielman Keruer... 1519. xix decembris. 
Bohatta, 1033 ; Branet, n°194 ; Graesse, Tresor, VII, 375 ; Moreau 11/2087. 
263. [Heures. Romc]. - Paris, Thielman Kerver, s.d. [15191 
In~8°, 132 ff.; sign. A-R8. 
litre : Hore Deipare Virginis Marie secundum vsum Romanum. - Almanach 1519-1538 
Bohatta, 1034 ; Moreau, 11/2088. 
Vente J. Martini (1905), 206. 
I152(l| 
264. [Brevtaire. Chartreux]. - Paris, Thielman Kerver, 1520,25 fevrier (1521 n. st). 
In-16 (in-32 ), 328 if (13, 315); sign. a-z8, A-S8. Goth , impr. rougc et noire, 1 col. 
Titre : Diunium secundum || ordinem Cartusi! ensium || Marque de Kerver, n°502 || M.ccccc.xx. -
Colophon : C Habetis celeberrimi patres Cartusiani hoc vestrum || diurnu(m) vel (ut quidam 
volunt) collectionemn plurimis mendis purgatum q(ue) in vetustiorib(us) || hactenus effomiatis 
passim scateba(n )t. Rubricas quoq(ue) i(n) illis ip(s)is admodu(m) supp(re)ssas in istis abu(n)de 
enuceatas plensq(ue) in locis co(n)spicietis.|| Exaratu(m) quide(m)|| Parisys industria 
lhiel||ma(n)m Kerver universi||tatis pansiane biblio||graphi iurati ad si||gnu(m) vnicomis in vi||co 
s(an)cti iacobi co(m)mo||ra(n)tis. Anno ab in||camatio(n)e verbi jj millcsimo quinjjee(n')tesimo 
vigejjsimo die xxv jj febmarij. 
Bohatta, Breviere, 1318 ; Martin, Bihliographie liturgique de Vordre des chartreux n°l l • 
Moreau, 11/2267. 
, [SRds: B 27 975' papier, notes mss. « fl:rat)ris Cornelii Nicolai», reliure estampee a 
tioidj ; BSG p/8° 3964 inv. 6894 FAJ. - Avignon (?). - Chantilly/Lyon, BSR [*Inc. 329]. - Londres, BL 
[C, X a 4]. - Oxtord, BL. - Ulm, SB. - Coll. du duc de Parme a Schwarzau [Bohatta 545]. 
265. [Breviatre. Liege]. Ed. Constantm LELIEVRE. - Paris, Thtelman Kerver • Colognc 
Franz Birckman, 1520, 8 janvicr (1521, n.st.). 
In-8°, 24 ffnc, LXXIX ffc, LXXII ffc, LXXll ffc, 32 ffnc, 79 ffnc ; sign. A8, aaa4, a-k8, 
aa-n\ A-F, A-D\ AA-KK\ Goth. arrondie, tmpr. rouge et noire, 2 col., titre courant. 
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Edition n°258B : Jean XXII. lixfravagantex. 1519: fol, LXI r° 
Liste des editions de Thielman Kerver / 1520 
litre : Breuiariurn sacre || Leodien(sis) eccl(es)ie noua officia plurimo! rum sanctorum (et) 
saiictaru(m) co(m)plectens concordantiisq(ue) vtriusq(uc) testame(n)ti exor||natum atq(ue) 
suffultum : quibus sedes locusue ex biblia assumptoru(m) facile pate||scit. Nuperrime hoc anno 
ab incaniatione verbi millesimo quingentesimo vigesimo Parisiis effonnatum,| Petite marque de 
Kerver || C Venundatur ( olonie in pingui gallina |[ apud teinplum trium Regum. - Colophon : 
Laus Deo || Marque de Birckman j | C Habetis sacerdotes venerabilissimi ecclesie Leodien(sis) 
hoc ve|[strum breuianum co(n)cordantiis utriusq(ue) testamenfi con.cora)|tum quibus sedes 
locusue sacrorum eloquior || ex biblia assumptorum facile perdiscitw nuperrimeq(ue) parisiis 
efformatu(m) in||dustria J hielmanni Kerver uniucrsitatis Parisiane biblioj[graphi iurati : in vico 
diui Jaeobi ad signum Unicomis (com)mo||rantis. Expe(n)sis aute(m) fidelissimi mercatoris 
Fra(n)cisci Byrckma(n) | ciuis Colonie(n)sis. Anno ab incamatione Verbi millesimo 
quin||gentesimo vigesimo. die. VIII. mensis januarii. 
Au v de la page de titre : « C Venerabilibus sacerdotibus Ecelesie Leodien(sis) || Constantinus 
Lepus ,S.p.d.|| Cu(m) ta(m)dudum breuiarium romanum concordan||tiis biblie exornassem (et) id q(uam) 
plurimis admodum || piacuisset : Fra(n)ciscus byrckma(n) bibliopola sane vi||gilantissimus : perpendens 
q(uam) utile q(uam)q(ue) necessariu(m) foret breuiariu(m) eccl(es)ie Leodien(sis) huiuscemodi etiam || 
co(n)cordantiis decorari : idip(su)m efficia me obnixe po||poscit ». A la fin : « Collectio codicum.|| In facie 
breuiarii presens Kalendarium || Regule generales ecclesie Leodien(sis) sub aaa.|| Deinde temporale 
hyemale sub a-k j| Estiuum sub aa-ii.|| Dehinc psalterium cum co(mmun)i sub A-I.|| De sanctis tempore 
hiemali sub A-D.|| l empoie estiuaii sub AA-KK. Omnes sunt quatemi praeter aaa qui est duernus. 
Weale-Bohatta, 2327 ; Moreau, 11/2270. 
B.n.F [*Res B 4589, papierj. 
266. [Breviaire. Rome]. - Paris,-Thielman Kerver, 1520, 2 oetobre. 
ln-8°, 496 ff. (xvi-cxn-clx-152-56) ; sign. A, +, A-O, a-v, A-T, aa-gg8 Goth., impr. 
rouge et noire, 2 col. 
'litre . Breuiarium Romanu(m) perpulchris ima||ginibus decoratu(m) : longue ceteris hacten(us) 
i(m)pressis || castigatione suspreemine(n)s. Nam officiu(m) b(ea)te vir||ginis septe(m) psalmi 
Pen' ac vigil. defimetor(um) q(ue) in || illis remittebant: hic plene p(ro)tendunt(ur)...Noua itidem 
officia huic nouissime recognitioni adiuncta. || Petite marque de Kerver \ \ Venu(n)datur Parisiis 
tn vico diui Jacobi ad signum unicomis vbi (et) impressum. 1520. - Colophon aufol. f v°. 
Marque de Thielman Kerver en tete et en queue de 1'ouvrage. 
Bohatta, Breviere, 71 ; Moreau, 11/2271. 
Lyon | *8()5 498, papier]. - Oxford, QCL. 
267. [Breviaire. Romej. - Pans, Thielman Kerver, 1520, 20 decembre. 
In-80 (In-16°), 8 ff. lim., xcvi, cxlviii, (16), (232) ff. ; stgn. ()8, A-M8, a-s8, t4, a8, e8, A-
X1, AA-HLP. Goth. (petit module), 2 col., impr. rouge et noire. 
litre . [Breuiarium RomanumJ. - Colophon : C Omnipotentis Dei auspicio salubri fine(m) 
conspicis breuiani ce||teris o(mn)ibus ubicu(m)q(ue) impressis longe exactius reuisi (et) 
completi. In eo siquidem co(m)peries passim non sine rationis libramine adjectas plunmor(um) 
s(an)ctoru(m) multis antea ignotorum romano came(m) kale(n)daiio inscriptoru(m) breues 
1 ege(n)dar(iim) a(n)notatio(n)es proprie or(ati)ones vel lege(n)de assigna||te vel etia(m) 
P(ro)p(ri)a officia ab eccl(es)ia aut (con)cessa [pape Jules II en I508J seu p(er)rnissa vel 
expresse (et) specialiter no(n) p(ro)hibita nec alias romanu(m) ordine(m) muta(n)tia dici possunt. 
Imme(n)sas igit(ur) d(omi)ni deo (quem (et) in sanctis suis laudare monemur) gr(ati)as refera(n)t 
""Bf» y» «««' fcviu(iu) Icpiuissiniu(ai)q(ue) opus hui(us) breniarii impensis ac industiia 
psiitissiiTti crJcagraJiph: rh;el:r.s(r,)r,i Kerver Pansiis impressi. Anno ab incarnatio(n)e d(omi)ni 
millesimoquingentesimo vigesimo. Die vero mensis decembris vigesimo. - au v°, marque de 
Kerver et M.CCCCC.xx. 
Bohatta, Breviere, 70 ; Moreau, 11/2272. 
B.S.G. [*8 BB 636 inv. 787 FA, inc. au titre, papier ; notes mss. : « Et qui veult avoir ces tables 
sy les escripuent diligentement comme elles sont car aultrement elles ne valdroient riens »]. - Berlin, DSB. 
- Charlottesville, UVAL. - Darmstadt, HLB 
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Edition n 261): Heures. Rome. 1519 ; tabula omniu(m) officioritm (ei) orationum /.../, fol. A1. 
Oxford, BL [Arch. B.f.33] 
Liste des editkms de Thielman Kerver/1520 
268. [Heures. Rome]. - Paris, Thielman Kerver, 1520,24 novembre. 
ln-8°, 132 ff.; sign. A-Q8 et R4 Car. romains, impr. rouge et noire, 26 1. 
Titre.: marWe II Hore deipare virginis Marie secundu(m) vsum Romainum, plerisq(ue) biblie 
figuris atq(ue) chorae lethi circu(m)mu||nite, novisq(ue) effigiebus adomate, ut in Septe(m) 
psalmis|| penitentialib(us) in vigiliis defunctora(m) & in horis s(an)cte || crucis, in horis quoque 
s(an.)cti Sp(irit)us, videre licebit. 1520. - Almanach 1519-1538. - Au bas du fol. B%, sous 21 
lignes de texte : Hore intemerate Marie virginis, secundum veram usum Romanum, castigatius 
ordinate, sine cujusvis omissione, iti quibus etiam nichil longius requirendum est, sequuntur 
feliciter. - Colophon, foL v°, sous 7 tignes de texte : Laus Deo,|| Fmmnt hore semper 
benedicte virgmis || _ marie^ s(e)c(un)d(u)m vsum Romanum, peruenustis || biblie ftguris 
circu(m)septc, & nouis imaginib(us) || exomate sicuti in septem psalmis, in vigi||liis mortuorum 
6 m horis sancte crucis i1 pariter & in horis sancti Spiritus, patenter |j conspicitur. Exarate quidem 
Parisiis arte || industrii bibliographi l'hielma(n)ni keruer,|| preclare vniuersitatis parisiane librarii 
iu||rati m vico sancti lacobi ad signum vni||comis commorantis. Anno dornini Mil. || cccccxx. die 
•xx,m- meris's Nouembris. (en marge, unefemme avec une tete de mort, sous les armes T+K'). 
Au fol. A r°, « Tabula ordinalis », tableau avec le nombre d'or (1519-1538). Avec 47 gravures 
de la grandeur des pages, et autour des pages, des bordures et encadrements (embleme de Kerver en bas 
du frontispice) avec arabesques et dessins varies. 
11/2363 B°hatta' 1036 (L'VreS d'heures' 939)' Bninet- 195 (cite 3 ex. velin); Lacombe, 298 ; Moreau, 
Cambridge (Mass.), HCL. - Chantilly, Musee Conde [*XIV.C.5, velin, gravures tres fraiches et 
sombres].^ - Chicago, NL [*Wing ZP 539.K467, incomplet, 17 cm ; 2 ff. ajoutes en Espagnol, ouvraee 
adapte a 1 usage de 1'Eglise espagnole]. - Londres, BL [C30c5]. - New York, PML. 
269. [Heures. Romej. - Paris, Thielman Kerver, 1520. 
In-8°. 120 ff. Goth. ronde, 22 I. 
Titre : Hore beate Virginis Marie. 
Bohatta, 1039 ; Moreau, 11/2364 ; Serapeum, II (1841), 237, n°67. 
270• [Heures. Rome. Espamolj. - Paris, Thielman Kerver, 1520, 22 juin. 
ln-8°, 128 ffne ; sign. A-Q . Goth., impr. rouge et noire. 
7 itre . Las Horas de Nuestra Senora co(m) mu||chor otros oficios y oraciones || impressas en 
an£_ . u v > fiS- ~ ( olophon . C Fenesce(m) las Horas de nuestra Senora || impressas en Paris 
por hielma(n) Kerver. A xxii dejunio del an(n)o del Senor || de mill (et) quinientos (et) xx 
Moreau, 11/2368. 
Coll. E. Droz. 
271. [Missel. Chartreuxj. - Pans. Thielman Kerver, 1520, 9 aout. 
In-8°, 184 ff (16 ffiic (calendr.)-clxviii f-1 fnc) ; sign.A-B, a-x's. Goth., 2 col impr 
rouge et noire, 39 1. ' 
Titre : Missale carthusiense || Gramre de saint Bnmo || Venundatur parisiis in vico diui Iacobi 
apud Thielmannu(m) [j Keruer ad signum umcomis, vbi et impressumj cum privilegio -
Lolophon : C Habetis celebemmi patres Carthusiani hoc vestm(m) missale || pristine i(n)tegntati 
restitutu(m) q(ue) e(u)m i(n) vestustion imp(re)ssoru(m) incuna dcHpravata fuere : m isto ope 
(et) auxiho p(er)itissimoru(m) ordinis v(est)ri vera(m) || sortita sunt origine(m) sicuti ex 
collatio(n)e vtriusq(ue) singula p(er)cuncta(n)ti || videre licebit. Exaratu(m) aut(em) Parisiis arte 
& i(n)dustria Fhielma(n)mJj keraer, vniuersitatis parisiane librarii iurati, anno salutis n(ost)re |j 
millesimo quingentesimo vigesimo. die IX mensis Augusti. 
i o -j Pcrm,s d imPnmer accorde a Thielman Kerver, au dos de la page de titre ; en face, les armes de 
la Redemption sans licorne. 
297 ; Martin, Bibliographie liturgique de Tordre des chartreux, n°12, p 9 • Moreau 
11/2422 ; Weale-Bohatta, 1734, ' 
BSG 1*8 BB 1408 inv. 1577 Rcs. papier, « Usui Godefridi Tilmanii Cartusis, parisien 
monachi»]. - Avignon. - Berlin, DSB. - Budapest, MNMK. - Cambridge, UL. - Chicago, NL [*Case C 
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Edition n 266 : Breviaire. Rome. 1520 : page de titre. 
Bibliotheque municipale de Lyon, Res. 805498. 
Lisle des editkms de Thklman Kerver / 1520-1521 
866-52, papierj. - Dublin, TCL. - Lotidres, BL [3366.aaa. 14]. - Malines, BGS. - Marseille. - Mayence 
GM ; SB, - Metz. - Oxford, BL. - Vienne, ONB. 
272. [Missel. Rome]. - Paris, Thielmati Kerver, 1520, 24 juin. 
I11-80, 308 ff. (8 ffnc, 168 ffc., 52 ffnc, 80 ffc); sign. A, a-x. A-F, G, A-K8 Goth 2 col 
231. ' 
litre : Missale ad sacrosancte Romane ecclesie vsum nuperrime curti plcrisq(ue) deuotis p(ro)sis 
vel sequentiis |...J efTonriatum. peraenustisq(ue) historiis [...] adomatum. - Cofophon : [...] 
industria et impensis Thielmanni Kerver [...] Parisiis, apud rhiclmannu(m) Kerver. 
Moreau, 11/2428 ; Weale-Bohatta, 1042. 
Graz, UB. - Londres, BL (detruit). 
(15211 
273. [Breviaire. Chartreux]. - Paris, Thielman Kerver, 1521, 12 avril. 
In-8 , 360 ff. (8 ffnc-ccclii tfc); sign. [ ], a-z, aa-xx8. Goth., 2 col, impr. rouge et noirc. 
htrc : Breuiarium Cartusiense || Gravure || Venundatur Parisijs, in vico Diui lacobi, apud 
Thielman(n)||um Keruer, ad signum Vnicomis, vbi et impressumj cum privilegio. - Colophon : 
£ Habetis, p(er)celebres Cartusiam, hoc v(est)rum breuiariu(m) pojjlitissimis characteribus 
excusum, altero ia(m)dudu(in) exarato || longe excelle(n)tius ; na(m) ea q(ue) vetustu(m) illud 
mculto admot!du(m) p(re)postcroq(ue) gerit tramite : illa ipsa rece(n)s istxid congruo || 
digestoq(ue) exhibet ordi(n)e, vtpote magna paraaq(ue) r(esponsor)ia. sin||gule Antiphone, 
Cap(itu)Ia quoq(ue) & or(ati)ones & id genus simi||Iia hacten(us) in illo confusa : in isto 
peculiare(m) nu(n)c sortiu(n)tur || sede(m). Quo sit vt huiuscemodi passim mdaga(n)di fastidiosa 
II illa pnstina mquisitio co(m)pendiose sublata sit. Qua(m)obrem || p(at)rcs ccleberrimi : 
laboriosam ha(n)c traductione(m) p(er)pe(n)dite & || qua(n)tam p(ro)inde facilitate posthac i(n) 
or(is) p(er)solue(n)dis gaudebi||tis : d(omi)noq(ue) vicano vallisuiridis ad muros parisie(n)ses 
gratu||Iamini, qui tale traductionis mun(us), nullis vigiliis & labo||ribus territus, subeundum || 
renuit : vobis & posteritati no(n) param profuturus. C Impressa quidem est hec nouissima 
huiusce breuiarii || traductio p(er) Thielma(n)nn(m) keraer industriu(m) calcographti(m) || alme 
vmuersitatis parisie(n)sis libranu(m) iuratu(m) in vico diui || Jacobi sub signo vmcomis 
(com)mora(n)te(m) ap(u)d que(m) venu(n)dat(ur). Anno D(omi)ni M.ccccc.xxi. die xii Aprilis 
- au v°, marque de Kerver et M.ccccc.xxi. 
' v - Perm's ^ imprimer accorde, pour 3 ans, a Thielman Kerver par Frarifois prieur de 
te Grande Chartreuse, date de la Grande chartreuse, 10 avril 1521. Les cahiers sont signes'« Cartu » 
Collectio codicum a la fin. 
Bohatta, Breviere, 1321 ; Martin, BMiographie liturgiqtie de 1'ordre des chartreux n°13 • 
Moreau, 111/38. 
, _ tRes. B 6252] ; BSG [*8°BB 1410 mv. 1579 FA, papier, ex-libris Fr. Antonius Bolasens 
I oc n P" Res" PaP,er' mc du titrej- - Bruxelles, BB. - Cambridge, UL. - Frauenfeld, KB. -
Lmz, BSB. - Le Mans [*Th. 8° 1845, papier, « Joseph Dedenesure »J. - Mayence SB - Treves SB -
Trisulti, BC. 
274. [Corpus juris canomci]. GRAIIEN. Decretum. Comment. Giovanni ANTONIO DI 
SAN GIORGIO, Domenico di SAN GEMINIANO et Guido de BAYSIO. Ed. Jean CHAPPUIS -
Paris, Thielman Kerver; Lyon, Johann Schabeler, 1521,4 septembre. 
In-4°, 582 ff. et 45 ff. Goth., impr. rouge et noire. 
litre :_Decreti hums plenissimum argumentum. fo. cccccxxv || Consanguimtatis (et) aflnitatis 
arbor lstic imprimit(ur)...|j Marque de Kerver || Decretum aureum domini Gratiarii cum suo 
apparatu || M.CCCCC.xxi. - Colophon : Habes candide lector hic tripartitu(m) i)ecretor(um) 
opus peruigih castigatione pristinae mtegritati restitutum, multisq(ue) concordantiis 
locupletatu(m), adnotatiombus quoq(ue) non paucis (et) iis quide(m) utilibus pentissimomm 
doctoru(m) d(omi)m Joa(n)nis Antonii cardinalis Alexandrini, d(om)mici de S(an)cto Geminiano 
(et) Archidiaconi preceptons Joa(n)nis Andre(a)e passim insigniter auctu(m). Excusum autem 
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Edition n 275 : Heures. Rome. 1521 : page de titre (annotations de Brigitte Moreau). 
LLste des editiom de Thielmcm Kerver /1521 
Parisiis, opera mdustrii calcographi TMelma(n)ni Kerver universitatis Parisie(n)sis librarii iurati 
in vico s(an)cti Jacobi ad signu(m) Unicomis habita(n)tis. impensis quide(m) suis (et) Joannis 
Cabiller mercatoris fldelissimi, anno ab incarnatione d(omi)nica xxi supra millesimum (et) 
quingentesimu(m), Die vero quarta septembris. 
Suit l'ed. de 1518, n°1791. 
Adversi, Studia gratiana, 30 ; Moreau, 111/69 
Boston, PL. - Cambridge, SCCL. - Catania, BR [Cinq.I.D.13]. - Cesena, BCM. -
Chantilly/Lyon, BSR [*J 117/9]. - Haarlem, BM. - Lisbonne, BN [Res. 2065 vl. - Louviers - Oxford 
SJCL. - Soissons. - Turin, AS. 
275. [Heures. RomeJ. - Pans, Thietman Kerver, 1521,21 avril. 
In-24 allonge. Car. italiques. 
Itire : Hore intemerate Virgi||nis marie secundu(m) usrnn Romaijnum nouiter impresse. Totu(m) 
II ad lo(n)gum sine require cu(m) || multis orationibus et || deuotissimis req(ui)stis || una cu(m) 
Tabula || in fme earu(m)||dem appo||sita.|| Petite marque de Thie/man Kerver || 1521 || 
V cnundantur Parisiis ubi im||presse in officina Thielma(n)ni Ker||uer ad signu(m) Vnicomis i(n) 
uico diui || lacobi. 
Moreau, III/135. 
Chapel Hill, UNCL. 
276. [Heures. RomeJ. - Paris, I hielman Kerver, 1521, 12 septembre. 
In-8°, 152 ff. ; sign. A-T8 Goth. ronde, 25 1, 
litre . au foi. A r° ; C 1'abula o(m)i(nu)m olficioru(m) (et) orationum || in presenti oratorio 
contentorum. - Aufol. T r° colophon : Officia quotidiana siue horas b(ea)te marie compositas 
secundu(m) vsum Romane ecclesie [...] lmprcssore(m)q(ue) Thielmannu(m) || Keruer alme 
vmuersitatis parisie(n)sis || librarium iuratum ; in magno vico san||cti Jacobi ad signum unicomis 
habi|| tantem lauda : qm hoc opus Parisiis || impressit Anno ab incamatione domi||ni Millesimo 
quinge(n)tesimo vigesimo || prima. die vero. xii. me(n )sis septe(m)bris. - Au fol. I* v° • C Hore 
intemerate dei gemtricis virginis ma||rie secu(n)du(m) vsum Romane ecclesie : nuperrime || hoc 
p(er)uenusto caractare parisiis exarate sunt p(er) || Thielmannu(m) Keraer || in vico dmi Jacobi 
ad si||gnum vnicornis : et ibidem venundantur. 
Titre pris a 1'explicit. 
Adams, L 1033 ; Moreau, III/136. 
Cambridge, UL [Rit. d. 352-1, inc. du titre, velin]. 
277. [Missel. RomeJ. - Paris, (Wolfgang Hopyl) Thielman Kerver, Simon Vostre, 1521 
In-2°, (8), Ixxxii, (42), (16), (12), (64), Ixxxiiii fT. Goth., 2 eol., 42 et 21 1 pour le 
canon. 
hire : Missale ad sacrosancte Romanc ecclesie vsum cum varijs additamentis jj bandeau a la 
devise de W. Hopy!: Fortuna opes auferre non ammum potest. - Colophon au foi LXXXIIU v° : 
Pansns, impensis Simonis Vostre et Thielmanm Kerver || Marqite de Kerver eila senience « non 
rudis occuro sed lima tersus ad unguem, Nuper qui fueram sordibus atque lacer». 
Pas dans Weale-Bohatta, Cata/ogus Missaiitun, 1928, qui mentionne a la meme annee un 
missel romam pubhe par Kerver et Simon Vostre, 1049* (?); Book-Prices Current 1900, 3258 ; Moreau, 
111/183. "" ^ ' 
^berdeen, BCL [ex-libris enlumine de 1'abbe Alexandre Mylne, abbaye de Cambuskenneth 
153 i, J3 x 22 cm ; the hmes review, vol.9, n°l, 1958, p.204-209]. - Middelburg, PB (?), 
278. [Pseudo-Bonaventure. Psautier de la Vierge]. Ed. (aux frais de) P. LE GOUX 
procureur du roi a Beaune. - Paris, Thielman Kerver, 1521,26 septembre. 
In~8°, 56 tf. ; sign. A-G8. Goth. ronde, impr. rouge et noire. 
7 itre : marque de Kerver || Psalterium intemerate Dei gemtri||cis virginis Marie a beato 
Bonai ventura doctore seraphico editum. - Au v° ; C Ad lectores [d.st.que en Phonneur de Pierre 
jOUXl' " (-olophon, aujol. G", dont le verso est blanc : Finis Psalterii intemerate virgi||nis 
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Edition n°277 ; Missei. Rome. 1521 : page de titre. Aberdeen. BCL (annotations de 153 I) 
Liste des editions de Thielman Kerver /1521-1522 
' a. beat0 Bonavc(n)tura cditi. impressiq(ue), Parisijs, per Thielma(n)num Kerver, 
commora(n)tem ad si||gnu(m) Unicomis, in magno vico Sancti Jacobi (procurante hoc ipsum 
ho norando viro Petro Le Goulx, regio || procuratore apud urbem Belne(n)sem), anno Domini 
millesimo qumgente||simo vigesimo primo, die autem XXVI mensis septembris. 
Edition reconnaissable par le folio G7 v° qui ne renferme que 15 lignes. 
Lacombe, 310; Moreau, III/31, 
Arsenal [*Res. 8° T 2591 : papier, reliure cartonnee]; B.n.F. [Res. B 4435 ; Res B 4436 ' Res 
B 6089]. - Mortain. ' 
279. [Psautier de la Viergej. - Paris, Thiclman Kerver, [1497-1521 ?] 
In-8°, 55 ff. ; sign. A-F8 et G7. (ioth., lettres imprimees en rouge et bleu pour les 
lmtiales. 
Titre : marqiie || C Psalterium intemerate Dei genitricis,|| virginis Marie. - Colophon, fol. G7 v° : 
Ortus est sol justicie Christus Deus noster...| 16 lignes]...secula seculorum. Amen,-
Par rapport a 1'edition precedente, celle-ci est decoree de bordures differentes et la composition 
ypographique n est pas la meme. Le verso du folio A1 ne contient pas les vers a la louange de Pierre Le 
Goux, et est entierement blanc. Le folio G v° a 16 lignes. 
Lacombe, 314-315. 
B.n.F. [Res. B 6088]; Mazarine [*lnc. 961]. - Gottingen, NSUB (?). 
[15221 
280. [Breviaire. Chartreux]. - Paris, Thielman Kerver, 1522, 7 fevrier (n.st.). 
In-16°, 360ff. (8 ffnc.-cccln ffc.) ; sign. [ ], a-z8, aa-xx8 Goth., 2 col„ impr. rouge et 
noire b 
litre : Breuiamim Cartusiensc || Gravure : samt Bruno || 1522. Venundatur Parisys, in vico Diui 
lacobi, apud Thielmannum Keraer, ad signum Vnicomis, vbi et nupernrne impressum est, cum 
privi egio. - 2 parties. (secundum supputationem Romanam a 1'explicit). - Colophon : marque II 
, parisioru(m) academia breviariu(m) hoc impressum p(ro)diit impe(n)sis Thielma(n)ni|| 
kerver calcotypi i(m)pnmis industrii : eiusde(m) || academie librarii lurati co(m)mora(n)tis in 
vico S(an)cti lacobi ad sigim(m ) umcomis. || Anno salutis quinge(n)tesimo vigesimo s(e)c(un)do 
supra millesimu(m). Die septima febraarii s(ecundu)m supputationem romanam. Cum privilegio. 
la fin, en rouge, « Cum privilegio », premiere mention pour un breviaire Au fol CCIIIl v° 
« Impressa quidem est hec nouissima huiusce breviani translatio p(er) Thielma(n)num Kerver industria(m) 
calcographu(m) alme umversitatis parisie(n)sis [sic] libranu(m) mratu(m) in vico diui jacobi sub sieno 
umcorms (com)morante(m) ap(u)d que(m) (et) venu(m) dat ». 
., Sreviere, 1322 ; Martin, Bibliographie liturgique de l 'ordre des chartreux n°15 • 
Moreau, 111/279 
Chantilly/Lyon [*Inc. 331 ; incomplet; reliure cartonnee dans interet; « Bibliotheca s.i. Maison 
SchwtfzauT'11' " ' ROmC" BV ' Trisulti> BC (2 ex., inc. de la fin). - Coil, duc de Parme (a 
28L [Corpus juris canontci]. BONIFACE VIII (Benedetto Gaetano), pape. Sexti libn 
materia cum capitulorum numero. Comment. Giovanni. d'ANDREA et Elie REYNIER Fd 
Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver, 1522, 10 juin. 
In-4°. Goth , impr. rouge et noire. 
"1 itt e . Sexti libri [decretaliumj materia cum capitulorum nuinero. 
Suit 1'ed. de 1519, n°2021. 
Moreau, 111/296. 
Durham, CL. - Oxford, SJCL (inc. du titre). - Washington, LC. 
28Z lCorPus J'uns canonici]. CLEMENT V (Bertrand de Got), pape. Clement.narum 
materia. Comment. Giovanni d'ANDREA et Giovanni da IMOLA. Ed. Jean CHAPPUIS -
Paris, Thielman Kerver ; Lyon, Johann Schabelcr. 1522, 22 aout. 
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Edition n 287 A : Heures. Rome. Flamand. 1522 : rencontre avec Elisabeth ou visitation (sign. 
C8 r°). 
British Library, C 29 D 1. 
Liste de.s editiom de Thielman Kerver / 1522 
Im-4°. Goth., lmpr. rouge et noire. 
1itre : Clementinarum materia cum capitulomm et titulorum numero. 
Suit l'ed. de 1519, n°2023. 
Moreau, 111/297. 
Bale, OBU [Basler Buchillustration, 83, n°96]. - Cambridge, ECL. - Durham CL - Mons BC 
- Lisbonne, BN [S.C. 6348/2P]. - Oxford, SJCL. - Washington, LC. 
283. [Corpus juris canomcij. Extravagantes communes. Comment. Jean LE MOINL, 
Guillaume de MONTLAUZUN, Gianfrancesco PAVINI et Pierre BL R I R A N D . Ed. Girolamo 
CHIARI et Jean CHAPPUIS. - Paris, Thielman Kerver ; Lyon, Johann Schabeler. 1522 9 
juin. 
In-4°. Goth., impr. rouge et noire. 
Titre : Extrauagantes communes. 
Suit 1'ed. de 1519, n°2025. 
Moreau, III/298. 
Cambridge, ECL. - Durham, CL. - Mons, BC. - Oxford, SJCL. - Washington, LC (2 ex.). 
284. [Corpus juris canonicij. JEAN XXII (Jacques Dueze), pape. Extravagantes. 
Comment. Jesselin de CASSAGNES et Giovanni Francesco PAVINI. Ed. Jean CHAPPUIS. -
Pans, Thielman Kerver; Lyon, Johannes Schabeler, 1522, 28 juillet. 
In-4°. Goth,, impr. rouge et noire. 
Titre : Extrauagantes XX. 
Suit 1'edition de 1519, n°2030. 
Moreau, III/300. 
Cambridge, ECL. - Durham, CL. - Mons, BC. - Washington, LC. 
285. [Heures. Parisj. - Paris, Thielman Kcrver. 1522, 29 avril. 
In-8°, clxxxiv ffc. ; sign. a-zx. Goth. ronde, impr. rouge et noire, 23 1. 
Jitrc . Ces presentes heures a lusaige || de Paris toutes au long sans rie(n) req(ue)rir 
Nou||uelleme(n)t i(m)primees a Paris avec plusieurs bel|)les hystoires Ta(n)t au kale(n)drier aux 
heures n(ost)ie || Daine aux heures de la Croix aux heures du || Sainct esp(er)it, aux sept 
pseaultnes : q(ue) aux vigiles || Marque particuliere (chiffre nouveau Tk ei couronne). -
Almanach 1522-1536. - Colophon : Cy finissent ces p(re)sentes heures a || lusaige de Paris 
nouuelleme(n)t i(m)||primees Toutes au lo(n)g sans rie(n) || req(ue)rir auecq(ue)s plusieurs belles 
hyj|stoires nouuelles Cest assauoii || les hystoires des douze moys de lan les hystoires des douze 
moys de |j lan les hystoires des heures n(ost)re jj Darne mises a pritne tierce sexjjte no(n)ne 
vespres (et) (com)plie les hyjjstoires des heures de la Croix et jj du Sainct Esperit des Sept 
Pseauljjmes et aux leco(n)s des vigilles des jj mortz. Ite(m) auecq( ue)s plusieurs belles || oraisons 
ta(n)t en latin q(ue) en fra(n)coys co(m)me ll apert par la table yct mise jj lte(m) a la frn loffice 
de la (con)ception nojjstre dame. Et ont este i(m)primees a jj Paris par Tliielma(n) Keruer 
imjjprimeur (et) libraire iure de luniuerjjsite de Paris demoura(n)t aud(it) lieu a le(n)seigne de la 
Lycome a la gra(n)t jj rue sainct Jaques au dessus des |j maturins (et) fure(n)t achevees Lan mil jj 
v. ce(n)s (et) xxii le xxix de auril. 
Gros caracteres, pas de bordures, titres courants, ill. dans un cadre oval. Au fol. xvi, « Comment 
samct Jehan au desert escriuit jj L'Apocalypse et de merveilleux signacles ». En t4, « Sensuive(n)t plusieurs 
deuotes jj oraisons qui sont necessaires a dijjre a nostre seigneur iesuchrist prejjmierement tu diras au 
matin... Contre la tempeste. Pour le roy ». Au fol. Y4 r°, en s'adressant a Jesus « doulx dieu », « Qui veult 
bie(n) vivre (et) bie(n) mourir jj de cueur (et) de bouche sil est possible jj en parla(n)t a dieu : cinq choses 
doit jj dire q(ui) sensuiue(n)t ». Au fol. clxxxii, « Sensuyt la table de ces presentes heures » avec mention 
des feuillets. Apres les heures, 2 cahiers (sign. aa-bb8), Commendationes : «Commendationes 
detunctoru(m) officium singulare (et) deuotum » puis « orationes deuote p(ro) defunctis », enfin « Da 
requiem cunctis deus hic et vbiq(ue) sepultis jj Ut sint in requie propter tua vulnera quinq(ue)», les dix 
commandements de Dieu et de Sainte Eglise. Colophon : C Les reco(m)mandaces des trespassez 
nouuellejjment i(m)primees a Paris par Thielman Kerver jj imprimeur (et) libraire iure de Luniuersite de 
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Edition tv 287 B : Heures. Rome. Flamand. 1522 : 1a penitence de David ou le choix des 
chatiments (sign. H7 r°). 
British Library, C 29 D 1. 
Liste des editkms de Thielmcm Kerver / 1522 
paj|ris Demourant en la grant rae Sainct Jaques || au dess(us) des maturins a lenseigne de la 
Licome.M.ccccc.xxii. 
Bohatta, 315 ; Moreau, 111/329 ; Vente Earl of Ashbumham (1897), II 2017 - Book Sales of 
1897-8 (1899), 3302. 
San Marino, HHL [*108 784, velin, figures « all beautifully painted and illuminated in a superior 
style of art»]. 
286. [Heures. Romc| - Paris. Thielman Kerver, 1522, 10 septembre. 
In-8° large, 136 ffnc ; sign. A-R8 Goth., impr. rouge et noire, 29 1. 
Iitre_ : maniu<-' de Kerver || Hore beatissime virgmis marie secundu(m) || usum romanu(m) 
totaliter ad longu(m),|| plerisq(ue) nouis imaginib(us), huic nouissime || recognitioni passim 
insertis adomate. - Almanach 1522-1536. - Au bas du fol. C5 : Hore intemerate virginis Marie, 
secundum usurri Romane curie, incipiunt feliciter. - Colophon, sous la piece : En la parfin de 
letivre... . Cy finissent ces presentes Heures a lusaige de || Ro(m)me toutes au long sans riens 
requerir, avec||ques plusieurs belles hystoires nouuelles. cest ||ascavoir : au kale(n)drier, aux 
Heures Nostre Dame,|| a vespres et complie, aux heures de la Croix||, aux heures du Sai(n)ct 
Esperit, aux Sept pseaulmes |j penitentiales, et aux lecons de vigiles de [szc] mors ; Nouvellement 
i(m)primees a Paris, par Fhielman Kerver, imprimeur |[ (et) libraire jure de luniversite de Paris, 
demoura(n)t audict lieu en la rue Sainct || Jaques, a l'e(n)seigne de la Lycome ; (et) fure(n)t 
achevees jj le X jour de septe(m)bre. Lan mil cinq ce(n)s et XXII,-
Lourdeur des encadrements. Au fol. O1 v°, planche de la Trinite avec le commentaire : « Esperit 
humam trop affeubly de sensjj pour comprendre la haulte deite j| Suy leglise et a ses dictz consens j| Et 
croy qu'il est ung dieu en trinite ». Nombreuses prieres en franpais, par exemple : en P5 v° « Pape boniface 
a donne tous ceulx qui diront j| devotement ceste oraison jj qui s*ensuyt : entre le levation du Corpus 
domini : et le demier Agnus dei, deux mille ans de vray pardon... Contre la tempeste . Pour le roy... Pour 
impetrer grace des pechez . Contre la tentation de la chair... ». Avant le colophon, presence du texte • « En 
la parfin de leuure... ». 
, n , . Bohatta- 1064-1068 (?) ; Branet, 196 (cite un ex. velin, avec 1'ecusson aux armes de Gourdon 
de Bolans); Lacombe, 321 ; Moreau, iII/334. 
Institut [*Res. D. 13 ; velin, 21 cm. Ancienne reliure, ornee, et portant sur les plats ces 
maximes : « Mariam semper cogita. Mariam semper obsecra». Sur le verso du .premier plat, on a colle 
quatre petites gravures sur bois, anciennes (scenes de 1'Ecriture)]. - La Haye, KB - Londres BL -
Manchester, JRL - Morlanwelz, MM. - Oxford, BL. - Poitiers, BM [*CR 50, velin, peintures en pieine 
page, en particuher de saint Jean sur l'ile de Patmos]. - San Marino, HHL [*RB 108 775 papierl. - Venise 
RK!U r r i i 
287. [Heures. Rome. FlamandJ. - Paris, Thielman Kerver, 1522, 10 mars (n.st). 
ln-8°, 1.36 ffnc ; sign. A-R8 Goth. ronde. 
Tnre : Marque f \ Die ghetiiden van onser lieuer vrou we(n) ende vande(n) |j hey lighe(n) cruce 
ende vande(m) heylighe(n) geest met die sejjuen psalme(n) ende met die mettenen voer die 
ouerlede ine. Voert snn hier vele schoone lonen ende ghebede(n) oft jj oracien. Item voert vele 
schoone ende mewe beelde(n) jj siin hier inghesedet : die noyt ghesien en waren, - Almanach 
15*2-1534. - Colophon : Hier eynde(n) o(n)ser lieuer vrou we(n) ghe|jtiide(m) met zeere vele 
schoone loue(n) ende j| oracien oft bedinghe(n) en(de) in dese laeste |j printe siin gheset vele 
schoone beelde(n) j| die noyt ghesie(n) en ware(n) gheliis e(n)eiege |j liick mercke(n) mach in die 
seue(n) psalmen jj en(de) m die mettene(n) voer die ouerledene |j en(de) siin volmaect te Pariis by 
rhieljjma(n) Keruer duytsche en(de) drackerheere |j wone(n)de i(n) die selue stad va(n) Pariis i(n) 
smt || tacobs strate i(n)de(m) eenhore(n) en(de) daer vidt |j me(n)se te eope. En(de) siin voldae(n) 
g e weest || met groter haertsticheit opde(m) ,x. dach || va(n) martius int iaer M.ccccc. en(de) 
xxtt. - au v° : Marque de Kerver H Dese ghetiiden siin ghedrackt te Pariis : by jj Thielma(n) 
Keraer  druckerheere  i n  sint  iacobs j j  s t r a t e  inden eenhore(m) en(de )  daer  worden si i  v(e r )co f t  j j  
Intiaer ons heer en M.ccccc. ende xxii. 
Date d'apres la date de la mort de Thielman Kerver, c. oct. nov. 1522. 
Bohatta 1554 ; Moreau, III/335 ; Nijhoff-Kronenberg, 1000. 
BruxeUes, BR. - Copenhague, KB. - La Haye, KB. - Londres, BL [*C29dl, papier]. - Oxford, 
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tdition n 287c ; Heures. Rorne. Flamand. 1522 ; les trois morts (sicn. I8 v°). 
British Library, C 29 D 1. 
Lisle des editions de Thiehnan Kerver • 1522 
BL. - Utrecht, OKSG - Veip bij Grave, CK. - Warmond, BGSB. 
288. [Missel. Chartreux). - Paris, Thielman Kerver, 1522, 7 fevrier (n st) 
In-8° Goth. 
Titre : Missale secundum ordinem Carthusiensium. 
Attribution d*apres Th. Kerver. mort oct. nov. 1522. 
Martin, BibUographie iiturgiqae de Vordre des Chartreux, n°14 ; Moreau, 111/370 ; Weale, 
Catal. ntissal., p.231.; Signale d'apres une note ms. de Weale, Weale-Bohatta, 1735. 
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Document 3 i etude statistique cle la production de Thielman Kerver 
Les numeros sont composes avec Fannee sur deux chiffres et le numero de 
fedition dans la liste des notices des editions de Thielman Kerver. Par exemple 09/153 
signifie edition de 1509, n°153. 
A. C omposition de la production de Thielman Kerver 
Sur un total de 288 editions avec leurs variantes (soit 345 editions), on peut 
decomposer la production de Thielman Kerx-er de la fagon suivante ; 
Livres d'Heures: 
• ordre(s) religieux : 
- Chartreux : 09/153 ; 14/211 ; 18/249 
total ; 
sous-total: 3 
3 
sous-total: iZi 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
• dioceses : 
- Cambrai : 00/39 
- Chaion-sur-Saone : 99/20 
- Chalons-stir-Mame : 97/1 
- Liege : 00/40 
- Lyon : 06/110 ; 11/174 
- Mans (Le): 00/41 
- Paris : 99/21 ; 00/42 ; 00/43 ; 06/111 ; 22/285 
- Poitiers : 98/11 
97/3 ; 97/4 ; 97/4bis'98/12 ' 98/13 ; 99/22 ; 99/23 ; 00/44 ; 00/45 ; 00/46 ; 00/47 • 00/48 
00/49; 00/49bis ; 00/50 ; 01/60 ; 01/61 ; 01/62 ; 01/63 ; 02/69 ; 02/70 ; 02/71 ; 03/75 • 03/76 •* 03/77 
Oj/78 , 0.1/79 , 0,i/80 ; 04/84 ; 04/85 ; 04/86 ; 04/87 ; 05/96 ; 05/97 • 05/98 • 05/99 • 05/100 • 05/101 
05/102 ; 05/102bis ; 06/112 ; 06/113 , 06/114 ; 06/115 ; 07/126 ; 07/127 ; 07/128 •' 07/129 • 07/130 
08/141 ; 08/142 ; 08/143 ; 08/144 ; 09/154 ; 09/155 ; 10/164 ; 10/165 ; 11/175 • 11/176 • 11/177'• 11/178 
11/179 , 11/180 ; 11/181 ; 12/187 ; 12/188 ; 12/189 ; 13/198 ; 14/208 ; 14/209 ; 14/210 ; 15/223 • 15/224 
15/225 , 16/230 ; 17/238 ; 17/239 ; 17/240 ; 18/250 ; 19/259 ; 19/260 ; 19/261 • 19/262 • 19/263 • 20/268 
20/269; 21/275; 21/276; 22/286 ' '90 * " 6 
* Espagnol : 02/72 ; 05/103 ; 06/116; 07/131 ; 13/199 ; 20/270 
* Flamand : 00/51 ; 01/64 ; 05/104 ; 09/156 ; 22/287 
- Rouen : 97/5 ; 01/65 ; 07/132 
- Saintes : 97/6 
- Salisbury : 97/7 ; 00/52 ; 10/166 
6 
5 
3 
1 
3 
1 ivres liturgiques: 
- Bible : 04/82 , 08/133 ; 08/135bis 
- Breviaire : 
• par ordre religieux : 
* Chartreux : 14/201 ; 20/264 ; 21/273 ; 22/280 
*Cisterciens : 01/57 ; 03/73 ; 08/134 ; 15/212 
* Ciunisiens : 03/74 ; 07/120 ; 10/159 ; 14/202 
* Fontevrauit : 18/244 
* freres mineurs : 04/83 ; 06/107 
* Premomrcs ; 05/91 ; 07/121 ; 14/204 
par diocese : 
* Cologne 
total: 
sous-total: 
sous- to ta l ;  
sous-total : 
18/243 
sous-totaf : 
80 
40 
18 
4 
4 
4 
1 
2 
3 
22 
1 
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* Langres : 05/90 ; 05/90bis 
* Liege : 20/265 
* Paris : 99/17 ; 14/203 
* Rennes : 14/205 
* Rome : 02/68 ; 09/146 ; 13/191 ; 15/213 ; 19/253 ; 20/266 ; 20/267 
* Saintes : 01/58 
* Salisbury : 99/18 ; 06/108 ; 10/158 ; 14/206 ; 18/245 
* Utrecht: 14/200 ; 17/232 
- Graduel Le Mans : 15/222 
- Missel : 
• par ordre religieux : 
* Cisterciens : 15/226 
* Chartreux : 20/271 ; 22/288 
• par diocese : 
* Besan<?on : 08/145 
* Chartres : 05/108 ; 11/182 ; 18/251 
* Le Mans : 17/241 
* Paris : 01/66 ; 04/89 ; 05/105 
* Rcmie : 06/117; 11/183 ; 17/242 ; 20/272 ; 21/277 
* Salisbury : 03/81 
- Processionnal. Le Mans : 18/252 
- Psautier : 00/54 ; 09/157 ; 21/278 ; 21/279 
Corpus juris: 
sous-total 
sous-totai. 
sous-total : 
sous-total 
sous-total: 
sous-total: 
total: 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
2 
1 
17 
3 
1 
2 
14 
1 
3 
i 
3 
5 
1 
1 
4 
67 
- canonici 
22/282 
d -x- , sous-total: 50 
' Bomtace Vm : 03/92 ; 08/135 ; 09/147 ; 11/167 ; 13/192 ; 15/215 • 17/233 • 19P54 • ">2/281 <* 
" Clement V : 05/93 ; 07/122 ; 08/136 ; 09/148 ; 11/168 ; 13/193 , 15/216 ; 17/234 ; 19/255 ; 
09/149 ; 11/169 ; 13/194 ; 15/217 * Extravagames communes : 05/94 • 07/123 19/256 ; 22/283 
* Gratien : 06/109; 08/137 ; 10/160 ; 12/184 ; 16/227 ; 18/246 • 21/274 
* Gregoire IX : 05/95 ; 07/124 ; 09/150 ; 11/170 ; 12/185 • 16/2?8 - ls/">47 • j9/757 
* Jean XXII : 08/138 ; 10/161 ; 11/171 ; 13/195 ; 17/236 ; 19/258 ; 22/284 ' 
- civilis : Justinien 
* codex imperialis : 08/139 ; 12/186 ; 15/218 
* Institutiones imperiales : 09/151 ; 13/197 ; 17/237 
* Pandectae. Digestum vetus : 09/152 ; 13/196 ; 15/219 
* Pandectae. Digestum novum : 10/162 , 14/207 ; 16/229 
* Pandectae. Infortiatum : 10/163 ; 11/172 ; 15/221 
* Infortiatum : 15/220 
* Novellae constitutiones : 11/173 
sous-total: 
10 
; 17/235 
9 
7 
8 
7 
17 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
feres cie 1'Eglise et oeuvres de droit canon 
- Saint Cyrille : 08/140 
- Henri de Suze : 12/190 
- Raymond de Penalbn : 16/2 
total: 3 
l 
1 
1 
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Oeuvres litteraires antiques ; 
- Ciceron : 98/8 ; 98/8bis 
- Diomede : 98/9 
- Dionysius Periegetes : 99/19 ; 18/248 
- Horace : 99/24 ; 00/53 ; 00/53bis 
- Juvenal : 98/10 
- Juvencus : 99/25 " 
- Palladius : 99/26 
- Perse : 00/54 
- Seville, Isidore de : 99/27 
- Virgile : 00/55 (1/2/3); 06/119 
Oeuvres humasiistes: 
- Andrelinus : 99/16 
- Bade, Josse : 00/33 ; 01/56 
- Beroaldus : 00/34 ; 00/35 ; 00/36 
- Datus : 00/37 ; 01/59 
- Niger: 98/14 
- Spagnuoli, Battista : 99/28 ; 99/29 ; 99/29bis ; 99/30 • 99/30bis 
06/118 ' ' ' ' 
- Zambecharius : 98/15 
Oeuvres historiques: 
- Gaguin, Robert: 00/38 ; 00/3 8bis ; 07/125 
- Livre des merveilles : 04/88 
total: 15 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
total: 20 
1 
2 
3 
2 
1 
99/31 ; 99/3 Ibis; 99/31 ter; 99/32 ; 
10 
1 
totai : 4 
3 
1 
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Evolution de la production parisienne de 1501 a 1522 
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Repartition de la production de Thielman Kerver • 
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La production des livres d'Heures aParisi 
cxi m m (2 N 00 o o o o tn in m in 
N O T W i O N c O O )  
w m m 
I Autres libraires parisiens 
ti Guillaume Godard 
i Freres Hardouyn 
H Antoine Verard 
B Simon Vostre 
LJ Thielman Kerver 
cv <v cv 
Annee 1501 F 1502 1503 1504 1505 1506 1507 ! 1508 1509 | 
production TK 13 I 5 7 6 16 14 12 13 12 | 
| breviaires TK 1 1 i 2 LlZZZ 1 1 2 2 1 1 Y~~| 
tous les briviaires 2 —J K 2 •f 8 5 \ 5 ~ ~  
corpus TK 0 0 0 0 4 0 2 5 6 [ tous ies corpm 4 0 5 i 7 7 6 8 | 
1511 1512 1513 1514 1515 1516 I 1517 ~ 1518 1519 1520 1521 
17 7 7 11 14 5 . 11 9 11 l ™ 9  6 
0 0 I 6 0 3 1 1 4 1 
5 5 10 7 | 5 j 
__ | 
# 1 8 J 
7 3 5 1 7 3 5 1 2 5 0 1 
/ /  7 12 2 8 7 6 1 7 j 11 7 3 
« production TK » : production globale de Thielman Kerver par annec 
« breviaires TK » : nombre d'editions de breviaires sorties de Thieiman Kerver par annee 
« tous les breviaires » : notnbre global d editions de breviaires sorties des presses parisiennes par annee 
[Les concurrents les plus serieux etaient Wolfgang Hopyl et Simon Vostre]. 
« breviaires TK » : nombre d*editions du Corpus juris civilis et Corpus juris canonici sorties des presses 
de Thielman Kerver par annee 
«tous les corpus » : nombre giobal d editions du Corpus juris civitis et Corpus juris canonici sorties des 
presses parisiennes par annee [Mises a part les editions lyonnaises, les concurrents les plus serieux a Paris 
etaient Uirich Gering et Berthold Retnboit]. 
Chiffres en grande partie tires de Brigitte Moreau, Inventaire chronoiogiqtie des editkms parisiennes du 
XVf siecle d'apres les manuscrits de Philippe Renouard, Paris, 1972 tl ' 1501-1510 - 1977 t II 1511-
1520; 1985, t.III, t.III: 1521-1530. ' ' ' 
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a 
B. Les assoeiations de Thielman Kerver avec d'autres imprimeurs/libraires 
, ^ans celte etude, pour les associations a plusieurs participants, j'ai compte 
1 edition pour chacun des mcmbrcs ; par exemple, pour les cditions produites par 
10 Kerver, Jean Petit et Johann Schabeler, les memes numeros apparaissent 
deux reprises sous Jean Petit et Johann Schabeler. 
- Associations sur le long terme 
• 1)cs imprimeurs qui travaillerent pour I hielman Kerver tota!: 17 
1497 : Jean Philippe, imprimeur : 97/2, 97/3, 97/4, 97/6 4 
1499-1515 : Andre Bocard, imprimeur : 99/25 ?, 08/139, 09/151 ?, 09/152, 10/162 10/163 1 1/17? 
1 1/173, 12/186, 13/195, 13/196 ?, 14/207, 15/221 0 * ^ 
• Des associes tota,. 29 
1498-1500 : GeorgCS Woif: 98/8, 98/10, 98/11 ?, 98/12, 98/13, 98/14, 99/18 99/19 99/79 99/24 
^^,99/27, 99/28, 99/29, 99/29b.s, 99/30, 99/30bis, 99/31, 99/3 Ibis, 99/3 Iter, 99/32, 00/38 ? 00/49 ?' 
00/5 J de 17 a 20 ' 
' f 1  1  W o l f g a n g  Hopyl : 04/89, 05/105, 08/140, 10/159 ?, 15/222, 15/226 37/241 17/24? 
21/277 [surtout pour des missels et des breviaires] 9 
• Des commanditaires total * 149 
1497-1519 : Jcan Petlt : 98/8, 98/9, 98/10, 98/14, 98/15, 99/16 ? 99/19 99/?4 99/7«; 99/9/, 90/77 
99/28, 99/29, 99/30, 99/30bis, 99/31, 99/32, 00/34, 00/35, 00/36, 00/38, W/4ll^ Le'S OO/S' 
0/>4, 00/55, 01/59, 04/82, 05/92, 05/93, 05/94, 05/95, 06/108, 06/118. 06/119 07/122 07/123 07/124' 
f'1% ^/135, 08/136, 08/137, 08/138, 08/139, 08/140, 09/147, 09/148, 09/149 09/1 "o 09 152 
10/160, 10/161, 10/162, 10/163, 11/167, 11/168, 11/169, 11/170 11/171 11/17? 1 l/l 73 17/184' 
2 185, 12/186, 12/190, 13/192, 13/193, 13/194, 13/195, 13/196 ? 14/207, 15/215 15/2M 1^17 
19/256 19/2572?9/258228' "^34' ^35' '7/236' 18/246' 18/247' 18/248' 19/254,' 19/255,' 
8S 
1498-1515 : les frercs de Marnef : 98/11, 00/33, 00/53, 00/54, 01/57, 01/58, 01/59 07/120 15/212 
15/226 ' ' 
10 
1504-1522: Johann Schabeler, de Lyon : 04/82 (Bible), 05/92, 05/93, 05/94 05/95 06/108 07/1?? 
07/123, 07/124, 08/135, 08/136, 08/137, 08/138. 09/M7, 09/148. 09/ 49 ' 09/m l0/ 60 10 
H/167, 11/168, 11/169, 11/170, 11/171, 12/184, 12/185, 13/192' 11/193' 13/194 13/195 5 21 ' 
1*5* 195^77*l^7*r ,6/2f' L7/233' ,7/234' 17/235' 17/236' 18/246' ,8/247' 19/254: 19/255,' 1 i/_>6, 19/2>7, 19/258 ; (sans Jean Petitj 21/274, 22/281, 22/282, 22/283, 22/284 51 
• Des commanditaires pour les livres dlleures total: 26 
: Gllliet Remacle : 00/39 (Cambrai), 00/40, 00/43, 00/44, 00/45, 00/46, 01/60, 01/61 
05/?04 02 02/71' 03/77' 03/78- 03/79. 04/85, 04/86, 05/96, 05/98, 05/99, 05/100, OS/IO^: 
23 
1500 : Guillaume Eustace : 00/42,00/47.00/49 
- Associations plus ponctuelles 29 
1498-1500 : Durand Gerlier : 98/8. 00/38 
•  f "U\  ,  AArt  ,  .  ,  i ,  2 1499-1500 : Jean de Coblence : 99/28,99/2.9.99/30.99/31.00/55 
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1499-1521 : Simon Vostre : 99/17 [Breviaire], 05/90 ?, 05/105 [Misseil 07/121 11/183 fMissell 
17/242,21/277 ' j h 
1500 : Jean Poitevin : 00/50 , 
1508-1511 :Jean Bonhomme : 08/139, 09/152, 10/162, 10/163, 11/172, 11/173 6 
1511 : Henri lcr Estienne: 11 /182 . , 
1512-1516 : Berthold Rembolt : 12/190, 15/218, 15/219. 15/220, 16/229 [deja mort en 1517, ce qui 
met fin aux editions de lustinien par Thielman Kerver] 5 
1514 : Henri Eckert: 14/200 ? , 
1516 : Constantin Lelievre : 16/231 l 
- Associations avec des libraires provinciaux 16 
1497 : Gaucher Preta : 97/1 (Chalons-en-Champagne) , 
1497 : Jacques Bezanceau : 97/6 (Poitiers) I 
1497 : Jean Richard : 97/7 (Rouen/Salisbury) j 
1498-1500 : Jean Alexandre : 98/8, 99/27, 99/31, 00/55 (Angers) 4 
1499 :CharlesDebougne: 99/27,00/55 (Angers) " 2 
1499 , Hugues Pageot, libraire a Dijon : 99/20 (Chalon-sur-Saone) I 
1500 : Pierre Cocheris : 00/41 (Le Mans) I 
1501 : Pierre Regnault : 01/65 (Caen/Rouen) j 
1506-1511 : Adam Aymery : 06/109 (Lyon), 11/174? 2 
1508 : Jean Turgis : 08/145 (Besangon) I 
1514 : Michel Angier (Caen), Jean Mace (Rennes), Richard Mace (Rouen): 14/205 (Rennes) 1 
- Associations avec des libraires etrangers 11 
1506: Londres, Michael Morin et Wynkyn de Worde/Wilham Bretton : 06/108 i 
1510 : Londres, William Bretton : 10/158, 10/166 [Heniy Jacobi et Joyce Pelgrim] 2 
1514-1520 : Cologne et Londres, Franz Birckman : 14/206 ? [Salisbury], 15/218, 15/219 et 15/220 
[Justinien], 15/222 [Graduel, Le Mans], 17/232 [Breviaire. Utrecht], 18/243 [Breviaire. Cologne]. 20/26S 
[Breviaire. Liege] g 
| ( W  
Etude statistiqm de la pmduction de TUelman Kerver 
Associations de Kerver de 1497 a 1501 1 
1497 1498 1499 1500 1501 
• Kerver seul 
libraires provinciaux et 
londoniens 
I Wolfgang Hopyl 
I Guillaume Eustace 
9 Gillet Remacle 
I Simon Vostre 
U freres de Marnef et Jean Petit 
Jean Petit 
I Georges Wolf et Jean Petit 
I Georges Wolf 
lJ Jean Philippe 
lAssociations de Kerver de 1502 a 1522 f • • 
CN 00 
s s 
S f f l f f i O r - N C O I l f i i B S C O f f l O  
• Kerver seul 
M libraires provinciaux et 
londoniens 
Franz Birckman 
I Bertold Rembolt 
I Henri Estienne 
I Bocard, Bonhomme, Petit 
I Wolfgang Hopyl 
U Gillet Remacle 
•__l Simon Vostre 
I freres de Marnef 
I Jean Petit et Jean Schabeler 
• I ,lsan Pptit 
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Documeiit 4 : les pieces justificatives du memoire 
A. Actes (1'archives concernant Thielman Kerver 
hMflwnfflt^dejscherch^: Philippe Renouard, Doatmems sur les imprimeurs, iibraires, cartiers, gravews 
jondeurs de lettres, relieurs doreurs de livres, faiseurs de fermoirs, enhtmineurs, parcheminiers et 
papetiers ayant exerce d Paris de 1450 d 1600, reateillis aux Archives nationa/es et au Departemem des 
Manuscrits de la Bihliotheque nationale, Paris : H. Champion, 1901. Xi-368 p. [pour Kerver, p. 141-145]' 
1503, U sepiembre. - Fhielman Kerver, libraire-jure, rachete une rente dont est grevee 
la irtaison du Gril, rue Saint-Jacqucs, dont il se dit proprietaire (Arch. nat, S 889A), 
1504, 13 aout ; 1506 (n.st.j, 30 mars ; 1506 (n.st.j, 3 avril; 1508, 14 avril; 1509 14 
aouL - Thielman Kerver rachete d'autres rentes dues sur la meme maison (Arch. nat. S 
889"). 
1510 (n. st.J, i(fevner. - I hielman Kerven libraire jure et imprimeur, achete de Robert 
Le Riche, fils de teu Michel Le Riche, garde de la monnaie de Paris, la maison du Plat 
*'tam' ™e ^cs Mathurins, au coin de la rue de la Sorbonne, 2 corps d'hdtel, I'un 
devant, 1'autre derriere, cour au milieu (Arch. nat., S*904, fol. 110). 
1518 (n. st.J, 21 janvier et 1519, 8 avnL - Christophe de Brilhac. archeveque de Tours 
vend a Thielman Kerver, libraire-jure, pour 5000 l.t. et les charges, une maison a trois 
pignons, rue Saint-Jacques ayant porte 1'enseigne des ciseaux, puis celle de FEsguiere 
entre le Lyon d'Argent a Guillaume Poireau [chandeher de suifj et ia Corne de Cerf, 
C est ^ cette maison que Kerver donna Lenseigne de la Licome, qui etait celle de son 
ancien ateher du pont Samt-Michel (Arch. nat., S 904, PI23 v° ; LL 464). 
1518, 28 juiilet, - Contrat de vente de la seigneurie de Mory par damoiseJIe Claude de 
La Feddedie, veuve de Levevilie, a Thieileman Kerver, libraire jure et bourgeois de 
Paris (Copie collationnec sur papier, extrait des titres des fiefs de Mory et Herouvilie 
situ.es a Moiy, Chantilly, Musce Conde, CA 29 (fiefs de Moiy et HerouviHe), liasse 2). 
/"•. sL^< 26 mars- " Sentence des requetes du Palais entre Philippe de 
Boulainvilliers, comte de Dammartin et 1 hibault Bailiet, seigneur de Novion au sujet de 
la mouvancede ia seigneurie de Moiy quTIs pretendaient Lun et Lautre relever d'eux. 
II etait decide que « Thielment Kerver marchant libraire a Paris » acquittait« les quinctz 
et requmctz et autres droictz et debvoirs » d'un montant de 840 livres toumois, a ses 
deux seigneurs, a charge pour eux de se repartir la somme (Arch. dcp. Seine-et-Marne, 
1519 (n.st.j, 9 avrtl. - Hommage rendu par Thielman Kerver au comtc de Dammartm 
pour la seigneune de Moiy (Chantilly, Musee Conde, CA 29 (fiefs de Mory et 
Herouville), liasse 2). 
1521, 21 mars. - Sentence du Pariement condamnant Thielman Kerver, libraire-jure a 
abandonner au chapitre de Samt-Benolt, la maison du Gril, rue Saint-Jacques 
movennant le remboursement des rentes rachetees et des reparations faites par Kerver 
(Areh. nat., S 889 ). 
Les pieces jiistificatives Jii memoire 
1522, fjuiiief. - Acte de procedure relatif a 1'appel fait de cette sentence (Arch nat S 
889a). 
[mort de Thielman Kcrvcr, octobre-novembre 1522] 
1522, decembre. - Acceptation par Feglise Samt-Benott-le-Bien-Tourne representee par 
Gervais Dodier, huissier de la Chancellerie de France, marguillicr, de Jean Le Sage, 
subroge au lieu de feu Thielman Kerver, libraire jure en FUniversite et bourgeois de 
Paris, en presenee de Jean Petit, de Josse Bade, de Conrad Resch, de Claudc Chevallon, 
de Jean Perier et de Jean Gilles, paroissiens (Arch. nat., MC, Etude XXXIII n°340 fol 
283). 
1522, lu decembre ei 1523 (n.st.), f fevrier. - Souffrance [i.e. delaij accordees par le 
seigneur de Novion a Yolande Bonhomme, veuve de Thielman Kerver, pour lui 
adresser son aveu et denombrement de la seigneurie de Mory et lui payer les droits 
(Chantilly, Musee Conde, CA 29 (fiefs de Mory et Herouville), liasse 2). 
En reproduction ci-dessous, la sentence des requetes du Palais (1519 n.st, 26 mars ; 
Arch. departementales Seme-et-Mame, E 1073/1075) 
••M- ? / / / y. , < 
' fTtPT^f \ m 7? j 
kr<)^ Cv 
a^7 
. "• x/ ^ L^fV^vT 
|v J. ^ f^n^r .«^4 »vx/% 
(JL*JJ. 
Up^f<Uv,nt! -^>w/ p<^x, 
l^vTV ~pjypr> f. 
_ ^tVW^ Cf- '3?Ct|W»r\C^ 
• /X 
' t|Trjf'fay+nf p^y^. 
£ 
p,x^.s po^ rt 
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B. Textes extraits des editions de Thielman Kerver 
1. Priere sur la page de titre des Heures du 28 oclobre 1498 jusqu'en 1504 (edition n°13) 
« Jesus soit en ma teste et mon entendemeni 
Jesus soit en mes yeulx et mon regardement 
Jesus soit en ma bouche et en mon parlement 
Jesus soit en inon cueur et mon pensement 
Jesus soit en ma vie (et) en rno(n) trespassement. Ame(n) ». 
2. La louange a la fin du livre d'Heures du 10 janvier 1583/4 au 20 janvier 1507/8 
(editions n°78 et n°129): 
« En la parfin de lceuvre louer dieu 
Chascun de nous doit pour auoir sa grace 
A luy doncques pour ce quil luy a pleu 
Me donner temps de ce faire et espace 
le rends graces iuy priant quii effitce 
Tous noz meffaiz affin qua lexamen 
Du grant iuge sathan ne nous meftace 
Pour noz pechez nous dirons tous Amen ». 
3. Le « dizain du livre », 1511 (edition n°173) 
« Dizain du livre 
Ne craignez point a achapter ce livre 
Car maintz propos decens y trouverez 
Les motz dores pesez a juste livre 
Sententieux que chascun peut ensuiure 
La sont cachez comme bien prouuerez. 
Certes ie scay que ioyeulx en serez 
Beau passe temps vous sera en tous Iieux 
Ajuste pris doncques Fachapterez 
Le livre plus que Fargent priserez 
Romans m'avez qui vous apprennent mieulx ». 
[Lyon, Res. 317 062, Corpus juris civilis, 1511, au dernier feuillet, CCCLXXXIXJ 
4. Un privilege royal en tSll (edition n°190) pour l edition d'Henri de Suze. 
Au fol. +' v°: C Le Rov nostre sire a donne et octroye a !| Jehan Petit libraire iure de luniversite 
de Paris. Et Thielma(n) Kerjjuer Imprimeur et libraire iure en ladicte vniversite Privilege de || troys ans 
pour ce present liure intitule La lecture dhostie(n)se sur les || decretales de imprimer (et) faire i(m)primer. 
Et a defe(n)du et defend a tous jj autres de ce royaulme de non imprimer ne faire imprimer : vendre |j ne 
destribuer autres que ceuix que lesditz libraires dessus nommez jj auro(n)t faict imprimer : ne eulx en 
mesler en maniere q(ue) ce soit : du iour jj dhuy XII de semptembre mil cinq ce(n)tz (et) douze iusques a 
troys ans jj reuolus et acomplis. Non obstant queIsco(n)ques ordonnances inhijjbicions ou defenses a ce 
contraires snr certaines grandes peines a jj plain et bien au long declarees es lettres du dessusdict privilege. 
|| Donne a Bloys le douziesme iour de Mars Lan mil cinq centz jj (et) unze. Par le roy. Et stgne Geufiroy. 
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Kmer VT™e«* les«ivres ',turgitiues a i'usage des Chartreux, accorde a I hielma,, 
Kerver par le prieur de la Grande chartreuse, 9 aoflt 1520 (cdition n°271) 
„ • • ,A" dos d.e la Pa8e de titre •' « Frater Francisc(us) humilis Prior domus maioris Carllthusie 
salutefm) n dXSm' °fC'ahb(uS) re|ili8ios,s <et) aliis personis n(ost)ri ordinis carthusiensis 
,YmW 2 ? x «mpitema(m) P<ro> P<ar)te honorabilis viri Th,ei||manni Keraer parisie(n)sis 
(m)pressons hbror(um) fuimus cu(m) mstantia re||quisitt Quatin(us) licentia(m) (et) auctoritate(m) sibi 
i(m)partin dignaremur || i(m)pnmendi seu i(m)pnmi faciendi missalia (et) breuiaria s(e)c(un)d(u)m usum l| 
ntu(m) (et) consuetudme(m) dicti n(ost)ri ordinis. Et ut sibi originalia (et) exe(m)[|plaria bfe)n(e) correcta 
£isss ongmff(u,s) ,itos fcte n(°st)re d°m(us) 
^ d (n tes °pus tale to n(ost)ro ordim nedu(m) vtile : s(ed) (et) necessariu(m) fore [...] ut divinu(m) 
ciu(m) pfer) o(mn)es domos vno ntu ceiebret(ur) [...] m pluribus missalibus (et) breuiariis ia(m) 
me(n\ThlS Z t{ '(n)cuna seu neglege(n)tia piura fuero(n)t apposita (et) inve(n)ta 
me(n)daciaab ongmahbus multi deuiantis {...] Eide(m) Thielma(n)no licentia(m) petita(m) concessim(us) 
et d fee LtoT/ertT ^dim(US> exe(m)Plaria'l(ue> dictoru<m) missaliu(m) |[ et bremariorfum) bene 
LrLt / t? ! deputatos a nobis cu(m) suis |[ originalib(us) (et) antiquis libns n(ost)ns 
correcta (et) eme(n)data eide(m) tradidim(us) [...] durante triennio [...] Ne ex hoc ide(m) Thielmannus in 
PCr CU(m) detmientUm a,iq(W)d patiat(ur) » <en face' ,es ™ de la 
I N 
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C. Seieetion des notes manuscrites et des marques de possession du XYT sieele 
relevees dans les editions de 1 hielman Kerver 
Les notes manuscrites et les marques de possession sont la representation de 
Lesprit du possesseur, le retlet de ses convietions et de ses preoccupations et de la mise 
en valeur des ouvrages. J'ai releve toutes ces notes dont je donne une selection ici de 
ces textes parfois longs et curieux. Par ailieurs, dans ies notices des editions, j'ai pris 
soin de faire mention de ces annotations au niveau des particuiarites d'exemplaire. 
1. Les oombreuses aimotations a caractere religieux : (Heures. Rome. 1497, 24 octobre ?) 
« Delivre moy seigneur || de h mort eterneile || et regarde en pitie || mon ame creminelie || languissante 
estonnee || et tremblante d'efroy || cache |) au jour espouvantable |j quand la terre et les cieux || 
s'enfuirent devant toy |j en te voyant si saind jj si grand si redoutable ». (Bibliotheque Sainte-Genevieve, 
OE XV 363, edition n°5). 
2. Recompense a qui retreuvera les Heures : (Heures. Rome. 1500, 20 juin) 
« Ces presentes hewes appaniennerit a honnorable femme Jehanne Cocault femme de honnorable homme 
Pierre Johannes archer de la garde du Roy nostre sire ; qui Ies trouvera, cy les rapporte, on luy donnera. le 
vin. Tout est a Dieu » (Bibliotheque historique de ia vitle de Paris, Res. 550 532, edition n°42) 
3. Une mise en pension au college de Navarre dans des Heures de 1500 : 
« Pierre Collaye filz de honnorabie homme sire Pierre collaye, marchant drappier et bourgeoys de Paris et 
de Perroctte Gobelin sa femme, fut ne le vendredy XXVV* jour de juillet XXI heures de Vc au matin. Et fiit 
mys au colliege de Navarre pour estudier en la chambre de monseigneur le proviseur dud. Navarre le lundy 
cinquiesme jour de juing Fan mil cinq centz trente ung. Et furent les parrains dud. Pierre Collaye, Mathieur 
Marcel, Denys Le Bossu, Marie Gobelin lors femme de Rogerin Flisset et fut baptise au fons de Sainct 
Germain FAuxerrois.H Le Grant jj Qui le trouvera si le rende, Au sus nomme ear il est sein, Raison ie veut, 
Dieu ie commande, Au bien d'autruy nous ifavons rien ». (Bibliotheque de Flnstitut, 8°D 65, edition n°43) 
4, Un livre d'Heures transforme en livre de raison : (Heures. Rome. 1501, 14 mai): 
Succession d'annotations : 
« Pour Jehanne Bride [?] feitime d'Imbert de France vivant not(ai)re royai (er) procur(eur) a Nevers 
1520 ». Au demier fol. « B. de France. Le mardi jour. saincte croix XIIHe jo(ur) de jj septembre entre cinq 
(et) six heures de j| matin Lan mil cinq cens (et) dix huyt |j nasqui [''] de France tilz de Jeh(an) (j May. 
barbe. De Francia ». 
Au v° sur ff. supplementaires : « Oratio deuotissima ad sanctum sigismoudum Regem (et) martirem 
dicenda et portanda contra o(mn)es febres (et) probatum [premier mai] » 
Au r°, « huictain j| puritant i'homme a avoir memoire de la mort f...] jj Aduertissemens a toute fidelle 
chrestien de bien faire jj pendant le cours de cette vve et jj principallement en oeuvres pieuses » 
Au vu : « Fault semer en son temps ou bien f on pert sa peyne :: Et ia saison passee, aulcung faict n*en 
revient |j qui bien faict en sa vye, a luy le ciel retient jj bien faire apres la mort, peu de bien nous ramene ». 
« Vivans, faisons proffict, d'oeuvre saincte (et) pieuse |j irattendons a bien faire, lors qu'il fault trespasser 
jj Aulmosne a bien iaire, lors qu'il fault trespasser jj Aulmosne en tel temps c*est frayeur n*amasser j| Le 
grain qut est seme, en terre infructueuse jj O homme, tu te trompe. vivant en esperance ij d"estre plutost 
chery d'ung ingrai heritier jj lors que seras pose, dessoubz la iame froidde |j (qui ton corps mon enserre, 
estendu pasle et roidde) || Que toy mesme, de toy, vivanl encor eniicr.jj plain d*honneur. et dc biens, de 
conseil & puissance ». 
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Lespiecesjustificwivesifu memoire 
L C!FHEF R°T A>'ANT DES„BIENS ® TON P°UVOIR II Et to" quitter tombant soubz ie mortel debuoir » 
FrSce II vivam bSrfer"i ^mierement en 1'annee Mil Cinq cens || d,x a honn(orable) homme Jehan de 
France H vivant bachel.er en loix et premier || notaire royal lay en cette ville II de Nevers pour Iors 
SfJ? " de "OHseigneur le reverend Evesque || d'AIbert evesque de Nevers et messieurs du'chapp(it)re 
xxviiie II burde seot^br^MJ SamCte." Bfbesa femme 9ui trespasserent ((scavoir led. de France le 
xxvme I| jour de septembre M,1 cmq cens v,ngt|f tro.s. Et lad. de Saincte Barbe le || septiesme iour de avril 
dp " Censet trente c,ncl II Et sont mhumez en 1'Eglise sainct || Saulueur de Nevers, soubs la tombe || 
eL e 1,8 eurent ensemble vmgt trois || enfans tant malhes que femelles || entre lesquelz succeda M 
Imbert de France, notrnre royal aud. Nevers [mane a Jeanne Bide, il fit bltir a neuf la maSn] Et 
G=„etv= RS OEXVTR™."LML™ * FR™CC 6IC' » *""»»' S™«=-
5. Les convictions d'un changeur parisien dans une Bible de 1504 
succession d'annotations : 
«Decet Stephano de Bray 1517», « Omnes auaricie student |j helas richesse mondaine Fon a a to(us) ij 
q rir grande peyne et a toy j| garder grande cure et a toy |i perdre tjrande doulleur || Et oourtant le 
cornen, =sl nche i| Soys =»„,=„, du pe.it „e„ ||c„, I, 6„ „'=„port=rM ri=°„7 ' P "= 
PCC""ia 11 InSiti"b"'S CS' " C""idi « «"•"«= 
« Domme Jesu (Christ)e miserere mei peccator |j sancta maria ora pro me peccatore fj sancte Steohane ora 
pro me peccatore >>. << A moy Debray changeur 1517. Les Romulmes sontL heureukl Ism^Zs 
vertueulx jj Aussi ad contrarium sensus ». [citation mise en introductionl 
LtLeTarTritlz II * 568 e"ffans « c'est de leur «re aprandre bonne science ear quand ilzjf seront savans ilz ne sero.ent s. peu avoir de biens qullz ne soyent II contens oar 
1 homme sa«e doit Pr«dre peine de telle chose faire et non pas prendre si gmnde pane a lew 
4^T^5^n°82^SSe K>>' * 6t n°" intel%ere- "egligere est ». (Bibliotheque de 1'ArsenaI, 
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Glosxaire 
Document 5 : glossaire des termes employes 
Antiphonaire : livre liturgique contenant la partie chantee de 1'office, a Fexception de tout ce qui conceme 
la messe. 
Breviaire : livre contenant 1'office divin et qui $'etend a toute Fannee chretienne. La lecture en est faite a 
certaines heures du jour appelees heures canoniales. 
Canon (de la messej : partie centraie ia plus solennelle de la messe, commengant par les mots Te igitur, 
ciementissime paier. 
Colophon (d'un mot grec signifiant fin) : note qui, a la fin d'un volume, indique 1'autcur et le titre de 
Fouvrage, le nom de Pimprimeur, le iieu et la date d'impression. Une marque typographique accompagne 
souvent le colophon. 
Compositeur : ouvrier typographe qui assemble les caracteres au moyen d'une reglette emmanchee, 
appelee composteur. 
Crible, gravure au ou en : procede de gravure en relief sur metal, employe au XV* siecle et au debut du 
siecle suivant. Le cuivre est couvert de petits trous en creux - executes avec un poinyon - qui apparaitront 
comme des points blancs sur la gravure, seules les parties en relief etant encrees. 
En longue ligne : impression sur une ligne occupant toute la largeur de la page, par opposition a 
1'impression sur deux colonnes. 
Graduei : livre de chant qui renferme les Messes notees, pour le distinguer de 1'antiphonaire dans lequel 
sont les beures de 1'office (principalement Vepres et complies). 11 trouve son nom dans Pusage de chanter 
la prerniere prere (PAntienne qui suit 1'Epitre) sur un lieu eleve d'un ou plusieurs degres (gradus). 
Ouvrage souvent de grandes dimensions destine a etre lu par plusieurs chanteurs a la fois (pratique du 
« chant au lutrin »). 
Grotesque (de Pitalien « grottesca ») : nom donne en Italie aux peintures et reliefs en stuc decouverts au 
XVe siecle dans les monuments ensevelis de PAntiquite - appeles grottes - et representant des arabesques, 
des feuillages, des etres fantastiques. D'ou : figures fantastiques et decors imitant les grotesques italiens. 
Incunable (etymologiquement: berceau, langes): tout livre imprime avant 1501. 
Leitre d'atiente : minuscule imprimee, en tete de paragraphe, dans Pespace blanc destine a Pinitiale qui 
etait ensuite dessinee et decoree par Penlumineur. 
LeUrine, appeiee aussi lettre ornee : grande initiale placee au debut d'un chapitre ou d'un paragraphe, et 
decoree d'ornements peints et dessines. 
IJvre d'Heures : livre de prieres, a Pusage des lalcs, contenant des extraits de PEcriture et de POffice. 
Marque typographique : sorte d'annonce pour Pimprimeur, elle etait d abord placee en fin d'ouvrage, sous 
les indications de date et de lieu d'impression contenus dans le colophon. Elle glisse progressivement vers 
la page de titre. 
Mifiiature : petite peinture participant a Penluminure d'un manuscrit. 
Missel: livre contenant le rituel et les prieres quotidiennes de la messe, le cycle liturgique, le sanctoral, le 
commun des saints et les messes votives. 
Ombre : Pombre ou les ombres sont dans une gravure, les parties sombres, opposees aux espaces plus 
clairs dits lumieres. Les ombres sont rendues par des hachures, lignes plus ou moins paralleles, plus ou 
moins serrees et souvent croisees (contre-hachures). 
Privilege : autorisation d'imprimer donnee par le pouvoir souverain et destinee a garantir Pediteur des 
contrefaQons pour une duree limitee. 
Relief gravure en : s'oppose aux techniques d'impression en creux : dans la gravure en relief, dite aussi en 
taille d'epargne, subsistent seules a la surface de la planche. Les parties imprimantes (en relief) epargnees 
par Poutil du graveur. Les creux donnent les blancs de Pimage. Cest la technique dominante dans 
Pillustration des livres du XVe siecle et de la premiere moitie du XVIC. 
Sigfiature : lettre suivie de chiflfres, imprimee au bas du feuillet, destinee a faciliter le bon assemblage des 
cahiers. 
Suffrage : invocation a un saint, composee d'une antienne, d*un verset, d'un repons et d unc oraison. 
Lypographie : technique d impression ou la surface imprimante est constituee de caracteres en relief 
assembles un a un lors de la composition. 
Signalure : lettres et chiffres places au bas des feuillets pour indiquer leur place dans le cahier et Pordre 
des cahiers dans un volume. 
I elin : parchemin tres fin fait avec des peaux de veau. 
I "igtiefle : petite miniature. 
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